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D » . K a l n i ņ a 
А.ПЕНКИН, 
стерший научный сотрудник лабо­
ратории политэконоиических 
проблей современного капитализ­
va при кафедре политической 
экономии экономического ('акуль­
тета МГУ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ИНТЕГРАЦИОННОГО 
МЕХАНИЗМА ЕЭС * 
Советской экономической наукой накоплен значительный 
опыт исследования капиталистической экономической инте­
грации, ее сущности, ее государственно­монополистического 
характера; в многочисленных публикациях советских эконо­
мистов раскрыта противоречивая природа этого явления. 
Активное изучение процессов капиталистической эконо­
мической интеграции советскими учеными началось в конце 
50­х ­ начале 60­х годов, и до конца 60­х годов основное 
внимание уделялось определению понятийного аппарата, вы­
членению того специфически нового, что позволяло выделить 
капиталистическую экономическую интеграцию на фоне других 
явлений капиталистического мирового хозяйства. Материалом 
для исследования служили процессы,характерные для государ­
ственно­монополистических группировок в Западной Европе 
/ЕОУС.ЕЗС.ЕАСТ/. 
Ухе тогда, в конце 50­х годов, при всей неразвитости 
процессов капиталистической экономической интеграции, с о ­
ветскими учеными было выдвинуто принципиальное положение, 
"Основу статьи составляют положения доклада автора на на­
учной конференции,посвященной 60­летию Великой Октябрь­
ской социалистической революции, ­ "Развитие политической 
экономии в СССР и ее актуальные задачи на современном 
этапе в свете решений ХХУ съезда КПСС (Москва,«ГУ, 13 ­
15 декабря 1977 г . ) 
определившее все дальнейшие направления исследований. А 
именно: исходя из ленинской оценки интернационализации хо ­
зяйственной жизни как объективного процесса, советские и 
зарубежные марксисты сделали вывод о том, что капиталисти­
ческая интеграция вызвана прежде всего потребностями разви­
тия производительных сил, перерастающие национальные гра­
ницы и требующих новых методов и форм международного регу­
лирования экономической жизни. 
Положение об объективном характере процессов капита­
листической интеграции,развитое в материалах Международных 
совещаний коммунистических и рабочих партий в Москве (1960г. 
и 1969 г . ) Т , в материалах международных дискуссий марксис­
тов , в тезисах Института мировой экономики и международных 
отношений АН СССР об империалистической интеграции в Запад­
ной Европе', не исключало различий в оценке значимости поли­
тических и экономических причин образования экономических 
группировок в Западной Европе. В начале 50­х гг. .когда толь­
ко еще создавались первые империалистические группировки на 
Западе, подчеркивалось, что интеграция вызвана,главным о б ­
разом, политикой империалистических держав в условиях обост­
рения борьбы монополистических объединений за рынки сбыта. 
Однако уже в середине 60­х г г . большинство с о ­
ветских ученых прими к выводу, что процессы региональной 
экономической интеграции следует рассматривать как тенден­
цию мирового развития, свойственную и капиталистическим, и 
социалистическим странам, а также ­ с определенной специфи­
кой ­ и развивающимся странам. Такая точка зрения отражала 
А См.: Программные документы борьбы за мир, демократии и с о ­
циализм. Документы Совещаний представителей коммунисти­
ческих и рабочих партий,состоявшихся в Москве в ноябре 
1957 г . , э Бухаресте в июне 1960 г . . в Москве в ноябре 
1960 г . , Ы..Политиздат,1964, с . 4 2 ; Международное совещание 
коммунистических и рабочих партий, документы и материалы. 
Москва, 5­17 июня 1969 г . , М.,Политиздат, 1969, с.296 ­
297. 
^См.:Проблемы современного капитализма. Обмен мнениям! уче­
\&шШ$'&62В% 1 £^раздел К < ^ Н 0 1 ' И ! 1 а " м в ж д у народные отношения 
3 См.: б'б империзлистической"интеграции" в Западной Европе 
( ­ 0 б м 1 Рынок ) . ­ У.ЭмМО,1962, » 9. 
реальные процессы развития тенденции к регионально! эконо­
мической интеграции в названных группах стран. При этом, 
естественно, отмечалось, что общемировая тенденция к ако­
вомической интеграции проявляется совершенно по­разному, 
ведет к глубоко различным, во многом противоположным по­
следствиям в зависимости от социвльяс­ькономвческой сиотв­
мы государств, яа которые она распространяется. Такой под­
ход к исследованию процессов экономической1 мвтегррчии тре­
бовал ответа на вопрос, в чем заключается новое качество 
интеграционных процессов. 
Многочисленные исследования советских ученых (особен­
но следует отметить рабстмА.А. Арэумаяяна.А.Г.Милейковского, 
Л.И.Глухарева, М.М.Максимовой, Я.А.Певвяера, Г.В.Шишкова) 
и зарубежных марксистов, основным объектом иссле­
дований которых было ЕЭС как наиболее развитая форма 
региональной интеграции юшиталистических стран, поз­
волили к концу 60­х гг. вычленить в развитии процессов 
капиталистической экономической интеграции новые момен­
ты, не характерные для прежних форм интернационализация 
хозяйственной жизни. 
Существенно новое в развития интеграционных процессов 
состоит в том, что интеграция есть одновременно • экономи­
ческий и политический процесс. Экодои«.чески ока отличает­
ся от всех прежних форм международного хоаяйствевиого об­
щення более глубоким, сложным характером ввавмоовявей на­
циональных хозяйств, что влечет ее собой структурам •вме­
нения как внутри самих хояяйотв, так • в их экономических 
связях друг с другом. То ес»ь объектами интеграции являют­
ся не отдельнне сферы экономической дшэав, не отдельно 
взятые внешнее рынки той шли мной страны, а национальные 
хозяйственные комплексы во всей совокупности шх воспрояа­
водственных связей и отвоиений. Экономическая интеграция, 
возникшая как естественный результат предиествующи! интер­
национализации производства, представляет собой более высо­
кую (на данном этапе) ступень этого процесса, выступает как 
качественно новая ступень обобществления производства, пе­
­Tt^jr i l i t i l t l im^" •r- ' ' ТГТ - • i i f r " * ' -
реиагвувшвго национальные границы.* Но все это с неизбеж­
ноотьв требует • политически! акций участвующих государств, 
поскольку требу ы с я согласованные действия государств ­ членов 
региональной группировки по регулированию различных сторон 
их вневиих экономических отношений. 
Важнейший вывод марксистских исследований капиталисти­
ческой вкономической интеграции,сделаннчй к началу 70­х 
г г . , можно сфорыулироватл следующий образом: различая сту ­
пени развитости интеграционных процессов,аризнавая специфи­
ку организационных форм вкомомичесжих группировок в точ 
или ином региоие капиталистического мирового хозяйства, 
иеобходямо видеть, что интеграционные процессы объективно 
окаанвают вовдействие на совокупность народнохозяйственных 
связей интегрируемых стран.ведут к сложной и длительной 
переотройке народнохозяйственных структур в соответствии 
оо специфическими закономерностями Формирования международ­
ных ховнйсдвецных, """ДЯвксов в рамках региональных группи­
ровок* 
Анализ этих специфических закономерностей ­ важней­
шая задача марксистской политической экономии в области 
исследования вкономической интеграции. Основные усилия с о ­
ветских ученых направлены на конкретный анализ внешних 
Форм проявления этих закономерностей ­ интеграционного 
механизма, понимаемого как совокупность стимулов и орга­
низационных отруктур, ускоряющих сращивание воспроизводст­
венных связей и отвовеннй национальных хозяйств в рамках 
регионального акономического комплекса. Вопрос этот приоб­
рел особую актуальность в начале 70­х гг . и был неразрывно 
связан о анализом кризисных явлений и БЭС и с необходи­
мостью критического неученая концепций буржуазных ученых и 
политиков по "совершенствованию" интеграционного механизма. 
События первой половины 70­х г г . и особенно мировой 
экономический кризис 1% ­1975 гг . высветили роль ЕЭС как 
* С « . : Проблемы мира и социализма, Прага,1973, НЁ 7 ,8 ,10 ,11 , 
12 . 1 0 
факторе усиления нестабильности национальных экономик уча­
ствующих стрвн и усиления противоречий внутри национальных 
систем государственно­монополистического регулирования,что 
дало основание зафиксировать в материалах ХХУ съезда КПСС: 
"Усилились межимпериалистическое соперничество, раздоры в 
Общем рынке.. .*% 
Буржуазное государство занимает особое место в регу­
лировании внешнеэкономических отношений. Поскольку государ­
ственные границы отдельных стран являются одновременно и 
экономическими границами отдельных относительно обособлен­
ных хозяйственных комплексов, то процесс обобществления 
производства в мировом капиталистической хозяйстве неизбеж­
но должен опосредоваться механизмом государственного регу­
лирования для обеспечения анормального" хода воспроизводст­
ва внутри государственных границ. Между тем особенности ЕЭС 
как международной формы государственно­монополистического 
регулирования (создание в ходе переходного этапа до 1968 г . 
общего рынка промышленных и аграрных товаров и условий для 
более свободного перемещения "производственных факторов" 
между странами ­ участницами группировки ) обусловили спе­
цифические проблемы "перелива хозяйственных трудностей" 
между странами и,одновременно, привели к ограничению суве­
ренитета национальных государств в регулировании националь­
ной экономики. 
Это предопределяет особый интерес буржуазных ученых к 
исследованию тех сторон интеграционного механизма ЕЭС,кото­
рые связаны с положениеы национальных государств в интегри­
рованной экономике и действенностью инструментария нацио­
нально­государственного регулирования. Для большинства бур­
жуазных ученых,исследующих данную проблнну, характерно,что 
причины новых противоречий в системах государственно­монопо­
листического регулирования национальных экономик они уснат­
ривают в изменении юридических основ национально­государст­
венного регулирования в условиях заключенных и заключаемых 
Материалы ХХУ съезда КПСС. И.,Политиздат, 1976, с .28 . 
соглашений в рамках ЕЭС. 
Сама межгосударственная экономическая интеграция для 
этих ученых есть на что иное как результат политических 
компромиссов буржуазных государств ради достижения общих 
целен.зафиксированных в Римском договоре. 
Работы, в которых сделаны попытки исследовать " о с о ­
бенности протекания экономических процессов в условиях ин­
тегрированной экономики" и проанализировать изменения в ме­
ханизме государственного воздействия на экономику, появи­
лись в 70­х г г . 7 Исследования проводились,как правило, по 
поручению государственных органов и Комиссии Европейских 
Сообществ. Несмотря на обширный фактический материал, со­
держащийся в данных работах, подход авторов к исследованию 
страдает объективно присущей им классовой ограниченностью 
и внеисторичностью, сознательным отказом от исследования 
внутренних противоречий самого государственно­монополисти­
ческого регулирования. Однако некоторыми авторами делаются 
заявления о неизбежности проявления почнх противоре­
чий в системах государственно­монополистического регулиро­
вания национальных экономик в условиях ЕЭС, так как межго­
сударственная экономическая интеграция не может ограничи­
ваться интеграцией отдельных отраслей и созданием общего 
рынка, а требует создания механизма, гарантирующего внешне­
экономическое равновесие отдельных стран и совместное регу­
лирование конъюнктурной ситуации, требует совместной уплт-
6 См .например: Kramer Н.­й. Formen und Methoden der internati­onalen wirtschaftlichen Integration. Tubingen, 1969i Siefer Claus F.W. Die Stellung der nationalen Wirtschaftspolitik in einen integrierten #±rtechaftsrau». Köln, 1970. 
Иэ наиболее коупяых работ,появившихся в ФРГ, следует отме­
тить: Л i ­ l l i ^ e r o d t H . , D o m s c h А . , Н ч и е е Н . , j j e r x V . v/ege ипс 
I r r w e g e z u r e u r o p ä i s c h e n . V i r t s c h a f t e u n i o n . V a r l . H o m b a c h , 
1 9 7 2 ; Р г я i n z m e y e r , f r i t z j u e i d e l , B e r n h a r d . • ( i r t a c h a f t s p o l i t i s c h e 
P r i o r i t a ' t s u n t e r s o h i e d e i n d e r l i G a l s H i n d u r ­ n i s s e f u r d i e 
E r r i c h t u n g d e r V / i r t s c h a f t s ­ u n d W a h r u n g s u n i ­ o n und I n s t r u m e n ­
t e z u i h r e r U b e r w i n d u n g . B e r l i n , J u n c k e r u . U w i b l o t , 1 9 7 3 ; 
U a y e r , H e l g e ; V i ' a g n e r , i l d l o f . her i n t e r n a t i o n a l e K o n . j u n k t i i r ­
z u s a m r a e n h a n g . T ü b i n g e n , . . : o h r , 1 9 7 4 . 
ной политики Сообщества и т . д . В противном случае, как 
считают данные авторы, "несбалансированность Сообщества" 
может привести к усилению кризисных потрясений националь­
ных экономик и к развалу группировки. Наконец, в некото­
рых работах признается, что создание ЕЭС расширило "про­
странстве шше пределы рыночных колебаний", что требует 
усиленной активности национально­государственного и над­
национального регулирования по "корректировке рыночных 
процессов". Но к этой специфической ситуации ни инструмен­
ты национально­государственного регулирования, ни яадгосу­
дарственкый инструментарий " не подготовлены". 8 
В разнообразных попытках буржуазных ученых объяснить 
кризисные явления в ЕЭС прослеживается,как правило, один 
ведущий момент: стремление представить эти кризисные явле­
ния как свидетельство несовершенств интеграционного меха­
низма .которые могут быть преодолены усилением наднациональ­
ных институтов Сообщества, ­ созданием экономического и 
валютного и политического союза, дальнейшей передачей пол­
номочий национальных государств наднациональным органам 
ЕЭС и т .д . 
Марксистская политическая экономия призвана по досто­
инству оценить ноше явления в развитии западноевропейской 
экономической группировки, дать критическую оценку выдви­
гаемым концепциям буржуазных и политических деятелей по 
вопросам "совершенствования интеграционного механизма ЕЭС", 
поскольку это имеет непосредственное отношение к определе­
нию программы борьбы прогрессивных сил за мир.демократию и 
социализм в Западной Европа. 
Как же рассматриваются противоречия интеграционного 
механизма ЕЭС в советской экономической литературе? Исход­
ной методологической основой исследования этой проблемы 
является положение К.Маркса о производном характере между­
народных экономических отношений.9 о том, что законоыернос­
^ C M . Z i ' i l e und i . a t h o d a n d a r e u r o p ä i s c h e n I n t e g r a t i o n . i i r e g . ­
q_ G r o e b e n H . v . J C a a t o a c k e r K . J . , A t h e n ä u m V e r l . , 1 9 7 2 . 
TtepKC К..Энгельс Ф.,Соч. 2 ­ е изд. ,т .46,часть I . e . 46 . 
та развития капитала на определенных стадиях его истори­
ческого существования определяют и основные закономернос­
ти функционирования всего комплекса мирохозяйственных свя­
зей. В работах советских экономистов (Ы.М,Максимовой, 
Ю.В.Шишковзи др.) в этой связи были выдвинуты положения о 
двух основных переплетающихся друг с другом формах реали­
зации интеграционлых процессов: частмомочополистической и 
государственно­монополистической. Сочетание и противоречия 
этих двух форм и определяют, по мнению авторов, основные 
взаимосвязи интеграционного механизма БЭС как целого. При­
чем в позиции данных авторов [прослеживается стремление 
свести противоречия двух форм к противопоставлению рыноч­
ного и государственного регулирования. Исходя же из того, 
что создание ЕЭС ослабило инструменты национально­государ­
ственного воздействия на внешнеэкономические отношения ин­
тегрируемых стран, авторы утверждают, что в условиях ЕЭС 
расширились "пространственные пределы, в которых решающее 
слово принадлежит движущим силам р и н к а " . 1 0 Из этого дела­
ется вывод, что в условиях той формы межгосударственной 
экономической интеграции.какую демонстрирует ЕЭС,воспроиз­
водство совокупного общественного капитала в большей мере, 
чем прежде, подвержено воздействию стихийных рыночных тен­
денций, что усиливает неустойчивость, неопределенность раз ­
вития народнохозяйственных комплексов интегрируемых стран. 
Стихийно развивающееся воспроизводство требует "уравнове­
шивающих" инструментов наднационального регулирования, а 
также определенной эволюции систем национально­государст­
венного регулирования. Буржуазные концепции не содержат о т ­
вета на вопрос, что представляет собой рыночный механизм 
регулирования формирующегося международного хозяйственного 
10Шишков Ю. ЕЭС: трудная дилемма. ­ МЭиМ0,1975, .* 10, с .58 ; 
Максимова М.М. Основные проблемы империалистической ин­
теграции. М..Мысль,1971, с.231­233. 
комплекса: применимо ли к нему то понятие оыночного меха­
низма .которым оперирует политическая экономия, объясняя 
его как механизм межотраслевого перелива капитала, форми­
рования определенной нормы прибыли.ценообразования и т.д.,или 
это нечто новое цо отношению к тому реальному рыночному ме­
ханизму регулирования национальной экономики, который име­
ет место в странах ­ участницах западноевропейской груп­
пировки? Ответы на поставленные вопросы имеют принципиаль­
ное значение для анализа закономерностей формирующегося 
международного хозяйственного комплекса. В свою очередь, 
дальнейшие исследования интеграционного механизма ЕЭС ­
внешней Формы проявления этих закономерностей ­ также без 
решения данных вопросов не могут вскрыть основ его внутрен­
ней противоречивости. 
К сожалению, в данной области в настоящее время нет 
фундаментальных работ и комплексных исследований, хотя и 
ведется интенсивное изучение проблем интернациональной и 
региональной стоимости. 
По нашему мнению,функционирование рыночного механизма 
"более обширного хозяйственного пространства", созданного 
в рамках ЕЭС, существенно отучается от действия рыночного 
механизма в национальных хозяйственных комплексах. Причем 
эти отличия обусловлены не только сохранением всякого рода 
юридических и т . п . особенностей национальных рынков (что, 
кстати, подчеркивают буржуазные авторы, говоря о наличии в 
ЕЭС не общего рынка, а "конгломерата национальных рынков"), 
но,главным образом, спецификой международных экономических 
отношений. Не претендуя на комплексный анализ, можно отме­
тить следующие моменты. 
Кая известно, К.Маркс указывал, что закон стоимости в 
его интернациональном применении претерпевает значительные 
изменения по сравнению с его действием в национальном х о ­
зяйстве. Во­первых, в национальном хозяйстве существует и з ­
вестная средняя интенсивность труда и "только та степень ин­
тенсивности, которая поднимается выше национальной средней. 
изменяет (подчеркнуто мной ­ П.А.) в данной стране изме­
рение стоимости простой продолжительностью рабочего вре ­
мени"; труд же,не достигающий средней интенсивности, не 
является трудом нормального качества и не принимается в 
расчет при определении величины стоимости и, соответствен­
но , ее денежного выражения. 
На мировом же рынке "националькуе средние (интенсив­
ности труда ­ П.А.) образуют шкалу,единицей измерения к о ­
торой является средняя единица труда всего мира. Следова­
тельно, более интенсивный национальный труд по сравнению 
с менее интенсивным производит в равное время большую с т о ­
имость, которая выражается в большем количестве денег". 
Во­вторых, "на мировом рынке более производительный нацио­
нальный труд принимается в расчет тоже как более интенсив­
ный, если только конкуренция не принудит более производи­
тельную нацию понизить продажную цену ее товара до ее с т о ­
имости". "Следовательно, ­ делает заключение К.Маркс,­ раз­
личные количества товаров одного и того же вида, произво­
димые в различных странах в равное рабочее время, имеют 
неодинаковые интернациональные стоимости, выражающиеся в 
различных ценах". * 
Из вышеприведенных положений К.Маркса можно, на наш 
взгляд, сделать вывод, что в процессе конкуренции на меж­
дународном рынке единица труда, не достигающего даже сред­
ней интенсивности и производительности в стране А, для к о ­
торой в целом характерна высокая средняя интенсивность и 
производительность, может материализоваться в большей д е ­
нежной сумме, чем единица труда высокой степени интенсив­
ности и производительности в стране­Б, но для которой на 
мировом рынке характерна низкая средняя интенсивность и 
производительность. 
Нам представляется, что устранение национально­госу­
дарственных перегородок не устранит различий в йормирова­
Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. 2­е изд. , т . 2 3 , с .571. 
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нии национальных стоимостей в отдельных нароцнохозяйствзн­
ных комплексах,поскольку ссЧцестпенно необходимое время на 
производство товара одного в того кв вида в различных стра­
нах определяется обшей структурой национального хозяйства, 
которая в различных странах различна. Об этом можно судить 
хотя бы по уровню производительности труда в различных о т ­
раслях экономики стран ЕЭС. 
Если С1>ав:­п:ть уровень производительности труда (как 
отношение номинального валового нацисильного продукта по 
рыночным ценам к рабочему времени), то окажется, что во 
Франции, Италии.Голландии разрыв в уровне производительнос­
ти по отдельным группам отраслей был более значительным, 
чем в ФРГ, Бельгии.(См.Таблицу I . ) Причем за период с 1966 
года по 1969 год отмечалось увеличение разрыва в первой 
группе стран. 
Объективно существующие и не уменьшающиеся различия в 
экономической структуре стран ­ членов ЕЭС являются, на наш 
взгляд, одной из главных причин того , что в Общем рынке.не­
смотря на устранение важнейших национально­государственных 
перегородок, на созданные цредпосылки единого рынка, несмот­
ря на ужесточение конкуренцаи и на усиление миграции капи­
тала, не наблюдается явно выраженной тенденции к нивелиров­
ке цен на товары одного и того же вида, произведенные в раз ­
ных странах ЕЭС. 
Из приведенных положений К.Маркса можно сделать также 
вывод," что в условиях снятия национально­государственных пе­
регородок неизбежно перераспределенве национального богат­
ства стран ­ участниц ЕЭС в пользу народнохозяйственных комп­
лексов,отличающихся высокой средней интенсивностью и произ­
водительностью труда. Этот процесс активизировался в 70­х 
годах. Косвенны/и свидетельством тому может служить сальдо 
торгового баланса отдельных стран в торговле со странами 
группировки. Для таких стран, как ФРГ,Голландия, Бельгия и 
Люксембург, было характерно на протяжении периода с середи­
ны 60­х до середины 70­х годов положительное сальдо (особен­
но велико оно было в ФРГ и,начиная с 70­х г г . , в Голландии). 
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Таблица I 
Индекс уровня производительности труда в промыш­
ленности по группам отраслей,1969 г. Индекс 
уролня производительности труда в промышленности 
в целом для каждой страны ­ 10035* . 
jfc№ ФРГ Франция Италия Голлан­ Еель­
дня гия 
I.Добывающая про­
мышленность 107 90 93 101 78 
2. Химия и сопря­
женные с ней 
отрасли 136 270 262 1 91 105 
3.Металлообработ­
ка и сопряжен­




ленность 102 69 77 90 84 
5. Текстильная про­
мышленность 87 77 64 62 63 
6.Производство одеж­
ды и кожевенная 
промышленность 66 45 56 44 42 
7.Производство про­
дуктов питания 174 189 ISO 124 123 
Торговый баланс Франции был до 1975 г. в торговле с 
другими странами ЕЭС более или менее выровнен или показы­
вал небольшой дефицит. Зато торговые балансы Италии, а пос ­
ле 1973 г. в Англии, Дании и Ирландии имели очень большой 
дефицит. Конечно, на торговый баланс оказывают влияние мно­
гие факторы,но .думается,что есть все основания считать т а ­
кое положение не кратковременным явлением, а длительной тен­
денцией, обусловленной перераспределением национального б о ­
гатства . 
P r ­ i n z i i e y o r Р . u . a . . V ' i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e P r i o r i t a t a u n t e r ­
a h i e d e i n d e r ¿"G • ¿ . 3 8 . 
Следующим важным направлением изучения противоречий 
интеграционного механизма ЕЭС должно быть,на наш взгляд, 
исследование самой структуры интегрированного рынка и преж­
де всего особенностей действующих на нем монополистических 
объединений. 
Как отмечали классики марксизма, мировой рынок особен­
но подвержен усилению конкуренции (во времена К.Маркса и 
Ф.Энгельса на мировом рынке происходил в основном обмен 
промасленными товарами и сырьем). Ф.Энгельс указывал в дан­
ной связи: "Быстро и значительно увеличивающиеся современ­
ные производительные силы с каждым днем все сильнее пере­
растают законы капиталистического товарообмена, в рамках 
которого должно совершаться их движение "."'"^ Вследствие это­
го возникает необходимость организации каких­то новых, н е ­
стихийных форм товарообмена. 
Тенденция к созданию нестихийных форм организации т о ­
варообмена имеет место и в современных условиях. Но если в 
ЕЭС затруднено использование таких инструментов, как запре­
тительные пошлины и другие ограничения товарообмена, то для 
монополистического регулирования производства и сбыта о т ­
крываются широкие возможности.несмотря на антикартальнов 
законодательство. В созданном общим рынком "хозяйственном 
пространстве" оперируют крупнейшие монополии ­ факт, не под­
лежащий сомнению даже для буржуазных ученых. Всё это в н е ­
малой степени обусловлено спецификой международного разде­
ления труда при капитализме. 
Международное разделение труда на стадии монополисти­
ческого капитализма складывается в результате ожесточенной 
борьбы за экономический раздел мира между крупными производ­
ственными блоками,объединенными деятельностью финансового 
капитала. В рамках этих производственных блоков "снимается" 
межотраслевое разделение труда между отранами как обособлен­
ными производителями. Но необходимо отметить, что для фор­
мирующегося разделения труда внутри ЕЭС характерно,что эти 
производственные блоки сложились,как правило, на базе тра­
13 
Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2­е изд. ,т .25 ,с .133­134. 
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дишонно ориентированных на внешний рынок подразделений про­
изводства и в основном продолжают сохранять свою основную 
специализацию. Объясняется это тем, что в результате резко­
го ужесточения конкуренции на национальных рынках стран ЕЭС 
и на рынках партнеров по группировке в ходе таможенного 
разоружения и в условиях относительно однотипной отраслевой 
структуры национальных экономик укрепить свои позиции смог­
ли только те фирмы, которые имели опыт внешнеэкономической 
деятельности и прочные позиции в капиталистическом мировом 
хозяйстве или смогли найти область своей довольно узкой спе­
циализации. 
Таким образом, разделение труда в ЕЭС основано не на 
отраслевой специализации стран как обособленных товаропроиз­
водителей , но на специализации крупнейших фирм на определен­
ных видах продукции. Такая же тенденция характерна и для 
развития международной кооперации фирм ЕЭС. С созданием ЕЭС 
крупнейшие сверхнациональные монополии получили дополнитель­
ные возможности для накопления капитала, усилили свое могу­
щество внутри народнохозяйственных комплексов. Но, поскольку 
монополия не просто увеличивает масштабы кооперации труда в 
производственных процессов, а включает в нее наряду с внут­
риотраслевыми и межотраслевые связи, то приспособление моно­
полистических гигантов к условиям "возросшего хозяйственного 
пространства" ломает и исторически сложившуюся структуру 
народнохозяйственного комплекса. Границы же и направления 
перестройки структуры зависят от внешнеэкономической э к с ­
пансии узкого слоя международного финансового капитала. 
Можно сделать следующие выводы: в условиях ЕЭС проис­
ходит дальнейший подрыв товарно­рыночного регулирования 
воспроизводственных пропорций национальных экономик; за уси­
лением стихийных тенденций скрывается усиление неустойчи­
вости и скачкообразности развития экономических процессов, 
обусловленное деятельностью монополистических гигантов.При­
чем усиление неустойчивости и скачкообразности может и должно 
сочетаться с длительным нарушением сложившихся ранее в на­
циональных хозяйствах воспроизводственных пропорций, с пе­
рераспределением национального богатства стран ­ участниц 
ЕЭС в пользу народнохозяйственных комплексов, отличающихся 
высокой средней интенсивностью и производительностью труда. • 
Все это выступает как дезинтегрирующие факторы в ЕЭС и пред­
определяет острые разногласия между отдельными странами о 
цутях дальнейшего развития группировки. 
Возникает вопрос, насколько сможет усиление наднацио­
нальных институтов ЕЭС устранить или хотя бы сгладить ука­
занные неизбежные последствия действия интеграционного ме­
ханизма? Несомненно, что в эпоху империализма появляются ос­
новы "к созданию единого, по общему плану регулируемого про­
летариатом всех наций всемирного хозяйства как целого"?'* Не­
сомненно и то , что фордарукщийся в Западной Европе междуна­
родный хозяйственный комплекс требует новых организационных 
форм по регулированию экономических процессов, и общая тен­
денция создания новых организационных форм будет, очевидно, 
состоять во все большей централизации различных форм и ме­
тодов государственно­монополистического регулирования на 
всех уровнях. Но несомненно также и то , что создание цент­
рализованной системы международного государственно­монопо­
листического регулирования.подобной национальным системам, 
проблематично, поскольку не устраняется соперничество на­
ционально обособленных отрядов монополистического капита­
ла, которые стремятся в этом соперничестве опереться на 
национальные системы государственно­монополистического 
капитализма. 
Но если даже допустить в теоретической конструкции 
создание такой международной системы государственно­моно­
полистического капитализма, то и тогда указанные противо­
речия не будут устранены. Они обусловлены действием зако­
нов капиталистического производства и обмена в условиях 
объективно существующего различия народнохозяйственных 
структур и неизбежностью приспособления народнохозяйствен­
ных комплексов как результата соперничества крушивших 
монополий. 






ЬЕЖДУНАРОДЬШ ЧАСТНШОНОПОЖТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ: 
СУЩНОСТЬ, КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
Одним из характерных явлений экономики современного 
капитализма является значительное усиление позиций между­
народных Корпораций", которые уже сейчас контролируют око­
ло 1/3 объема валового национального продукта капиталисти­
ческих стран и 3/5 мировой капиталистической торговли. 
В настоящее время наблюдается зарождение чрезвычайно 
сложного и неоднозначного процесса образования на основе 
МЯК международных частномонополистических комплексов, те 
или иные стороны которых рассматриваются такими ведущими 
советскими экономистами, как М.М.Максимова, П.С.Завьялов, 
Ю.В.Шишков и др .* Вместе с тем, сущность и критерии форми­
рования таких комплексов в советской экономической литера­
туре фактически пока не получили освещения, хотя изучение 
этих проблем представляется чрезвычайно перспективным по 
меньшей мере в двух аспектах: внутреннее ­ с точки зрения 
новейших форм международной концентрации и централизации 
*В советской литературе почти устоялось следующее деление: 
межнациональные корпорации, в которых контроль делится 
между капиталами разных национальностей, и транснациональ­
ные ТТНК), где контроль принадлежит одному национальному 
капиталу. Обе эти группы объединяются под одним названи­
ем ­ международные корпорации (МНК). 
*См.: Максимова И.Н. Основные проблемы империалистической 
интеграции. М. .Мысль,1971, с .58­59 ; Шишков ¡0. Кризис ме­
ханизма экономических отношений капиталистических стран. ­
МЭиМО, 1977, И I , с . 29 ; Завьялов П.С. Научно­техническая 
революция в международная специализация производства при 
капитализме. М..Мысль,1974, с .256. 
производства и капитала, и внешнем ­ с точки эрвьия проти­
воречивого воздействия таких комплексов на развитие между­
народных экономических отношений, в том числе на государ­
ственно­монополистическое регулирование мирового капиталисти­
ческого хозяйства. Эти два аспекта тесным образом связаны 
с основным противоречием капитализма. 
На сегодняшний день существуют различные определения 
МНК. Доклад ООН "Многонациональные корпорации и мировое раз­
витие" относит к ИНК 650 корпораций из 23 стран с оборотом 
в 300 млн. долларов и выше. Соглашаясь, в общем, с этим 
критерием, мы в данной статье имеем в виду те международные 
частномонополистические комплексы .нормирование которых про­
исходит на основе МИК именно данного класса. 
Автор полностью отдает себе отчет в сложности постав­
ленных задач и не претендует, естественно, на исчерпывающее 
их решение, тем более в рамках статьи, где делается лишь по­
пытка рассмотреть некоторые аспекты сущности комплексов и 
предложить критерии их формирования. Автор руководствовал­
ся при этом известным высказыванием З.И.Ленина о том, что 
"теоретический экономический анализ может вообще иметь дело 
только с тенденциями".^ 
Каковы же объективные предпосылки образования междуна­
родных частномонополистических комплексов? 
Развитие производительных сил ­ это двуединый диалек­
тический процесс неуклонного углубления общественного разде­
ления труда, с одной стороны, и процесс обобществления про­
изводства ­ с другой. Обобществление производства также не­
исчерпаемо, как и общественное разделение труда, и проби­
вает себе дорогу как г рамках национальных хозяйств, так и 
в международном масштабе. В ходе капиталистического накоп­
ления капитал неизбежно перешагивает национальные государст­
венные границы. ~ 
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N a t i o n s , New r o r k , 1 9 7 3 , p . 1 2 7 , • 
Ленин В.И. Поля. собр. с о ч . , т . 4 , с . 108. 
Капитал не может существовать и не существует без ми­
рового рынка. "Тенденция к созданию мирового рынка дана н е ­
посредственно в самом понятии капитала. Всякий предел вы­
ступает как подлежащее преодолению ограничение". Междуна­
родное обобществление производства и международное разделе­
ние труда воплощается в конкретно­исторической форме интер­
национализации хозяйственной жизни, которая на корпорацион­
ном уровне развивается в рамках международных монополия.Ге­
незис монополий вообще и международных монополий в частности 
всесторонне изучен еще З.И.Лениным,который показал, что мо­
нополии вырастают на опрецеленяог ступени концентрации и 
централизации производства и капитала. "Монополистические 
союзы капиталистов, картели,синдикаты, тресты делят между 
собой прежде всего внутренний рынок", а в ходе дальнейшей 
концентрации и централизации производства и капитала, раз­
вития на этой основе вывоза капитала и расширения загранич­
ных сфер влияния "крупнейших монополистических союзов,цело 
"естественно" подходило к всемирному соглашению между ними, 
к образованию международных картелей"." 
Таким образом, В.И.Ленин раскрыл политэкономаческую 
сущность международных монополий: "Это ­ новая ступень в с е ­
мирной концентрации капитала и производства". 8 
В период до первой мировой войны интернационализация 
хозяйственной жизни осуществлялась в основном через между­
народную сферу обращения, т . е . через рынок. Вывоз капитала 
в 1914 году, по оценке английского экономиста Дж.Даннинга, 
на 90? состоял из портфельных инвестиций. 7 Наиболее харак­
^/аркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2­е и з д . , т . 4 , с . 4 2 ? . 
5Ленин­ В.И. Полн.собр.соч. ,т .27,с .364. 
6Там же, с .364. 
7Цит.по: Тьпгвндхат К. Международные монополии.М. .Прогресс, 
1974, с .25. 
терной Формой международного капитала в то время был раздел 
мира между монополиями "по договору .как областей сбыта" . 8 
После второй мировой войны,отражая новую ступень между­
народного обобществления производства и капитала.междуна­
родного разделения труда, на фона широко развернувшейся ИГР, 
интернационализация хозяйственной жизни начинает осуществлять­
ся через сферу производства. В настоящее время 1Ъ% экспорта 
капитала концернами ведущих промышленно развитых капиталисти­
ческих стран приходится на прямые зарубежные инвестиции".^ 
Этому этапу соответствует современная форма МНК, главное с о ­
держание эволюции которых, как справедливо указывает совет­
ский ученый П.И.Хвойник,заключается в переходе "от сбытовой 
к производственной деятельности в других странах".*^В этот 
период резко возрастает число зарубежных предприятий МНК. 
Таблица I Т т Зарубежные предприятия 187 американских ИНК 




102 215 1547 3308 7260 
По вопросу о причинах бурного роста после второй миро­
вой войны МНК как среди буржуазных, так и среди советских 
экономистов общая точка зрения пока не выработалась. Здесь 
не представляется возможным проанализировать все взгляды,за­
метим лишь,что причины такого роста не поавомерно, на наш 
взгляд,объяснить каким­либо одним фактором,будь то вывоз т ? 
капитала или его переплетение.развитие средств связи и т . д . 
вЛениН В.И. Поли.собр.соч. ,т.27,с.370. 
^Тьюгендхат К. Международные монополии, с . 2 5 . 
1 0Хвойник П.И. Международная капиталистическая торговля.М., 
Мысль,I977.C.T23. 
­^Подсчитано по: M u l t i n a t i o n a l C o r p o r ­ . t l o a a i n W o r l d D e v e l o p ­
m e n t , p . p . 1 5 2 , 1 5 6 , 1 5 7 . I n t e r n a t i o n a l O r g a n i s a t i o n , v o l . 
2 5 , N 3 , S u m m e r , 1 9 7 1 . 
1 2Данную точку зрения автор уже излагал ранее. СмА:Крейц­. берг О.Э. К вопросу о причинах роста МНК­ В кя.:Материалы 
IX республиканской конференции политэкономов Прибалтики. 
Рига, изд­во ЛГУ им. П.Стучки; 1977,с. 197­200. 
Важно еще раз подчеркнуть значение единой политэкономи­
ческой основы KHK и,следовательно, искать причины эволю­
ции МНК в изменившихся условиях производства. 
Точку зрения автора подтверждают работы таких автори­
тетных советских ученых, как И.Д.Иванов, П.И.Хвойник, ви­
дящих в причинах роста МНК "объективную потребность про­
изводительных сил в дальнейшем углублении специализации и 
кооперации производства, что в значительной степени дости­
гается путем его интернационализации".*^ В этом случае 
"внешняя экономическая экспансия МНК выступает как законо­
мерная фаза развития капиталистического производства", и 
выгоды от такого рода деятельности определяются целым комп­
лексом факторов, связанных с особенностями современного 
экономического и социального развития".*^ 
Итак, одной из основных движущих сил международного 
обобществления производства при капитализме выступают меж­
дународные монополии, эволюция которых в значительной с т е ­
пени определяет характер и масштабы углубления интернаци­
онализации хозяйственной жизни. В определенный момент э т о ­
го процесса происходит диалектический скачок к интеграции. 
Большинство марксистов полагают, что "экономическая 
интеграция и лежащая в ее основе интернационализация х о ­
зяйственной жизни ­ явления, не тождественные друг другу; 
интеграция ­ более высокая ступень интернационализации про­
изводства и хозяйственных связей. Обычно различают два 
уровня капиталистической интеграции: частномонополистический 
и государственно­монополистический"* 6 находящиеся в диалек­
тическом единстве друг с другом. 
*^Хвойник П.И. Международная капиталистическая торговля. 
с.130. 
1 4Иванов И.Д. Международные корпорации в мировой экономике. 
М.,Мысль,1976, с .8 ­24 . 
*^Максимова М.М. О понятии и сущности экономической интег­
рации. В кн.:Интеграционные процессы в системе современ­
ного капитализма. Материалы международного симпозиума. 
М. ВИНИТИ 1972 4 .1 С 48. 
16Максимова'М.М.'Основные проблемы империалистической ин­
теграции, с.158. 
На частномонополисткческом уровне, как нам представ­
ляется, переход интернационализации хозяйственной жизни в 
новое качество ­ интеграцию ­ характеризуется,главным о б ­
разом, дальнейшей эволюцией МНК: от производственной дея­
тельности в других странах ­ к созданию международных част­
номонополистических комплексов. 
Разберем подробнее предлагаемое нами словосочетание. 
"Международный"­ указывает на то , что подобные комплексы 
формируются ныне во всем капиталистическом мире на межстра­
новом уровне и служат материальной основой развертывания 
международных интеграционных процессов. В некоторых районах 
земного шара (например, в Западной Европе) они также явля­
ются основой частномонолслистического •уровня региональной 
интеграции. 
"Частномонополистический" ­ указывает на МНК как на 
основу образования комплексов. В процессе образования комп­
лексов участвуют не только монополии, но и мелкие фирмы,а 
также компании.принадлежащие целиком или частично государ­
ству. Возможно и более нейтральное определение, например, 
"хозяйственный" (комплекс) или "микро"­(комплекс). Однако 
первое определение, как на/и кажется, более удачно выделяет 
монополистическую основу комплексов. 
Понятие "комплекс" означает такое сочетание взаимосвя­
занных элементов,которое дает новое качество,выражающееся 
в большей экономичности совокупности компонентов по сравне­
нию с их простой суммой. Характерными особенностями комп­
лекса, выделяющими его из других систем взаимосвязей, явля­
ются иерархичность, более высокий уровень сопряжения между 
составляющими элементами,более высокая, с точки зрения э в о ­
люции .консервативность. 
Комплексы меглуняродногю.частномонополистического клас­
са представляются.таким образом, своеобразными интеграцион­
ными сгустками в сравнении с бесчисленным разнообразием ми­
Алаев Э.Б. Экономико­географическая терминология. М., 
Мысль,1977, с .41­43. 
рохозяйственных связей ­ множеством форм специализации и 
кооперации.переплетения капитала,различных уровней управ­
ления международным производством.интенсивности товаропо­
токов и т . д . 
Каковы же качественные и количественные критерии по­
добных комплексов? 
Для правильного отбора критериев необходимо выделить 
в комплексе как начальную, так и конечную точки отсчета, 
то есть , с одной стороны, ту грань, где начинается комплекс, 
а с другой ­ тот уровень частномонополистической интегра­
ции .который может быть достигнут на данной ступени развития 
производительных сил и производственных отношений. 
Конечную точку отсчета,или, иными словами, "ядро" меж­
дународного частяомонополистического комплекса, можно, по 
нашему мнению, образовать достаточно определенно, используя 
три основных критерия: I ) объем продаж комплекса от 50 до 
1000 млн. долл.; 2) подетальная (постадийная) международная 
внутрифирменная специализация и кооперация производства; 
3) 100­процентная собственность МНК на подконтрольные пред­
приятия за рубежом. 
Попытаемся обосновать эти критерии по порядку. 
Любой комплекс, в том числе и международный, в принци­
пе стремится к достижению оптимальных размеров, при которых 
уровень взаимосвязей наиболее эффек­ивен с точки зрения д о ­
стигаемых результатов. Размеры же международных частномоыо­
полистических комплексов должны быть соотносимы, кроме в с е ­
го прочего, с размерами самих МНК. Рассуждая таким образом, 
можно прийти к выводу, что относительно незначительные раз ­
меры не могут образовать комплекса вышеуказанного класса,а 
относительно большие будут неоптимальны и в конце концов 
приведут к распадению комплекса на ряд составляющих. 
Многие буржуазные исследователи обращают внимание на 
существенную зависимость между объемом, зарубежных операций 
МНК и степенью их интеграции. Так,например, Р.Стобо, под­
разделяя МНК по объему зарубежных продаж на малые ­ около 
50 млн. долл., средние ­ около 200 млн. долл., и больше ­
около 1000 млн.долл., отмечает,что "средние" МНК обычно 
более централизованы по сравнению с малыми и крупными.1 8 
Он указывает далее, что если малым корпорациям обычно не 
достает опыта, так как они, в сущности, отражают начальный 
этап международного бизнеса, то у крупных, при сильно вы­
раженной тенденции к централизации, "создание системы о п ­
тимизации любой МНК, с филиалами в сотне стран, с бесчис­
ленными,пересекающимися потоками капитала и товаров, намно­
го превышает возможности наиболее совершенных ЭВМ сегодняш­
него д н я " . 1 9 
Отсюда можно сделать вывод, что, в зависимости от раз ­
меров, в комплексе могут быть представлены один или несколь­
ко интеграционных полюсов притяжения, конкретные же разме­
ры каждого "ядра" определяются конкретными факторами форми­
рования каждого данного комплекса. 
Одним из основных связующих элементов в система между­
народных производственных отношений является международное 
разделение труда(МРТ) .которое в рамках МНК находит свое вы­
ражение в международной внутрифирменной специализации и к о ­
операции производства. Основными формами ее являются пред­
метная, подетальная и технологическая. 
Хотя предметная форма остается пока самой распростра­
ненной,* тем не менее наблюдаются опережающие темпы роста 
подетальной и технологической форм; иными словами, все боль­
ше и больше заметен выход единичного разделения труда за 
18 Ц и т . П О . : E o b o c k C . H . , biüiKonds К . I n t e r n a t i o n a l B j e l n e e s a n d 
M u l t i n a t i o n a l E n t e r p r i s e s . H o m e w o o d , 1 9 7 3 , p . * * 5 . 
19 I b i d . , p . p . 4Ц.5-446. 
"Удельный вес готовых машин,оборудования, приборов в между­
народной торговле продукцией машиностроения за последние 
годы составлял, по некоторым оценкам, 60­65%. См.:Завьялов 
П.С. Научно­техническая революция и международная специали­
зация производства при капитализме, с.53. 
пределы одного предприятия и далее ­ за пределы одной стра­
ны.* Мы наблюдаем ситуацию.когда готовый товар.например, 
автомашина или ЭВМ,становится результатом производства 
комплектных деталей в самых различных странах, связанных 
единой технологической линией .включающей разбросанные по 
всему капиталистическому миру подконтрольные предприятия 
МНК в единый производственный организм .управляемый из еди­
ного или нескольких центров материнской компании. Такой ор­
ганизм требует, помимо всего прочего, унификации номенкла­
туры выпускаемой продукции и НИОКР. "Развитие международ­
ной внутрифирменной специализации производства крупных кор­
пораций и обмен комплектующими изделиями между филиалами с 
целью выпуска уже предметно­специализированных изделий озна­
чают по существу внутрифирменную интеграцию производства на 
международной основе". 
Можно предположить, что если интернационализации хозяй­
ственной жизни соответствует, в основном, международная 
предметная специализация и кооперация производства, то ин­
теграционные процессы характеризуются подетальной междуна­
родной специализацией и кооперацией производства, внутри­
фирменный аспект которой и является одним из критериев "яд­
ра" международного микрокомплекса. 
Формы международной капиталистической собственности яв ­
ляются важнейшим определяющим фактором развития международ­
ных производственных отношений, развивающихся главным обра­
зом на основе МНК. 
В первоначальном плане "Капитала" К.Маркс определил их 
место в системе капиталистического производства как "вто ­
ричные и третичные, вообще производные.перенесенные.непер­
..вичные производственные отношения".Щ Поэтому обычно прпкя­
"Наиболее полно роль единичного труда в структуре обществен­
ного разделения труда показана вЬаботах К В. Шишкова ( см . , 
г в частности,МЭиМ0, 1971, А 5, с .28­33} . 
^Завьялов П.С. Научно­техническая революция и международная 
от специализация производства при капитализме. С. 263. 
Маркс К..Энгельс Ф. Соч. 2­е и з д . , т . 4 6 , 4 . 1 , с . 4 6 . 
то считать, что Маркс относил все внутригосударственные о т ­
ношения к первичным, а все международные производственные 
отношения ­ ко вторичным или даже к третичным.Однако связь 
между ними не так однозначна, как кажется на первый взгляд. 
В некоторых случаях, оторвавшись от национально.: почвы, 
международные производственные отношения, испытывая влияние 
привходящих факторов, значительно трансформируются в своем 
развития и уже не являются адекватны;/ отображением сущест­
вующих национальных производственных отношений. Видный с о ­
ветский ученый В.Л.Тягуненко считает, что, например, те 
международные производственные отношения, которые складыва­
лись между метрополиями и колониями, "вряд ли можно назвать 
вторичными или производными от отношении метрополии, не г о ­
воря уже о колониях. Отношения между метрополиями и колони­
ями представляли самостоятельную форму общественного произ­
водства". 
Таблица 2 
Объем производства и продаж с зарубежных 
предприятий некоторых МНК, 1 9 7 1 2 3 (в %) 
пр­во продажи 
Станцард Ойл США 50 81 
Ройял­датч­шелл Англо­голи. 79 »•• 
Тексако США 40 65 
Юнилевер Англо­голл. ВО ... 
ЙТТ США 42 60 
Бритиш Петролеум Англия 88 — 
Филлипс Голл. ... 67 
Нестле Швейц. 98 • > • 
АКЗО Голл. 84 • >> 
Бритиш­Американ 
Тобакко Англия 93 100 
2 2Тягуненко В.Л. Международноеразделение труда и разви­
вающиеся страны. М..Наука,197Б, с.127. 
i . :ult in­Ttional C o r p o r a t i o n s i n W o r l d D e v e l o p m e n t . p . p . 
1 3 0 ­ 1 3 2 . 
Новый пример в этом отношении подают МНК, часть кото ­
рых уже оторвалась почти целиком от национальной основы. 
Было бы,очевидно, некоторой натяжкой считать, что междуна­
родные производственные отношения.формирующиеся посредством 
такой МНК,как.например,швейцарская "Нестле", объем продаж 
которой с зарубежных предприятий равняется 98^,адекватно 
отражают производственные отношения, формирующиеся в самой 
Швейцарии. 
С другой стороны, эволюция МНК в сторону образования 
микрокомплексов означает также отход от разделения операций 
на внутренние и международные.перестройку их на "глобальной" 
основе. 
Важнейшую роль в "искажениях" в международных производ­
ственных отношениях играют международные формы собственности. 
Таблица 3 
Распределение зарубежных филиалов 187 американских 
МНК по уровню собственности*^ 
1939 г. 1957 г. 1967 г. 
Развитые страны контроль 95­100?! 
кол­во 953 1682 3570 
контроль 50­94$ 
936 кол­во 194 340 
контроль 5­49Я 
кол­во 58 129 373 
Развивающиеся страны контроль 95-1003 
кол­во 269 851 1573 
контроль 49­94$ 
521 кол­во 56 217 
контроль Ъ-49% 
кол­во 17 89 267 
K u l t l n s t l o n a l Corpor­4t lons l n tforld D e v ­ l o p n e n t . p.lļd-
Естественным поэтому является стремление капиталистов к пе­
реносу "своих" производственных отношений в другие страны 
неискаженными, что достигается, в частности,единством с о б ­
ственности материнской компании на все филиалы, т . е . с т о ­
процентной' собственностью.* 
При всем разнообразии форм международного переплетения 
капитала в межфирменных отношениях, тенденция к созданию за 
рубежом полностью контролируемых филиалов ИНК четко просле­
живается на всех этапах их развития. 
Это положение справедливо не только для амгриканских 
:.1НК,но и для (Английских. Если среди первых филиала полного 
владения или большинства составляют 80%, то у ИНК Великобри­
тании эта доля равна 75$. У японских ИНК этот процент ниже, 
что объясняется их несколько запоздалым ростом и размеще­
нием в основном в развивающихся странах (во многих из них 
национальные законы запрещают иностранную собственность боль­
шинства) , а также местоприложением капитала в основном в т а ­
ких сферах, как сбытовая и легкая."® 
Однако в ближайшем будущем ожидается значительный рост 
вывоза японского производственного капитала вследствие рез ­
но отрицательной позиции США и Бападной Европы по поводу 
экспорта дешевых японских товаров (автомашин,телевизоров, 
изделий из металла и п р . ) , а также относительного избытка 
капитала в самой Японии. Как заявил представитель автомобиль­
ного гиганта "Ниссан", "пришло время сделать следующий шаг­
выйти за пределы Японии". 
Тем не менее следует учитывать, что иногда, в силу раз­
личных причин, в там числе и политических, МНК могут идти 
на создание совместных предприятий. Так, в последние годы 
*Как утверждают руководители крупнейших монополий.практи­
чески все МНК предпочли бы 100­процентную собственность 
над большинством зарубежных предприятий Тэто общее мнение 
было высказано 54 высшими управляющими ряда американских 
ТНК на ямайской конференции в I97T г..посвященной пробле­
ма!.? зарубежного бизнеса монополий США) ­цит.по:Мвдведков С. 
Иностоанный капитал в капиталистической экономике: пути 
„проникновения и проблемы.­МЭиЬГО, 1976, й 6, с .72. 
t O . i ' u l t i n 1 1 i o n a l C o r p o r a t i o n s In W o r l d D e v e l o p m e n t , p . 1 2 , 1 3 » 
26цит.по: За рубежом, 1978,M,с . 15. 
"многие из них уже настаивают на том, чтобы их деятель­
ность в развивающихся странах осуществлялась только через 
полностью принадлежащие им дочерние компании, они не на­
стаивают даже на владении большинством акции в учреждаемых 
ими предприятиях. Однако многие из них все еще хотят с о ­
хранить эффективный контроль в области управления,особен­
но в первые г о д ы " . 2 7 
По сравнению со 100?­ным ядром собственности МНК,фор­
мы большинства,паритетные или меньшинства являются переход 
ними,они менее устойчивы. Часто МНК или его филиал, прони­
кая в какую­либо страну в форме участия, скупает затем ак­
ции, захватывает контрольный пакет, превращая тем самым сме 
шанную компанию в свой филиал. 
Более того,зачастую даже контрольный пакет акций не в 
состоянии обеспечить полного интеграционного включения т а ­
кого предприятия во внутрифирменную систему планирования. 
По свидетельству американского экономиста Дж.Бзрмана, "МНК 
стараются избежать совместных предприятий даже тогда, ког ­
да им принадлежит большинство, так как снижается уровень 
специализации". 2 6 
Существенным стимулом к сохранению 100#­ной собствен­
ности является также и стремление подчинить все филиалы 
базирования МНК юрисдикции страны.В соответствии с законо 
дательством многих стран.филиалы,акции которых менее, чем 
на 90? принадлежат материнской компании, подчинены юрис­
дикции стран, где расположены их предприятия. Только 50% 
или 100? иностранного владения их акциями делает филиалы 
подчиненными стране, в которой находится материнская ком­
пания. 
Таким образом, геред нами явственно вырисовывается тре 
тий возможный критерий "ядра" комплекса ­ единая собствен­
Влияние многонациональных корпораций на^процесс развития 
и международные отношения.ООН,Нью­>|'орк,т574,с.52. 
со 
B e h r m a n J . И . Б о ш е P a t t e r n s i n t h e h i a e o f M u l t i n a t i o n a l 
E n t e r p r i s e . R e s e a r c h P a p e r N 1 8 , U n i v . o f H o r t a C a r o l i n a 1969, P . p . 92-93. 
ность не менее 90­95? (практически она почти всегда при­
ближается к 100?) . 
Эти три критерия в совокупности и образуют "ядро" 
международного частномонополисгического комплекса, или то 
состояние частномонополистической интеграции.которое мо­
жет быть достигнуто при данном уровне развития производи­
тельных сил и производственных отношений. 
Нетрудно заметить, что ни один из этих критериев не 
совпадает целиком и полностью с другими. Так,рамки единой 
собственности могут быть значительно шире, чем оптимальные 
размеры "ядра" комплекса или чем единичное разделение тру­
да. И наоборот, единичное разделение труда может прости­
раться значительно дальше не только стопроцентной собст ­
венности, но и вообще выйти за пределы корпорационной с о б ­
ственности. 
С другой стороны,нижний край этих критериев размыт, 
так как необходимый контроль может быть достигнут в ряде 
случаев и при меньшем уровне собственности, например при 
51?. 
Затруднительным является и установление точной грани 
перехода внутрифирменной кооперации и специализации в меж­
фирменную. Иными словами,начальную "точку отсчета" микро­
комплекса, понимаемую диалектически как состояние.которое 
"уже не интернационализация,но и еще не интеграция? точно 
определить значительно труднее, чем конечную. 
Это состояние .вероятно, может быть лучше понятно при 
рассмотрении прединтеграционных кругов или периферийных зон, 
расходящихся концентром от ядра комплекса. 
Весьма важным в этой связи представляется эконометри­
ческое исследование этих кругов как процесса нарастания 
частномонополистичвской интеграции. 
3 зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции микро­
комплексы можно,правда, со многими оговорками.подразделить 
на два основных типа: узкоспециализированные.например на 
основе "Форд мотор К 0 " , "ИБМ"; и широкоспециализированные, 
например на основе "Сперри Рэнд","ФМК". 
Для понимания сущности и динамики развития микрокомп­
лексов это разделение имеет большое значение. Профессор 
Гарвардского университета З.Беркон отмечает, что МНК пер­
вого типа характеризуются относительно более высоким уров­
нем взаимного обмена и специализации между подконтрольными 
предприятиями, а также значительно неохотней идут на созда­
ние совместных предприятий, чем МНК второго т и п а . 2 9 
У МНК с относительно широким ассортиментом выпускаемых 
изделий организационная структура международного отдела 
(она определяет и структуру микрокомплекса, но отнюдь не 
сводится к ней) быстрее, чем у МНК первого типа, оказыва­
ется неэффективной. Поэтому они чаще переходят к "глобали­
зации1' своих операций (по продукту). А э т о , в частности, 
означает, что,чем шире номенклатура выпускаемых изделий, 
тем меньше оптимальные размеры интеграционного ядра, тем 
больше их количество внутри самого международного частно­
монополистического комплекса и наоборот. 
Комплексам свойственна иерархичность. Поэтому вполне 
возможна дальнейшая градация микрокомплексов как вниз, так 
и вверх. В их рамках поддаются выделению комплексы между­
народно­технологические .производственные, научно­техничес­
кие, строительные и т .п . 
С другой стороны.микрокомплексы через предайтеграци­
онные круги соединяются друг с другом посредством разнооб­
разнейших форм межфирменной кооперации,специализации,пере­
плетения капитала и таким образом служат материальной осно­
вой для интеграции на межгосударственном уровне. В этом 
случае международные частномонополистические комплексы ста ­
новятся составной частью комплексов более высокого класса, ­
региональных интеграционных комплексов. 
V e r n o n Е . M a n a g e r i n t h e I n t e r n a t i o n a l E c o n o m y . E n g l e w o o d 
C l i f f s , 1 9 7 2 , p . 2 1 9 . 
Формирование микрокомплексов в условиях капитализма 
представляет собой противоречивый процесс, тесно связанный 
с усилением неравномерности экономического и политического 
развития капиталистических стран, которое является, по опре­
делению В.И.Ленина, "безусловным законом капитализма".3^ 
Интеграционная ступень капиталистической интернацио­
нализации хозяйственной жизни означает, помимо всего про­
чего, что международное разделение труда и международное 
капиталистическое обобществлениг производства все больше и 
больше развиваются уже не на межстрановой, а на межмонопо­
листической и внутримонополистаческой основе. Более того, 
этот процесс не совпадает также и с рамками региональной 
интеграции. По мнению советского экономиста М.К.Аункиной, 
"капиталистический мир стоит на пороге битв между многона­ . 
циональными монополистическими и интеграционными группиров­
ками" . 3 1 
Эволюция МКК по пути формирования микрокомплексов обес ­
печивает возможность почти бесконтрольной переброски огром­
ных производственных мощностей и финансовых ресурсов из о д ­
ной страны в другую в масштабах капиталистического лагер... 
Это серьезным образом снижает возможность буржуазного го су ­
дарства регулировать как национальные хозяйства, так и ми­
ровую экономику капитализма в целом. 
3 0 З.И.Ленин. Поли.собр.соч. ,т .26, с.354. 
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F . P C L U . K H S , 
V . V I k a R o s t o k a s u n i v e r s i t ā t e s 
(VDH) p a s n i e d z ē j e 
LATlSAMERIKA - VPR MONOPOLISTISKĀ K A P I T Ā L A 
E K S P A N S I J A S OBJEKTS 
1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u ekoromiBkā k r ī z e n o j a u n u a p s t i p r i n ā j a 
f a k t u , k a i m p e r i ā l i s t i s k ā s v a l s t i s a r v i e n v a i r ā k t l e c a B 
n o v e l t k r ī z e s g r ū t ī b a s u z e k o n o m i s k i v ā j i a t t ī s t ī t a j ā m z e ­
mēm. Tā v ē l r e i z p i e r ā d ī j a , k a p ā r p r o d u k c i j a s k r ī z e s v i e n ­
m ē r v e d p i e l n t e n s ī v a e k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u ā r ē j ā s e k s p a n ­
s i j a s . V i e n s no š ā d i e m ā r ē j ā s e k s p a n s i j a s a p g a b a l i e m i r 
L a t ī n a m e r i k a . 
S a l ī d z i n o t a r c i t i e m j a u n a t t ī s t ī b a s z e m j u r a j o n i e m . L a ­
t ī n a m e r i k a i e v ē r o j a m i j u t ī g ā k r e a ģ ē j a u z 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u 
s i n h r o n o p ā r p r o d u k c i j a e k r ī z i . T a , 1 9 7 5 - g a d ā L a t i ņ a m e r i -
k ā i e v ē r o j a m i o a š a u r i n ā j ā s r a ž o š a n a a p s t r ā d ā j o š a j ā r ū p n i e ­
c ī b ā un l a u k s a i m n i e c ī b ā . S a k a r ā a r t o a s ā k a kļuva p ā r t i k a s 
a p g ā d e e p r o b l ē m a , s ā k a s t r a u j i c e l t i e s c e n a s . V i e n l a i c ī g i 
i n d u s t r i ā l i a t t ī s t ī t o k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u m o n o p o l u d a r b ī ­
b a s r e z u l t ā t ā k r i t ā s g a n d r ī z v i s u t r a d i c i o n ā l o L a t ī ņ a r a e r i -
k a s e k s p o r t p r e č u o e n a s . P a s l i k t i n ā j ā s L a t ī n a m e r i k a s v a l s t u 
m a k s ā j u m u " b i l a n č u s t ā v o k l i s , p i e a u g a š o v a l s t u ā r ē j a i s p a ­
rāds, k a s , g a l v e n o k ā r t ASV b a n k ā s , 1 9 7 7 . g a d a d e c e m b r ī s a -
Bniodza 7 9 m i l j a r d u s d o l ā r u . T ā , p i e m ē r a m , L a t ī n a m e r i k a s 
lielākāB v a l s t s - B r a z ī l i j a s ( i e d z ī v o t ā j u s k a i t s 1 1 9 m i l j o ­
n i c i l v ē k u ) ā r ē j a i s p a r ā d s b i j a 3 1 m i l j a r d s d o l ā r u . L a t ī ņ -
a m e r i k a e v a l s t u ā r ē j a i s p a r ā d s , p a u z d a m s š o v a l s t u ā r k ā r ­
t ī g i d z i ļ o a t k a r ī b u no i m p e r i ā l i s t i s k o v a l s t u m o n o p o l i e m , 
p a r ā d ā s kā v i e n a n o p ā r p r o d u k c i j a e k r ī z e s s p e c i f i s k a m i z ­
p a u s m e s formām. 
S a v ā ā r ē j ā e k e p a n e i j ā m ū s d i e n u i m p e r i ā l i s m s s a s k a r a s a r 
J a u n i e m a p s t ā k ļ i e m p a s a u l e e t i r g ū un i z m a i ņ ā m L a t ī n a m e r i k a s 
v a l s t u i e k š ē j o s a t r a ž o š a n a s a p s t ā k ļ o s . K ā d u s l ī d z e k ļ u s k r ī ­
z e s a p s t ā k ļ o s i z m a n t o i m p e r i ā l i s t i s k i e m o n o p o l i s a v ā ā r ē j ā 
e k s p a n s i j a un c i k l i e l a s Š o d i e n i r i e s p ē j a s n o v i r z ī t k r ī z e s 
r a d ī t ā s e k o n o m i s k ā s g r ū t ī b a s u z v ā j ā k a t t ī s t ī t o v a l s t u p l e ­
c i e m ? 
Uz š o J a u t ā j u m u a t b ' . l d i v a r r a s t , s a l ī d z i n o t , p i e m ē r a m , 
VFR m o n o p o l k a p i t ā l a e k o n o m i s k o e k s p a n s i j u 1 9 7 4 . - 7 5 - g a d o s 
a r s t ā v o k l i 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u e k o n o m i s k a j ā k r ī z ē . 
S v a r ī g ā k a i s VFR e k o n o m i s k ā s e k s p a n s i j a s i e r o c i s L a t ī ņ - a m e -
r i k ā k o p š O . g a d u v i d u s i r p r i v ā t ā k a p i t ā l a e k s p o r t s . A r 
v a l s t s a t b a l s t u t a s n o t i e k t i e S o k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u f o r m ā . 
T o m ē r , s a l ī d z i n o t a r c i t ā m i m p e r i ā l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m , VFR 
l i e l ā k a l o m a L a t ī ņ a m e r i k ā i r p r e č u e k s p o r t a m . To i e s p a i d o 
VFR m o n o p o l u l a b ā k a s k o n k u r e n c e s s p ē j a s p a s a u l e s t i r g ū , k o 
n o s a k a šādi f a k t o r i : VFR m a r k a s i z d e v ī g a i s m a i ņ a s k u r s s 
a t t i e c ī b ā p r e t ASV d o l ā r u , l ē t ā ā r z e m j u d a r b a s p ē k a e k s p l u a ­
t ā c i j a VFR t e r i t o r i j ā , kā a r ī p l a š ā e k s p o r t a s t i m u l ē š a n a s 
v a l s t s p r o g r a m m a . 
1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u k r ī z e s a p s t ā k ļ o s VFR m o n o p o l u p r e č u e k s ­
p o r t s t i k a v ē l j o v a i r ā k f o r s ē t a . J a 1 9 6 6 . g a d ā VFR ā r ē j a i 
t i r d z n i e c ī b a i a r L a t ī ņ a m e r i k u b i j a 8 3 7 m i l j o n i m a r k u n e g a ­
t ī v s s a l d o , 1 9 6 7 . g a d ā a t t i e c ī g i 331 m i l j o n s m a r k u , t a d 
1 9 6 8 . g a d ā ekBporta p ā r s n i e d z a i m p o r t u J a u p a r 7 m i l j o n i e m 
m a r k u . 5 o r e z u l t ā t u n o d r o š i n ā j a j a u p i e m i n ē t ā valsts r e a l i ­
z ē t ā p k B p o r t a s t i m u l ē š a n a s p r o g r a m m a . Šo f aktu s v a r ī g i at­
z ī m ē t ī p a š i , k a d a p l ū k o j a m 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u e k o n o m i s k o krīzi. 
I z r ā d ā s , k a 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d ā l i e l ā k ā daļa VFR privātā kapitā­
l a e k s p o r t a u z j a u n a t t ī s t ī b a s zemēm i z p a u d ā s kā p r e č u ekB­
p o r t a k r e d ī t s . E k s p o r t a k r e d ī t a ī p a t s v a r s VFR p r i v ā t ā kapi­
t ā l a e k s p o r t ā b i j a pieaudziB n o 2 3 , 1 ^ 1 9 6 5 . g a d ā līdz 34 .6JÉ 
1 9 6 6 . g a d ā un 6 1 , 1 # 1 9 6 7 . g a d ā . 
VFR p r e č u e k s p o r t a p i e a u g u m u u z L a t ī ņ a m e r l k a s v a l s t ī m 
1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u k r ī z e s p e r i o d ā s e k m ē j a a r ī v a l s t s k a p i t ā l -
» e k s p o r t a s a i s t ī b a a r p r e č u e k s p o r t u , k ā a r ī t a s , k a VFR mo­
n o p o l u f i l i ā l ē m L a t ī ņ a m e r i k ā b i j a n e p i e c i e š a m a s k o m p l e k t ē ­
j o š ā s d e t a ļ a s n o VFR, b e t š o f i l i ā ļ u g a l a p r o d u k t s t i k a r e a -
« l i z ē t s a t t i e c ī g a j ā i a t ī ņ a m e r i k a s z e m ē . P ē c 1 9 6 8 , gada šīs 
f i l i ā l e s e ā k a r a ž o t p r o d u k c i j u ekBportam, t a i s k a i t ā a r ī 
e k s p o r t a m uz VFR. 
VFR ā r ē j ā e t i r d z n i e c ī b a s r e z u l t ā t i e m a r L a t ī ņ a m e r i k a a z e ­
mēm 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d o s , t ā p a t k ā k o p u m ā t i r d z n i e c ī b a i 5 0 r 6 0 . g a ­
dos i r r a k s t u r ī g a v i r e p e ļ ņ a , k o n o d r o S i n ā j a c e n u d i f e r e n c e 
u z g a l v e n a j ā m e k e p o r t p r e c ē m . T i s ā š a j ā p e r i o d ā VFR m o n o p o l i 
n o d r o š i n ā j a s e v i z d e v ī g ā k a s e k s p o r t a un i m p o r t a c e n a s , s a l ī ­
d z i n o t a r o i t ā m v a d o š a j ā m i m p e r i ā l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m . C e n u 
a t t i e c ī b a s t i r d z n i e c ī b ā a r L a t ī n a m e r i k u t a i b i j a i e v ē r o j a m i 
l a b v ē l ī g ā k a s n e k ā t i r d z n i e c ī b ā a r Ā f r i k a s un Ā z i j a s J a u n a t ­
t ī s t ī b a s z e m ē m . 
1 . t a b u l a 
E k e p o r t a un i m p o r t a c t n u a t t i e c ī b u i z m a i ņ a s 1 
( t e r m s o f t r a d e ) , 1 9 5 0 * 1 0 0 
G a d i E a p i t ā l i s t i s - _ _ J a u n a t t ī B - L a t i ņ a m e r l k a s 
, k ā s v a l s t i s i t i b a s z e m e s z e m e s 
1955. 9 9 1 1 3 9 9 96 
1 9 6 0 . 1 0 5 1 2 7 91 8 2 
1 9 6 5 . 1 0 8 134 9 0 6 8 
1 9 6 6 . 1 0 8 1 3 4 92 8 9 
1 9 6 7 . 1 0 8 1 3 4 91 8 4 
1 9 6 8 . 1 0 8 137 92 8 4 
V i r B p e ļ ņ u t i r d z n i e c ī b ā a r L a t ī ņ a m e r i k a s zemēm n o d r o š i n ā ­
j a a r ī k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u i m p o r t p o l i t i k a . T ā , p i e m ē r a m , 
B r a z ī l i j a s m a š ī n u un i e k ā r t u i m p o r t a s t i m u l ē š a n a s p o l i t i k a 
( b e t m a š ī n a s un i e k ā r t a s t i e š i i r VFR m o n o p o l u g a l v e n ā s e k s ­
p o r t p r e c e ) n o d r o S i n ā j a ASV u n R i e t u m e i r o p a s m o n o p o l i e m 
1 m i l j a r d u d o l ā r u l i e l u v i r e p e ļ ņ u . 
ļ e m o t vērā š o s l a b v ē l ī g o s p e ļ ņ a s i e g u v e a n o s a c ī j u m u s , 
izvirzāB j a u t ā j u m s , k ā p ē c VFR m o n o p o l i v ē l p i r m s 1 9 6 6 . - 6 7 . 
g a d u k r ī z e s n e i z m a n t o j a l a b v ē l ī g o s i t u ā c i j u un n e u z s ā k a e k s ­
porta e k s p a n s i j u u z L a t ī n a m e r i k u , k u r v ē l l ī d z 1 9 6 8 - gadatr, 
1 113 H yo , 1975, * 8, c . 156. 
VFR ā r ē j ā t i r d z n i e c ī b ā i m p o r t a p ā r s n i e d z a e k s p o r t u ? V ē l v a i ­
r ā k , š a j ā l a i k ā L a t ī ņ a m e r l k a s v a l s t u ī p a t s v a r s VFH k o p ē j ā 
e k s p o r t ā s a m a z i n ā j ā s . 1 9 6 6 . g . t a s b i j a 4 , 8 # , 1 9 6 7 . g . - 4 , 7 £ , 
1 9 6 8 . g . - 4 , 5 p r o o e n t i . 
Tam b i j a d i v i i e m e s l i . P i r m k ā r t , t ā la ika L a t ī ņ a m e r i k a s 
n e o k o l o n i ā l ā e k s p l u a t ā c i j a , k u r a s p a m a t ā b i j a ā r ē j ā t i r d z ­
n i e c ī b a , v ē l n e s p ē j a p ā r v a r ē t v e c ā s k o l o n i ā l ā s d a r b a d a l i - ' 
š a n a a s i s t ē m a s r o b e ž a s . L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t u v ā j i a t t ī s t ī t ā 
r ū p n i e c ī b a t r a u c ē j a p r e c u i m p o r t a t i r g u s • p a p l a š i n ā š a n o s . O t r ­
k ā r t , u n t a s i r s v a r ī g ā k a i s , a t t ī s t ī t ā s k a p i t ā l i s t i s k ā s v a l ­
s t i s , k a s b i j a VFR ā r ē j ā s t i r d z n i e c ī b a s p a r t n e r e s , 8 a j ā l a i ­
k ā a t r a d ā s u z p l a u k u m a f ā z ē un VFH m o n o p o l i n e t r a u c ē t i v a r ē ­
j a p a p l a š i n ā t e k s p o r t a e k s p » n s i j u u z š ī m v a l s t ī m p a t a r v ē l 
l i e l ā k ā m sekmēm n e k ā u z L a t ī ņ a m e r i k u . 
Un t o m ē r , t i e š i VFR e k s p o r t a e k s p a n s i j a s m ē r o g i L a t ī ņ a m e -
r i k ā b i j a i e v ē r o j a m s f a k t o r s 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u k r ī z e s p a r ā d ī b u 
v ā j i n ā š a n ā V F R . T ā t a d v a r t e i k t , k a l i e l a n o z ī m e 1 9 6 6 . - 6 7 . 
g « d u k r ī z e s p ā r v a r ē š a n a i b i j a ā r ē j ā s t i r d z n i e c ī b a s e k s p a n ­
s i j a i . 
K ā d u s t a d r e g u l ē š a n a s i n s t r u m e n t u s i z m a n t o VFR m o n o p o l i 
1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u k r ī z e s a p s t ā k ļ o s un k ā d i r e z u l t ā t i t i e k s a ­
s n i e g t i ? 
L a i a t b i l d ē t u u z š o J a u t ā j u m u , i r J ā u z s v e r , k a n e v i e n a 
c i k l i s k ā k r ī z e n a v p i l n ī g i l ī d z ī g a i e p r i e k š ē j a i , l a i g a n 
r e i z ē ' 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u ' c i k l i e k ā k r ī z e i r s a i s t ī t a a r ī a r k a ­
p i t ā l i s m a v i s p ā r ē j ā s k r ī z e s p a z ī m j u t ā l ā k u p a d z i ļ i n ā š a n o s . 
1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u c i k l i s k ā k r ī z e j a v i j ā e a r « m e r g ē t i k a s u n 
i z e j v i e l u k r ī z i y u n c i t ā m s t r u k t ū r k r ī z e s i z p a u s m e s f e r m ā m 
un b e i d z o t guva s a v u izpauBmi k. p ā r p r o d u k c i j a s k r ī Z v ; , k u ­
r a p a u ž n e s a s k a ņ u s t a r p r a ž o t ā j s p ē k i e m un r a ž o š a n a s a t t i e ­
cībām. 
J ā a t z ī m ē , ka ZTF a p s t ā k ļ o s VFR i l g ā k u l a i k u n e n o t J " - a i z ­
m a i ņ a s s a i m n i e c i s k a j ā s t r u k t ū r ā t i k a i t ā p ē c , k a tās m o . . o p o -
l i s p ē j a i e g ū t a u g s t u un i " g e t o : i p e ļ j u a r p r e č u e k s p o r t u . 
L a ž ā s s a i m n i e c ī b a s n o z a r ē s k a p i t ā l u p ā r u z k r ā š a n ā s b i j a 
a u g s t ā k a n e k ā c i t ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s . 1973. g a d ā . 
prot i , 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u k r ī z e e p r i e k š v a k a r ā . k a p i t ā l a p ā r u z k r ā -
šanās ī p a t e v a r e VFR b r u t o p r o d u k t ā b i j a 4 9 , 5 9 £ , e a L ī d z i n o t 
a r 35,5496 A S V , 3 4 , 9 4 # J a p ā n ā u n 3 ' - , 6 6 # A n g l i j ā . 
D a t i l i e c i n a , k a 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u k r ī z ē VFR m o n o p o l k a p i -
t ā l e a t r a d ā e ā r k ā r t ē j ā a t k a r ī b ā n o ā r ē j ā t i r g u s . K ļ u v a 
s k a i d r s , k a , l a i i/FR m o n o p o l i e m n ā k o t n e n e n ā k t o s z a u d ē t ā r ē ­
jo t i r g u , k a p i t ā l u p ā r u z k r ā š a n ā s v a i r ā k ā s a p s t r ā d ā j o š ā s r ū p ­
n i e c ī b a s n o z a r ē s n e d r ī k s t ē j a i l g ā k t u r p i n ā t i e s . VFR m o n o p o ­
l i e m nācāB i e v ē r o t a r ī j a u n o r i e t u m v ā c u m a r k a s s t ā v o k l i v a ­
l ū t a s t i r g ū p ē c v a i r ā k k ā r t ē j ā m m a r k a s r e v a l v ā c i J ā m . 
Ņemot v ē r ā m i n ē t o s p r i e k š n o s a c ī j u m u s , k a s n o t e i c a s t r u k -
t u r i z n a l ņ u n e p i e c i e š a m ī b u , x ā a r ī t o , k a VFR m o n o p o l k a p i -
t ā l a m e t e i d z o š i b i j a j ā p i e l ā g o j a e J a u n a j a m š ķ i r u a t t i e c ī b u 
s t ā / o k l i m p a s a u l ē , k ā a r ī L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t u i n c u s t r i a l i -
zācija8 p r a s ī b ā m , VPR m o n o p o l a p r i n d a s b i j a s p i e s t a s u z s ā k t 
s t r u k t u r ā l u s Tiārkārtojumus s a v ā e k o n t - i i k ā , kas, ī p a š i k r ī ­
z e s l a i k ā , b i j a ā r k ā r t ī g i g r ū t i r e a l i z ē j a m s p r o c e s s . 
T ā t a d , 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u c i k l i s k ā s k r ī " e s a p s t ā k ļ o s VFH m o ­
n o p o l i v a i r s n e v a r ē j a b a l s t ī t i e s t i k a i u z ā r ē j o t i r d z n i e c ī ­
b u k ā s i t u ā o i j a s B t a b i l i z a t o r u . ' T o m ē r r e i z ē L a t ī ņ a m e r i k a s 
_ v a l s t u t i r g u s VFR m o n o p o l i e m b i j a i e v ē r o j a m a krīzeB g r ū t ī ­
bu p ā r v a r ē š a n a s f a k t o r s . 
P r e c u e k e p o r ' - a e k s p a n s i j a uz L a t ī ņ a m e r i k u 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u 
k r ī z ē , s a l ī d z i n o t a r 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d i e m , t i k a i e v ē r o j a m i p a -
p l a o i n - ' t a u n , - e ' b i l s t o š i tam, t i k a g ū t i a r ī s v a r ī g i r e z u l ­
t ā t i . 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d o e VFR p r e č u e k s p o r t ē u z L a t ī ņ a m e r i k u 
p ā r s n i e d z a i m p o r t u p a r 5 , 5 Biljoniem m a r k u . £0 r e z u l t ā t u 
n o t e i c a v a i r ā k i f a k t o r i . " 
P i r m k ā r t , s a k a r ā a r c o , k a b i ja a u g u e l k r ī z e s o i n h r o n i -
t ā t e , VFR m o n o p o l i e m b i j a v a i r ā k i e r o b e ž o t a s p r e l u e k s p o r ­
t a i e s p ē j a s u z c i t a m i n d u - t r i ā l l a t t ī s t ī t a j ā m k a p i t ā l i s t i s ­
k a j ā m v a l s t ī m n e k ā a g r ā k . O t r k ā r t , s t a r p k r ī ž u p e r i o d ā ievēro­
j u m i b i j a p a p l a š i n ā j i e s L a t ī ņ a m e r i k a s v a l e t u i ekšē ja is t i r -
gi'SjUn t a s jaunajOB a p s t ā k ļ o s s p ē j a a k u m u l ē t d a u d z l i e l ā k a 
precu m a s u . P i e taa p ā r p r o d u k c i j a s k r ī z e L a t ī ņ a m e r i k ā I e ­
s t ā j ā s v ē l ā k , un t a s s e k m ē j a VFR m o n o p o l u e k s p o r t a ekBpan-
a i j u u z š o r a j o n u . R e z u l t ā t a VFR ekBportā L a t ī ņ a m e r i k a a v a l -
B t u īpatBvarB v l a p i r m a p i e a u g a n o 3 , 6 £ 1973. g a d ā l ī d z 4 , 4 # 
1 9 7 4 . g a d ā u n t i k l i p ē c tam 1 9 7 5 . gadā a t k a l s a m a z i n ā j ā s 
l īdz 3 , 4 p r o c e n t i e m . 
S v a r ī g i a t z ī m ē t , k a VFR m o n o p o l i savr . e k b p a n i i i j ā u z L a -
t ī ņ a m e r i k u s a ņ ē m a i e v ē r o j a m u v a l s t s p a b a l s t u . T ā , v a l s t s g a -
r u n t ē j a p r i v ā t o s e k e p o r t k r e d ī t u s , u n VFR privātais k a p i t ā l -
e k s p o r t a u z j a u n a t t ī s t ī b a s zemēm a t k a l Bāka Btrauji pieaugt, 
k a u t g a n n e t i k i e v ē r o j a m ā m ē r ā k ā t a s b i j a 1 9 6 6 , - 6 7 . g a d o s . 
Kā f a k t o r a , k a s s a a s i n ā j a Bituāciju V F R , j ā m i n d a ļ ē j ā r ī ­
c ī b a s b r ī v ī b a s i e r o b e ž o š a n a , k o n o t e i c a R i e t u m e i r o p a s K o p ē ­
j ā t i r g u s • i m p o r t a i e r o b e ž o j u m u p o l i t i k a , 7 0 . g a d o s K o p o j a 
t i r g u s g a t a v o i z s t r ā d ā j u m u i m p o r t s n o j a u n a t t ī s t ī b a s z e m ē m , 
l a i a r ī p a s t ā v ē j a a t v i e g l o j u m i , t o m ē r n o d r o š i n ā j a p r i e k š r o ­
c ī b a s R i e t u m e i ; 5pas m o n o p o l i e m . 6 0 p r o c e n t i e m j a u n a t t ī s t ī ­
b a s z e m j u r ū p n i e c ī b a s i z s t r ā d ā j u m u K o p ē j a i s t i r g u s i r n o ­
t e i c i s i m p o r t a k v o t a s , k u r u v i s p ā r n a v ' K o p ē j ā t i r g u s ' v a l ­
s t u e k s p o r t ā u z j a u n a t t ī s t ī b a s z e m ē m , 1975. g a d ā EEA gar! n e -
d a u c z p a a u g s t i n ā j a i e v e d k v o t a e n o J a u n a t t ī s t ī b a s z e m ē m , t o ­
m ē r d a u d z o s g a d ī j u m o s J o p r o j ā m p a s t ā v i e v e d m u i t a s , kuru l i k ­
m e s f a k t i s k i n o s a k a i e v e d a i ? 1 i e g u m u . T ā , laikā no 1971. gada 
j ū l i j a l ī d z 1975, g a d a J ū l i j a m L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t u t r ī s 
i z s t r ā d ā j u m u g r u p ā m 2 7 reizes t i k a p i e l i e t o t a s K o p ē j ā t i r ­
g u s a i z l i e g u m m u l t a s : 
2 . t a b u l a 
No 1 9 7 1 . g . 1 . J ū l i j a l ī d z 1 9 7 5 . g . 3 0 . j ū n i j a m p i e l i e t o t o 
2 
i e v e d a i z l i e g u m u s k a i t s p a p r e č u g r u p ā m un v a l s t ī m 
R ū p n i e c ī b a s K o k v i l n a s T e k s t i ? p r e c e s 
p r o d u k t i t e k s t i 1 - b e z k o k v i l n a s 
p r e c e 6 un t ā s i z s t r ā ­
d ā j u m i e m un 
k u r p ē m 
B r a z ī l i j a - 5 - 1 
A r g e n t ī n a 4 
M e k s i k a 4 2 2 
D o r c i n i k a s r e p . 1 - -
K o l u m b i j a 1 5 -
T r i n i d a d e un T o b a g o 1 - -
ū r u g v a j a 1 
H a n d b u c h f u r I n t e r n a t i o n a l e Z u s a a m e o a r b e l W £ a d e r j - B a d e n , 
I I I B . 3 0 , 2 1 , 1 2 5 . L l e f e r u n g , A p r i l 197fc S . 3 - 5 . 
J ā a t z ī m ē , k a no K o p ē j ā t i r g u s v a l s t u a i z s a r g m u i t u p o l i ­
t i k a s ī p a š i c l e 8 a t s e v i š ķ u L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t u l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s p r o d u k t u e k s p o r t s u z R i e t u m e i r o p u . 
1 9 7 4 . - 7 5 - g a d u k r ī z e s a p s t ā k ļ o s , n o d r o š i n o t a k t ī v u ā r ē ­
j ā s t i r d z n i e c ī b a s b i l a n c i a r L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t ī m , VPR m o ­
n o p o l i e a k a r ā a r k r a s a j ā m e k s p o r t c e n u d i f e r e n c ē m p a s a u l e s 
t i r g ū i e g u v a i e v ē r o j a m u v i r s p e ļ ņ u . 
7 0 . g a d u s ā k u m ā v ē r o j a m ā s t r a d i c i o n ā l o L a t ī ņ a m e r i k a s v a l ­
s t u e k s p o r t p r e C u c e n u i z m a i ņ a s p o z i t ī v i t u r p i n ā j ā s l ī d z 
1 9 7 4 . g a d a p i r m a j a m p u s g a d a m , p ē c tam š ī a t t ī s t ī b a i e g u v a 
n e g a t ī v u i z p a u s m i . 
3 . t a b u l a 
J a u n a t t ī s t ī b a s z e m j u e k s p o r t p r e č u 
o e n u i z m a i ņ a s (ļk p r e t i e p r i e k š ē j o g a d u ) ' 
1 9 7 2 . / 1 9 7 3 . / 1974. 1 9 7 5 . 
• - 73. 7 4 . I p u s - I I p u s - I p u s -
1 
g a d s g a d s g a d s 
P ā r t i k a s p r o d u k t i , 
l a b ī b a 
3 7 , 5 42 2 4 1 0 - 1 3 , 5 
A u g u e ļ ļ a s . ' '• 7 5 , 5 7 0 , 5 5 3 . 5 - 6 - 3 2 
A g r ā r ā s l z e j v ļ t l a e 7 5 , 5 1 3 7 - 2 3 . 5 - 8 
D z e l z s r ū d a un m e t ā l i 4 9 , 5 2 7 2 4 - 2 4 - 8 , 5 
K o p i n d e k s s 5 0 , 5 3 3 . 5 2 1 - 2 3 - 1 3 
S - v l ī d z i n ā j a n a m i 
R ū p n i e c ī b a s p r o d u k c i j a 
2 4 k a p . v a l s t ī s 
1 1 2 2 1 8 - 2 4 , 5 2 0 , 5 
No i e p r i e k š m i n ē t a j i e m f a k t i e m i z r i e t , k a ā r ē j a i t i r d z n i e -
c ī b u i a r L a t ī ņ a m e r i k a s v a l s t ī m VPR e k o n o m i k ā i r n o z ī m ī g a k r ī -
z e s - ī k s t i . . ā t ā j a 8 l o e a . l a j ā p a t l a i k ā j ā n o r ā d a , k a VPR e k s ­
p o r t a o f e n s ī v a i L a t ī ņ a m e r i k ā , s a l ī d z i n o t a r e k e p o r t u u z 2 4 
a t t ī s t ī t a j ā m k a p i t ā l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m un c i t ā m j a u n a t t ī s t ī ­
b a s z e m ē m , š o d i e n p i e m ī t c i t s r a k s t u r s . 
VPR e k e p o r - ' a o f e n s ī v a L a t ī ņ a m e r i k ā v i r z ī t a t i e š i u z 1 1 P -_ >-
H a n d b u c h f ü r I n t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t , B a d e n - B a d e n , 
I I I D 5 5 4 0 , 127 L i e f e r u n g , J u l i 1 9 7 6 , S . 3 0 . 
l a j ā r a v a l s t ī m , k a s Š o d i e n i r p i e s k a i t ā m a s pie v i d ē j i a t t ī s t 
tām k a p i t ā l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m . No 5 , 5 m i l j a r d i e m m a r k u , k o 
VPR i e g u v a t i r d z n i e c ī b ā ar L a t ī ņ a m e r i k a s zemēm l ' a 7 4 . - 7 5 . ga 
d ā , 4 , 9 m i l j a r d i m a r k u i e g ū t s n o t i r d z n i e c ī b a s ar A r g e n t ī ­
n u , B r a z ī l i j u un M e k s i k u . 
K r ī z e s g r ū t ī b u ' ' e k s p o r t s " n o VFR u z L a t ī ņ a r a e r i k a B zemēm 
s a a s i n ā j a tajāa e k o n o m i s k ā s un s o c i ā l ā s p r e t r u n a s un d a ļ ē j i 
m ī k s t i n ā j a k r ī z e a i z p a u s m e s V P R . T a s n o r ā d a , k a arī 1 9 7 4 . -
7 5 . g a d u k r ī z ē ārējā t i r d z n i e c ī b a k a l p o j a p a r VPR m o n o p o l u 
e k s p a n s i j a s p a m a t i n s t r u m e n t u . T a j ā pat l a i k ā L a t ī ņ a m e r i k a s 
v a l s t u g a t a v ā s p r o d u k c i j a s un k o m p l e k t ē j o š o d e t a ļ u e k s p o r ­
t u i e r o b e ž o j a K o p ē j a t i r g u s ī p a 3 ā s m u i t a s b a r j e r a s . Š i s 
f a k t s t i k a i a p s t i p r i n a t o s draudus, k o j a u n a t t ī s t ī b a s z e m ­
j u e k o n o m i k a i r a d a n e o k o l o n i ā l ā d a r b a d a l ī š a n a s s i s t ē m a un 
k o n k r ē t a i s s t a : p t a u t i s k a l s r e g u l ē š a n a s m e h ā n i s m a . 
M i n ē t o p r o c e s u r e z u l t ā t ā VFR i z m a i n ī j i e s t ā s e k o n "ai iako 
e t " u k t ū r p ā r k ā r t o j u m u t e m p a un v i r z i e n a . S e c i n ā j u m s I z r i e t 
n o f a k t a , ka, t ā v i e t ā , l a i n o m a i n ī t u p a m a t k a p i t ā l u p a š u 
m ā j i s , VFR k o n c e r n i k r ī z e s a p s t ā k ļ o s u z s ā k u p l a š u r a ž ī g ā 
k a p i t ā l a I z v i e t o š a n u t r e š a j ā s valBtīB. K r ī z e s g a d o s k a p i t ā l 
i e g u l d ī j u m i ā r z e m ē s auga š ā L i 1 9 7 3 . g . + 2 1 , 2 p r o c e n t i ; 
1974. g. + 1 4 , 1 p r o c e n t a ; 1 9 7 5 . g. + 1 4 , 2 p r o c e n t i , b e t L a t ī ņ 
a m e r i k ā VFR k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u p i e a u g u m a t e m p s a t b i l s t o š a ­
j o s g a d o s b i j a a t t i e c ī g i 9,9^, 1 6 , 1 # , 1 5 , 5 p r o c e n t . . T a s 
g a l v e n o k ā r t t i k a i e g u l d ī t s A r g e n t ī n ā , B r a z ī l i j ā , M e k s i k ā , 
P a n a m ā un V e n e c u ē l ā . J a š a j ā s v a l s t ī s p a m a t ā k a p i t ā l u i e g u l 
d ī j a a p s t r ā d ā j o š a j ā r ū p n i e c ī b ā , i i d T r l n i d ā d ? u n T o b a g o , k ā 
a r ī A n t i ļ u s a l ā s t o i e g u l d ī j a n a f t a s i e g u v a . M i n ē t o k a p i t ā l 
i e g u l d ī j u m u r e z u l t ā t ā p ē c k r ī z e s p e r i o d ā VFR r a d ā s i e m ē r o j a ­
m a s g r ū t ī b a s n e t i k a i a p s t r ā d ā j o š ā s r ū p n i e c ī b a s p a p l a š i n ā ­
š a n ā , bet a r ī v e c o d a r b a v i e t u s a g l a b ā š a n ā . A r ī š i s f a k t a 
n o s a k a 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u k r ī z e s un p ē c k r ī z e s p e r i o d a a t š ķ i r ī ­
b a s n o 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u krīzeB. 
V i e n l a i k u s j ā a t z ī m ē , k a k a p i t ā l i e g i l d ī j u m i ā r z e m ē s i r 
t i k a i v i e n s n o d i v i e m i m p e r i ā l i s t i s k ā s e k s p a n s i j a s p a m a t -
e l e m e n t i e m . O t r e , k ā j a u t a s n o r ā d ī t a i e p r i e k S , l r ā r ē j ā s 
t i r d z n i e c ī b a s e k s p a n s i j a . Š o p a m a t e l e m e n t u m i j i e d a r b ī b a n e 
t i k a i n o d r o š i n a k r ī z e s i z s a u k t o s o c i ā l i e k o n o m i s k o g r ū t ī b u 
" e k s p o r t u " n o i m p e r i ā l i s t i s k a j ā m m e t r o p o l ē m k o p u m ā un VPR 
k o n k r ē t a j ā g a d ī j u m ā , b e t v i e n l a i k u s m o n o p o l k a p i t ā l s ī s t e n o 
u z b r u k u m u d a r b a ļ a u ž u d z ī v e s l ī m e n i m a r ī V P R . T a s n o z ī m ē , 
k a ā r ē j ā e e k o n o m i s k ā s e k s p a n s i j a s r e z u l t ā t i i r d z i ļ i p r e t ­
r u n ī g i p a š a i V P H . S a v u k ā r t , 1 9 7 4 . - 7 5 . g a d u k r ī z e s n o r i s e s un 
m o n o p o l k a p i t ā l s r ī c ī b a s s a l ī d z i n ā j u m s a r 1 9 6 6 . - 6 7 . g a d u k r ī ­
z i a p s t i p r i n a VPB m o n o p o l k a p i t ā l a a g r e s i v i t ā t e s p i e a u g u m u , 
t ā v e l ē š a n o s p l a š ā k o s a p m ē r o s n e k ā a g r ā k n o v e l t p a š m ā j u e k o ­
n o m i s k ā s g r ū t ī b a s u z L a ' . ī n a m e r l k a s t a u t u p l e c i e m . 
АННОТАЦИЯ 
на статью Ф. Фолмера "Латинская Америка ­
• объект экспансии монополистического капи— 
• " тала ФРГ" 
Особое внимание в экономической литературе в последние годы 
уделяется анализу экономического кризиса в 1 9 7 4 ­ 1 9 7 5 годах. В 
данной статье автор рассматривает вопрос ­ экономический кризис 
. 1 9 7 4 ­ 1 9 7 5 г г . и политика экономической экспансии ФРГ в Латинс­
кой Америке. 3 результате анализа статистических данных автор 
делает следующие выводы: 
1 ) в 1 9 7 4 ­ 1 9 7 5 г г . в и о о с товарный экспорт ФРГ в Латинское 
Америке, я в результате этого в ФРГ кризисные явления проявля­
лись менее сильно, а монополии ФРГ обеспечили себе значитель­
ную сзерхпоябыль; 
2) но"экспорт кризисных явлений" в Латинской Америке обостслл 
экономические и социальные поотивооечая в самой ИГ. 
A . GCLtfl lA.NlS, 
J . V i t o l a LVK m a r k e l B i i a -
ļ a o i ū i a a a k a t e d r - 3 d o c e n t e 
S K A N D I N Ā V I J A S V A L S T I S UN E I R O P A S 
EKONOMISKI A S O C I Ā C I J A 
R i e t u m e i r o p a s " i n t e g r ā o i j a a " i e d v e s m o t ā j u m ē r ķ i s , v i s m a z 
t ā s nākuma p o s m a , b i j a p o l i t i s k i a p v i e n o t r e a k c i o n ā r o s s p ē ­
k u s p r e t d e m o k r ā t i . j a s un s o c l ā l i e m a s p ē k i e m . " G i g a n t u p a s a u ­
l ē " , k ā s a v ā l a i k ā p a z i ņ o j a EEA k o m i s i j a s p i r n a l e p r i e k š s ē ­
d ē t ā j s V a l t e r s H a l š t e i n s ( d o m ā d a m s PSRS un A S V . - A . G . ) , "mēi, 
n e v a r a m p a l i k t p u n d u r i . Š a j ā a p s t ā k l ī s l ē p j a s p o l i t i s k ā j ē g a 
c e n t i e n i e m i z v e i d o t p a t i e s u v i e n ī b u , p o l i t i s k u v i e n ī b u E i r o ­
p ā . " 1 
Tā d ē v ē t ā s " m a z ā s E i r o p a s " i z v e i d o š a n a s i n i c i a t o r u p l ā n i 
k o p š p a š a s ā k u m a b i j a e k o n o m i s k ā s " i n t e g r ā c i j a s " c e ļ a p a k ā ­
p e n i s k i l e B a i s t ī t v i s a s E i r o p a s k a ; i t ā l i s t i s k ā s v a l s t i s m i ­
l i t ā r i p o l i t i s k o b l u ķ u s i s t ē m ā . Š ā d a p e r s p e k t ī v a , p r o t a m s , 
s a t r a u c a a r ī l i e l ā k o S k a n d i n ā v i j a s v a l s t i - Z v i e d r i j u , k u ­
r a i d a l ī b a K o p ē j ā t i r g ū d r a u d ē j a a r n e i t r a l i t ā t e s z a u d ē ā a n u . 
U z d e v u m u v ē l s a r e ž ģ ī j a t a a , k a K o p ē j ā t i r g u s a ā r ķ i b i j a 
p r e t r u n ā a r " t l r d z n l o c ī l b r ī v ī b a s " p r i n c i p i e m , k a s i r S k a n ­
d i n ā v i j a s v a l s t u ā r ē j ā e k o n o m i s k a k u r s a s t ū r a k m e n s . 
T o m r r , n e r a u g o t i e s u s t o , Z v i e d r i j a , N o r v ē ģ i j a un D ā n i j a 
k ļ u v a s t i p r i a t k a r ī g a s n o EEA t i r g i e m , k u r o s s e š d e s m i t o g a ­
d u s ā k u m ā n o n ā c a 30 p r o c e n t i n o S k a n d i n ā v i j a s v a l s t u e k s p o r -
2 4 t a . T ā p ē c Š Ī B v a l s t i s n e v a r p i l n ī g i i g n o r ē * K o p ē j o t i r g u . 
K o p š p a š i e m t ā i z v e i d o š a n a s s ā k u m i e m S k a n d i n ā v i j a s m o n o p o ­
l i s t i s k a j a m k a p i t ā l a m , k a s c i e š i , s a i s t ī t s a r R i e t u m e i r o p a s 
k a p i t ā l u , i z v i r z ī j ā s s a r e ž g r t a p r o b l ē m a s v a j a d z ē j a n o d r o š i ­
n ā t e k s p o r t a p o z ī c i j a s EEA t i r g o s , i e s p ē j u r o b e ž ā s s a g l ā b ī -
W a l t e r H a l i s t e i n W i r t s c h a f t l i c h e I n t e g r a t i o n und p o l l -
tlEche E i n h e i t i n E u r o p a . - E u r . o p ' á i s c h e O e n e i n e c h a f t , 
. . H e z . 1 9 6 1 . 
B r o n i a l a w S u l i m e r s k i . K r a j e s k a n d y r a w s k i e a E » G . - S p r a w y 
M l e d z y n a r o d o w e , B r . 1 2 1 9 7 5 , a t r . 3 d . W a r a z a # a . 
j o t e l c o n o m i a k o un p o l i t i s k o s u v e r e n i t ā t i . 
M ā g i n o t n o r e g u l ē t a t t i e c ī b a s a r E E A , a t k l ā j ā s e k o n o m i s ­
k a s un p o l i t i s k a s d o m s t a r p ī b a s s t a r p a t s e v i š ķ ā m S k a n d i n ā v i ­
j a s v a l s t ī m . 
Z v i e d r i j a s p o z ī c i j a s a t t i e c ī b ā p r e t EEA g a l v e n o k ā r t d i k ­
t ē j a t ā s t r a d i c i o n ā l ā n e i t r a l i t ā t e s p o l i t i k a , k o n e b i j a i e ­
s p ē j a m s s a v i e n o t a r p i l n t i e s ī g u d a l ī b u K o p ē j ā t i r g ū . 
T a c u , b ū d a m a v i e n a no v i s a t t ī s t ī t ā k a j ā m E i r o p a s k a p i t ā ­
l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m , Z v i e d r i j a t a i p a a ā l a i k ā i r ļ o t i a t k a ­
r ī g a n o ā r ē j i e m , i t ī p a š i n o R i e t u m e i r o p a s t i r g i e m . 1 9 6 5 . g e -
d ā R i e t u m e i r o p ā n o n ā c a 7 3 p r o c e n t i Z v i e d r i j a s e k s p o r t a , b e t 
7 0 p r o c s n t u s n o v a l s t s i m p o r t a s a s t ā d ī j a n o t u r i e n e s i e v e s ­
t ā s p r e c e s . 
L i e l ā a t k a r ī b a no R i e t u m e i r o p a s ā r ē j i e m t i r g i e m un z e m ā s 
n u i t a s n o d e v a e i m p o r t a p r e o ē m i r t i e f a k t o r i , k a s n o s a k a 
z v i e d r u m o n o p o l i s t i s k o a p r i n d u c e n t i e n u s n o v ā k t V I B U B Š ķ ē r ­
stus ā r ē j ā s t i r d z n i e c ī b a s j o m ā . T ā p ē c jau k o p o puša s ā k u m a 
Z v i e d r i j a i z t u r ē j ā s n o r a i d o š i p r e t a e ā u K o p ē j ā t i r g u s v a l ­
s t u n o s l ē g t o g r u p ē j u m u u n t ā p o l i t i s k a j i e m m ē r ķ i e m . 
P ē c t a m , k a d c i e t a n e v e i k s m i A n g l i j a s p l ā n s i z k l i e d ē t 
K o p ē j o t i r g u p l a š ā b r ī v ā s t i r d z n i e c ī b a s z o n ā , Z v i e d r i j a k o ­
p ā a r A n g l i j u i e r o s i n ā j a i e v e i d o t E i r o p a s b r ī v ā s t i r d z n i e ­
c ī b a s a s o c i ā c i j u ( E B T A ) , ar k u r a s p a l ī d z ī b u t ā c e r ē j a p i e -
s p i e e t " s e š n i e k a " v a l s t i s a t s ā k t s a r u n a s p a r p l a š a s b r ī v a s 
t i r d z n i e c ī b a s z o n a s i z v e i d o š a n u R i e t u m e i r o p ā . 
R i e t u m e i r o p a s " i n t e g r ā c i j a s " d z i ļ ā k r ī z e , kas s ā k ā s p ē c 
n e v e i k s m e s s a r u n ā s a r A n g l i j u 1 9 6 3 . g a d ā , a t b a l s o j ā s a r ī 
S t c k h o l n ā u n n e d a u d z a t v ē s i n ā j a " k o p t i r g u s " i d e j a s s l u d i n ā ­
t ā j u s , k u r i b i e d ē j a i e d z ī v o t ā j u s a r ekonomiBkaB d e p r e s i j a s 
d r a u d i e m un d z ī v e s l ī m e ņ a p a z e m i n ā š a n o s , j a Z v i e d r i j a a t ­
t e i k s i e s no EEA. K o n s e r v a t ī v i e s p ē k i S t o k h o l m ā , kā a r ī 
c i t ā s S k a n d i n ā v i j a s v a l s t ī s d e m a g o g l e k i c e n t ā s i e d v e s , s a ­
b i e d r ī b a i d o m u , k a Z v i e d r i j a v a r ē t u i e s t ā t i e s i . o p ē j j - i r g ū 
uz v i e n k ā r š i e m e k o n o m i s k i e m p o m a t i e a , n e a p d r a u d o t s a v u n e i t ­
r a l i t ā t e s p o l i t i k u . P i e tam v i ņ i c e n t ā s u z s v ē r t , k a n a c i o n ā ­
l ā s u v e r e n i t ā t e u n t i e s ī b a s u z p a š n o t e i k š a n o s i r o t r š ķ i r ī g i 
• 
j ē d z i e n i , k u r i j ā p a k ļ a u j " B i r o p a s e o l i d a r i t ā t e e " i n t e r e s ē m . 
T a č u R i e t u m e i r o p a s " i n t e g r ā c i j a s " p i e k r i t ē j u v i e d o k l i m 
p r e t o j ā s n e v i e n p l a š i s a b i e d r ī b a s s l ā n i , b e t a r ī d a ļ a b u r ­
ž u ā z i j a s , k u r a b a i d ī j ā s n o K o p ē j ā t i r g u s m o n o p o l u k o n k u r e n ­
c e s p a s t i p r i n ā š a n ā s . Z v i e d r i j a e p o l i t i s k ā s p a r t i j a s - s o c i ­
ā l d e m o k r ā t i e k ā p a r t i j a , C e n t r a p a r t i j a , b e t i t ī p a š i z v i e d ­
r u k o m u n i s t i - p a m a t o t i n o r ā d ī j a , k a d a l ī b a K o p ē j ā t i r g ū 
d r a u d s a š a u r i n ā t p ē t ЕЕл i e s k a t i e m n e r e n t a b l a s r ū p n i e c ī b a s 
n o z a r e s un l a u k s a i m n i e c ī b u , kam i r s v a r ī g a n o z ī s e t a u t a s 
s a i m n i e c ī b ā , p a k - ļ a u t t ā s ā r v a l s t u k a p i t ā l a m , k ā a r i s a a s i ­
n ā t n o d a r b i n ā t ī b a s p r o b l ē m u un p a s l i k t i n ā t d a r b a a p s t ā k ļ u s . 
A s ā e i e k š p o l i t i s k ā s c ī ņ a s r e z u l t ā t ā z v i e d r u v a l d o š ā s a p ­
r i n d a s EEA p a s t ā v ē š a n a s s ā k u m a p o ē m ā b i j a s p i e s t a s g r o z ī t 
s a v u n o s t ā j u p r e t K o p ē j o t i r g u » S e š d e s m i t o g a d u e n r u n u r e ­
z u l t ā t i i z g a i s i n ā j a d a u d z u i l ū z i j a s , k a Z v i e d r i j a v a r ē t u i e ­
s t ā t i e s " s e š n i e k a " v a l s t u g r u p ē j u m ā , n e a p d r a u d o t s a v u n e i t ­
r a l i t ā t i . 
t a č u p ē c 1 9 6 7 . g a d a , k a d A n g l i j a a t k ā r t o t i p a z i ņ o j a , k a 
v ē l a s p i e v i e n o t i e s E E A , Z v i e d r i j ā s t i p r i a k t i v i z ē j ā s s p ē k i , 
k a s o e n t f t a p a n ā k t v a l s t s i e s t ā š a n o s K o p ē j ā t i r g ū . T i s p l r m e 
t i t b i j a e l e k t r o t e h n i s k ā s , a u t o m o b i ļ u un m e t a l u r ģ i s k ā s r ū p ­
n i e c ī b a s m o n o p o l i , k a s c i e š i s a i s t ī t i a r A s o c i ā c i j u , l i e l ā ­
k o t i e s a r R i e t u m v ā e i J a e f i n a n s u k a p i t ā l u . 
C e n z d a m ā s i z d a r ī t s p i e d i e n u u z Z v i e d r i j a s v a l d ī b u , š ī s 
a p r l n d a e a p g a l v o j a , k a " m a z ā E i r o p a " e s o t p ā r v ē r t u s i e s , k a 
" s e š n i e k s ; k ļ u v i s p a r n e v a i n ī g u e k o n o a i s k u g r u p ē j u m u , k a s 
i t k ā v a i r s n e e s o t p r e t r u n ā a r Z v i e d r i j a s n e i t r a l i t ā t e s p o ­
l i t i k u . 
K o n s e r v a t ī v o s p ē k u s p i e d i e h e , k ā a r ī Z v i e d r i j a s b a ž a s 
p a r A n g l i j a s , D ā n i j a s un N o r v ē ģ i j a s i e s p ē j a m o i e s t ā š a n o s 
K o p ē j ā t i r g ū , s e k m ē j a S t o k h o l m a s o f i c i ā l ā v i e d o k ļ a m e l n u a t ­
t i e c ī b ā p r e t " m a z o E i r o p u " . 
T u r p m ā k n j o s g a d o s s a r u n ā s a r EEA e d m l n i s t r ā c l j u Z v i e d r i ­
j a s v a l d ī b a i z d a r ī j a n o p i e t n u p a g r i e z i e n u c e ļ ā u z t u v i n ā š a ­
n o s un p a t n o r ā d ī j a , k a i e s p ē j a m a v a l s t s p i e v i e n o š a n ā s K o ­
p ē j a m t i r g u m . 
1 9 7 1 . g a d ā Z v i e d r i j a s v a l d ī b a p i e ņ ē m a EEA i e r o s i n ā j u m u 
i i v e i d o t r ū p n i e c ī b a s p r e č u " b r ī v ā s t i r d z n i e c ī b a s " z o n u , k a s 
p a r e d z ē j a č e t r u g a d u l a i k ā p a k ā p e n i s k i a t c e l t m u i t a s n o d e ­
v a s r ū p n i e c ī b a s p r e c ē m K o p ē j ā t i r g u s un S k a n d i n ā v i j a s v a l ­
s t u s a v s t a r p ē j ā t i r d z n i e o ī b ā . Š ā d u s l ī g u m u s a r A s o c i ā c i j u 
1 9 7 2 . g a d ā p a r a k s t ī j a Z v i e d r i j a un N o r v ē ģ i j a . 
V i s k o n s e k v e n t ā k ā A s o c i ā c i j a . : p i e k r i t ē j a S k a n d i n ā v i j a s 
v a l s t u v i d ū b i j a D ā n i j a , k u r a a e k o n o m i k a v i s v a i r ā k c i e t a s a ­
k a r ā a r R i e t u m e i r o p a s s a š ķ e l š a n o s d i v o s e k o n o m i s k o s g r u p ē j u ­
m o s . S e v i š ķ i s p ē c ī g i t a s s k ā r a D ā n i j a s l a u k s a i m n i e c ī b a s p r o ­
d u k c i j a s e k s p o r t u , k a s a p t v e r 2 / 3 š ī s v a l s t s i e v e d u m a . ' 
P i e k o p d a m a d i s k r i m i n ā c i j a s p o l i t i k u , A s o c i ā c i j a p a k ā p e ­
n i s k i b i j a s a m a z i n ā j u s i s a v u ī p a t s v a r u D ā n i j a s l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s e k s p o r t ā , k a s s a r u k a n o 1 / 3 p i e c d e s m i t o g a d u b e i g ā s 
l ī d a 1 / 5 1 9 7 2 . g a d ā . 4 B e e t a n K o p ē j ā t i r g u s d a l ī b n i e o a s 
b i j a a r ī D ā n i j a s g a l v e n ā s k o n k u r e n t e s E i r o p ā - F r a n c i j a un 
H o l e n d « , k u r a a n e v i e n i z s p i e d a D ā n i j u n o A s o c i ā c i j a s t i r ­
g i e m , b e t , s a ņ e m o t EEA B u b a ī d i j a s , a r p a n ā k u m i e m k o n k u r ē j a 
a r t o a r ī c i t u , ā r p u s " m a s ā s E i r o p a s " e s o š u v a l s t u t i r g o s . 
P i e v i e n o š a n ā s K o p ē j a m t i r g u m s o l ī j a D S n i j a B l a u k s a i m n i e ­
c ī b a i l i e l ā k u s i e n ā k u m u s . G a l v e n i e A s o c i ā c i j a s p i e k r i t ē j i 
D ā n i j ā b i j a b u r ž u ā z i s k ā s p a r t i j a s , i t ī p a š i t ā s , k a s p a u ž 
l i e l o z e m e s ī p a š n i e k u i n t e r e s e s . J ā a t z ī m ē , k a t o r e i z v a l ­
d o š ā s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā p a r t i j a a r ī a t b a l s t ī j a v i e d o k l i , 
k a D ā n i j a i j ā k ļ ū s t p a r p i l n t i e s ī g u EEA l o c e k l i . I e s t ā š a n o s 
" K o p ē j i t i r g ū " a t b a l s t ī j a l i e l ā k ā d a ļ a r ū p n i e c ī b a s m o n o p o ­
l u , k a s v ē t r a i n i a t t ī s t ī j ā s p ē d ē j o s 1 0 - 1 2 g a d o s , š i e m o n o ­
p o l i b a i d ī j i s , k a s t i p r i p a l i e l i n ā s i e s n o A s o c i ā c i j a s v a l ­
s t ī m i m p o r t ē j a m o i z e j v i e l u u n p u s f a b r i k ā t u m u i t a s n o d e v a s , 
k a s s a d ā r d z i n ā t u r a ž o t o p r o d u k c i j u u n i e d r a g ā t u l i e l o r ū p ­
n i e k u k o n k u r s u t B p ē j u . 
I e p r i e k š m i n ē t i e f a k t o r i p a ā t r i n ā j a D ā n i j a s v a l d ī b a s l ē ­
mumu p i e v i e n o t i e s K o p ē j a m t i r g u m , a k c e p t ē j o t * i 8 » J B n o t ā 
i z r i e t o š ā s s s i o t ī b a B . 
3 I b i d . s t r . 4 0 . 
4 T e s r b o o k o f N o r d i o S t a t i s t i c s . S t o c k h o l m , 1 9 7 % S . 1 2 1 . 
P ē c r e f e r e n d u m u , kaa n o t i k a 1 9 7 2 . g a d a o k t o b r ī , D ā n i j a 
i e s t ā j ā s K o p ē j ā t i r g ū . R e f e r e n d u m a r e z u l t ā t u s i e t e k m ē j a D ā ­
n i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s p a r t i j a s ( D S D P ) v a d ī b a s b e z p r e c e ­
d e n t a s p l s d l e n s u z s a b i e d r ī b u , b e t e t r ā d n i e k u s i e b i e d ē j a 
u z ņ > 1 m ē j i , p i e d r a u d o t a r m a s v e i d ī g i e m l o k a u t i e m un u z ņ ē m u m u 
p ā r v i e t o š a n u u z ā r z e m ē m , j a v i ņ i a t t e i k e i e s b a l s o t p a r E E A . 
A t š ķ i r ī b ā n o D ā n i j a s , B o r v ē g i j ā p a r EEA p i r m ā m k ā r t ā m 
i n t s r e s ē j ā s t ā s a p r t r i . . a e , k a s s a i s t ī t a s a r l i e l ā k a j i e m k u g -
n i e o ī b a s un r ū p n i e c ī b a s m o n o p o l i e m . T o v e i c i n ā j a a r ī p o l i ­
t i s k i i e m e s l i , g a l v e n o k ā r t N o r v ē ģ i j a s s i m p ā t i j a s p r e t N A T O , 
k ā a r ī t r a d i c i o n ā l ā s a t t i e c ī b a s a r L i e l b r i t ā n i j u . 
T a č u r ū p n i e k u a p r i n d ā s b i j a v ē r o j a m a s a r ī l i e l a s p r e t r u ­
n a s a t t i e c ī b ā u z A s o c i ā c i j u . D a ļ a m o n o p o l u , k a a s p e c i a l i z ē ­
j a s e k s p o r t a p r e č u r a ž o a a n ā ( e l e k t r o ķ ī m i j a , e l e k t r e s t e t a l u r -
g i j a , c e l u l o z e s un p a p ī r a r ū p n i e c ī b a , z i v j u a p s t r ā d e s un 
k a l n r ū p n i e c ī b a ^ ) , a t b a l s t ī j a v a l d ī b a s v i e d o k l i p e r N o r v ē ģ i ­
j a s p i e v i e n o š a n o s K o p ē j a u : t i r g u m , T u r p r e t i m t i e r ū p n i e k i , 
k a s g a l v e n o k ā r t o r i e n t a J ā s u z i e k š ē j o t i r g u , n o r ā d ī j a , k s 
d a l ī b a EEA d r a u d s a š a u r i n ā t t o r a ž o j u m u s , k ā a r ī i e d r a g ā t 
l a u k s a i m n i e c ī b a s un z v e j n i e c ī b a s a t t ī s t ī b u . 
N e r a u g o t i e s u z aeu i e k š p o l i t i s k o c ī ņ u , 1972. g a d a 2 2 . j a n ­
v ā r ī N o r v ē ģ i j a s v a l d ī b a p a r a k s t ī j a l ī g u m u p a r i e s t ā š a n o a 
E E A . 
T a č u " K o p ē j ā t i r g u s " p r e t i n i e k i N o r v ē ģ i j ā n e p ā r t r a u o a c ī ­
ņ u p r e t š o v i e n o , a n o s un p i e s p i e d a v a l d o š ā s a p r i n d a s s a r ī ­
k o t tautaB r e f e r e n d u m u j a u t ā j u m ā p a r d a l ī b u E E A . R e f e r e n ­
d u m s , kas n o t i k a 1972. g a d a s e p t e m b r ī , u z s k a t ā m i p a r ā d ī j a , 
k a l ielākn daļa n o r v ē ģ u i r p r e t s a v a s v a l s t s p i e v i e n o š a n o s 
t ā s a u k t a j a i " m a z a j a i E i r o p a i " . R e z u l t ā t ā s o c i ā l d e m o k r ā t i s ­
k ā v a l d ī b a a r T . B r a t e l i p r i e k š g a l ā , k a s u z s t ā j ā s p a r p i l n ­
t i e s ī g u pisdalīŠanoB K o p ē j ā ~ i r g ū , b i j a s p i e a t a d e m i s i o ­
n ē t . L o n d o n a s a v ī z e " D a i l y M a i l " r a k s t u r o j a N o r v ē ģ i j a s a t ­
t e i k š a n o s p i e v i e n o t i e s K o p ē j a m t i r g u m kā " v i s g r a n j o š ā k o 
^ Š o r ū p n i e c ī b a s n o z a r u p r o d u k c i j a s a s t ā d ī j a 2/3 N o r v ē ģ i j a s 
p r e č u e k e p o r t a . S k . i fironislss S u l i m e r s k i . K r a j e e k a n d y -
n a w s k l e a EWG. 1977, J t l . l p p . 
t r i e c i e n u , k o s a ņ ē m u š i E i r o p a s A s o c i ā c i j a s p i e k r i t ē j i k o p š 
t ā l a i k a , k a d ģ e n e r ā l i s d e G o l l s a i z c i r t a EEA d u r v i s A n g l i ­
j a s p r i e k š ā " . * * 
J a u n u s i t u ā c i j u i z v e i d o j a a s o c i ā c i j a s p a p l a š i n ā š a n ā s , 
k a d t a j ā i e s t ā j ā s A n g l i j a , D ā n i j a un Ī r i j a . Z i e m e ļ u v a l s t ī s 
p a s t i p r i n ā j ā s t e n d e n c e s , k u r u m ē r ķ i s b i j a r a s t p i e ņ e m a m u 
f o r m u l ī d z d a l ī b a i R i e t u m e i r o p a s i n t e g r ā c i j ā . T o v e i c i n ā j a 
a r ī t a k t i k a s m a i ņ a K o p ē j ā t i r g u s 1 s a r u n ā s a r Z i e n e ļ e l r o -
p a s v a l s t ī m . 5 ī s p ā r m a i ņ a s i z p a u d ā s t ā d ē j ā d i , k a EEA v a d ī ­
b a a t c ē l a p r a s ī b u p i e ņ e m t " m a z ā s E i r o p a s " p o l i t i s k o s m ē r ­
ķ u s , š a u r a s a s o c i ā c i j a s v i e t ā t i k a i e r o s i n ā t a s v i e n o š a n ā s 
p a r r ū p n i e c ī b a s p r e č u ' ' b r ī v a s t i r d z n i e c ī b a s " z o n u . Š ī s v i e ­
n o š a n ā s n o s l ē d z a a r k a t r u v a l s t i a t s e v i š ķ i . V i e n o š a n ā s , k o 
a r EEA p a r a k s t ī j a N o r v ē ģ i j a , Z v i e d r i j a u n S o m i j a , p a r e d z ē ­
j a č e t r u g a d u l a i k ā p a k ā p e n i s k i a t c e l t m u i t a s n o d e v a s r ū p ­
n i e c ī b a s p r e c ē m K o p ē j ā t i r g u s ' u n S k a n d i n ā v i j a s v a l s t u 
s a v s t a r p ē j ā t i r d z n i e c ī b ā . 
K a s t a d p a m u d i n ā j a A s o c i ā c i j a s v a d ī b u i z š ķ i r t i e s p a r š ā ­
du s o l i un a t t e i k t i e s n o s a v a s a g r ā k ā s , v i s a i s t i n g r ā s p o ­
l i t i k a s ? N e g u v u š a s d a u d z m a z i e v ē r o j a m u s r e z u l t ā t u s , A s o c i ā ­
c i j a s v a d o š ā s a p r i n d a s a c ī m r e d z o t b i j a BpieBtas a t t e i k t i e s 
n o s a v ā m p ā r l i e k u b a r g a j ā m p r a s ī b ā m , k a s a t b a i d ī j a z i e m e ļ u 
v a l s t i s un n o s t ā d ī j a t ā s p r e t ī a l t e r n a t ī v a i - a k t ī v i a t t ī s ­
t ī t a t t i e c ī b a s a r c i t ā m v a l s t ī m , t o skaitā a r ī a r s o c i ā l i . . : 
t i s k a j ā a . B e a tam p ā r m a i ņ a s EEA S k a n d i n ā v i j a s p o l i t i k ā n o ­
t e i c a K o p ē j ā t i r g u s • i e k š ē j ā s g r ū t ī b a s , k a s p a s t i p r i n ā j ā s 
p ē o A n g l i j a s i e s t ā š a n ā s . J ā ņ e m v ē r ā v ē l a r ī t ā d s s v a r ī g s 
f a k t o r s , k a l i e l ā k i e R i e t u m e i r o p a s m o n o p o l i b i j a ļ o t i I e ­
i n t e r e s ē t i i e t i l p ī g a j ā S k a n d i n ā v i j a s t i r g ū . P i e t i e k m i n ē t , 
k a VPH b i l a n c e s a k t ī v s t i r d z n i e c ī b ā a r z i e m e ļ u v a l s t ī m p ā r ­
s n i e d z t ā s e k s p o r t u u z K a n ā d u u n J a p ā n u . V i s b e i d z o t , u z 
S k a n d i n ā v i j a s r ē ķ i n a A s o c i ā c i j a c e r i e g ū t v a i r ā k u s p e c i ā l u 
r a ž o š a n a s n o z a r u m o d e r n o t e h n o l o ģ i j u , p a s t i p r i n ā t K o p ē j ā 
t i r g u s e k o n o m i s k o p o t e n c i ā l u un s a v u i e t e k m i s t a r p t a u t i s k a ­
j o s a t t i e c ī b ā s . 
" D a i l y M a i l " L o n d o n , 1 9 7 2 ; O c t . J . 
K ā d a s s e l t a a u n p e r s p e k t ī v a s i e s p ē j a m a s S k a n d i n ā v i j a s v a l ­
s t u u n A s o c i ā c i j a s a t t i e c ī b u a t t ī s t ī b ā ? 
K o p ē j ā t i r g u s p a p l a š i n ā š a n ā s u n " b r ī v ā s t i r d z n i e c ī b a s " 
z o n a s i z v e i d o š a n a a p t o k ļ u v a p a r i e m e s l u t a m , k a 1 9 7 ? . 6 a o a 
1 , j ū l i j ā ( d a t u m s , kad t i k a a t c e l t a m u i t a s n o d e v u g a l v e n ā 
d a ļ a s a v s t a r p ē j ā t i r d z n i s e ī b ā ) i z v e i d o j ā s t i r g u s , kas a p m ē ­
ram a t b i l d a ASV t i r g u m j š ī t i r g u s k o n t ā i r apmēram p u s e n o . 
p a s a u l e s t i r d z n i e c ī b a s a p j o m a . Š ī s z o n a s s a s t ā v ā i e t i l p s t 
v i s a s S k a n d i n ā v i j a s v a l s t i s , k u r u v i d ū v i e n ī g i D ā n i j a i r 
p i l n t i e s ī g a EEA l o c e k l e . P ā r ē j o z i e m e ļ u v a l s t u t ā l ā k o e v o ­
l ū c i j u a t t i e c ī b ā p r e t K o p ē j o t i r g u a c ī m r e d z o t i e t e k m ē s 
r e z u l t ā t i , k ā d u s gūs D ā n i j a A s o c i ā o l j a s i e t v a r o s , j o v a i r ā k 
t ā d ē ļ , k a š ī v a l s t s c e n š a s būt p a r s a i s t ī t ā j p o s r a u s t a r p EEA 
un t ā s S k a n d i n ā v i j a s p a r t n e r i e m . 
šajā s a k a r ī b ā rodas j a u t ā j u m s i k o D ā n i j a i d e v u s i Č e t r u 
g a d u i l g ā dalība K o p ē j a t irgū ? A t b i l d e l r s k a i d r a i e k o n o ­
m i s k o g r ū t ī b u p a d z i ļ i n ā š a n o s v a l s t ī , b e z d a r b a p a l i e l i n ā š a ­
n o s , i n f l ā c i j u . T i k a i 1 9 7 6 . g a d ā v i e n m a k s ā j u m u b i l a n c e s 
d e f i c ī t s Basniedza f a n t a s t i s k u suaau - 8 m i l j a r d u s dāņu 
k r o n u , bet c e n u p i e a u g u m a z i ņ ā D ā n i j a i e ņ e m v i e n u n o p i r ­
m a j ā m v i e t ā m p a s a u l ē . N e r a u g o t i e s u z t o , k a 8 0 p r o c e n t i 
l a u k s a i m n i e c ī b a s p r o d u k c i j a s e k s p o r t a n o n ā k p a p l a š i n ā t a j ā 
EEA t i r g ū , D ā n i j a n a v s p ē j u s i p a n ā k t n o p a r t n e r i e m a g r ā k 
a p s o l ī t o s " l a b u m u s " A s o c i ā c i j a s i e t v a r o s . T i e š i p r e t ē j i , 
K o p ē j ā t i r g u s a d m i n i s t r ā c i j a s r e a l i z ē t ā l a u k s a i m n i e o ī b a e 
p r e š u c e n u r e g u l ē š a n a i r krasā p r e t r u n ā a r d ā ņ u e k s p o r t ē t ā ­
j u intereBēm u n t u v ā k a j ā l a i k ā v a r n o v e s t p i e i e v ē r o j a m a 
skaita fermeru s a i m n i e c ī b u i z p u t ē š a n a s . 
T a s v i s s nevarēja neietekmēt i e k 5 p o l i t i s k o Btāvokli, 
š ķ i r u c ī ņ a s s a a a l n ā S a n o s . P ē d ē j ā laikā D ā n i j ā n o t i e k p ē c 
o t r ā p a s a u l e e k a r a v i s l ie lākās š ķ i r u c ī ņ a s , k u r ā s p i e d a - " 
l ā a s i m t i e m t ū k s t o š u d a r b a ļ a u ž u . P a s t i p r i n ā s c ī ņ a pret d a ­
l ī b u K o p ē j ā t i r g ū . V a l d o š ā s e o o l f I d e m o k r ā t i s k ā s part i jas 
r i n d ā s i z v e i d o t a s f r a k c i j a s , k u r a s n o r a i d a i d e j u p a r p i e ­
d a l ī š a n o s EFA u n NATO. 
D e m o k r ā t i s k ā s s a b i e d r ī b a s r e a k c i j u i z r a i s ī j a a r ī EEA un • 
S o m i j a s 1 9 7 3 . g a d a o k t o b r ī p a r a k s t ī t ā v i e n o ā a n ā š p a r " b r ī v o 
t i r d z n i e c ī b u " . Šo v i e n o š a n o s e n e r ģ i s k i k r i t i z ē j a S o m i j a s K o ­
m u n i s t i s k ā p a r t i j a ( S t P ) u n c i t i p r o g r e s ī v i e s p ē k i . 
Ievērojot arvien pieaugošo opos ī c i ju Kopējam tirgum р в 0 
ala vienošanās rat i f i cēšanas parlamentā vald ī ta b i ja epieeta 
nākt klajā ar speciālu paziņojumu, kurā b i j a atzīmēts,ka v i e ­
nošanās ar ДВА nekādā zinā nav saistoša Somijai p o l i t i s k a j ā 
plāksnē un ka valdība arī turpmāk vienota i a t t ī s t ī s somu un 
padomju att iec ības . 
Iepriekš i zk lās t ī to apliecina a r i tae.ka Somija b i j a pirmā 
kapitā l is t iskā valsts ,kas 1973­gadā noslēdza vienošanos par 
sadarbību ar Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomi. 
Spriežot pēc v i sa , ap Kopējo tirgu izveidotā '•brīvās 
t i rdzniec ības" zona,kas apvieno t i k s i Rietumeiropas un Ziemel­
eiropas kapitāl ist iskās valstis,nākotnē var zināmā mērā sarež­
ģīt s o c iā l i s t i sko zemju un Skandināvijas valstu sadarbību. To 
veicina diskriminācijas po l i t ika ,ko EEA realizē a t t i ec ībā 
pret trešajām valstīm,kaa n e i e t i l p s t Asoc iāc i jā . 
Но otrae pusea,Dānijas l īdzdal ības EEA bēdīgie rozu l tā t i 
var v ē l vairāk pastiprināt cīnu pret sadarbību ar Kopējo t i r ­
gu,' 7o var veic ināt ar ī Rietumos Izauklētie plāni par "mazās 
Eiropas" mil i tār i p o l i t i s k o integrāci ju ,kas pēdējā la ikā rada 
l i e l u nemieru Skandināvijas valstu sabiedrībā. 
Sājos apstākļos Ziemeleiropas demokrātiskie spēki uzsver, 
ka nepieciešams pastiprināt savstarpēj i izdevīgu,stabi lu un 
perspektīvu sadarbību SEPP i e t v a r o s , j o vairāk tādēļ ,ke Skan­
dināvijas vslstiB i r SEPP valstu tradic ionālās partneres t i r d z ­
niecībā un to cavstarpējā sadarbība kalpo plaša Eiropas r e ­
ģiona tautu interesēm. 
Tai pašā laikā Ziemeleiropas valstu prese ar satraukumu un 
bažām raksta par nopietnām nesaskanam, kas pastāv gan Kopējā 
t irgus iekšienē Btarp KEA un ASV, gan ar i "mazās Eiropas"un 
Japānas starpā. Tas v i s s atkal no jauns pār l iec ina skandina-
v iešus , ka mūsdienu posmā sadarbību Eiropā nepieciešams a t t ī s ­
t ī t ,nev i s pamatojoties uz blokiem,bet uz plašu visas Eiropas 
valstu sadarbību bez jebkādas diskriminācijas;bez polltiBkiem 
l īkloč iem, kuru mērkie i r saglabāt sašķelt ību. 
АННОТАЦИЯ 
на статью А.Гольймана "Скандинавские страны и общий рынок" 
В указанной статье рассматривается вопрос об экономической 
интеграции в Западной Европе и отношение к нему отдельных с е ­
верных стран нашего континента в 70­х годах­. 
Автор раскрывает внутриполитическую оорьоу в отдельных 
странах вокруг вопроса об установлении более тесных связей с 
Европейским экономическим сообществом ( Е Х ) , а также делает 
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Государственно­монополистическая структурная полити­
ка преследует цель рационального, с точки зрения всего бур­
жуазного общества, размзщения производительных сил не толь­
ко в отраслевом, но и в региональном аспекте. Б условиях 
государственно­монополистического капитализма обычно не с о ­
впадают экономические интересы государства с интересами 
частных монополий по волросу территориального размещения 
инвестиций, так как последние руководствуются исключитель­
но интересами получения максимальной прибыли. В современных 
условиях без систематического и целенаправленного вмешатель­
ства буржуазного государства в процесс Нормирования регио­
нальной структуры народного хозяйства страны путем экономи­
ческих, административных и законодательных мер или,другими 
словами, без региональной политики,региональная структура 
экономики капиталистической страны развивается чрезвычайно 
неравномерно. Неудивительно, что со второй половины 60­х 
годов региональная политика прочно входит в хозяйственную 
практику всех стран развитого капитализма, в том числе и 
Швеции. 
Даже при беглом ознакомлении с экономической картой 
Швеции четко выступают ее основные недостатки: I ) три чрез.­
мерно экономически развиты:­ района (вокруг городов Стокголь­
ма, Мальме и Гетеборга), 2) несколько районов с однобокой 
производственной ориентацией, 3) огромные территории в Сред­
ней, Западной и.особенно, в Северной Швеции, которые таят 
больше природные ресурсы, но экономически освоены пока 
слабо. 1 
Исходя из этого.региональная политика в Швеции выпол­
няет следующие задачи. Во­первых, пытается "разгрузить"три 
основных промытлеиных района страны и воспрепятствовать их 
дальнейшему расширению. Во­вторых, разнообразить промышлен­
ное производство в односторонне развитых экономических рай­
онах страны, смягчить там последствия структурных кризисов. 
В­третьих, развивать недоразвитые и неосвоенные районы 
страны, приступить к использованию богатых сырьевых ресур­
сов этих мест. Общенациональной хе целью региональной поли­
тики Швеции является рациональное с точки зрения всего бур­
жуазного общества размещение производительных сил по эконо­
мическим районам страны, использование ее природных богатств 
с созданием национальному капиталу наилучших предпосылок в 
конкурентной борьбе на мировом рынке. 
Региональная политика в Швеции выполняет и важную с о ­
циальную функцию,т.е. способствует развитую занятости в 
слаборазвитых районах страны, создавая там центры промыш­
ленности. Именно'с этой целью социал­демократическое пра­
вительство в 1940 году построило металлургический комбинат 
"Норрботтенс ернверк АБ" в городе Лулео на севере Швеции, 
израсходовав при этом 1,2 млрд.шведских крон. 2 Этот комби­
нат и по сегодняшний день вместе с огосударствленным в 1957 
году горнорудным концерном "ЛКАБ" служит своеобразным нер­
1 В самых северных провинциях Швеции ­ Норрланде .­занимаю­
щих 40% территории страны,сосредоточены огромные природ­
ные ресурсы.Местопождения железной руды в Норрботтене 
считаются богатейшими в Западной Европе:запасы руды 2,7 
млрд.т,содержание металла в ней­60%.Месторождения поли­
металлических руд Вастерботтеяа содержат около 2 млн. т 
свинца,свыше I мля.т цинка и более 500 тыс.т меди, а з а ­
пасы пиритов превышают 10 млн.т. В лесах площадью более 
7 млн.га запасы древесины достигают 450­530 млн.куб.м с 
годовым приростом 10­11 млн.куб.м. Гидроэнергетические 
ресурсы(экономический потенциал) определяются в 10,4 млн. 
квтДСм.Государственная собственность и антимонополисти­
ческая борьба в странах развитого капитализма.М.,1973, 
С. 1->< /. 
2 Государственная собственность и антимонополистическая борьса в странах рязвитого капитализма, С .1У8. 
вом всей" экономической жизни самого северного шведского ле­
на ­ Норрботтена. 
Узкие места региональной структуры экономики швеции 
впервые проявились еще в 40­е годы 20 века. Тогда было про­
ведено по поручению пргк'тельствк специальное исследование 
"Нерешенные проблемы Норрлакда". Но проблема чрезвычайно 
обострилась именно в начале 60­х годов, когда в условиях 
научно­технической революции существенно продвинулись впе­
ред механизация к автоматизация в сельском.лесном хозяйст­
ве Швеции.высвобождая множество рабочих рук в так называе­
мых "лесных ленах" страны. Так,например, в Емтланцском лене 
впервые сокращение населения было отмечено в IS55 г . , в Вес­
терноррланцском лене ­ Б IS56 г . , в Beстерботтеиском лене ­
в IS60 г . , а в Норрботтенском лене ­ в 1964 г . 3 Не находя 
применения своей рабочей силе, часть населения была вынуж­
дена бросить родные места и переселиться Е более индустри­
ально развитые лены. Правительство ввело специальное посо­
бие на переезд рабочей семьи, занятой поисками работы. В 
1970 году 2/3 из всех, кто пользовался этим пособием на пе­
реезд, были рабочие семьи из "лесных ленов" Швеции.4 
Региональная проблема обострилась во второй половине 
60­х годов еще и вследствие структурных кризисов, пережива­
емых текстильной,швейной,обувной и др.промыслеш остями, к о ­
торые,как правило, были размещены в отдельных городах Шве­
ции, где являлись основными источниками занятости. Так, на­
пример , шведские города Бурое и Норченинг издавна считались 
центрами текстильной промышленности. 
Круг задач региональной политики в течение 60­х и 70­х 
годов постепенно расширяется. Вначале ее главной задачей 
считали промышленное освоение лишь "лесных ленов", подтягиг 
вание уровня их экономического развития к уровню самых раз­
витых ленов Швеции. "Но в 1975 году к числу районов, требую­
щих государственной региональной помощи, был отнесен уже це­
3 J . ­ b . i l y b e r g . A r b e t a n a r k n a d o c h s y a g e l a ä t t r i i n g . L u n d . , 1 9 7 2 , 
a . 1 1 . 
4 I b i d , 8 . 7 6 . 
лый ряд западных и юго­западных леков Швеция, а также о с т ­
рова Готланд и Эланд5. 
Соответственно развивается и совершенствуется механизм 
осуществления региональной политики, ее административны!"; и 
экономический инструмент. 
Региональная политика проводится в жизнь различиями 
путями: во­первых,путем регионального планирования; во ­вто ­
рых, путем представления местным властям необходимой инфор­
мации о перспективах развития их края, а также путем непо­
средственного руководства местными властями; в­третьих, пу­
тем правительственной финансовой помощи. 
Впервые в Швеции общенациональная программа региональ­
ного развития страны была утверждена осенним риксдагом 
1972 г о д а . 6 В декабре 1976 года риксдагом были утверждены 
основные контуры региональной политики на будущие десятиле­
тия.'''. В качестве путеводителя в региональном планировании 
и, в распределении государственных финансовых ресурсов р а з ­
работаны прогноз развития населения в районах региональной 
поддержки вплоть до 1985 года, а также план развития реги­
ональной структуры страны с учетом тех функций .которые вы­
полняются местными органами власти.^ Региональная политика 
учитывается также при составлении долгосрочных программ на­
циональной экономики. 
До того как региональной политикой в Швеции стали з а ­
ниматься в общенациональном масштабе, было составлено н е с ­
колько программ регионального развития местного характера. 
Это программы "Ленспланеринг­67" и "Ленспрограш­70 п . Имен­
но последняя послужила основой принятия конкретной общена­
циональной региональной программы в IS72 году. Но и после 
принятия общенациональной региональной программы на пяти­
летний срок работа по составлению программ развития ленов 
5 D e n offentligB e e k t o r n a e x p a n s i o n . U p p s a l a , 1 9 7 7 , 9 . . L 0 8 . 
6 R i k s d û g e n s p r o p o a i t i o n e r 1 9 7 2 : l l l , b i l a g a 1. 
7 T h e S w e d i s h B u d g e t 1 9 7 8 / 7 9 . S t h l m . , 1 9 7 b , p . 1 0 0 . 
8 Lb id . 
Швеции была продолжена. 3 1975 году была опубликована прог­
рамма "Ленспланеринг ­ 74"^, а в IS78 году должна завер­
шиться работа по составлению новой общенациональной ре­
гиональной программы "Ленспрограш­78 п. С начала 70­х г о ­
дов разрабатывается экономическая классификация отдельных 
районов Швеции, Согласно этой классификации выделяются 
три района крупных городов (Стокгольма,Гетеборга,Мальме), 
развитие которых ь...обходимо замедлить, и альтернатива 
остальных больших городов,основных центров ленов, а также 
центров отдельных частей ленов. 
Чтобы притормозить промышленную перенасыщенность с т о ­
личного района, а также и районов Гетеборга и Мальме,в 1970 
году бил принят закон о сотрудничестве в области локализа­
ции промышленности.''''1 Согласно этому закону,все предприятия, 
которые собираются проводить новое строительство на площади 
бильше 500 кв.м.предварительно должны получить разрешение 
властей ­ Управления рынком труда Швеции. Эффективность по­
добного порядка пока невелика, так как Управление рынком 
труда не располагает достаточно мощными инструментами в о з ­
действия. Большинство желающих проводить новой строительст­
во ­ это уже существующие в крупных городах предприятия, 
которые намерены расширить свою деятельность. Управлению 
рынком труда очень трудно добиться,чтобы такие ичедприятия 
вообще покинули пределы сверхкрупных центров экономики Шве­
ции. 
Согласно общепринятым установкам, цели региональной по­
литики должны быть достигнуты двумя путями. Во­первых, с по­
мошью разветвленной системы стимулирования привлечь частный 
капитал в районы региональной поддержки, и во­вторых, направ­
лять прямые государственные инвестиции в эти районы или же 
создавать там смешанные предприятия с частным сектором. 
Для привлечения' частного капитала в районы региональной 
9 S t a t e n . ­ o f f e n t l i g a u t r e d n i n g a r . 1 9 7 5 : 9 1 « 
1 0 J . ­ « . l J y b a r g . A r b e t s n a r l m a d o c h a y s a e l e a t t n i n g . L u n d , 1 9 7 2 , 
s . 1 0 4 . 
1 1 . I b i d . 
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поддержки государство применяет целый ряд пособий по 
локализации. Эти пособия прежде всего относятся к непосред­
ственно производственным предприятиям, а также к предприя­
тиям, которые обслуживают промышленные предприятия и к фир­
мам туристического характера. 
Пособие по локализации имеет три разновидности.Первая ­
это группа пособий ,стимулирующт,х инвестиции в элементы о с ­
новного капитала. К этой группе относятся прежде всего кре­
диты на инвестиции для зданий.машин,инструментов и пр.Кре­
дит по локализации предоставляется сроком на 10 лет и име­
ет определенные льготы: Б течение первых трех лет проценты 
за кредит не выплачиваются. Далее, к это;; же группе посо­
бий следует отнести две разновидности субсидий по локализа­
ции. В целом данная группа пособий не должна покрывать бо­
лее 2/3 всех издержек на инвестиции з основной капитал.Ес­
ли инвестиционный пооект получил одобрение Управления рын­
ком труда,то субсидии в этом пособии могут достичь уровня 
в пределах 30­50^, 3 Если для осуществления инвестиционно­
го проекта в районах региональной поддержки недостаточно 
одного только пособия по локализации,государство может пре­
т доставить такому предприятию кредитные гарантии для полу­
чения займа в системе частных банков. 
В случае перемещения целого предприятия в районы под­
держки ,. такое предприятие тоже пользуется пособием, за счет 
которого покрываются его расходы,связанные с демонтажем 
. оборудования,транспоотировкой и установкой на новом месте 
этого оборудования. 
Втооая группа пособий.введенная в 1970 г. .относится к 
области заработной платы. Во­первых, это пособив на под­
12 Это следующие лены Швеции: Норрботтен.Вестерботтен.Емт­
ланд.Вестернопрланд, Хелсингланд, Коппарберг, Вермланд, 
Далсланд, север лена Бухие, а также острова Готланд и 
Эланд. 
1J J . ­ í , . N y b e r g . A r b e t s r m r k n a d o c h a y s a e l a ü t t n i n g . L u n d . , 1972, 
a.107. 
14 I b i d , е . 1 0 8 . 
15 I b i d . 
церживание занятости. Оно предусмотрено для предприятий, 
расположенных в районах региональной поддержки и собираю­
щихся увеличить количество занятых по сравнению с предыду­
щим годом. Это пособие дается из расчета 12,5 тыс.крон на 
одного занятого при условии, что работе будзт обеспечена 
как минимум на три года. Б таком случае в первые два года 
предприятие получает по 5 тыс.крон на каждого ЕНОВЬ приня­
того рабочего, в в .ретьам году ­ остальные 2,5 тыс .крон . 1 6 
В дальнейшем размер этого пособия по локализации был увеличен 
до 17,5 тыс.крон. 
Во­вторых,это пособие на обучение рабочей силы,вернее, 
переобучение непосредственно на предприятии. Оно исчисляет­
ся из расчета 5 крон на каждого вновь принятого рабочего за 
каждый час преподавания Б течение 6 месяцев .^ Поскольку вы­
дача этого пособия не связана с наличием у предприятия ка­
кого­нибудь плана переобучения рабочей силы, постольку это 
пособие можно рассматривать как прямое субсидирование в о б ­
ласти заработной платы. 
С 1­го января 1976 года начало действовать аза одно п о ­
собие , которое относительно можно причислить к региональным 
пособиям подобного типа. Чтобы стимулировать предприятия не 
увольнять "лишнюю" рабочую силу, а вместо того прибегнуть 
к ее переобучению, было введено пособие в размер 8 крон за 
каждый час обучения в течение первых четырех недель, а в п о ­
следующие ­ по 12 крон за час вплоть до 960 часов обучения?^ 
Так как увольнение "ненужной" рабочей силы чаше всего проис­
ходит именно в районах региональной поддержки, то это посо­
бие, несомненно,имеет и регпональнополитический эффект. В пер­
вой половине IS77 г . постепенно увеличивался размер этого 
пособия; в настоящее время ­ 25 крон за час обучения в пер­
вые IG0 часов, а в последукэтйе (до S60 часов) ­ 15 крон за 
16 J.­E.Nyberg. Ar­betanerknad och sysaele^ittning. Lund.,1972, 
я.108. 
17 Hikadagene proposlt ioner, 1974 si ,bi laga 13, a . 1 1 . 
18 Ib id . 
19 The Swedena Economy. Preliminary National budget 197b. 
Sthlm.1976, p.100. 
on 
каждый час обучения. 
В­третьих, это пособие на переезд семьи рабочего в рай­
оны региональной помощи. Это пособие применимо к профессиям, 
испытывающим дефицит в кадрах в районах региональной поддерж­
ки. В этих случаях рабочий и члены его семьи получают посо­
бие на дорожные расходы, суточные; если рабочий сначала пе­
реезжает один,без семьи, то он имеет право на дополнитель­
ное пособие в размере 450 крон в месяц плюс 100 крон на каж­
дого ребенка в семье.• Это пособие в полной мере выплачива­
ется в течение первых 6 месяцев, во вторые 6 месяцев ­ толь­
ко половина упомянутой суммы. Далее, в связи с переездом в 
район региональной помощи рабочий имеет право на получение 
так называемой "стартовой" помощи в размере 10Ш крон плюс 
750 крон на каждого члена семьи и пособия на обзаведение 
жилищем на новом месте в размере 2000 крон плюс 150 крон на 
каждого ребенка .^ 
Тоетья разновидность пособий по локализации касается 
субсидий транспортных издержек. Это пособие распространяет­
ся на перевозки расстоянием не меньше 300 км внутри районов 
региональной помощи или из них с минимальным весом 500 к г ? 3 
Конкретный размер этого пособия определяется в зависимости 
от отдаленности района и длины маршрута. 
В целом за период осуществления систематической регио­
нальной политики со второй половины IS65 года до середины 
1977 года государство израсходовало на стимулирование про­
мышленных инвестиций в районах региональной помощи 4,5 млрд. 
крон, из которых 896 млн.кроя ­ субсидии, и 3645 млн. крон ­
в виде кредита по локализации. Региональную помощь в о б ­
щей сложности получили 1427 фирм, которые создали 39600 ра­
бочих м е с т . ^ Следует отметить, что за этот период были осу­
ществлены две долгосрочные инвестиционные программы регио­
2 6 T h e S w e d i s h B u d g e t 1978/79. S t h l m . , 1 9 7 8 , p . 3 3 -
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нальной помощи: уже упомянутая ранее пятилетняя программа 
на IS73/74­I977/78 гг . и предшествующая ей эксперименталь­
ная трехгодичная программа 1970/71­^1972/73 гг . Объем этой 
последней программы был в 1970 году установлен в размере 
Ií'OO млн.крон, а в 1973 году был увеличен до 1375 млн.крон 2 6 
Средства программы полностью не были использованы ­ понадо­
билось всего 1080 млн.крон,"а остаток средств был причис­
лен к новой пятилетьзй программе, начавшейся в 1973/74 фи­
нансовом году. Ее размеры,в свою очередь, были увеличены в 
IE76 году еще на 1,5 млрд.крон (430 млн.крон как субсидии и 
1,1 млрд.крон ­ как проценты), а в 1973 году был продлен 
срок действия программы региональной помощи еще на один то$ 
В этой связи было дополнительно ассигновано 800 млн.кроя, и 
в общей сложности сумма ассигнований на программу достигла 
4,8 млрд.крон.Ш 
Чтобы облегчить трудоустройство женской рабочей силы в 
регионально слабых районах, в 1974 году решением риксдага 
постановлено, что пособия по локализации будут выдаваться 
при условии, что фирма обеспечит работой не меньше 40Í жен­
ской рабочей силы в общем количестве занятых.^ 
Каковы итоги столь щедрой государственной региональной 
помощи? Намного ли изменилась региональная структура эконо­
мики Швеции? Пока нельзя дать односложного отвеат на эти 
вопросы. 
Можно сказать, что эффективность этой помощи обратно 
пропорциональна отдаленности района региональной поддержки 
от центральных, экономически развитых районов. Частный капи­
тал оседает прежде всего в наиболее благоприятных районах, 
наиболее близких районах региональной поддержки, так как сам 
он определяет объект приложения капитала. Отдаленные северу 
ные лены Швеции по­прежнему остаются в состоянии региональ­
ного кризиса, и государству приходится стимулировать их р а з ­
2 6 aiks<i>»(rene p r o p o o i t i o n e r , 1 9 7 4 : 1 , b i l e g a 1 3 , s . l l . 
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витие зе счет собственных ресурсов. В решении этой пробле­
мы сказывается также недостаточная дифференциация пособий 
по локализации Например.когда вследствие структурного кри­
зиса текстильной промышленности районом региональной под­
держки был объявлен город Средней Швеции Норчёнинг, то за 
несколько лет там удалось тсоздать больше новых мест, чем в 
Норрботтене за семь лет.'** 
Не полностью выполняется и план создания новых рабочих 
мест при помощи пособий по локализации. Так.например, за пе­
риод с I.07.IS65 года по 33.06.IS73 года вместо ос!щанных 
26200 новых рабочих «ест частный капитал полностью создал 
заново только I6I33 рабочих мест. Следует отметить, что 
частный капитал в государственной региональной помощи видит 
лишь щедрый источник субсидирования, с помощью которого мож­
но улучшить пошатнувшиеся дела. Нередки случаи.когда после 
истечения сроков регионального пособия начинается обратное 
перемещение частных фирм в южном направлении. Весьма харак­
терен пример с текстильной фирмой '7.лготс АБ", в действиях 
которой прослежиз^зтся явно недобросовестное отношение к г о ­
сударственным пособиям по локализации. "Алготс АБ", штаб­
квартира которой находится з Буросе (город в Средней Швеции), 
в И72 году получила пособие по локализации.изъявив готов ­
ность вложить капитал в Бестерботтене в города Шеллептео, 
Нурше и Люкселе ­ создать дочернее предприятие "Алготс АБ". 
В результате этого женское население .этого северного лена 
Швеции получило бы применение своей рабочей силе, так как 
"Алготс АБ" планировала создать на своем дочернем предприя­
тии 1000 новых рабочих м е с т . ^ По истечении предусмотренного 
соглашением пятилетнего срока было создано ВЁО рабочих мест?'* 
Уже этим "Алготс АБ" нарушила свое обязательство перед госу ­
дарством. К тому же, уже зимой 1977 года руководство фирмы 
уволило 200 рабочих под предлогом, что "они нерентабельны". 
3 1 J . ­ E . H y b e r g . A r b e t a ­ , a r k n a d och a y a a a l a . ­ ' t t . i i n r . L a n d , 1 9 7 2 , 
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Новое буржуазное правительство ассигновало дополнительное 
пособие в 15,2 млн.крон с условием, что "Алготс АБ" больше 
не предпримет увольнений. 3 3 Таким образом, фирма "Алготс 
АБ", получив самую крупную сушу региональной помощи за 
весь послевоенный период, когда­либо предоставленную част­
ной фирме, после истечения сроков этого пособия явно сво ­
рачивала свою деятельность в Вестерботтене. Профсоюзные 
круги и общественность лена потребовали от "Алготс АБ" о т ­
чета, как расходовались государственные миллионы. Оказалось, 
что важные документы, в которых были зафиксированы обязан­
ности фирмы по договору с государством,исчезли. Несмотря 
на э т о , комиссией были установлены следующие факты: 3 6 по 
существу идей системе расчетов прибыль филиала не была и с ­
пользована на месте, а осела в штабнвартире "Алготс АЬ" в 
Буросе; головная фирма "Алготс /­.Б" продала своему филиалу 
"Алготс Норд АБ" свое старое оборудование дороже, чем в свое 
время заплатила за новое; неизрасходованную часть пособия 
на обучение рабочей силы (4 млн.крон) в "Алготс Норд АБ" 
также присвоила себе головная фирма. Оказалось, что "Алготс 
АБ" за это время широко развернула деятельность за грани­
цей, где создала дочерние предприятия в Южной Корее, Гон­
конге .Анголе .Мозамбике и Португалии, рассчитывая на мест­
ную дешевую рабочую силу. 
На примере "Алготс АБ" весьма выпукло выступили сла­
бые стороны государственной региональной политики в облас­
ти привлечения частного капитала в районы региональной под­
держки. При отсутствии четкого государственного контроля 
за расходованием средств региональной помощи частный капи­
тал нередко только делает вид, что намерен следовать госу ­
дарственным установкам, а на самом деле.получив региональ­. 
ное пособие, экспансионируе™ оовсем в другом направлении, 
часто ­ за пределы Швеции. 
Прежде чем перейти к рассмотрению деятельности швед­
35 Ногтэкваа Fl«­, an, 1977, 4 Juni. 
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ского государства непосредственно как инвестора в районы 
региональной поддержки, остановимся еше на нескольких при­
мерах региональной политики при помощи других государствен­
ных инструментов. 
Своеобразным инструментом государственной региональной 
политики в Швеции служит акционерное общество "СЪЬТ ЛЬ", 
принадлежащее государству и созданное в начале 70 ­х годов 
с целью способствовать созданию промышленных предприятий. 
До 1974 года во вновь созданных при помощи "СВЕТ АБ" пред­
приятиях работали ИЗО человек, 900 из них ­ в районах р е ­
гиональной поддержки.'^ Деятельность этого акционерного о б ­
щества имеет ярко Бырагвиный региональный характер: "СВЕТ 
АБ" способствует учреждению мелкого и среднего блзнеса в 
районах региональной поддержки. В 1974­76 гг . "СВЕТ АБ" по­
лучило государственное ассигнование в размере 6С млн.крон 
для создания по меньшей мере 600 рабочих мест в районах р е ­
гиональной помощи.^ 
С 1961 года в Швеции существует Поррландский <1онд ­ г о ­
сударственный институт по стимулированию развития севера 
Швеции, Канцелярия этого ?,онца. находится в Лулео ­ в цент­
ральном городе самого северного шведского лена Коррботтена. 
Средства фонда составляют ежегодные отчисления из прибылей 
государственного рудодобывающего концерна ".ЖАБ" в размере 
15 млн.крон плюс 5 млн.крон из госбюджета."*® Задача Норр­
ландского фонда ­ проявлять инициативу или поддергивать т а ­
кие проекты, которие способствовали бы использованию при­
родных богатств Норрланда или имели бы какое­нибудь другое 
полезное значение для экономики Северной Швеции. В 1972 г о ­
ду фонд располагал финансовой базо*: в 34,6 млн.крон, из к о ­
торых 23,6 млн.крон было вложено в краткосрочные займы для 
расширения промышленной деятельности, 10,3 млн.крон г­ на 
конструкторские разработки для нужд предприятий Нор[)ланда, 
37 niksdagsna propoaitlonar, 1974 : i , bilaga 13, в.17 . 
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а 700 ~О0 крон ­ о исследовательскую деятельность. Норр­
лаядскпй йонд пришн/ает также участие в работе созданного 
в Г571 году Центра промьшьеиного развития Норрлалда.4* 
Для целе1; региональной политики в Швеции используют 
также инструмент конъюнктурной политики ­ Конъюнктурно­ия­
вестиционннй фонд. Согласно правилам этого фонда, акционер­
ные общества имеют возможность зачислить максимально до 
40$ годовой прибыли в йонц будущих инвестиций. Причем ата 
прибыль не облагается налогом, если 4652 этих сумм будут по­
мещены на специальных беспроцентных счетах государственно­
го банка. Кроме того .предприятие получает право снижения 
налогооблагаемых сумм в раэнгре 10$ от величины используе­
мого инвестиционного йчжда. Можно сказать, что эта система 
дает возможность осуществления будущих инвестиций почти 
целиком за счет инвестиционных списаний в фонд. Когда прави­
тельство считает нужным стимулировать инвестиции в частном 
секторе,оно разрешает использовать средства инвестиционного 
фонда. В то же время благодаря инвестиционному фонду госу ­
дарству предоставляется возможность известным образом повли­
ять на распределение инвестиций не только во времени, но и 
в территориальном аспекте. Дважды в течение 60­х годов и 
один раз в 70­х годах производилась разблокировка счетов фон­
да для предприятий .изъявивших желание вкладывать капиталы в 
северных районах страны. 4 2 
Так,например, в 1972 году государство дало разрешение 
в 190 случаях разблокировать счета Конъюнктурно­инвестици­
онного 1?онда с региональяо­политической целью. 4 3 
В государственном регулировании часто переплетаются 
задачи региональной политики и структурной политики. В тече­
ние 1963­1966 годов были сняты ограничения на средства инвес­
тиционного ­'снда для предприятий.изъявивших готовность сде ­
лать капиталовложения в районы региональной помощи, среди 
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которых был и район вокруг города Буроса, являющегося круп­
ным центром текстильной и швейной промышленности. Последние 
относятся к таким отраслям шведской промышленности, кото ­
рые находятся в состоянии хронического структурного кризи­
са . Поэтому те 40 млн.крон,которые былл в указанный период 
инвестированы в предприятиях района Буроса, нужно одновре­
менно считать и государственным.: мероприятиями помощи тек­
стильной и швейной отраслям промышленности.44 То же отно­
сится и к государственной программе региональной помощи от 
I июля IS65 г . по I июля IS69 г . , в рамках которой девять 
текстильных и швейных предприятий получили помощь на сумму 
свыше 17 млн.крон, при этом почти 4 млн.крон ­ в качестве 
субсидий. 4^ 
В целях региональной политики используются также пра­
вила ускоренной амортизации, которые в Швеции носят назва­
ние "генеральных постановлений". Эти постановления применяют­
ся в зависимости от поло^ния в экономике в целом и на рын­
ке рабочей силы в частности. Правитэльство решает, будут ли 
они касаться всех предпринимателей или отдельной отрасли или 
же определенного района страны. Постановления дают право про­
изводить в порядке исключения списания в размере 30$ стои­
мости приобретенных машин и оборудования в первый год служ­
бы и предоставляют специальную налоговую льготу в размере 
10% стоимости инвестиций. 4 6 Наиболее часто эти льготы и с ­
пользовались для осуществления региональной политики» Толь­
ко за период с I января IS63 г . по 30 июня 1966 г. пример­
но 460 млн.крон было таким образом мобилизовано пдя инвес­
тиций в районы региональной поддержки. 4 ' ' 
Развитию регионально отсталых районов Швеции способст­
вует также практика выравнивания сумм налога,собранного 
коммунами. Ясно, что коммунальный налог v малонаселенных 
коммунах не аккумулирует достаточных средств, чтобы мастные 
4 4 aikMilagena p r o p o a i t i o n e r , 1 9 7 0 : 4 1 , в . ­
4 5 I b i d . 
4 6 L . N a b a e t h . D e n ekono.Miaka p o l i t i k e n a i n o j l i : j h e t e r a t t 
i n v e r k a pa k a p i t a l r e s u r a a r n a a f o r d a l n i n g . . . a l i a n n a r i n g a ­
g r e n o r o c h r e g i o n ä r . S t h l n i . , 1 9 6 7 , ¿ » 1 8 . 
4 7 I b i d . 
власти могли бы осуществлять программы развития инфраструк­
туры. Поэтому в последнее время из государственного бюдже­
та Швеции ежегодно ассигнуются средства.компенсирующие этот 
недостаток в бюджетах регионально слабых коммун Швеции.Так, 
например,бюджетом 1978/79 гг.предусмотрено 3925 млн.крон 
для этих целей .^ В результате такого пособия малонаселен­
ные коммуны получают такой же доход от одного налогоплатель­
щика, как самце ryci•••населенные коммуны. Например, коммуна 
населенного пункта Паяла в Норрботтене получает от одного 
налогоплательщика 320 крон. 4 ^ Больше с душп населения соби­
рают в Швеции только четыре коммуны: это Дандерид,Солна,Ли­
длнгэ и Стокгольм. Двенадцать коммун в лене Норрботтена и 
пять коммун Вестерботтена таким образом собирают 290 крон 
с души населения. В таких богатых коммунах,как Мальме и 
Гетеборг, это соответственно 256 и 251.крона. Но, разуме­
емся, этим пособием далеко не компенсируется абсолютная 
разница собранных коммунами, налоговых сумм, так как разни­
ца в количестве населения чрезвычайно велика. 
Несомненно,самым основным инструментом региональ­
ной политики Швеции следует признать деятельность государ­
ственного сектора в этом направлении. Его удельный вес д а ­
леко не одинаков в различных районах страны. Наиболее вы­
сока доля государственного сектора в промышленн.оти север­
ной части Швеции ­ Норрланда, где она в промышленном про­
изводстве составляет 30­33;?, что в 5­5,5 раза больше, чем 
в целом по с т р а н е . ^ 
Промышленное освоение Северной Швеции было бы невоз­
можно без создания за счет государства капиталоемкой инфра­
структуры хозяйства ­ основы программ освоения новых райо­
нов. Сооружение гидроэлектростанций,регулирующих плотин и 
линий электропередач в северных районах на 9CiS финансиро­
4 8 Rlgeringens budgetfftrslag 1978/79.Sthlm.,1970• а.66. 
49 Rigeringene budgetforelag 1978/79•Sthlm.,1978, e.68. 50 Ibid. 51 Ibid. 
52 Государственная собственность и антимонополистическая 
борьба в странах развитого капитализма.!.!. ,1673,с. 197. 
залнсь государством за счет ассигнований из бюджета. В 
течение 1946­1965 гг.государственные инвестиции в строитель­
ство гидроэлектростанций на северных реках страны составили 
2­2,5 млрд.крон (в ценах 1965 г . ) . 5 4 Государственные гидро­
электростанции в послевоенное время были созданы на реках 
Луле­Эльв (суммарная установленная мощность ГЭС составляет 
1,7 млн.квт.),Умв­Эльв (1,4 млн.квт.) и Шеллефте­Эльв (0 ,5 
м л н . к в т . ) . 5 5 
Обеспеченность района обильной к дешевой электроэнер­
гией позволила развить здесь энергоемкие производства ­
черную и цветную металлургию, целлюлозно­бумажную промышлен­
ность. Но тем не менее около 60% вырабатываемой на крайнем 
севере электроэнергии передается по развитой государствен­
ной системе линий электропередач на юг ­ в главные промыш­
ленные районы страны. 5 6 
За счет государственных ассигнований в атом районе Шве­
ции была создана не только инфраструктура, но были приобре­
тены .модернизированы или вновь созданы горнопромышленные, 
металлургические и лесопромышленные предприятия. Характер­
но, что все предприятия келеэнорудной промышленности и чер­
ной металлургии на севере Швеции принадлежат государству. 
Напротив,в целлюлозно­бумажной промышленности, где срок оку­
паемости капиталовложений невелик, а положение на мировом 
рынке относительно устойчиво, продолжает преобладать част­
ный капитал (на государственный сектор приходится примерно 
20­25$ мощностей целлюлозно­бумажных предприятий этого рай­
о н а ) . 5 7 
Большинство государственных промышленных предприятий 
Швеции объединяет концерн "Статсферетаг АБ". Этот концерн 
в своей деятельности руководствуется региональнополитически­
ми соображениями. В течение 70­х годов наблюдается стреми­
53 Государственная собственность и антимонополистическая 
борьба в странах развитого капитализма.Ы. ,1973, с.198. 
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ельная инвестиционная экспансия "Статофёрвтаг АБ" в райо­
нах региональной помощи. Винимо.социал­демократическое пра­
вительство Швеция все больше убеждается в невозможности ре­
шить проблему освоения Северной Швеции о помощью частного 
сектора,несмотря на весьма щедрое его стимулирование. За 
период 1972­75 гг. концерном "Статсфёретаг АБ" было инвес­
тировано 4,8 млрд.кроя, что составило 10А валовых промыш­
ленных инвестиций страны. 
В основном инвестиции "Статофёрвтаг АБ" ва этот период 
были размешены в Норрботтене для развития базовых отраслей 
промышленности. Государственный рудодобывагаий концерн 
"ЛКАБ", государственный металлургический комбинат "Норрбот­
тене Брнверк АБ" и целлюлозно­бумажное предприятие "АССИ". 
начиная с 1970 года сконцентрировали ВО% всех инвестиция 
в Норрботтене.59 "Статсфёретаг АБ" намерен расширить свою 
деятельность в Норрботтене и во второй половине 70­х годов. 
Речь идет прежде всего об ужа упомянутых предприятиях 
"ЛКАБ", "Норрботтене вряверн АБ", "АССИ", а также о госу­
дарственном предприятии химической промышленности "Бврол 
Коми АБ", производство которых ориентировано на вкспорт. 
За период 1976­1980 гг. планируется инвестировать в Норр­
боттене еще 5,5 млрд.ирон.6 0 При помощи етих инвестиций 
концерн "Статсфёретаг АБ" обещает ооздать 3000 пвых рабо­
чих мест прежде всего в Северной Швеции, и также и в Сред­
ней Швеции. 55* всей инвестированной в 1976­1960 гг . сум­
мы будут вложены в Норрботтене; базовые отрасли шведской 
промышленности, производящие иелеэо, сталь, древесину 
и продукты нефтехимии, получат 75* от всей суммы в 5,5 
млрд.крон. 6 2 Согласно плавам •Статофёрвтаг АБ", в резуль­
тате этой программы капиталовложений занятость в тажжх 
крупных государственных предприятиях,как "ЛКАБ",возрастет 
58 Овевпв н у п е 1 в г , 13 Задивг!, 1976. 
59 1 Ы а . 
60 1Ма. 
61 0я 8впв Н у Ь в 1 в г , 20 Запи*г±, 1 9 7 6 . 
62 1 М а . 
до 9000 человек, а в "Норрооттеыс Ернвари" ­ до 5500 чело­
в е к . 6 3 
Концерн "Статсфёретаг АБ" пытается обеспечить работой 
и женское население Северной Швеции. С этой целью концерн 
в 1974 году куши 50% акций текстильного предприятия "Эйсер 
АБ". По договору между государственным концерном "Статсфё­
ретаг АБ" в предприятием "Эйсег АБ" последнее должно в трех 
городах Норрботтена ­ Краифорыв, Швллефтео и Вллиаара соз­
дать текстильные предприятия, занятость на которых в тече ­
ние 5 лет воврастет до 600 человек. В последующем концерн 
"Статсфёретаг АБ" полностью приобрел фирму "ЭВсер АБ" в на 
ее баев создал государственкый концерн, в который,кромо 
"ЭВсер АБ", вошли оскандалившиеся в связи с использованием 
государственных региональных пособии предприятия "Алготс 
А Б" в "Алготс Норд АБ". Подобный ваг объясняется затшшы 
структурным кризисом шведской текстильной прсмыымняости, 
которая все чаще оказывавтоя не в осстоянии развиваться не 
частнособственнической базе в условиях ожесточенной конку­
рентной борьбы на мировом капиталистическом рынке. 
­ Но на одном'проекте государственного участия в промыв­
ленном освоении крайнего оевара Швеции следует остановить­
ся более подробно.поскольку судьбой этого проекта была вы­
разительно подтверждена истина, что ш давние региональной 
политики,как и государственно! экономической политики..вооб­
ще, оказывает воздействие конкретное соотношение политичес­
ких сил в государства. Ва осуществление региональной поли­
тики,как известно,оказывают влияние круги крупного капита­
ла, средний в мелкий оввмо, а также демократический круга 
Швеции. Речь войдет о проект* "Столверк­80", яоторый в слу­
чае осуществления вмел бм большой реглопальнополитьпеский 
аффект. 
Проект "Столверк­80" ­ "плод» сопгвл­г.емократичвекого 
63 Ш Ш ИуЬе1:вг, 20 ав П ивг1, 1976. 
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правительства Швеции,вынесенный на о осу яде ни е риксдага в е с ­
ной 1974 г о д а . 6 6 Основная идея плана "Столверк­80" была эко­
номически верна: в главном городе Норрботтена ­ Лулео ­ по­
строить большой металлургически;; комбинат, который на базе 
железной руды Норрботтена производил бы полуфабрикат для 
изготовления стали в основном для экспортных нужд.6"^ Швеция 
от экспорта такого полуфабриката получила бы .несомненно, 
больше выгоды, чем от экспорта железной руды. Сам факт,что 
такое индустриально высокоразвитое государство,как Швеция, 
предприняло бы попытку снизить удельный вес сырьевой руды. 
в валовом экспорте страны и соответственно повысить удель­
ный вес изделий из стали, тоже.казалось бы, не мог встре­
тить возражений у знатоков экономических проблем. К тому же 
в основу проекта "Столверк­80" легли тщательные прогнозы 
развития конъюнктуры на мировом рынке стали в 80­е годы,план 
был далек от авантюризма. Несмотря на э т о , проект "Столверк­
80" с самого начала служил объектом острой критики со сторо­
ны буржуазной оппозиции. Казалось бы, зачем волноваться 
буржуазным партиям, если речь идет об использовании лишь 
государственных средств? Как оказалось в дальнейшем, в про­
екте "Столверк­80",как в фокусе, сошлись взгляды разных сло­
ев общественности Швеции по вопросам роли и места ­ государст­
венного сектора в экономике, и этот вопрос стал не столько 
вопросом экономики,сколько вопросом политики.­. Блестяще была 
подтверждена мысль В.И.Ленина о том, что "политика ­ это 
концентрированное выражение экономики". 6 6 
Недовольство проектом "Столверк­80" со стороны Союза 
66 .Riksdngens.prop03lti.oner, .1974:64» 
67 Проект "Столверк­80" предусматривал производить 4 мля.т 
стального полуфабриката в год.Стоимость проекта была уста­
новлена в размере 4,6 млрд.крон.Для Норрботтена осущест­
вление этого проекта означало бы 2300 рабочих мест непос­
редственно на коМб/нате и столько же в обслуживаодей сфе­
ре. Если причислить членов семьи •габотаю'цих.то примерно I I 
тыс. человек в общей сложности обеспечили бы свое сущест­
вование за счет "Столверк­80". За время строительства ком­
бината была бы существенно сокращена безработица среди 
строителей в Северной Швеции. 
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предпринимателей Швеции ярче всего было выражено в специ­
альном исследовании, проведенном по заказу Союза промышлен­
ников Швеции буржуазными экономистами Э.Руистом, И.Столом 
и Л.Вулином в так называемом "Контр­Столверк­80". 6 9 . Основ­
ные выводы этого исследования таковы:I)ставится под сомне­
ние план рентабельности нСтолвзрк­80"; 2)утверждаетсл,что 
"Столверк­80"­ слитком дорогой способ создания рабочих мест 
на севере страны, так как в среднем по промышленности Шве­
ции создание одного рабочего места обходится в 400 тыс.крон, 
а согласно проекту "Столверк­80" это обошлось бы в I млн. 
крон; 3)"Столверк­80" имел бы нежелательное влияние на фор­
мирование в стране цен на сталь,железную руду,кокс, а такие 
на уровень заработной платы и прибыли в стране; 4)"Столверк­
80" отрицательно повлиял бы на дела остальных металлургиче­
ских предприятий.которые находятся в частном владении. 7^ 
Разумеется,что в этом контрисследовании ни слова не сказано 
о том, что Швоция ежегодно теряет миллионы крон на экспорте 
железной руды по сравнению с экспортом стального полуфабри­
ката, что правительство уже десятилетиями старалось "и кну­
том и пряником" привлечь частный капитал для освоения крайне­
.го севера страны, но больших успехов так и не добилось. Как 
тут не вспомнить слова шефа проекта "Столверк­80" !.Яна Фри­
берга, сказанные корреспонденту "Дагенс Нюхетер": "Если есть 
одно лишь желание ­ делать деньги, то.разумеется,это не с д е ­
лаешь в производстве стали. Но стране нужна сталь, и поэтому 
государство должно принимать меры". 7 
В возражениях крупного капитала против проекта "Стол­
верк­80" прослеживаются опасения, что государственный с е к ­
тор в скором будущем мог. бы стать опасным монополистом в 
сталелитейной промышленности. Крупный капитал вообще, и в 
условиях Швеции тем более, привык допускать появление г о с у ­
дарственного сектора в промышленности лишь в качестве "спа­
сательного круга". К тому же в случае осуществления "Стол­
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верк­80" Швеция существенно повлияла бы на рынок стали в 
Западной Европе.так как предполагалось основную массу про­
дукции сбывать в ФРГ. Тем самым были бы затронуты интересы 
промышленников стали в "Общем рынке". Характерно,что круп­
ный капитал возразил не против столь большой суммы капита­
ловложений (4 ,6 млрд.крон), а против того , что эта сумма 
будет вложена в один большой проект, в результате чего го­­
сударство станет доминирующим производителем в данной о т ­
расли. 
На примере со "Столверк­80" отчетливо проявилось то , 
что хотя государство в условиях государственно­монополисти­
ческого капитализма и выступает в роли коллективного капи­
талиста,государственная экономическая политика иногда мо­
жет встретить негодование крупного капитала,защищающего 
свои корыстные интересы в ущерб общенациональным, руковод­
ствующегося целями более "близкого прицела". Это во многом 
осложняет осуществление государственной экономической поли­
тики в условиях буржуазного государства, в данном случае ­
региональной политики. 
Дальнейшая судьба проекта "Столверк­80" весьма печаль­
на. Несмотря на т о , что левые партии сумели провести про­
ект "Столверк­60" через голосование в риксдаге в 1974 году 
и было начато строительство в городе Лулео (была подготов­
лена стройплощадка, расширен порт в Лулео, развернуто жилищ­
ное строительство для будущих рабочих комбината), сразу п о с ­
ле прихода к власти буржуазной оппозиции в сентябре 1976 г о ­
да работы по проекту "Столверк­80" были остановлены, и про­
ект был "похоронен". Новое буржуазное правительство тем 
самым перечеркнуло надежды жителей Норрботтеяа на трудоуст­
ройство .нанесло тяжелый удар коммуне города Лулео, оставив 
ненужными 1000 квартир и большую песчаную площадь, напоми­
нающую пустыню. 7 3 Крупный капитал ради своих корыстных ин­
тересов пошел на такое невероятное расточительство государ­
ственных средств,которое казалось бы немыслимым в условиях 
7 2 D n g e u a N u h e t e r , 2 1 Oktober 1 9 7 6 . 
7 3 N o r r e k e n a F l a i m a n , 1 0 n o i f e m b e r 1977« 
рыночного хозяйства. Но,оказалось, это не так уж немыслимо, 
если речь идет о бюджетных средствах,о деньгах шведских на­
логоплательщиков, в которых удельный вес крупного капитала 
постоянно снижается. 
Такой исход проекта "Столверк­80 и поставил в очень 
трудное положение коммуну город* Лулео. В Лулео,начиная с 
1974 года,деятельность мест.чых властей была направлена на 
поэтапное осуществление этого проекта в области инфраструк­
туры. 250 млн.крон было вложено в реконструкцию порта в Лу­
лео с тем,чтобы повысить его пропускную способность для бу­
ff Л 
дулях караванов торговых судов со шведской сталью. К 1977 
году было уже построено 1600 новых квартир,из которых 1000 
будут пустовать. К этим убыткам еще нужно причислить те 50 
млн.крон,которые в виде неустойки коммуне Лулео придется 
заплатить строительным фирмам за приостановление жилого стро­
ительства. 7^ Поэтому не удивительно,что коммуна Лулео обра­
тилась к правительству за компенсацией этих убытков. В ходе 
переговоров сумма компенсации была сведена к 210 млн.крон. 
К сожалению,пока мы не знаем,как закончились перегово­
ры,но, по всей вероятности, коммуна Лулео получит эту сумму, 
Ведь платить придется из "казенного кармана", т . е . опять­
таки за счет налогоплательщиков, а этими деньгами буржуаз­
ное правительство не дорожит. 
То, что вопрос "Столверк­80" ­ вопрос политический,еще 
раз подтвердили лидеры шведской социал­демократической пар­
тии. Уже в декабре 1976 года ,т . е . посла двух месяцев пребы­
вания партии в оппозиции.лидер партии Улоф Пальме и бывший 
министр промышленности Руне Юхансон (главный инициатор пла­
на "Столверк­80 г) на пресс­конференции заявили:"Если социал­
демократы в 1979 году возвратят себе государственную власть, 
"Столверк­80" будет немедленно осуществлен". 7 7 Сколько в 
втом категорическом заявлении истинного желания и сколько 
74 D e g a n o H y h a t e r , 21 Oktober 1976. 
75 I b i d . 
7 6 N o r r a k e n a Plamraan, 20 a u g u a t i 1977. 
77 D a g a n a N y h e t e r , 3 d e c e . . , b e r 1976. 
предвыборных обешдний ­ покажет будущее. Ясно одно: осущест­
вление "Столверк­80" стало сложнее в результате шага, пред­
принятого буржуазным правительством в конце 1977 года. С 1­го 
января 1978 года решено образовать новое крупное сталелитей­
ное предприятие под названием "АБ Свенскт Стол", в которое 
войдут две частные фирмы ­ "Грэнгео АБ" и "Стура Коппарберг 
Бергслагс АБ", а также государственный комбинат "Норрбот­
тенс Ернверк АБ" в Лулео.7** Акционерный капитал нового акци­
онерного общества составляет 2 млрд.крон, а резервный фонд ­
800 млн.крон. 7® В новом акционерном обществе "АБ Свенскт 
Стол" акционерный капитал разделен между государством и част­
ными фирмами, т . е . 50% акций принадлежат концерну "Статсфё­
ретаг АБ", а по 25% соответственно Трэнгес АБ" и "Стура 
Коппарберг Бергслагс АБ".®^ Как явствует из нового бюджета 
Швеции на 1978/79 г г . , новая сталелитейная группа имеет з а ­
дачу сосредоточить производство в жизнеспособной части этой 
отрасли, в то время как выпуск остальной продукции будет пре­
кращен. Задача группы состоит не з повышении мощностей, а в 
повышении эффективности производства. Одним словом,­ произ­
ведена структурная рационализация по всем канонам государст­
венно­монополистической власти под непосредственным контро­
лем крупного капитала. Крупнейшие частные сталелитейные фир­
мы Швеции получили доступ к государственным средствам, при 
помощи которых проведут рационализацию производства. Соглас­
но договоренности, в образование новой фирмы "АБ Свенскт 
Стол" государство будет вносить финансовый вклад ­ 1490 млн. 
крон в течение 15 лет в виде оубсиддй и 3,1 млрд.крон ­ в 
виде кредита на льготных условиях. Если же эти "инъекции" 
не помогут восстановить былую конкурентоспособность шведской 
сталелитейной промышленности, частный капитал вообще покинет 
ее. Из договоренности следует, что "в определенных ситуациях 
7 8 R e g e r i n g e n s b u d g e t f o r a l a g 1 9 7 3 / 7 9 . S t h l . a . , 1 9 7 8 , s . 9 5 . 
7 9 I b i d . 
8 0 I b i d . 
8 1 N o r r s k e n a F l a g m a n , 9 nove i b e r 1 9 7 7 » 
государственный концерн "Статсферетаг АБ" имеет право при­
обрести акции своих партнеров, а также "Грэнгес" и "Стура 
Когшарберг" имеют право продать свои акции государству. 
Пока ясно одно ­ в результате образования нового сталели­
тейного гиганта в Лулео примерно 1000 рабочих мест исчезнет, 
а по всей Швеции в результате этой структурной рационализа­
ции по меньшей мере 4000 рабочих из 18 ООО работающих в упо­
мянутых трех сталелитейных комбинатах потеряют работу.® 3 
После торпедирования пСтолверк­80" буржуазное правительство 
поспешило успокоить общественное мнение обещанием, что те 
2300 рабочих мест,которые возникли бы в результате осущест­
вления проекта,будут обеспечены. Теперь же последовал истин­
ный ответ правительства ­ не только не будет новых рабочих 
мест, но и исчезиет еще 1000 старых. Характерно, что мичлстр 
промышленности в буржуазном правительствр Нильс Ослинг о т ­
клонил предложение ассигновать дополнительно вновь создава­
емому концерну "АБ Свенскт Стол" 650 млн.крон на тот случай, 
чтобы в течение пяти лет не произошло увольнений рабочих? 4 
• В заключение' еще один интересный аспект региональной 
<политики Швеции. 
Накопленный опыт пока еще недолгого правления буржуаз­
ной коалиции во главе с Т.Фельдпяом позволяет сделать вывод, 
что в понимании буржуазных деятелей Швеции региональная п о ­
литика носит­несколько иной характер, чем в понимании с о ­
циал­демократов. Находясь более' 40 лет в оппозиции .буржуаз­
ные деятели не привыкли мыслить общегосударственными кате­
гориями. Придя к власти,они сразу позаботились о достижении 
своих корыстных целей .игнорфуя политику "дальнего прицела". 
Создается впечатление,что буржуазная коапвция сама не верит 
в повторение своего парламентского успеха 1976 года и стара­
ется извлечь максимум выгоды из правительственного статуса. 
Если при социал­демократических правительствах .кстати, 
тоже отстаивапцих позиции государственно­монополистического 
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капитализма, но делающих это более тонко и дальновидно, 
предприятиям государственного сектора получение прибили не 
было поставлено в качестве категорического условия, то с 
приходом к власти буржуазной коалиции зто стало так. В р е ­
зультате сворачиваются ранее принятые региональные програм­
мы. Особенно это заметно на севере страны. В бюджете Шве­
ции на 1978­79 гг.сказано не двусмысленно: "В осуществлении 
региональной полити.и могут быть использованы только сти­
мулирующие меры. Принудительных мер нужно избегать, и ничто 
не должно препятствовать рыночным силам" . 6 5 В конце 1976 г. 
новое буржуазное правительство заключило договор с Союзом 
промьшленников Швеции о сотрудничестве в области осуществ­
ления региональных программ развития. 6 6 Это значит, что 
впредь в программах регионального развития будут только т а ­
кие проекты, которые по душе частному капиталу Швеции. Это 
хорошо видно на конкретном примере. В 1977 году правитель­
ство для развития Норрботтена ассигновало. 100 млн.крон, но 
3/4 этой суммы будет израсходовано на строительство аэро ­
дрома в Елливаре. 
По сути цела в Швеции в области экономической полити­
ки сделан шаг назад. Буржуазная коалиция проводит в жизнь 
политику невмешательства в дела крупного бизнеса, что на 
шведском носит ироническое название"i4t g* kapatnī i smanļ ' - s 
свое время раскритикованное социал­демократическими теоре­
тиками, которые считают,что экономическая политика г о с у ­
дарства,наоборот, "должна быть альтернативой концепции " i « t 
gá kapitBiisiien". Буржуазное правительство свело роль 
государства в экономике Швеции к обеспечению максимальной 
стюбоды для частного капитала в поисках удовлетворения сво­
их интересов получения прибыли. В результате частный кали­
тал покидает Швецию в поисках более прибыльного применения 
во все возрастающем темпе. Даже концерн "Стратсфёретаг АБ", 
85 The Swedish īiulget 1978/79.Sthlm.,1978 ,p . l00. 
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созданный в свое время как инструмент государственной эко ­
номической политики,включился в втот поток шведских капита­
лов,покидающих Швецию. 
Для шведского рабочего класса экономическая политика 
буржуазного правительства означает посягательство на его 
жизненные интересы. В течение 1976 и 1977 годов дважды бычи 
навязаны рабочим коллективные договоры, которые в условиях 
разгула инфляции означали понижение уровня жизни. Также и в 
повседневной жизни рабочие чувствуют "железную хватку" бур­
жуазного правительства.Так,например, рабочие государственно­
го рудодобывающего концерна "ЛКАБ" в Кируне были лишены пра­
ва на бесплатный проезд а автобусе на работу и с работы,за­
воеванное еще в 1907 г о д у . 8 9 
Несомненно, в условиях Швеции социал­демократическая 
партия представляет более трезво мыслящие слои буржуазного 
общества,нежели партии крупного капитала. На социал­демокра­
тических лидеров постоянно оказывают давление ее рядовые чле­
ны .истинно верящие в реформистский путь преобразования к а ­
питалистического общества,мощное профсоюзное движение Швеции. 
Поэтому экономическая политика, в том числе И региональная, 
осуществляемая социал­демократическим правительством,отли­
чалась другим сочетанием акцентов. Разумеется,шведские соци­
ал­демократы не делали в основном ничего такого, что проти­
воречило бн коренным интересам крупного капитала. Но они так­
же заботились в Швеции завтрашнего дня, т . е . о перспективах 
развития Швеции по пути сметанной экономики,пршшмая иногда 
в качестве коллективного капиталиста такие решения.которые 
не встречают энтузиазма у крупного капитала, как это было на 
примере со "Столверк­80".. 
Ясно и другое. Если шведские социал­демократы за вре­
мя своего 44­го пребывания у власти всерьез использовали 
все те возможности.которые открываются перед правительствен­
ной партией, смело и реально направляли свою политику на пре­
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образование экономики Швеции, то в настоящее время в Шве­
ции, вероятно, не существовало бы ни проблемы "Столверк­80", 
ни проблемы освоения севера Швеции вообще и других наболев­
ших проблем социального и экономического развития.Но тогда, 
видимо.шведские социал­демократы перестали бы быть социал­
демократами. Для реформистских же партий характерны полуме­
ры, которые направлены на улучшение капиталистического строя. 
Шведские социал­дег.­">краты всегда были хорошими управляющи­
ми в акционерном обществе Швеция. 
Как следует из проведенного анализа, региональная п о ­
литика в экономике Швеции носит противоречивый характер. С 
одной стороны, в послевоенный период государство ассигнова­
ло большие суммы на преодоление отсталости отдельных райо­
нов страны,особенно в Северной Швеции, с другой стороны, 
эти средства не привели к радикальным изменениям экономичес­
кой карты страны. Они лишь смягчили противоречия развития 
региональной структуры народного хозяйства в условиях госу ­
.дарственно­монополистического капитализма. При отсутствии 
четкого контроля за использованием государственных регио­
нальных пособий, частный капитал нередко видит в них лишь 
источник наживы.Незыблемость частного бизнеса в Швеции,мо­
гущество ее финансовой олигархии являются пока камнем пре­
ткновения для всех программ регионального развития страны. 
Л.КРЫЛОВ, 
доцент кафедры политической 
экономии РПИ 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В ФРГ 
Характерной особенностью современного капитализма я в ­
ляется безуспешная попытка его стабилизации как системы пу­
тем приспособления к новый условиям. 1 Одни/ из таких новых 
условий является инфраструктура, ее возрастающая роль в 
воспроизводстве. 
Под инфраструктурой2 в буржуазной экономической лите­
ратуре понимается либо совокупность отраслей хозяйства, к о ­
торые обслуживают материальное производство и личное потреб­
ление , либо комплекс условий, которые являются предпосылкой 
нормальному экономическому развитию страны. 
Оба понимания инфраструктуры взаимосвязаны. Имеются, 
"однако,и некоторые различия между ними. 
3 первом случае инфраструктура определяется сравнитель­
но узко ­ как совокупность некоторых отраслей сферы матери­
ального' производства и непроизводственной сферы. К ней о т ­
носят энергетику, водо­ и газоснабжение, транспорт, связь, 
образование.здравоохранение,' науку. 3 
"'•Материалы ХХУ съезда КПСС. М. .Политиздат,1974,с. 15. 
Материалы ХХУ съезда КПСС. М..Политиздат,1976, с .27. 
2Слово "инфраструктура" происходит от латинских слов "ияфра" 
­ "под","нижа" и "структура" ­ "строение" , "расположение . . 
В западную экономическую литературу термин вошел из воен­
ного лексикона, где им обозначается совокупность таких 
объектов, как склады,аэродромы,полигоны и другие объекты, 
предназначенные для обслуживания армии и военного флота, 
(Экономическая энциклопедия.Политическая экономия.Т.2. 
М.,1975, с . 6 1 ) . 
3 й е п е l . P r e y . I n f r a a t u J c t u r . G r u n d l a g e © der Planung 6 ' f f e n ­
t l l c h e c Investit ionen. T ü b i n g e n , 1972, 3 . 1 ­ 2 . ­
Во втором случав инфраструктура определяется очень 
широко ­ как совокупность факторов.дающих возможность и с ­
пользовать ресурсы общества так, чтобы достичь наивысшего 
уровня хозяйствования.который выражается в величине сово ­
купного общественного продукта, в уровне развития членов 
общества, в выравнивании развития регионов страны. 4 Со­
гласно этому определению различают три основные ее под­
группы: материальною,институциональную и персональную.5 
К материальной инфраструктуре относятся здания и с о ­
оружения, обеспечивающие энерго^.газо­ и водоснабжение, 
связь и передвижение транспортных средств, управление.здра­
воохранение и охрану окружающей среди.образование и про­
свещение , научные исследования. 
К институциональной ­ правовые нормы и методы, в рам­
ках и посредством которых хозяйственные единицы определя­
ют свои хозяйственные планы и осуществляют их совместно с 
другими. 
В качестве персональной рассматриваются люди, т . е . 
уровни их профессиональной и общеобразовательной подготов­
ки как факторы, определяющие глубину их специализации с 
одной стороны и возможности их приспособления к меняющим­
ся условиям производства ­ с другой. 
Как видно.данная характеристика инфраструктуры не с о в ­
падает с традиционным делением хозяйства на отрасли про­
изводства и непроизводственной сферы. Главным является 
определение тех условий, которые влияют на экономический 
рост , неэависмо от того, в какой сфере деятельности людей 
эти условия находятся. 
Так .например, к материальной инфраструктуре не отно­
сится, скажем,энергетика как единое целое, как отрасль ма­
териального производства. Речь идет всего лишь об объек­
тах этой отрасли, 6 зданиях и сооружениях,обеспечивающих 
4 В . J o o h i m s e n . T h e o r i e d e r I n f r a s t r u k t u r . G r u n d l a g e n d e r 
m a r k t w l r e c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g . T ü b i n g e n , 1 9 6 6 , S . 1 0 1 . 
5 I b i d . , S . 1 0 0 ­ 1 3 4 . 
производство, доставку и потребление энергии, но не о с а ­
мом ее производстве.которое является обязательным при х а ­
рактеристике энергетики как отрасли. То есть характеристи­
ка инфраструктуры не предполагает рассмотрения самого про­
цесса производства .процесса труда, а рассматривает те усло­
вия .которые обеспечивают процесс производства и его резуль­
тат. Возьмем в качестве примере такую отрасль непроизвод­
ственной сферы, как образование. К материальной инфраструк­
туре в этой отрасли относится только то,что составляет ма­
териальное условие самого процесса образования, подготовки 
кадров ­ здания.сооружения.материалы и т . д . Однако харак­
теристика образования как отрасли народного хозяйства не­, 
мыслима без рассмотрения происходящего в этой отрасли про­
цесса труда, без анализа зянятой здесь рабочей силы и кон­
тингента учащихся. 
Материальная инфраструктура является экономической к а ­
тегорией, так как здания и сооружения энергетики,связи и 
т . д . , объекты и оборудование.обеспечивающие процесс обра­
зования, охрану здоровья человека, являются в обществе но­
сителями тех или иных отношений собственности. В индустри­
.ально развитых капиталистических странах это,как правило, 
государственно­монополистическая собственность. Стало быть, 
материальная инфраструктура выражает производственные о т ­
ношения, современного государственно­монополистического ка­
питализма. 
Данное полокекке в полной мере относится также и к так 
называемой персональной инфраструктуре. Общеобразователь­
ная и профессиональная подготовка носителей рабочей силы 
приобретает в условиях научно­техшческой революции чрез­
вычайно на.тиое значение. НТР вызывает глубокие сдвиги в 
профессиональной и региональной структуре рынка труда. Та­
ким образом, персональная инфраструктура выражает важней­
шие стороны экономической категории "совокупная рабочая 
сила", является экономической категорией капиталистически­
го воспроизводства. 
Что касается так называемой институциональной инфра­
структуры, то она.выражая правовые нормы, не является эко­
номическое категорией,хотя и сохраняет свое значение как 
условие хозяйствования. 
Многие буржуазные экономисты выделяют "типичные при­
знаки" инфраструктуры,посредством которых пытаются показав 
ее особенности и определить ее место в хозяйстве. 
I.Базисная функция. Инфраструктура образует ту основу, 
без которой невозмо.. но развитие хозяйственной активнооти в 
сферах частного капитала. Затраты на энергетику .транспорт, 
образование, науку и т.д. служат основой роста прибыльнос­
ти частного капитала в отраслях добывающей.обрабатывавшей 
промышленности, в сельском хозяйстве. 
2. Побочный эффект от инфраструктуры: он может быть и 
положительным и отрицательным. Так,например, строительство 
гидроэлектростанций даст в будущем больше энергии.одновре­
менно сократит площадь под строительство других объектов 
ила под сельское хозяйство. 
3, Iii со пая капиталоемкость продукции .медленные оборот 
затраченных здесь средств.длительный период "созрзвааия" 
эффекта инфраструктуры ведут к нарушению рыночного механиз­
ма в оферв инфраструктуры, и недостаточной ее рентабельнос­
ти с точки зрения частного капитана. 
Типичные признаки инфраструктуры обнаружив^  от ее двой­
ственное положение и противоречивый характер. С одной сто­
роны, поскольку объекты инфраструктуры непригодны жав сред­
ство извлечения прибыли вследствие их нерентабельности, то 
их развитие за счет честного капитала исключается. С другой 
стороны, развитие инфраструктуры является потребностью чает­
пого капитала, тан как оно создает обеде иредпооылки для ка~ 
6 А . О . Hlrechmana. Die 8treteade der wirtaohaf«lohen HBt­
vickltmg. Stuttgart. 1967, 3 . 7 8 . R, Joohlnaen. Theorie der 
Infrastruktur. Brúñala*™ dar aarktwirteehr.ftlichan Bnt­
aricklung. Täbingen. 196b, 9 ,105. J.Stonier, Йог rationalen 
Planung der Infrastruktur. Int Konjunkturpolitik. 11. Jg., 
3.281. B.Tuchtfeldt. Infraatruktur^lnreatltIonen ala Kit­
t e l der Strukturpolitik, Im " T h e o r i e und Praxi о dar In­
f r a B t r u k t u r p o l i t i k " . Barlin, 1970, 8.128­130. 
питалистичасяого воспроизводства. 
Данное противоречие буржуазия ФРГ решает с помощью г о ­
сударства. 
Объекты инфраструктуры почти полностью находятся в соб­
ственности государства. Ему принадлежит почта и телеграф, 
пояти воя железнодорожная сеть,подавляющее большинство пор­
товых сооружений, автомобильных дорог и городского пасса­
жирского транспорта,зданий и сооружений сферы образования 
и культуры. Эти объекты являются,как правило, нерентабель­
ными и ставят перед государством целый ряд проблем. В пер­
вую очередь, это финансирование инфраструктуры, а вслед за 
этим и перспектива ее дальнейшего развития. 
Решение их требует наличия четких данных,характеризу­
ющих инфраструктуру, без которых немыслимо плодотворное 
прогнозирование тенденций ее развития, а также такого объе­
ма средств государственного бюджета, который обеспечивает 
восстановление износа,новое строительство,покрытие текущих 
материальных затрат, а также заработную плату занятых в сфе­
ре инфраструктуры. 
Прогнозирование.планирование и финансирование инфра­
структуры нуждаются в системе цифровых данных, расположен­
ных как по вертикали (отраслевой принцип ­ транспорт,связь, 
образование и т . д . ) , так и по горизонтали (региональный, 
пространственный аспект, характеризующий оснащенность инфра 
структурой того или иного района страны). Такой системой 
статистики Западная Германия сегодня нз располагает. К на­
стоящему времегч данные.относящиеся к инфраструктуре в мас­
штабах всей страны, рассредоточены по федеральным министер­
ствам и ведомствам. В стране нет экономико­статистической 
службы ­ единого центра по сведению отраслевых данных в 
стровнУю систему, в единый общенациональный банк данных 
инфраструктуры. 
Ведомственная рассредоточенаость данных приводит порой 
7 и причинах нерентабельности объектов инфраструктуры в ФРГ 
с м . : Государственно­монополистический капитализм. Общие 
черта в особенности. Ы. .Политиздат,1975, с.134­137. 
к чрезвычайно сложному положению. Так, Федеральное минис­
терство по образованию и науке ФРГ располагает,например, 
статистическими данными о количестве вузов, ванятых в них 
преподавателей и студентов, однако не имеет данных, харак­
теризующих стоимость объектов системы образования и науки, 
их полезную площадь, сроки службы и нормы амортизации зда­
ний и сооружении. Оказывается, что такие данные фиксируют­
ся либо самими вузами, либо службами тех земель федерации 
на территории которых они расположены. Такое положение о б ­
условлено тем обстоятельством,что вузам предоставлена весь 
ма широкая автономия. Их деятельность Финансируется преиму­
щественно за счет средств земель Федерации. Разумеется,это 
не исключает Финансирования непосредственно из Федерально­
го бюджета(в частности нового строительства), а также пу­
тем налоговых скидок и уступок в пользу тех земель 5РГ,ко­
торые несут ответственность за развитие вузов. 
Федеральное министерство путей сообщения располага­
ет данными с стоимости дорожных сооружений, но не имеет 
данных, характеризукщих занятую их обслужившем рабочую 
силу, что необходимо при изучении так называемой персональ 
пой инфраструктуры. Такие данные часто вообще отсутствуют, 
так как строительство и обслуживание дорсгших сооружений 
осуществляется за счет государственных средств частннми 
фирмами на условиях подряда. 
Таким образом,отсутствие общенациональной статисти­
ки по вертикали,охватывающей все стороны инфраструктуры, 
значительно затрудняет ее прогнозирование и планирование. 
Ъ таких условиях задача сбалансированного ее роста оста ­
ется неосуществимой, По признанию самих западногерманских 
экономистов, еще в недавнем ррошлом казалось, что путь к 
развитию страны ведет через усиление материальной инфра­
структуры. Затем наступил период, когда предпочтение было 
Мы здесь не останавливаемся на коренной причине отсутст­
вия сбалансированного роста инфраструктуры ­ частнока­
питалистическом характере производственных отношений. 
отдано инфраструктуре персональной. И только в последнее 
время выясняется,что путь к развитию лежит через взаимосвя­
заннее финансирование всех отраслей инфраструктуры.^* Од­
нако состояние статистики инфраструктуры не соответствует 
новой постановке проблемы. 
Не лучше обстоят дела с региональным,пространстве ш: им 
аспектом статистики инфраструктуры. Он не дает цельного 
представления о том, в какой мере те или иные земли,города, 
сельские общины ФРГ обеспечены инфраструктурой. Западно­
германские экономисты Л.Яксен и К.Топфер говорят о "белых 
пятнах" на карта экономических исследований страны.^ Дру­
гой запад нога рманский экономист, Г. Толл, отмечает, что реги­
ональная статистика находится в еще более худшем состоянии, 
нежели федеральная. 1 1 
"Мы не знаем, в какой мере районы страны обеспечен 1! 
объектами инфраструктуры". 1 2 Автор подчеркивает, что такой 
недостаток статистики препятствует всякому разумному пла­
нированию инфраструктуры, в особенности если учесть, что 
оценка потребности в инфраструктуре должна строиться на 
изучении ее элементов не только с точки зрения их коли ­
чества, но и качества. 
В настоящее время в некоторых землях ФРГ начата рабо­
та по созданию региональных банков дгнных по инфраструк­
туре. Это относится, в частности, к таким землям, как Би­
де н­Вюртемберг и Шлезвиг­Голштейн. Однако методики,по к о ­
торым создаются банки данных инфраструктуры земель, заачи­
9 Theorie und Praxis der Iafrae t r u i t u r p o l i t i k , Horaue/reK*-
beo^von R.Joohinaen und U .­B.Simonis. Berlin, 1970, S. 
10 P.Jansen, K . T J p f e r . Z u r BeStimmung aer gewachsenen I n f r a ­
struktur. I n . : T h e o r i e und Praxis der I n f rast r u V ­ t u r p o l i ­
t i l c . Hrsg.von E.Jochims«! u. U.­BU>iaonia. Berlin, 1 9 7 0 . 
3 . 4 0 1 . 
11 G . T h o l l . O k o n o m i e c h o u n d g e a e l l s c h a f t l i che Aspekte der 
I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k . In. i S c h r i f t e n zux Mi t t e l e t a n d a f o r ­
B O h u n g . Bd.60. K ö l n , 1973. S.36. 
12 I b i d . 
13 Ibid . 
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тельно отличаются. В итоге накапливаются несопоставимые 
данные.требующие дополнительной корреляции, что значитель­
но затрудняет прогнозирование и финансирование инфраструк­
туры в масштабе страны. 
Отсутствие общенациональной статистики инфраструкту­
ры, охватывающей все аспекты ее развития ­ отраслевой и р е ­
гиональный, материальный и персональный, имеет ряд причин. 
Федеральное правительство ФРГ и правительства земель этой 
страны часто ссылаются на нехватку средств на такие пели. 
Создание общенациональной статистики инфраструктуры затруд­
няется также и тем, что в ФРГ еще не сложилась единая кон­
цепция инфраструктур. Так,например, если в Баден­Вюртем­
берге выделяют так называемую "естественную инфраструктуруа­
плодородие почвы,особенности ландшаата.типичные черты х а ­
рактера населения (преобладание склонности к потреблению 
над склонностью к накоплению и т . д . ) и накапливаются с о о т ­
ветствующие этому данные, то в Шлезвиг­Голштейне все это 
не считается инфраструктурой. 
Однако главной причиной.препятствущей созданию обще­
национальной статистики инфраструктуры, является слабая за ­
интересованность частного капитала. Частный капитал заин­
тересован в использовании всех благ инфраструктуры: деше­
вой энергии, хороших дорог, низких тарифов на перевозку гру­
зов , профессионально подготовленной рабочей силы. Все это 
служит наращиванию прибылей. Что же касается самого развития 
инфраструктуры, то оно отдано на откуп государству. Очевид­
но, что современное состояние инфраструктуры в целом удов­
летворяет потребности частного капитала. Одновременно даль­
нейший рост общественного характера производства усиливает 
необходимость координации системы частного предприниматель^ 
ства в масштабах страны. На каком­то этапе развития созда­
ние общенациональной статистики инфраструктуры должно стать 
потребностью частного капитала. Таким образом, при современ­
ном уровне обобществления производства господство системы 
частного предпринимательства является в ФРГ главным пре­
пятствие!.' на пути создания общенациональной статистики ввж­
нейшего государственного сектора ­ инфраструктуры. 
Прежде чем перейти к другим проблемам прогнозирования 
и финансирования инфраструктуры, следует остановиться на 
тех факторах.которые определяют потребность в финансовых 
средствах на инфраструктуру. Для э т о ю требуется привести 
стоимостную оценку объектов инфраструктуры,выявить объем 
тех средств.которые необходимы для покрытия материальных 
затрат на инфраструктуру. Во­вторых,еледует выявить объем 
тех средств.которые требуются для покрытия персональных за­
трат в сфере инфраструктуры. Это затраты на заработную пла­
ту занятых здесь рабочих и служащих, на их социальное обес ­
печение, затраты на стипендии и т . д . И,наконец, следует вы­
явить потребность в средствах на инфраструктуру в связи с 
ее ростом и расширением. 
К сожалению, статистика ФРГ не дает прямого ответа на 
поставленные таким образом вопросы. Поэтому приходится поль­
зоваться неполными, приблизительными и оценочными данными. 
Воспользуемся данными западногерманского экономиста 
Р.Кренгеля,который приводит стоимостную оценку зданий и с о ­
оружений инфраструктуры включая размещенное в них оборудо­
вание. Он оценивает стоимость объектов инфраструктуры в 
1966 году на сумму свыше 514 миллиардов марок в текущих це­
нах, что составляет около 28,8? стоимости всех хозяйствен­
ных объектов и оборудования всего хозяйства ФРГ.*^ Разуме­
ется, стоимость объектов и оборудования инфраструктуры к 
настоящему времени возросла как за счет нового строительст­
ва, так и за счет модернизации уже функционирующей инфра­
структуры. Для оценки этого роста приходится воспользовать­
ся косвенными данными и привести некоторые расчеты. Извест­
но, что общая сумма государственных капиталовложений ФРГ в 
1970­1975 годах составила 141,1 млрд.марок в ценах 1962 го­
да. ^  Не вся указанная сумма была направлена в отрасли ин­
L4 Theorie und Praxis der Infroetrulcturpol i t ik . Hrsg.von R. 
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фраструктуры, так как часть государственных капиталовложе­
ний пошла на расширение и модернизацию других государствен­
ных отраслей, в частности в добывающую промышленность. По­
этому к стоимости объектов и оборудования инфраструктуры в 
IS66 году неправомерно добавлять все последующие государст­
венные капиталовложения. Однако мы можем воспользоваться 
цифрой среднегодового прироста государственных капиталовло­
жений, который за период 1970­1975 г г . составил 6,б5в* 6.Есть 
основания предположить, что приблизительно такими же темпа­
ми возросли за весь период капиталовложения и в материаль­
ную инфраструктуру. " ' ' Т о г д а за период 1967­1976 г г . они 
возросли на 65$, а стоимость объектов и оборудования инфра­
структуры составила к концу 1976 года около 648 миллиардов 
марок. 
Следует отметить, что материальная инфраструктура за 
пьриод 1966­1970 гг . не получила преимущественного развития 
по сравнению с частным капиталом. Об этом свидетельствует 
тот факт, что стоимость объектов и оборудования во всех о т ­
раслях хозяйства.финансируемых государством, в 1971 году 
составила 29$ стоимости всех объектов хозяйства ФРГ. 1 8 На­
помним, что в 1966 году стоимость объектов и оборудования 
только лишь одной инфраструктуры, которая не исчерпывает 
всего состава отраслей, финансируемых государством, состав­
ляла 28,83. 
Все это,однако,не означает, что тенденция к отставанию 
роста материальной инфраструктуры от роста частного капита­
ла ­ характерное явление 1966­1970 г г . , сохранилась и в 70­х 
годах. Некоторые факты свидетельствуют о том, что в 70­х го­
дах рост материальной инфраструктуры начал опережать рост 
частного капитала. 
В целях обосновакпя данного положения следует коротко 
16 Подсчитано по I P W ­ B e r i c h t e , 1976­11. 3 .11 . 
17 I P W ­ B e r i c h t e . 1976­3. З.ЗВ­39. 
18 I P W ­ B e r i c h t e . 1976­11, S.18. 
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остановиться на динамике капиталовложения в инфраструктуру 
в 70­х годах. Правда,здесь имеются некоторые трудности, 
ибо статистика ФРГ не выделяет инфраструктуру из совокуп­
ности отраслей.финансируемых государством. Поэтому анализ 
темпов капиталовложений в инфраструктуру можно провести 
только как анализ всех совокупных государственных капита­
ловложений в государственный сектор экономики. Это имеет 
свои недостатки, однако, учитывая то обстоятельство,что в 
государственном секторе преобладает инфраструктура, можно 
воспользоваться данными о капитальных вложениях в государ­
ственный сектор в целом. 
Таблица I 
Движение государственных и 
частных капиталовложений в 
ФРГ (в % к предыдущему г о д ^ 1 3 
1970 197Т 1972 1973 1974 1975 В среднем 
за период 
венные ф С Т " Щ* --°'9 - 5 ' 3 °'° 1 2 ' 6 1 9 ' 5 6 ' 5 
Частные 6,5 6.4 5,4 4,5 3,7 2,9 4,6 
Более быстрый рост государственных капиталовложений 
по сравнению с частными за указанный период, а также скач­
кообразный характер их движения говорят о том, что инфра­
структура стала рычагом конъюнктурной политики государства. 
В годы высокой активности частного капитала, как правило, 
наблюдается падение государственных капиталовложений в ин­
фраструктуру, снижение темпов их роста и их абсолютное 
уменьшение. В свою очередь, в годы вялой конъюнктуры капи­
таловложения в инфраструктуру увеличиваются. Таким образом, 
тейпы капиталовложений в инфраструктуру зависят от экономи­
ческой политика государства, которая неизбежно должна учи­
тывать циклический характер воспроизводства. Особенностью 
19 IPf­B.rlcb.te . 1976­11. 3 .11 , 1976­3 . 3 .37 . 
Западной Германии является т о , что технический прогресс 
здесь не стал постоянным фактором ускоренного роста инфра­
структуры". Ее преимущественный рост по сравнению с част­
ным капиталом является результатом экономической политики 
государства, которое стремится поддержать хозяйственную 
активность на том уровне, который обеопечивает наибольшие 
выгоды частному капиталу. С усилением циклического харак­
тера воспроизводства в ФРГ будет возрастать и значение ин­
фраструктуры как важного рычага конъюнктурной политики г о ­
сударства. Так.например, во время кризиса 1974­75 г г . ин­
фраструктура использовалась в качестве буфера по смягчению 
ударов кризиса, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 
Таблица 2 
Внутренний совокупный продукт 
в ФРГ 
( в ценах 1962 г о д а ) 2 0 
Отрасли хозяйства 4 







:ше перевозки . 
Государственные о т ­
расли 
Внутренний совокуп­
ный продукт в целом 
Стоимость продук­
та в миллиардах 
марок 




110,3 ­ 106,7 
5 1 , 2 . 52,7 
596,7 575,2 
Изменения в % по 
сравнению с пре­
дыдущим годом 
1974 г . 1975г. 
6,8 1.7 
­ 1 , 2 ­6 .3 
4,4 3,2 
1,1 ­ 3 . 2 
4.0 2.9 
0,6 ­ 3 , 6 
Данные таблицы показывают, что правительству ФРГ 
20 1Р*­Вег1сЬЛе. 1976­4, 8 . 2 1 . 
не удалось за счет усиленного развития государственного 
сектора инфраструктуры в 1974 году воспрепятствовать о б ­
щему падению производства. Наоборот,наступивший кризис 
нанес удар и по государственному сектору экономики. Оче­
видно, что меры,принятые государством в области капитало­
вложений в инфраструктуру.оказались недостаточными. 
Одновременно инфраструктура сыграла роль определенно­
го стабилизатора, сдерживающего еще более резкое падение 
производства совокупного продукта. 
В экономической и социально­политической литературе 
ФРГ широко дискутируется вопрос о путях финансирования 
инфраструктуры. Наиболее распространенным является призна­
ние государственного бюджета в качестве источника финан­
сирования. Одновременно делаются попытки ооосновать тезис 
о том, что инфраструктура должна финансироваться теми, кто 
пользуется ее услугами. Это означало бы введение принципа 
непосредственной и полной оплаты стоимости услуг инфраструк­
туры через оплату услуг транспорта, связи, через внедение 
платного образования на всех уровнях этой системы. В р е ­
альной действительности и теперь часть стоимости услуг 
инфраструктуры оплачивается непосредственно населением. Это 
относится в первую очередь к услугам транспорта, С1язи, 
здравоохранения, энергетики. 
Однако поступающих таким образом средств далеко не 
достаточно для развития инфраструктуры. Цены на услуги 
инфраструктуры не могут быть установлены на таком уровне, 
который обеспечивал бы окупаемость затрат по их производ­
ству и создание фонда для накоплений. Такие цены при совре­
менном уровне доходов исключили бы возможность пользовать­
ся услугами инфраструктуры для подавляющей части населения. 
В резком повышении уровня цен на услуги инфраструктуры не 
заинтересован частный капитал, который также пользуется 
услугами государственного сектора экономики. Кроме того ,до ­
ведение уровня цен на услуги инфраструктуры до предела, 
обеспечивающего окупаемость затрат на их производство, по­
требовало бы резкого повышения заработной платы рабочих в 
служащих, что также противоречит интересам частного капи­
тала. 
Поэтому главным источником финансирования инфраструк­
туры остаются налоги, уплачиваемые в государственный бюд­
жет. Что касается взносов и платежей потребителей государ­
ственных услуг, то они здесь не играют столь большой роли. 
Так, например, в 1971 году в доходную часть госбюджета ФРГ 
поступило налогов на сумму 171.777 миллионов марон, что с о ­
ставило 81,8? всех доходов бюджета, тогда как взносов в 
платежей по государственным услугам поступило лишь на сумму 
15.377 миллионов марок ­ 7,33 всех доходов бюджета. 2 1 
Однако к оценке роли взносов и платежей в бюджет по 
государственным услугам следует подходить осторожно.Приве­
денные выше соотношения могут вызвать недооценку их значе­
ния для финансирования инфраструктуры, фиведем некоторые 
расчеты.Известно, что расходы федерального бюджета ФРГ с о ­
ставили в IS7I году 225.3S4 миллиона м а р о к . 2 2 Из этой сум­
мы 30 ,2 млн. было затрачено на вооружение. 2 3 Оставшаяся 
сумма ­ IS5.044 млн. ­ была затрачена на гражданские нужды, 
в том числе на образование, науку и исследования ­ 15 ,6? , 
на развитие транспорта и связи ­ 14,3? , на энергетику и вод­
ное хозяйство ­ 1 0 , 6 ? . 2 4 
Таким образом, на финансирование важнейших отраслей 
инфраструктуры из государственного бюджета было затрачено 
40,2? или 78.408 млн.марок из всех бюджетных затрат на граж­
данские нужды. Как известно, в IS7I году доходы, поступив­
шие в госбюджет в виде взносов и платежей за государствен­
ные услуги, равнялись 15.377 млн.марок, что составляет око­
ло 20? всех затрат из бюджета на нужды вышеуказанных отрас­
21 Das WlrtechaftBBtudium. (BISU). Zeitschrift fflr Studien 
und Examen. 1975­2. S.75. 
22 I b i d . 
23 IPW­Berichte. 1976­4,5 .51. 
24 Deutecher Bundestag * o . Wahlperiode. Drucksache VI/3290, 
3 .9 . 3 
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лей инфраструктуры. Стало быть, около 1/5 всех расходов на 
инфраструктуру оплачивает население, потребляющее услуги 
инфраструктуры, около 4/5 расходов финансируется государст­
вом из кармана налогоплательщиков.* 
Государственные расходы на инфраструктуру покрываются 
в значительной мере за счет заработной платы рабочих и слу­
жащих. Об этом свидетельствует рост доли заработной платы 
рабочих и служащих в общей су юле налогов. Так .например, в 
I960 году эта доля равнялась 11,8%, в 1970 ­ 22,8%,а в 1974 
году достигла 35%. Одновременно доля налогов,уплачиваемых 
из прибылей и других нетрудовых доходов, сократилась с 22,6$ 
в I960 году до 18,2$ в 1974 году.* 2 6 Исключение составляет 
налог с оборота, доля которого возросла соответственно с 
21,3!« до 2 5 , З Я . 2 7 
Финансирование инфраструктуры преимущественно за C J B T 
трудящихся неблагоприятно сказывается на общей хозяйствен­
ной конъюнктуре. Повышение доли заработной платы в общей 
сумме налогов сдерживает рост потребительского спроса. В 
свою очередь,снижение доли прибылей в общей сумме налогов 
создает благоприятные условия для роста частных капиталовло­
.жений, ибо чем больше масса прибылей.остающихся в частных 
руках, тем солиднее база для накопления. В итоге усиливает­
ся тенденция к перенакоплению капитала, что в конечном ито ­
ге приводит к спаду хозяйственной активности. Таким образом, 
роль инфраструктуры как стабилизатора хозяйства оказывается 
весьма ограниченной из­за тех уступок частному капиталу, на 
которые идет государство в области политики доходов. Положе­
* Вышеприведенные цифры сами по себе не претендуют на абсо ­
лютную точность, так как целью их подсчета является выяс­
нение соотношения между стоимостью услуг инфраструктуры, 
которая оплачивается непосредственно потребителями, и той 
ее стоимостью, которая предоставляется населению и част ­
ным фирмам за счет налогов. 
|| IFW­Berlcfcte. 1976­5, S.70. o n Ibid. ^ 7 Ibid. 
нив не может быть поправлено за счет роста налога с оборо­
та , так как последний отражается в ценах, ведет к их росту, 
к сокращению покупательной способности заработной платы ­
т . е . , к сдерживанию роста личного потребления как важней­
шего условия расширенного воспроизводства. 
Буржуазное государство ищет различные пути преодоле­
ния трудностей.связанных с финансированием инфраструктуры 
и государственного сектора в целом. 
Одним из таких путей является попытка мобилизации 
средств трудящихся на нужды инфраструктуры за счет огра­
ничения их текущего потребления. Рабочим и служащим пред­
лагается участвовать в "образовании собственности" путем на­
копления части прибыли,предназначенной для выплаты рабочим 
и служащим, в специальном фонде на предприятии. Средства 
этого фонда применяются как капитал, прибыль от которого 
идет на финансирование инфраструктуры. Как видно,речь идет 
о дальнейшем развитии такой формы заработной платы при к а ­
питализме , как "участие в прибыли". К настоящему времени 
еще трудно судить о результативности данного мероприятия 
для инфраструктуры. Ясно,однако, т о , что такая мера направ­
лена на смягчение проблем финансирования инфраструктуры за 
счет трудящихся, их доходов, текущего потребления. Указан­
ный метод финансирования инфраструктуры означает перерас­
пределение средств из фонда текущего потребления товаров и 
услуг в фонд производства услуг инфраструктуры. Он не явля­
ется стабильным фактором финансирования инфраструктуры,так 
как действует до того момента, когда возникает необходимость 
расширить текущее потребление за счет той части прибыли.ко­
торая предназначена для внплаты рабочим и служащим, 
Трудности финансирования инфраструктуры государство пы­
тается преодолеть с помощью дефицитного Финансирования г о ­
сударственных расходов. Так, федеральный бгодтат ФРГ пред­
усматривал в 1976 Финансовом году превышение расходов над 
доходами на сумму в 32,7 миллиардов марок. * 8 
2 8 1те­Вег1сЬ^е. 1977­2, 3.63. 
Дефицит бюджета покрывался за счет государственных 
займов на рынке частного капитала. Практика дефицитного 
финансирования не ведат к радикальному решению проблем фи­
нансовой базы инфраструктуры, так как она приводит В п о ­
стоянной государственной задолженность. Например, в пери­
од с 1962 по 1975 гг . задолженность федерации,земель и о б ­
шин возросла в 4 раза ­ с 63,6 до 252,5 милявардов марок. 
Погашение государственного долга поглощает значительную 
часть средств государственного бюджета, что ставит под 
удар осуществление многих проектов инфраструктуры. Особен­
но страдают города и общины ФРГ, на долю которых приходит­
ся 2/3 всех затрат на инфраструктуру. Каждая третья марка, 
поступающая в виде налогов в бюджеты городов и общин,идет 
на погашение полученных ранее кредитов. Общая сумма задол­
женности городов и общин в IS­75 году составила 30 миллиар­
дов марок, что равняется сумме затрат местных органов влас­
ти на социальные нужды населения ­ такие,как коммунальное 
хозяйство, городской транспорт .местные дороги, школы,боль­
ницы .учреждения культуры и отдыха. 
С кризисом инфраструктуры возникла теория "обществен­
. ной бедности",которая первоначально зародилась в США, а за­
тем била подхвачена и в ФРГ. Наиболее популярно она выра­
жена в следующих словах американского экономиста Дж.Гэлб­
рейта:."Школьные здания старые, а классы переполнены, поли­
ция плохо оплачивается в страдает от нехватки персонала, у 
детей не хватает парков и площадок для игр , улицы и площа­
ди ­ грязные, учреждения здравоохранения страдают от н е ­
достатка оборудования и персонала, городской транспорт пе­
реполнен и грязный, точно также ­ и воздух". 
29 I P W ­ B e r i c h t e . 1 9 7 6 ­ 1 1 . 3 . 1 7 . 
30 Цит. ПО W . Z a p f . Z u r H e o e u n g d e r Ö f f e n t l i c h e n A r m u t . 
I n . : S o z i a l e I n d i k a t o r e n . K o n z e p t e u n d P o r e c h u n g s a n e f i t a e . 
P r a n k f u r t T H e w T o r k , 1 9 7 4 , 3 . 1 8 9 ­ 1 9 0 . 
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Причинами недостаточного развития инфраструктуры бур­
жуазные экономисты считают целый ряд факторов, начиная с 
засилия монополий и кончая неспособностью аппарата государ­
ственного управления рационально использовать средства г о ­
сударственного бюджета.3^" Реформистское их крыло требует 
усиления экономической роли государства,совершенствования 
всей работы по технико­экономическому обоснованию проектов 
инфраструктуры, направленной на более рациональное исполь­
зование государственных средств,предназначенных для инфра­
структуры, на преодоление "общественной бедности". Наряду 
с этим раэадются голоса о передаче государственной инфра­
структуры частному капиталу. 
Разумеется, что причин относительной неразвитости ин­
фраструктуры, так же как и финансовых трудностей федерации, 
.земель,городов,общин ФРГ, немало. Однако главной причиной 
являются уступки государства частному капиталу. Эта уступ­
чивость проявляется прежде всего в росте военных расходов 
правительства, в политике налоговых льгот частному капита­
лу, что ведет к перенапряжению государстве:шого бюд?вта, к 
нехватке средств на инфраструктуру.* Буржуазное общество не 
может преодолеть "общественную бедность",так как государст­
во не способно удовлетворительно решать одновременно две 
задачи ­ развивать инфраструктуру в интересах всего общест­
ва и служить интересам частного капитала. Экономистами ФРГ 
реформистского крыла разработано немало всесторонне обосно­
ванных проектов рационального использования государственных 
средств в области ьнфпасл­уктуры, однако они не осуществля­
ются из­за "трудностей" Финансирования.которые.как правило, 
31 I b i d . , 3.191­193. 
^Достаточно напомнить, что за период 1 9 7 0 ­ 1 2 7 6 гг . военные 
расходы ФРГ составили ¿ 6 5 , 2 миллиардов марок, а в резуль­
тате налоговых льгот частно­чу капиталу государство не по­
лучило в бюджет за период iC j9­I976 г г . 4 0 J , Z миллиаода 
марок. 
(Подсчитано ПО: IPW­Berichte. 1976­4 , 3 .51 , 7 3 ) . 
возникают в тех отраслях инфраструктуры.которые пока не 
играют значительной роли для частного капитала как факторы 
его роста. Применительно к условиям ФРГ э т о , в первую оче ­
редь, система образования и подготовки кадров. Бур:?уазия 
ФРГ до последнего времени успешно использовала другие фак­
торы роста, такие.как емкость внутреннего рынка,относитель­
ная дешевизна рабочей силы, унаследованный относительно вы­
сокий уровень квалификации трудящихся,привлечение иностран­
кой рабочей силы. Однако в послеадее время роль образова­
ния значительно Еозросла; оно получлло толчок к развитию. 
Достаточно отметить, что затраты государства на образова­
ние за период 1963­1974 гг . возросли в 4,5 раза ­ с 10.436 
миллионов марок до 45.631 миллиона марок, а их доля во всех 
расходах государственного бюджета повысилась с 2,7% в 1963 
году до 7,2% в 1973 г о д у . 3 2 Все это,однако, на яхляетс;: 
преодолением "общественной бедности", а попыткой монополис­
тической буржуазии ФРГ разрешить обострившиеся противоре­
чия воспроизводства капитала за счет государства. 
32 Подсчитано по "Bildung i a Zahlenapiegal. Auegabe 1 Э 7 4 . 
H r s g . Bundeeirinieterlun f ü r Bildung und Wissenschaft Bona 
Statietiachee Bundesamt W i e s b a d e n . Stuttgart­Mainz, 
1 9 7 5 » 8 . 1 8 6 , • 
1. K L E I N S , 
V . P ī k a R o s t o k a s universitātes (VDH) 
profesorB 
KOOPERĀCIJAS LIKUMSAKARĪBAS ŪN FORMAS K A P I T Ā L I S T I S K A J Ā 
JŌRAS TRAN8P0HTĀ 
S a b i e d r i s k o ! B O B S procesa k a p i t ā l i e » a p s t ā k ļ o s n o r i s i n ā e 
g a l v e n o k ā r t d i v ā s f o r m ā m v i e n a n o tām i r r a ž o š a n a s un k a ­
p i t ā l a k o n c e n t r ā c i j a un c e n t r a l i z ā c i j a , o t r a - k o o p e r ā c i j a , 
k a s pēdējā laikā s t r a u j i pieņemas spēkā. N e r e t i i ī s minētās 
sabiadriBkolanaB f o r m a s i r oiešl a a v i j u ē ā s . K o o p e r ā c i j u 
rtarp n e a t k a r ī g ā m kompānijām var u z e k a t ī t p a r v i e n u n o r a ­
ž o š a n a s v a i apgrozības o e n t r a l i e ā c i j a s p a v e l d i e n , kas i r 
v ē r o t s uz pakalpojumu, a u s u g a d ī j u m ā u z J u r a s t r a n s p o r t a 
p a k a l p o j u m u , r a c i o n a l i z ā o i j u un m o n o p o l i z ā c i j u p e ļ ņ a a p a -
l i e l i n ā š a n u B n o l ū k ā . K o o p e r ā o i j ā i z p a u ž a e p r i v ā t ī p a š u m a p i e ­
m ē r o š a n ā s d a r b a s a b i e d r i s k ā s d a l ī š a n a s s a s n i e g t a j a m l ī m e n i m , 
k ā a r ī k o n k u r e n c e s c ī n ā s s a a s i n ā š a n ā s . K a p i t ā l i s t i s k a i s p r i ­
v ā t ī p a š u m s p ā r k ā p j s a v a s robeSas, n e i z m a i n o t š k i r i s k c b ū t ī ­
b u . J ā p i e z ī m ē , k a s t a r p k o o p e r ā c i j a s d a l ī b n i e k i e m n e b ū t n e ­
i z z ū d k o n k u r e n c e , t ā t i k a i t i e k b r e m z ē t a d a ž ā s J o m ā e , t o ­
t i e s c i t ā a t u r p i n ā s a r j a u n u spēku. 
J u r i d i s k i n e a t k a r ī g u k o m p ā n i j u k o o p e r ā o i j a a p r i e k š r o c ī ­
b a s , s a l ī d z i n ā j u m ā a r īpašuma c e n t r a l i z ā c i j u , s l ē p j a s t a i 
f a k t ā , k a k o o p e r ā c i j a a p t v e r n o t e i k t u s i e r o b e ž o t u s b i z n e s a 
n o v a d u s un m ē r ķ u s , k u r u ī s t e n o š a n a a p s l ā p ē s a v s t a r p ē j o k o n ­
k u r e n c i un s t i p r i n a k o n k u r e n c e s s p ē j a s p r e t t r e š a j ā m f i r ­
mām, s e m a z i n a r i s k a m o m e n t u , ļ a u j i e t a u p ī t i n v e s t ī c i j ā m d o ­
m ā t o s l ī d z e k ļ u s . J ā m i n a r ī t a s , k a s a d a r b ī b u i e s p ē j a m s r e ­
l a t ī v i v i e g l i p ā r t r a u k t t a i s . g a d ī j u m o s , k a d v ē l a m a i s e f e k t s 
i r s a s n i e g t s , v a i a r ī x a d , k a d t ā s p o z i t ī v ā i e t e k m e i r m a ­
z i n ā j u s i e s . Š ī n e s t a b i l i t ā t e , p r o t a m s , v a r k ļ ū t p a r k o o p e ­
r ā c i j a s v ā j o p u n k t u . T o m č r n e a p š a u b ā m a s i r t ā s p r i e k š r o c ī ­
b a s , k a s v i s p i r m s i z p a u ž a s k o o p e r ā c i j a s m o n o p o l i s t i s k a j ā 
r a k s t u r ā , k a p i t ā l a r e a l i z ā c i j a s v e i c i n ā š a n ā . No t e i k t ā t o -
mēr n e i z r i e t d o m a , k a ī p a š u m a c e n t r a l i z ā c i j a i n e b ū t u n o t e i k ­
t u p r i e k š r o c ī b u s a l ī d z i n ā j u m ā a r k o m p ā n i j u k o o p e r ā c i j u , t i ­
k a i t o a p s k a t a n e i e t i l p ā t š ī r a k s t a u z d e v u m o s . 
A r k o o p e r ā c i j u m ē s s a p r o t a m a a d a r b ī t u h o r i z o n t ā l ā un 
( v a i ) v e r t i k ā l ā v i r z i e n ā v i e n a u z ņ ē m u m a ( v i e n o ī p a š u m a ) 
i e t v a r o s j e b s t a r p d a ž ā d i e m u z ņ ē m u m i e m , k a s v a r v e i c i n ā t 
d a r b a r a ž ī g u m a p a l i e l i n ā š a n o s . K a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s k o o p e ­
r ā c i j a , p r o t a m a , t i e k p a k ļ a u t a v i r s v ē r t ī b a a l i k u m a p r a s ī b ā m . 
V i s l i e l ā k a i s r a c i o n a l i z ā c i j a s e f e k t s t i e k g ū t a v e r t i k ā ­
l ā s k o o p e r ā c i j a s g a d ī j u m ā , j o š e i t d a r b a d a l ī š a n a s u n s p e ­
c i a l i z ā c i j a s e n i e g t ā u i e s p ē j a s t i e k v i s l a b ā k i z m a n t o t a s . 
T a s l a b i a a s k a t ā m u v i a ā s t r a n a p o r t k o o p e r n c i j a s f o r m ā s , b e t 
s e v i š ķ i t r a n s p o r t a ķ ē d e s ( T r a n a p o r t k e t t e n ) 1 . B i e ž i h o r i z o n ­
t ā l ā un v e r t i k ā l ā k o o p e r ā c i j a n o r i s i n ā s v i e n l a i c ī g i . 
Не t i k a i r a ž o š a n a s un k a p i t ā l a k o n c e n t r ā c i j a un c e n t r a ­
l i z ā c i j a , k o s t i m u l ē a r v i e n p i e a u g o š ā k o n k u r e o o e a c ī ņ a , b e t 
a r ī z i n ā t n i s k i - t e h n i s k a i s p r o ^ r e n a l i e l m o n o p o l u u z ņ ō m u m o a 
s t i n g r i p r a a a i e v ō r o t l a i k a e k o n o m i j a s l i k u m u , k a a k a -
p i t ā l l a t i s k o r a ž o š a n a s a t t i e c ī b u a p s t ā k ļ o s i z p a u ž a s k ā k a ­
p i t ā l a r e a l i z ā c i j a s p a ā t r i n ā š a n a . P i e tam s v a r ī g i i r t a s , 
k a t r a n s p o r t a p r o c e a a i n t e n s i f i k ā c i j a u n k o n c e n t r ā c i j a 
t r a n s p o r t u z ņ ō m u m o s ļ a u j n e t i k a i a a m a z i u ā t i z m a k s a s , p a ā t ­
r i n o t t r a n s p o r t a k o m p ā n i j ā s i e g u l d ī t ā c a p l t ā l a un l ī d z a r 
t o v i e a a v e n s ē t ā k a p i t ā l a a p r i t i un r e a l i z ā c i j u , b e t a r ī 
n o s t i p r i n a t n a n s p o r t u z ņ ē m u m u k o n k u r e n c e a s p ē j a s . G a l a r e z u l ­
t ā t ā t a s v i s s s e k m ē s a b i e d r i s k ā k a p i t ā l u a p r i t e a ā t r u m a p a ­
l i e l i n ā š a n o s . 
J a mēa a p r o b e ž o t o s t i k a i a r k a p i t ā l l a t i s k ā j ū r a s t r a n a -
p o r t a a n a l ī z i v i e n , t a d a r ī š a i g a d ī j u m ā t ā s r e z u l t ā t i l i e ­
c i n ā t u p a r t o , k a n o j ū r a a t r a n s p o r t a f u n k c i o n ē š a n a e e f e k ­
t i v i t ā t e s , o p e r a t i v i t ā t e s un d r o š ī b a s l i e l ā т я г а i r a t k a r ī ­
g a s a b i e d r i s k ā k a p i t ā l a a t r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e . T e i k t a i s 
ī p a š i a t t i e c a s u z v a l a t ī m , к и г а в p l a . l i i e s a i s t ī j u š ā s s t a r p ­
t a u t i s k a j ā d a r b a d a l ī š a n ā . 
1 D o r a , Ö k o n o m i e und O r g a n i s a t i o n a e e w ä r t i g e u T r a n e p o r t ­
k e t t e n . D i e a e r t a t i o n s s c h r i f t ( B ) , R o ß t o c k , 1 9 7 6 . 
L ī d z a r t r a n s p o r t ā i e g u l d ī t ā k a p i t ā l a a b s o l ū t ā a p j o m a p a ­
l i e l i n ā š a n o s a u g t ā r e l a t ī v ā n o z ī m ī b a s a b i e d r i s k a j ā k a p i t ā ­
l ā . T a s I z c e ļ a s j o v a i r ā k , j o s p ē c ī g ā k d o t o v a l s t i s k ā r u s i 
r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a . 
V i e n a n o v e r t i k ā l ā s k o o p e r ā c i j a s formām i r t r a n s p o r t a 
ķ ē d e s , k u r ā m i r t i k p a t s e n a i z c e l s m e k ā r a ž o š a n a i , m a i ņ a i 
un patēriņam. M ū s d i e n u tranBportķēdes atšķiras a r s t r a u j ā m 
p ā r m a i ņ ā m s a t i k s m e s l ī d z e k ļ o B , iekārtās un p ā r v a d ā j u m u o r ­
g a n i z ā c i j ā , g a n a r ī a r t o , k a v e i d o j a a n o s l ē g t a s t r a n a p o r t -
ķēdes, k a e a p t v e r v i s u a k r a v a a ( p r e c e s ) k u s t ī b a s p o s m u s n o 
r a ž o š a n a s u z ņ ē m u m a l ī d z p a t ē r ē t ā j a m . N o s l ē g t a s t r a n s p o r t ķ ē -
d e s t i e k i z v e i d o t a s k ā v i e n a s f i r m a s i e t v a r o s , t ā a r i , 
s t a r p k o o p e r ā c i j ā i e s a i s t ī t ā m k o m p ā n i j ā m . 
T r a n B p o r t ķ ē d e s vienas k o m p ā n i j a s ietvaros f a k t i s k i i r u z ­
ņēmuma i e k š ē j a i s t r a n s p o r t s . N a f t a s m o n o p o l o s , k u ģ u b ū v ē t a ­
v ā s un c i t o s k a p i t ā l i s t i s k a j o s u z ņ ē m u m o s i r t r a n s p o r t a n o ­
d a ļ a s , k a s i r k o m p ā n i j a s - m ā t e s atražošanas p r o c e s a s a s t ā v d a ­
ļ a u n k u r a s k ā s a v d a b ī g o a i z s a r g v a i r o g s i r v ē r s t a s p r e t k o n ­
k u r e n t i e m . 
T r a n s p o r t a k o n g l o m e r ā t o s p i e a u g d i v e r a i f i k ā c i j a . Kā p i e ­
m ē r u s m i n ē s i m " P e n l e u l a r & O r i e n t a l S t e a m N a v i g a t i o n C o " , 
" N e d e r l a n d i B C h e S c h e e p v a a r t U n i e " u n " C a n a d i e n P a c i f i c " , k u ­
r u ī p a š u m ā i r n e t i k a i k u ģ i , b e t a r ī o s t a a , e k s p e d ī c i j u k a n ­
t o r i u t t . 
L ī d z š i m r u n ē j ā r a p a r k o o p e r ā c i j u s t a r p v i e n a s k o m p ā n i j a s 
d a ž ā d i e m p o s m i e m . T a g a d p i e v ē r s ī s i m i e s k o o p e r ā c i j a i s t a r p 
p a t s t ā v ī g ā m kompānijām. N e p i e c i e š a m ī b a p ē c t ā s r o d a s s a k a r ā 
a r s a b i e d r i s k ā s d a r b a d a l ī š a n a s p a d z i ļ i n ā š a n o s , k a s k a p i t ā ­
l i s m a a p s t ā k ļ o s veicina ražotāju e k o n o m i s k o n o r o b e i o t ī b u , 
t a i s k a i t ā a r ī r a ž o t ā j u n o š ķ i r š a n u n o t r a n s p o r t a u z ņ ē m u m i e m . 
S a v u k ā r t , l a i k a e k o n o m i j a s l i k u m s s a v ā s p e c i f i s k i k a p i t ā l i s ­
t i s k a j ā m o d i f i k ā c i j ā p e ļ ņ a s p a l i e l i n ā š a n a s i n t e r e s ? s r o s i n a 
s a v i e n o t r a ž o t ā j u s a r n o s l ē g t u t r a n s p o r t ķ e ž u s t a r p n i e c ī b u . 
S t a r p u z ņ ē m u m u k o o p e r ā c i j a s j ē d z i e n ā m ē s i e t v e r a m š ā d u s 
m o m e n t u s : p i r m k ā r t , r a ž o t ā j u ī p a š u n a u n j u r i d i s k o n e a t ­
k a r ī b u , o t r k ā r t , v a i r ā k v a i m a z ā k i z v i r s t u s a k a r u r . e p ā r t r a u k -
t ī b u u n , t r e š k ā r t , l ī g u m a t t i e c ī b u p a s t ā v ē š a n u . M ū s d i e n u 
s t a r p u z ņ ē m u m u k o o p e r ā c i j ā k v a l i t a t ī v i j a u n a i r t ā s m o n o p o ­
l i s t i s k a i s r a k s t u r s . T a a v i e n l a i c ī g i i r a r v i e n p i e a u g o š ā s s ā n ­
c e n s ī b a s r e z u l t ā t s , g a n a r ī a v o t s j a u n ā m s a d u r s m ē m k o n k u r e n -
c e e c ī ņ ā . 
T r a n e p o r t ķ ē ž u e v o l ū c i j ā v a r s a s k a t ī t š ā d a s t e n d e n c e s : 
- V i e n l a i k u s a r p u s f a b r i k ā t u u n g a t a v o p r e č u t i r d z n i e c ī b a s 
s t r a u j o a t t ī s t ī b u , i z e j v i e l u s a d ā r d z i n ā š a n u s un m a š ī n u k o m ­
p l e k t u e k s p o r t u , z i n ā t n i s k i - t e h n i s k ā s r e v o l ū c i j a s a t t ī s t ī b u 
a r ī n ā k o t n ē p i e a u g s t r a n s p o r t a n o z a r e s n o z ī m ī b a , t a i s k a i t ā 
a r ī t r a n s p o r t ķ ē ž u n o z ī m e . 
- J ū r a s , u p j u , a u t o m o b i ļ u , d z e l z c e ļ a , g a i s a un c a u r u ļ v a d u 
t r a n s p o r t a v e i d i k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s a t r o d a s n e p ā r t r a u k t ā 
s a v s t a r p ē j ā k o n k u r e n c ē . A i z a t s e v i š ķ i e m s a t i k s m e s u z ņ ē m u m i e m 
n e r e t i s t ā v v a r e n a B f i n a n s i s t u g r u p a s , k a s c i e š i s a i s t ī t a s 
a r b a n k u un r ū p n i e c i s k o k a p i t ā l u . S t r u k t u r ā l ā s i z m a i ņ a s t a u ­
t a s s a i m n i e c ī b ā i z r a i s a p ā r k ā r t o j u m u s t r a n s p o r t ķ ē d ē s . B o d a s 
j a u n a s a t t i e c ī b a s s t a r p a t s e v i š ķ i e m t r a n s p o r t a v e i d i e m . No 
š ā d a a s p e k t a r a u g o . t i e s , a t b i l s t o š i J ā v ē r t ē VFR v a l d ī b a s 
p l ā n s , k a s p a r e d z n o p i e t n a s i z m a i ņ a s r i e t u m v ā c u d z e l z c e ļ o e . 
fiajā p l ā n ā p a r e d z d z e l z c e ļ a m a ģ i s t r ā ļ u s a ī s i n ā š a n u p a r 1 6 
t ū k s t , kra, t . i . , u z p u s i . S t a c i j u s k a i t s s a m a z i n ā s i e s n o 
4 2 0 0 uz a p m ē r a m 2 0 0 0 , b e t p e r s o n ā l s s a m a z i n ā s i e s p a r 1 4 0 
' t ū k s t , c i l v ē k u . J ā p i e z ī m ē , k a p ē d ē j o s g a d o s d z e l z c e ļ u ī p a t ­
s v a r s pasažieiTi p ā r v a d ā j u m o s l ī d z i n ā j ā a t i k a i 7 # , b e t k r a ­
v a s p ā r v a d ā j u m o s - 2 9 # . S l ē g t o d z e l z c e ļ l ī n i J u i e c i r k ņ o s p a ­
s a ž i e r u u n k r a v a s p ā r v a d ā š a n u v e i c a u t o m o b i ļ u t r a n s p o r t s . 
V F R t a g a d s e k o F r a n c i j a a un H o l a n d e s p i e m ē r a m , k u r t r a n s p o r ­
t ā , t ā p a t k ā r ū p n i e c ī b ā , m ē ģ i n a p i e l i e t o t l i e l r a ž o š a n a s m e ­
t o d e s . 2 
- K o n t e i n e r u p r i n c i p a p i e l i e t o j u m s p a v ē r a c e ļ u d a u d z u j a u n u 
t r a n s p o r t s i s t ē m u ( p a k e t u , " r o - r o " ) i e v i e š a n a i . A c ī m r e d z o t 
š i e p r o c e s s n e a p s ī k s a r ī n ā k o t n ē , j o a r v i e n v a i r ā k t r u v a u ' ' 
t i e k p ā r v a d ā t s k o n t e i n e r o s * . 
I n t e r n a t i o n a l e T r a n s p o r t z e i t u n g , 1 4 / 1 9 7 6 , S . 1 4 6 7 f f . 
* K o n t e i n e r a i r n o t e i k t a l i e l u m a un n o t e i k t a i z m ē r a k a s t e 
p r e č u p ā r v a d ā š a n a i k r a v a s a u t o m o b i ļ o s , k u ģ o s u n U7. d z e l z ­
c e ļ a p l a t f o r m ā m . 
" R o - г о " t i p a t r a n s p o r t s i e n e s daudz j a u n a p r e č u p ā r v a d ā ­
j u m o s . Tam v i a a i n e a t b i l s t o š a s i z r ā d ī j u š ā s o a t a a j a u n a t t ī s ­
t ī b a s z e m ē e . " R o - r o " s i s t ā m a p a v ē r u a i r e ā l a e i e a p ē j a a J ū r a s 
l ī n i j u s a b i e d r ī b ā m n o g ā d ā t k r a v u , t ā a a k o t , n o v l e n a e m ā j a a 
s l i e k š ņ a l ī d z o t r a m . Š ī s i s t ē m a o r g a n i s k i i e k ļ a u j a e a t a r p -
t a u t i a k a j ā a u t o t r a n a p o r t a t ī k l ā , k a a a a i a t a r a ž o t ā j u a un p a ­
t ē r ē t ā j u a d a ž ā d o s k o n t i n e n t o a . V i e n l a i k u a " r o - r o " a i a t ā m a 
i z v i r z a j a u n a a p r a a ī b a a i n f r a s t r u k t ū r a i . 
- T r a n a p o r t ķ ā d a s s t i m u l ē k u ģ n i e c ī b u d i v e r a i f i k ā c i j u un k o o p e ­
r ā c i j u . R o d a a t ā d i j a u n i u z ņ ē m u m i k ā , p i e m . , " C o n t r a n s G e -
e e l l e c h a f t f ü r C o n t a i n e r v e r k e h r m b H " , " S e a C o n t a i n e r I n o . 
Rew Y o r k " , " I n t e r p o o l L t d . N e w Y o r k " , k u r i n o d a r b o j a a a r 
k o n t e i n e r u i z ī r ē š a n u - l ī z i n g u , ī e t e n o paaākuraue k o n t e i n e ­
r u n o a l o d z e a p a l i e l i n ā š a n ā . K o n t e i n e r u l ī z i n g s i z v ē r a ī a i e a 
a r ī t u r p m ā k , p i e kam t a j ā a r v i e n a k t ī v ā k p i e d a l ī a i e a g a n 
t r a n s p o r t a n o z a r e s , g a n a r ī c i t u n o z a r u m o n o p o l i . 
- K o n k u r e n c e s e ī u . i un a r t o s a i e t i t i e r a c i o n a l i z ā c i j a s c e n ­
t i e n i n o v e d p i e t ā , k a k o n t e i n e r u l ī n i j u k u ģ n i e c ī b a s a r v i e n 
v a i r ā k p i e d a l ī a i e a a p e c i a l l z ē t u o s t u i z v e i d o š a n ā . 
- K u ģ n i e c ī b a s a r v i e n i n t e n s ī v ā k m e k l ē k o n t a k t u s a r l i e l ā k a ­
j i e m k r a v u s a ņ ē m ē j i e m un n o s ū t ī t ā j i e m . T ā s c e c š a a i z a l ē g t 
n o b i z n e s a s t a r p n i e k u s , š ā d a r ī c ī b a d o e j a u n u i m p u l s u k o n ­
c e n t r ā c i j a i , c e n t r a l i z ā c i j a i un d i v e r a i f i k ā c i j a i . 
T r a n a p o r t ķ ē ž u a t t ī a t ī b a k a p i t ā l i s t i s k ā s k o n k u r e n c e s a p -
a t ā k ļ o a r o s i n a J a u n u p r e t r u n u r a š a n o s . P a s t i p r i n ā s r a ž o t ā ­
j u e k o n o m i s k ā n o r o b e ž o t ī b a . V i r a v ē r t ī b a a l i k u m a d a r b ī b a 
n e i z b ē g a m i n o v e d p i e p r i v ā t u z n ē m ē j u e k o n o m i a k o i n t e r e š u a a -
d u r s m ē m . K o o p e r ā o i j ā i e s a i s t ī t o d a l ī b n i e k u m o n o p o l i z ā c i j a s 
l ī m e ņ i i r s t i p r i a t š ķ i r ī g i . T ā p ē c l i e l ā k ā s k o m p ā n i j a s i z m a n -
* " R o - r o " i r t i p a kugOBjkravas i r u z k r a u t a s u z r o l l t r e l l e - . 
r i e m ( s p e c i ā l a s p l a t f o r e a a u z r i t e n ī S i e m ) . Pa ī p a š i e m kugR 
t i l t i ņ i e m t ā a n o r i p i n a o a t a a t e r i t o r i j ā , b e t n o t u r i e n e s 
c i t ā s , J a u l a i k u s s a g a t a v o t ā s p l a t f o r m ā s , k r a v a a i e v e d k u ­
ģ a t i l p n ē a . Tā d a ž ā a a t u n d ā a i e k r a u j un i z k r a u j d a u d z u s 
t ū k s t o š u s t o n n u . K u ģ a u z t u r ē š a n ā s l a i k a o a t ā s a ī s i n ā s č e t ­
r a s p i e o a s r e i z e s . 
t o s a v u p ā r s p ē k u un i e d z ī v o j a s u z v ā j ā k o k o o p e r ā c i j a s d a l ī b ­
n i e k u r ē ķ i n a . 
T r a n e p o r t ķ ē ž u d a r b ī b a p a r a a t i sekaē p e ļ ņ a a n o r a u s p a a u g ­
s t i n ā š a n o s . T a s r o s i n a k a p i t ā l i s t u s v e i d o t j a u n a a t r a n s p o r t -
ķ ē d e s , k a s n e r e t i b e i d z a s a r l i e k u j a u d u i z v e i d o š a n o s . L a i 
t r a n e p o r t ķ ē d e a v a r ē t u n e t r a u c ē t i f u n k c i o n ē t j e b k u r o s k o n ­
j u n k t ū r a s b r ī ž o s , t i e k i z v e i d o t a s r e z e r v e s , k a s n e v i e n m ē r 
i r o p t i m ā l a e n o t a u t s a i m n i e c ī b a a v i e d o k ļ a . T r a n e p o r t ķ ē ž u i z ­
v e i d o š a n a i un u z t u r ē š a n a i i r n e p i e o i e š a m e p r ā v a p a m a t k a p i ­
t ā l a , b e t t o a v a n s ē t i r v i s a i r i s k a n t i m i n ē t o i e m e s l u d ē ļ . 
K r a v u p ā r v a d ā š a n a i k o n t e i n e r o s t o m ē r i r n e t i k a i p o z i t ī ­
v a s i e z ī m e s . Kā n e g a t ī v s m o m e n t s j ā m i n k r a v u p l ū s m a s n e s a ­
s k a ņ o t ī D a a r k o n t e i n e r u d a u d z u m u . K r a v u a a s t r ē g u m a n o v ē r š a ­
n a i n e p i e c i e š a m s ļ o t i d a u d z k o n t e i n e r u , k a s v i s u m ā p a l i e l i ­
n a k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u a p m ē r u s . K a p i t ā l i s t i s k ā s t r a n s p o r V 
k o m p ā n i j a s m e k l ē i z e j u , d i b i n o t d a ž ā d u s k o n t e i n e r u p ū l u s , 
i z v ē r š o t l ī z i n g u , p i l n v e i d o j o t k o o p e r ā c i j a s f o r m a s . 
N e s k a t o t i e s u z J a u n u m e t o ž u i e v i e š a n u , k r a v u . - i p s t r ā d ā ­
š a n a s l a i k s v ē l i r p ā r ā k g a r š , j o d a u d z ā s z e m ē s ostu Moder­
n i z ā c i j a t i k a i a i ' z e ā k u s i e e . Kā z i n ā m a k o n t e i n e r u s i s t ē m a s 
n e p i l n ī b a J ā a t z ī m ē t a s , k a š a j ā s v a r ī g a j ā j o m ā v ē l j o p r o ­
j ā m n e p a s t ā v v i e n o t B s t a r p t a u t i s k a k o n c s a m e n t s . 1 1 
N o b e i g u m ā g r i b ē t o s i z v i r z ī t d a ž u s d s k u t ē j a m u s j a u t ā j u ­
m u s : 
1 . K ā d a s i r g a l v e n ā s t e n d e n c e s k a p i t ā l i s t i s k ā i j ū r a a t r a n s ­
p o r t a k o n c e n t r ā c i j ā un c e n t r a l i z ā c i j ā , ņ e m o t v ē r ā t r a n e p o r t -
ķ ō d e s ? V a i J a u n a i s š a i Jomā i z p a u ž a s kā m i l z ī g i t r a n s p o r t -
m o n o p o l i , k u ģ n i e c ī b a s u z ņ ē m u m i ( W e r k r e e d e r e i e n ) , v a i a r ī k ā 
k o o p e r ā c i j a a t s e v i š ķ a s v a i k o m p ā n i j u g r u p a s v a d ī b ā ? K a s u z -
B t ā j a e k ā k o o r d i n a t o r s ? K u g n i e c ī b a a v a i o s t u k o m p ā n i j a s ? 
A c ī m r e d z o t š e i t p a s t ā v f o r m u d a ž ā d ī b a , b e t k ā d a s i r g a l v e ­
n ā s t e n d e n c e s t o a t t ī s t ī b ā ? K ā d a n o z ī m e n ā k o t n ē tas e k s p e ­
d ī c i j u k a n t o r i e m 7 
s K o n o s a m e n t e - k v l t ē j . u m a , k a s a p l i e c i n a k r a v a s p i e ņ e m š a n u 
a i z v e š a n a i un k o i z s n i e d z k u ģ a k a p t e i n i s k r a v a s n o s ū t ī t ā j a m . 
2 . Kā a t t ī s t ī s i e s d a r b a d a l l ā a n a un k o n l c u r a n o a s t a r p d a ž ā ­
d i e m t r a n s p o r t a v e i d i e m ? K ā d a b ū a v a l s t s e k o n o m i s k ā s p o l i ­
t i k a s i e t ā k a s ? K ā i e a p a i d o o s t u u s b ū v i j a u n ā k i e р а у в ш 1 е п 1 
k r a v u i e s a i ņ o š a n ā un p ā r v a d ā š a n ā , k ā a r i t r a n a p o r t ķ a d e s ? 
V a i a t t ī s t ī b a n e v i r z ā s u s t o , k a l ī d s ā a e e o S a j ā m v e i d o s i e s 
s p e c i a l i z ē t a s o s t a s ? 
3. K ā d a b ū s k a p i t ā l i s t i s k o un s o c i ā l i s t i s k o v a l s t u k u g n i t -
o ī b u k o o p e r ā c i j a ? V a i t ā n o t i k s j a u k t u s a b i e d r ī b u i e t v a r o s 
J e b p a s ū t ī j u m u f o r m ā , v a i a r ī s o c i ā l i s t i s k o v a l s t u k u g n i e o ī -
b a s p a S a a p i l n ī b ā n o d r o š i n ā s s a v u v a l s t u v a j a d s ī b a s p S o j ū ­
r a s t r a n s p o r t a p a k a l p o J u n l e a ? K ā d a s j a u n a s p r o b l ē m a s r o d a s 
s a k a r ā a r EEA p ū l i ņ i е в s a s k a n o t R i e t u m e i r o p a s v a l s t u p o l i ­
t i k u t r a n s p o r t a j o m ā ? K ā d s b ū s e l s p o l i t i k a s s a t u r s a t t i e ­
c ī b ā p r e t s o c i ā l i s t i s k a j ā m v a l s t ī m ? 
4 . K ā d a e i r k o o p e r ā c i j a s i e s p ē j a a a r J a u n o t t ī s t ī b a a s a m ē n ? 
V a i s a d a r b ī b a s t a r p d a ž ā d u s i s t ē m u zemōm v a r ē t u m a z i n ā t z a u ­
d ē j u m u s , k o r a d a n e v i e n m ē r ī b a p r e č u p l i i e m ā e ? K ā d a s i r p e r ­
s p e k t ī v a s j a u k t a j ā m k o m p ā n i j ā m ? K ā d a s i r s o c i ā l i s t i s k o , k a -
p i t f c l l s t l e k o un j a u n a t t ī s t ī b a s v a l s t u k o o p e r ā c i j a s p e r s p e k ­
t ī v a s j ū r a s t r a n s p o r t ā ? 
АНН0ТА1Ш 
на статью А.Кле;;иа "Закономерности и формы кооперации 
н капитатютическом морском транспорте" 
Профессор Ростокского унязерситета /ГДР/ А.Клейн в сво­
ей статье рассматривает интересный и важны;; процесс ­ Формы 
кооперации з капиталистическом МОРСКОМ транспорте. При этом 
автор одновременно анализирует связь коопераций о эффектив­
ностью общественного капитала. Автор рассматривает йормы 
кооперации (особенное внимание уделяя сиотеме МОРСКОГО тран­
спорта,) как в рамках отдельных транопортных компаний, так и 
между разными монополиями. 
В результате исследования авт:>р ставит несколько еще не 
решенных вопросов, ответить па которые необходимо в даль­
неи.ией работе— например, как будет раззлватьоя кооперация 
в морском транспорте социалистических и рдзвизающнхся стран • 
и т . д . 
В.БАР БЕЯ, 
ст . преподаватель кафедры 
политической экономии 
ЛГУ им. П.Стучки 
ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ НА ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ 
ДВУХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(на примере ФРГ) 
Развитие производительных сил, обусловленное в совре­
менных условиях ростом общественной производительности тру­
да и эффективности производства и имеющее место в народном 
хозяйстве всех развитых капиталистических стран, привело к 
изменению соотношения между материальной и нематериальной 
сферами производства. На подобную тенеденцию в развитии ка­
питалистических стран указывал еще К.Маркс. 
"Страна тем богаче, ­ писал К.Маркс, ­ чем меньше.при 
одном и том же количестве продуктов.производительное насе­
ление по отношению к непроизводительному. Ведь относитель­
ная .малочисленность производительного населения была бы 
только другим выражением относительной высоты производитель 
ности труда."* 
Особенно существенное влияние на развитие производи­
тельных сил оказывает интернационализация капитала, кото ­
рой активно содействует государстве (шо­мон ополи ста че скиЯ 
капитализм. 
С переходом капитализма в его последнюю ­монополисти­
ческую стадию,мировые хозяйственные связи получили новый 
импульс развития. Процесс обобществления производства, п е ­
рерастая национальные границы, достигает гигантских разме­
ров. Научно­технический прогресс, автоматизация, внедрение 
массового производства обусловливают дальнейшую концентра­
цию производства, расширение международной специализации 
Маркс К., Энгельс Ф: Соч. ,2­е и з д . , т . 2 6 , ч . 1 , с . 2 1 5 
и кооперации. Создание современных промышленных комплексов 
стремление финансового капитала перестроиться, приспосо­
бить капиталистическую систему к новым уоловиям соревно­ / 
ваяия двух противоположных общественных оистем, к задачам, 
поставленным научно­технической революцией, настойчиво тре 
буют объединения усилий нескольких отран. 
Отличительная черта послевоенной всемирной зкономики ­
быстрое наращивание общемирового производственного потен­
циала, рост масштабов производства и общественной произво­
дительной силы труда, прогрессирующее увеличение мировых 
трудовых ресурсов. Все это создало интервальную основу для 
значительного расширения емкости всемирного рынка, для 
увеличения как потребностей, так и возможностей участия 
стран в международном экономическом обмене, способствова­
ло вовлечению в этот обмен все более значительных объемов 
товарной продукции. В условиях империализма тенденция к 
интернационализации неизбежно выражается в создании отдель 
ных соперничающих между собой экономических блоков. Одним 
из таких блоков является Европейское экономическое собщест­
во ( Общий рынок ) . 
Видное место в Европейском экономическом сообществе 
занимает ФРГ. Экономика ФРГ прочно связана с национальны­
ми хозяйствами других государств капиталистического мира. 
Особенно следует отметить расширение взаимной торговли 
между странами данного сообщества. 
Кроме того , в международном товарном обороте стран 
Общего рынка, в том числе и ФРГ, растет доля товаров "на­
укоемких", прогрессивных отраслей ­ машин, оборудования 
и т . д . Это обусловливает, с одной стороны, совершенство­
вание техники и технологии производства, создание новых 
отраслей и продуктов, связанных с колоссальными расхода­
ми на науку и опытно­конструкторские разработки. С другой 
совершенствование самого человека, его образования, под­
готовки и переподготовки кадров, медицинского обслужива­
ния и .т .д . 
Таким образом, вследствие интернационализации капи­
тела и развития научно­технической революции все больше 
общественного труда устремляется в сферу нематериального 
производства ­ торговлю,науку.образование.здравоохранение 
и другие отрасли.обеспечивающие населенна различными услу­
гами личного и общественного характера (хозяйственные услу­
ги государства, гслуги органов системы финансов и страхо­
вания, бытовое обслуживание неведения). 
Высокий уровень индустриализации экономики и эффектив­
ности хозяйственных процессов теснейшим образом связан с 
ростом затрат общественного труда в сферах, так или иначе 
отлнчапщхся от материально­вещественного производства. 
Увеличение таких затрат становится непременным условием и 
важным фактором развития всего хозяйства и всей жизнедея­
течьности общества, независимо от его классовых особеннос­
тей. 
Рассматривая причины интенсивного развития сферы н е ­
материального производства и услуг, нельзя не отметить 
значительное расширение внутреннего товарооборота, а зна­
чит, л распределительной сети в развитых капиталистических 
странах, которое повлекло за собой увеличение численности 
. продавцов, официантов, служащих торгово­конторского аппа­
рата, что вызвало увеличение разного рода непроизводитель­
ных расходов, в частности рекламы. 
Резкое повышение производительноати труда людей.про­
должающих работать в сельском хозяйстве, приводит к увели­
чению их доходов, способствует коренному изменению быта, 
что также ведет к ускоронному развитию сферы нематериаль­
ного производства и услуг. 
В этом же направления растет участие женщин в общест­
венном производства. Так, в ФРГ в последние го.­.ы доля жен­
щин состевляла примерно 1 / 3 экономически активного населе­
ния. 
В наше время особенно интенсивным с т а ! процесс урба­
низации. Реет количества городов, их укрепление способст­
вуют специализации и расширению торговой сети, коммуника­
ций, возникновению все новых и новых центров культурного 
ПО 
и бытового обслуживания населения. 
Определенное значение для развития сферы услуг имеет 
создание совершенно новых городов, которые строятся по с о ­
временным проектам, предусматривающим более высокую насыщен­
ность жилых районов предприятими и учреждениями по обслу­
живанию жителей. 
Повышение интенсивности труда, большая отдача на про­
изводстве нервной и мускульной энергии заставляет рабочих 
чаще обращаться в медицинской помощи. 
Сокращение длительности рабочей недели, увеличение 
продолжительности отпусков способствуют развитию туризма. 
Соответственно растет количество мотелей, кемпингов, турист­
ских поселков и т . д . Быстро растет, конечно, и чиоленность 
персонала, обслуживающего туристов. 
Таким образом, вследствие новых условий воспроизвод­
ства средств производства в вследствие новых моментов в 
воспроизводстве рабочей силы возникла объективная необхо­
димость в повышении темпов роста сферы нематериального 
производства. 
Кроме того , в современных условиях имеется также 
возможность относительного ускорения роста данной сферы. 
Это определяется,во­первых, тем,что научно­техни­
ческая революция значительно расширила границы для повыше­
ния производительности труда. Благодаря этому расширение 
выпуска продукции в сфере материального производства стало 
возможным при весьма низких темпах роста занятости, а иног­
да даже при ее сокращении. 
Так, в ФРГ с 1950 по 1971 г . число занятых в энерге­
тической и горной промышленности сократилось с 729 тыс. 
человек до 484 тыс.человек; на транспорте и службе связи 
( с I960 г . по 1971 г Л ­ с 1460 тыс.человек до 1395 тыс. 
человек. 2 
В послевоенные годы резко ускорилось абсолютное с о ­
кращение количества сельскохозяйственного населения в ФРГ. 
самодеятельное население и рабочий класс стран развитого капитализма.­МЭиМ0,1970, я 7, с.150. 
Например, с 1950 г. по 1971 г. в сельском,лесном и рыб­
ном хозяйстве число занятых сократилось с 4819 тыс.чело­
век до 2234 тыс. человек. 
Тем самым относительно большая масса рабочей силы мо­
кет быть использована в сферах обслуживания,науки .образо­
вания, торговли и т .д . 
Во­вторых,эта возможность возникает вследствие сни­
жения фондоемкости и материалоемкости прои&яодстпн. Этот 
фактор предполагает, что данный прирост продукции в сфере 
материального производства может бить получен при исполь­
зовании относительно меньшей массы средств производства. 
Поэтому соответственно большая масса материальных ресур­
сов может быть использована для развитая сферы нематери­
ального производства и услуг. 
Таким образом, сфера нематериального производства л 
услут1 превсатил&сь ныне в огромно' поле приложения труда 
и капитала,оказывая значительное воздействие на экономику 
всех наиболее развитых стран. СеЙЧРС бо­'­ьше нет сомнений, 
что эта сфера оказывает все возрастающее адлияние на струк­
туру капиталовложений, на условия, складывающиеся на рын­
ке труда, потребление широких масс и т .д . 
Значение сферы нематериального производства и.услуг 
существен.чо не изменял;сь и в условиях современной безра­
ботицы. Так, в ФРГ доля услуг в личном потреблении насе ­
легля с IS7P по 1975 г . постоянно возрастала. 3 Кроме т с г о , 
основной прирост капиталовложений за последние годы почти 
целиком касается отраслей тнфраструктуги и сферы услуг. 
Продолжая изложение данного вопроса, необходимо б о ­
лее подробно остановиться на анализе категории сферы услуг. 
В настоящее время в категорию услуг вклпчаются такие 
разнохарактерные виды деятельности, как транспоот, связь, 
торговля, материальные и нематериальные услуги населению, 
3 
Statistisches Jahrbuch. 1977 Гиг die Bundesrepublik Beutech­Г ~ ~ ' ^ r ß S » Statistisches Bundesamt, ßtuttgart und Mainz, *У77| Ь. 5^8. 
услуги производству и о вращению'.наука, образование .здраво­
охранение . 
Такая разнородность составных частей этой сферы поро­
дила мяогочислеиные попытки так или иначе объяснить роль 
каждой из них и всей сферы в целом в жизнедеятельности 
общества, в расширении его производительных функций, в спо­
собности наращивать общий экономический потенциал и повы­
шать национальный доход. 
При рассмотрении экономической роли сферы услуг в о б ­
разовании национального дохода ьыделяются две концепции. 
Одна из н.х.авторами которой являются Е.А.Громов, С.Загла­
дина, С.И.Иванов, В.Ковыженко, В.А.Медведев, Я.А.Певанзр, 
Т.Семенкова и яр.*, заключается в том, что производитель­
ными признаются гее виды затрат труда, в том числе и затра­
ты труда и вне материально­вещественного производства.Сфе­. 
ра услуг наряду с материально­вещественанм произволевом 
выступает как источник национального дохода. 
Следуя другой концепции, сторонниками которой являют­
ся А.Пальцев, М.В.Колганов, В.М.Кудров, А.И.Кац в др.^ , • 
производительным, т . е . создающим национальный доход, счи­
тается только труд в материальной сфере проийводства, з а ­
нятой изготовлением вещественной товарной массы. Все так 
называемые непроизводственные услуги, как за пределами ма­
териально­вещественного производства, так и в его границах 
^ о м о в Е. Экономическая роль сферы услуг. ­МЭиМО. 1968, й I I . 
с .74 ; Загладина С. Существует ли единая сфера услуг. ­МЭиМО 
1970, Я 5, с . 94 : Иванов С. Общее.леиное ВОСПРОИЗВОДСТВО в 
экономическая эффективность, Сборник научных работ(выпускП) 
Л. ,1972, с . 3 ­8 ; Ковиженко В. Стоимость услуг: реалыость 
ИЛИ функция? ­ МЭиМО,1967, й 8, о .98 ; Медведев В. Облест­
венное производство и сфера услуг. М. ,1968; Певзнер Я.Пов­
торного счета услуг не существует. ­ МЭиМО,1969, И 3. 
с. 87; Семенкова Т. Инфраструктура и сфера услуг. ­ МЭиМО. 
1971, Я 3 , с.116. 
5Пальцев А. Национальный доход при капитализма. М. ,1951; 
Колганов М. Национальный доход. •'. .1959; Кудров В. Статис­
тика национального дохода Л!А. м.,196о; Над А. Производи­
тельность труда в СССР и главных капиталистических стра­
(пассажирский транспорт.непроизводстийнная связь и д р . ) , 
не признаются источниками национального дохода и рассмат­
риваются лишь как факторь его перераспределения. 
С такой ограничительной трактовкой критерия произво­
дительного характера труда как труда.занятого в производ­
ства материально­веществеиного продукта, нельзя согласить­
ся. 
Следует согласиться с мнением,высказанным в работах 
авторов Е.А.Громова, С.Сагладиной, С.И.Иьанова.В.Ковыкен­
ко, В.Мэдведева.Я.А.Певзнера.Т.Семенковой и д р . , что источ­
ники производства националтого продукта и дохода не огра­
ничиваются только сферой производства вещей, а представля­
ют собой более сложной комплекс затрат труда. Авторы дан­
ное! концепции не сводят сферу материального проиьноцства 
преимущественно к вещественному производству, а считают, 
что многие виды затрат труда (в торговле, в сфере образо­
вания, в здравоохранении, услуги населению, не создающему 
материальный продукт) имеют произвог­телглий характер. 
Следовательно, к производительному труду ДОЛУНЫ быть 
отнесены вса виды человеческой деятельности, которые в рач­
ках капиталистического производства цшмо или косвенно 
участвует в создании материально­вещественного продукта и 
совершенствовании средсть производства, в воспрезводстве 
рабочей силы и в образовании ее стоимостч. В этом смысле, 
хотя "руд всех".дователей,врачей, учителей и других не о в е ­
ществляется в конкретных потребительных стоимостях, он мо­
жет рассматриваться как труд, налравлёнж;:: на расширенное 
воспроизводство всего общественного продукта и националь­
ного дохода. 
Таким образом, в условиях широко разветвленного раз­
деления и специализации труда общественное хозяйство пра­
вильнэе рассматривать как единство двух сфер трудовой д е ­
ятельности: сферы ''атериально­вещеотвенного производства, 
гхватавапцвА­о изготовление потребительных стоимостей(тоьа­
ров ) , где в ходе производства труд овеществляется в мате­
риально осязаемом продукте независимо от того , вступает ли 
он в обмен в форме вещей или в форме поставленных на служ­
бу обществу сил природн (электричество,тепло.холод,вакуум, 
движение и т . д . ) , и сферы нематериального производства и 
услуг, где создаются потребительные стоимости особого р о ­
да, не связанные с вещественной субстанцией, но необходи­
мые для функционирования и развития материально­веществен­
ного производства, так и непосредственно для обеспечения 
и повышения уровнч жизни населения(образование.наука, здра­
воохранение и др . ) 
Поэтому при дальнейшем анализе вопроса о соотношении 
двух подразделений общественного производства ФРГ за о с ­
новные критерии отнесения тех или иных видов затрат труда 
к производительным нами взяты следующие: 
1) прямое или косвенное участие в созда.ми матери­
ально­вещественного продукта; 
2) прямое или косвенное участие в выполнении y c y n , 
направленных на обеспечение нормал'чого функционирования 
и развития производительных сил человеческого общества, 
а также на удовлетворение духовных потребностей людей, 
отражающих это развитие производительных сил и составля­
ющих исторический и моральна/ элемент жизни человека. 
В специфических условиях капиталистических производ­
ственных отношений эти два момента характеризуют прямое 
или косвенное участие производителей материальных л ду ­
ховных благ в воспроизводства постоянного и неременного 
капитала и в создании прибавочной стоимости. 
­ Что касается труда работников государственного аппа­
рата и различного рода частных учреждений, занятых реше­
нием политических .идеологических и других задач в интере­
сах господствующего класса, то естественно, что их труд 
ни прямо ни косвенно не участвует в воспроизводстве про­
изводительных сил (например, армия,полиция,судебный аппа­
рат, административно­государственный аппарат .церковь и 
т . д . ) То же самое могло оказать об уитугах,оказываемых 
отдельным частным компаниям.лицам, а сакжИ необходимых 
фирмам или отдельным лицам для борьбы за расп­еделение 
и перераспределение прибавочной стоимости и национального 
богатства (юридические конторы,биржевые маклеры и др.) По­
скольку этот вид труда не пранимчет участия в создании н о ­
вой стоимости, то он не входит в понятие материально­ве­
щественных благ и услуг. 
Относительное увеличение затрат трудовых ресурсов, 
направляемых в учреждения надстроечного порядка для под­
держивания капиталистических производственных отношений, 
свидетельствует как об активизации роли идеологии в общест 
венном развитии, так и об обострении социальных конфликте.) 
буржуазного общества. Затраты труда в этой области являют­
ся непроизводительными и относятся к непроизводственной 
сфере. 
Одним из источников роста непроизводственной сферы 
является происходящее за последние годы быстрое расширешн 
государственчого аппарата,объясняемое в значительной с т е ­
пени расширением экономических функций государства. Это 
вызьшает огромное увеличение числа государственных служа­
щих и ЧИНОЕНИКОЕ. Все больше становится также чолгцейских, 
судей,следователей'и т . д . Милитаризация нриьодит к расши­
. рению кадрового шеняого аппарата .знаытзльно разросшего­
ся по сравнению с предвоечным периодом. Все это превраща­
ет государственный аппарат в одну из крупнейших ^фер при­
ложения наемного труда. 
"тоуктуркie изменения,вызванные научно­техническим 
прогрессом, привела к тому,, что в делении услуг на произ­
водственные и непроизводстве­.ные не отра*. >ется их дейст­
вительная роль в процессе общественного воспроизводства. 
Возникает необходимость разделить услуги на производитель­
ные, участвующие в •оздании национального доход.'., и ненро­
извсдител^шз, не участь.ющие в его создании. 
. При делении услуг на производительные и непр. чзводи­
телыше они могут "ыступать в виде категории средств про­
'•эводства и предметов потребления. 
Произво^дтельныа услуги могут гыступать, во­первых, 
:ак услуги,предназначенные для производительного потреб­
[ения, и тогда экономическое содержание их будет тождест­
зенно категории средств производства; во­вторых ­ как 
/слуги,предназначенные для индивидуального потребления 
(в этом случае их экономическое содержание аналогично ка­
тегории предметов потребления). 
К уедгам.вдступавдим в качестве средств производст­
ва,следует отнести те .которые непосредственно влияют на 
производительные силы и, в первую очередь, на производи­
тельную силу труда (это транспорт,связь,жилищно­коммуналь­
ное обслуживание,­эти услуги, как правило, предоставляются 
крупными капиталистическими предприятиями). 
Услуги,выступающие в качестве средств проиподства, 
похожи на вспомогательные материалы; они потребляются во 
время их функционирования средствами труда или содейству­
ют процессу производства. Подобно вспомогательным матери­
алам, эти услуги выступают как часть средств производства. 
В условиях капитализма,как постоянно подчеркивал К.Маркс, 
характерной чертой производительных услуг,выступающих в 
качестве средств производства, является т о , что они обме­
ниваются на капитал. 
Другая группа производительных услуг тождественна ка­
тегории предметов потребления (пассажирский транспорт, 
связь,газ и вода для личного пользования и т . д . ) . При капи­
тализме они обмениваются на доход и являются производитель­
ными при любом их назначении ­ как производственном, так 
и непроизводственном. 
Услуги производственного назначения выступают как 
часть совокупного общественного продукта I подразделения; 
услуги непроизводственного назначения ­ как часть совокуп­
ного общественного продукта П подразделения. 
Услуги нематериального производства в процессе воспро­
изводства играют двоякую роль: часть их используется про­
изводительными работниками, и тогда они создают условия 
для эффективного процесса'производства; часть из них вы­
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ступает не как необходимые услуги, а как услуги.удовлет­
воряющие потребности сверх уровня, необходимого для в о с ­
производства рабочей силы. Эти услуги потребляются подоб­
но предметам роскоши и могут рассматриваться как их ана­
лог. Не требует объяснений тот Факт, что подобными услу­
гами в условиях классового общества пользуются в основном 
представители господствующего класса й примыкающих к ним 
сословий. 
Таким образом, услуги по своему назначению могут 
выполнять функции средств производствами .следов .тельно, 
в этом случае их могло отнести к сфере производства. Это 
результаты деятельности заводских лабораторий.научно­иссле­
довательских институтов профтехобразования ­ звуковые эф­
фекты при борьбе с вредителями,орошение полей и кварцева­
ние животных, ­ и по своему экономическому содержанию они 
относятся к продукции I подразделения. 
Другая группа услуг,адекватная по экономическому с о ­
держанию потребительским товарам, относится ко И подраз­
делению. 
К только непроизводительные услуги (государственного 
аппарата .армии .услуги идеологические .культовые и т . д . ) 
действительно не участвуют в создании национального дохо­
да, а существуют за счет его перераспределения. 
Об изменениях в соотношении роста сферы материального 
производства и услуг в некоторой степени свидетельствуют 
данные о возрастании доли затрат населения на услуги в 
общей сумме личных потребительских расходов населения. 
Так,если в 1952 г. затраты на услуги в общей сумме 
личных потребительских расходов населения ФРГ составляли 
22,9 %, то в 1965 г. они составляли 30,25?. а в I.96S г.— 
уже 38,2%. 6 
Как показывают данные,долт услуг в ФРГ растет. 
Однако следует указать,что в ФРГ, также как и в боль­
6США: Сфера услуг в экономике. М. ,1971, с .9 . 
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шинстве развитых капиталистических стран, происходит 
быстрое превращение сферы нематериального производства и 
услуг в одну из основных и наиболее динамичных частей на­
родного хозяйства. 
В сфере нематериального производства и услуг выделя­
ются своим быстрым ростом и приобретают общехозяйственное 
значение такие отрасли, как образование.наука,здравоохра­
. нение. Об этом могут свидетельствовать данные по структу­
ре капиталовложений. С IS50 года по IS7I год объем капита­
ловложений в эти отрасли увеличился с 19 млрд.нем.марок до 
64 млрд.нем. марок. 
Далее необходимо отметить особенности сферы обращения. 
По сравнению с сельским хозяйством и промкипенностью, 
развитие которых происходит главным образом интенсивно, 
торговля (как и сфера услуг) развивается пока преимущест­
венно за счет привлечения дополнительных работников, т . е . 
экстенсивно. 
Количество занятых в тооговле ФРГ с 1950 г . по 1971 г. 
о 
возросло с 1913 тыс.человек до 3540 тыс.челивек. 
Кроме того , в торговле ФРГ все большую роль играет 
наемный труд, о чем свидетельствует,например.увеличение 
доли наемных работников в торговле и с&ерр услуг. Если в 
1900 году в торговле и cēepe услуг было занято 22,7 % 
наемной рабочей силы, то в 1969 году ­ 3 8 3 . 9 
Быстро развиваются в ФРГ отрасли,обслуживающие обра­
щение, особенно Финансово­кредитная, охватывающая все ви­
ды учреждений, осуществляющих мобилизацию ресурсов накоп­
ления и обслуживания процесса перераспределения и потреб­
ления Д0Х0»'1Ч. 
YDIV/ ­ '.ïochanbnrichte (Hrsg. Deutscher I n s t i t u t für . / i r t ­
schnftsforBchung, Westberlin,24/1973, S.210. 
8 . / irtsclieft und S t a t i s t i k , (HrBg.Jtatistisches DundbBnmt 
ïif .r b den) . StuttgArt und lÜRinz, 2/1973 t 3 . 7 1 . 
самодеятельное население и рабочий класс стран развитого 
капитализма. ­ МЭиМ0,1970, 5 7, с.150. 
Возрастает роль хозяйственных услуг государства. 
Вместе с тем нельзя абсолютизировать опережающее 
развитие отраслей, где не производится вещественный про­
дукт. Например, такой существенный показатель, как объем 
и динамика капиталовпожений в ФРГ, свидетельствует о на­
личии преимущественного роста материального производства 
по сравнению со сферой услуг. 
Приведенные данные, а также предшествующий анализ 
сферы нематериального производства, особенно торговли и 
услуг, свидетельствуют об ускорении развития производства 
средств производства для отраслей I I подразделения и, 
кроме того ­ об ускорении развития и самого II подразде­
ления. 
Изменяющиеся пропорции между материальным производ­
ством и сферой нематериального производства и услуг отра­
жают не только объективные условия воспроизводства обще­
ственного продукта и рабочей силы, но и усиление парази­
тизма современного капитализма. 
Дальнейшее функционирование и развитие сферы немате­
риального производства и услуг будет зависеть от целого 
ряда предпосылок, связанных не только с характером буду­
щего научно­технического прогресса, но и социальной струк­
туры общества. 
DI'i / ­ V/ochenbericnte ( i l H a g . D e u t s c h e s Inst i tut f ü r 
V/irtschaftßforachung). Waatberlin, 24 /1973, j . 2 1 2 . 
DIV/ ­ Wochenberichte (Hrsg. u a u t a c h e a I n s t i t u t f ü r 
V/irtachaftaforachungJ. » e a t b e r l i n , 2 4 / 1 9 7 3 , o . 2 l O 
u . G . 2 1 2 . 
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A . K L A U S S , 
Р . S t u č k a s LVU P o l i t i s k ā s e k o n o m i j a s 
k a t e d r a s d o c e n t s ; 
D Z . LATVbNA, 
P . S t u č k a s LVU P o l i t i s k ā s e k o n o m i j a s 
k a t e d r a s v e c ā k ā i n ž e n i e r e 
EKOLOĢISKĀ K R Ī Z E UN KAPITĀLA ATRAŽOŠANA 
C i l v ē k a un d ī b a s a t t i e c ī b a s i r v i e n a n o m ū s d i e n u v i s a k t u ­
ā l ā k a j ā m p r o b l ē m ā m . Z i n ā t n e s u n t e h n i k a s p . o g r e s s i r d e v i e 
c i l v ē k a r o k ā s t ā d u s varenuB l ī d z e k ļ u s , k a t ā s a i r a n i e c i e k ā B 
d a r b ī b a e i e t e k m i u z a p k ā r t ē j o \ i d i * v a r s a l ī d z i n ā t a r m ū s u 
p l a n ē t a s d a b i s k o s p ē k u d a r b ī b u - g e o l o g l p k i e m , ķ ī m i s k i e m un 
b i o l o ģ i s k i e m p r o c e s i e m . 
T i k a i v i e n a g a d a l a i k ā n o m ū s u p l a n ē t a s d z ī l ē m i z r o k 1 0 0 
m i l j a r d u t o n n u d a ž ā d u i e ž u . L a i n o d r o š i n ā t u v i e n u c i l v ē k u 
a r p i r m ā s n e p i e c i e š a m ī b a s un g r e z n u m a p r i e k š m e t i e m , n o z e - . 
m e s b a g ā t ī b u k r ā t u v ē m " j ā i z s o e ļ " v a i r ā k n e k ā 2 0 t o n n u i z e j ­
v i e l u . . . 
M a t e r i ā l ā s r a ž o š a n a s un p a t ē r i ņ a v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a ­
n a i g a d a l a i k ā s a r a ž o apmēram 5 0 m i l j o n u t o n n u s i n t ē t i s k o 
m a t e r i ā l u , u z l a u k a a i m n i e c ī b ā i z m a n t o j a m ā m zemēm i z s ē j 9 2 
m i l j o n u s t o n n u m i n e r ā l m ē e l u un 2 m i l j o n u s t o n n u i n d ī g o ķ i ­
m i k ā l i j u . 1 
S a g a i d ā m s , k a c i l v ē c e s p i e p r a s ī j u m s p ē o n e a t j a u n o j a m i e m 
d a b a s r e s u r s i e m ( z e m e s d z ī ļ u b a g ā t ī b ā m ) un a t j a u n o j a m i e m d a -
b a n r e s u r s i e m ( a u g u un d z ī v n i e k u v a l s t s ) g a d s i m t a b e i g ā s b ū s 
t r ī s k ā r t l i e l ā k s k ā t a g a d . V i s n o t a ļ p a l i e l i n ā s p l a t ī b a s , ku-
* A r j ē d z i e n u " c i l v ē k a a p k ā r t ē j ā v i d e " s a p r o t d a b a s a p s t ā k ­
ļ u s , f a k t o r u s un r e s u r s u s , k a s n e p i e c i e š a m i c i l v ē k a d z ī v ī ­
b a s p r o c e s i e m un s a i m n i e c i s k a j a i d a r b ī b a i . 
1 Ефремов Л. Сотрудник :тнп стран - членов СЭВ в области о х -
паны окружающее среды и градостроительства. - Экономическое 
сотрудничество стран - членов СЗВ, 1976, й 2 , с .51 . 
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rās dabiskās vides faktori i r e t i p r i iemainīti vai i zn ī c inā ­
t i (apbūvētas p lat ības , rūpniecības uzņēmumu t e r i t o r i j a s , de ­
rīgo Izrakteņu ieguves v i s tas u . c ) . Daudzi resurs i , kuru kād 
reis b i j a papilnam, tagad Jau i r tuvu izsīkumam. Tai pašā l a i 
kā pieaug ražošanas un patēriņa atkritumu apjoms, kuri pieeār 
90 atmosfēru, ūdeņus un augsni. Gada laikā atmosfērā tiek i e ­
vadīt i 200 miljoni tonnu oglekļa oksīda, 50 miljoni tonnu da­
žādu ogļūdeņražu, 146 mil joni tonnu sēra dioksīda, 53 m i l j o -
2 
ni tonnu slāpekļa oksīdu u t t . 
Mūsdienās dabas iemantošanas pieauguma temps daudzkārt 
pārsniedz o i lvēoee skait l iskā pieauguma tempus. Sociogēnā un 
tehnogēnā slodze draud neatgriezeniski iz jaukt dinamisko da­
bas l īdzsvaru, pasl ikt ināt vides apstākļus, iedragāt dabas 
produktīvi t ā t i . 
Sabiedrības un dabas savstarpējo at t iec ību konkrēto satu­
ru nosaka ražošanas veids. Soc iā l i s t i ska jās zemēs ražošanas 
l īdzekļu sabiedriskais īpašums, plānveidīga un racionāla da­
bas bagātību izmantošana, pati sociālisma būtība izslēdz an­
tagonistu pretrunu pastāvēšanu starp ražošanas mērķiem un 
cilvēka apkārtējās vides kva l i tā tes saglabāšanu. Tomēr arī 
sociālisma apstākļos i r aktuāli эешев racionālas izmantoša­
nas, derīgo izrakteņu kompleksas ieguves jautājumi, asa i r 
dzeramā ūdens piegādes problēma, vietām bioafēra * zaudē 
ci lvēka vesel ībai nepieciešamos komponentus. Sociālisma 
priekšrocības nereal izē jas pašas par s e v i . I r jāīsteno 
dažādi saimnieciski, organizator iski , z inātn isk i , tehniski 
un ideoloģiski pasākumi, l a i aizsargātu apkārtējo, v id i un 
radītu labvēlīgus dzīves, darbs un atpūtaa apstākļus. PSHS 
un c i tās soc iā l i s t i skās sadraudzības zemēs vides aizsardzī ­
bas pasākumi i r kļuvuši par tautsaimniecības plānu svarīgu 
J Ефремов Л.. Сотрудничество стран ­ членов СЭВ в области ох­
раны окружающей среды.и градостроительства. ­ Экономическое 
сотрудничество стран ­ членов СЭВ, 1976, Я 2, с .51 . 
я Biosfērs ЗеЬ dzīvības sfers aotverTeraes garozaa, atmosfē­
ras un hidrosfēras daļu, кяя raksturojas ar dažādām d z ī v ī ­
bas izpausmēm un kur notiek v i e l u un enerģijas apmaipa 
starp dzīvo un nedzīvo dabu. 
s a s t ā v d a ļ u . L i e l a u z m a n ī b a t i e k v e l t ī t a t ā d u t e h n o l o ģ i s k o 
p r o c e s u i z s t r ā d ā š a n a i , k u r i n o v ē r š v a i b ū t i s k i s e a a z l n a a p ­
k ā r t ē j ā s v i d e s p i e s ā r ņ o š a n u . T i e k v e i k t i p l a š i p ē t ī j u m i n o ­
t e k ū d e ņ u un g ā z u t ī r l i a n a e m e t o ž u un t e h n o l o ģ i j a s p i l n v e i d o ­
š a n a s J a u t ā j u m o s . ' 
E n e r ģ i s k ā un m ē r ķ t i e c ī g ā r ī c ī b a a p k ā r t ē j ā B v i d e b a i z s a r ­
d z ī b ā i r ļ ā v u e i gūt a t z ī s t a m u s r e z u l t ā t u s . Kā z i ņ o j a depu­
t ā t s E . F j u d o r o v a P S R S A u g s t ā k ā s P a d o m e i d e v ī t ā Basaukuma 
ā r k ā r t ē j ā , s e p t ī t a j ā s e s i j ā , t a d mūsu z e m ē u ē d ē j o a g a d o s i z ­
d e v i e s n o b r e m z ē t a t m o s f ē r a s un ū d e ņ u p i e s ā r ņ o š a n a s p a l i e l i ­
n ā š a n o s s a l ī d z l n ā j u n ā a r r ū p n i e c ī b a s un l a u k s a i m n i e c ī b a s pro­
d u k c i j a s p i e a u g u m u . T ā t a d k a t r a s p r o d u k c i j a s v i e n ī b a s izga­
t a v o š a n a t a g a d n o t i e k a r m a z ā k u a p k ā r t ē j ā s vides p i e e ā r ņ o š a -
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nu. 
P r i n c i p i ā l i a t š ķ i r ī g a s n t t l e c ī b a s s t a r p s a b i e d r ī b u u n d a ­
b u i r k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o B . D a b a s r e s u r s u p r i v ā t ī p a š u m s , t o 
i z m a n t o š a n a p e ļ ņ a s i e g ū š a n a s s a v t ī g a j ā s i n t e r e s ē e i r c ē l o n i s 
d a b a s b a g ā t ī b u p l ē s o n ī g a i i z m a n t o š a n a i , vides a p s t ā k ļ u p a s l i k ­
t i n ā š a n ā s un p i e s ā r ņ o j u m a p a k ā p e s p i e a u g u m a m . K a p i t ā l i ; t i s k a -
j ā e z e m ē s k a t r a i a t s e v i š ķ a i r ū p n i e c ī b a s n o z a r e i , v a i a t s e v i š ­
ķam p r i v ā t u z ņ ē m ē j a m d a r b ī b a e p a m a t e t i m u l s un d z i n ē j s p ē k s i r 
pašu i n d i v i d u ā l ā s i n t e r e s e s n e v i s r ū p e s p a r s a b i e d r ī b a s 
l a b k l ā j ī b u , t o v a d m o t ī v s l r n e v i s s o c i ā l a i s p r o g r e s a un har­
m o n i s k a s a b i e d r ī b a s a t t ī s t ī b a , b e t gan s a v t ī g a , t ū l ī t ē j s iegu­
v u m s p e ļ ņ a s v e i d ā . 
V i e n ā n o k a p i t ā l i s t i s k ā s i d e o l o ģ i j a s p o s t u l ā t i e m i e t v e r t s 
a p g a l v o j u m s , k a i e g ū s t v i s a s a b i e d r ī b a , j a k a t r s t ā s l o c e k ­
l i s t i e c a s pēc e a v a l a b u m a un ieguvuma.EkoloTB-Bkā k r ī z e ka'7 
p i t ā l i s t i s k a j ā p a s a u l ē u z s k a t ā m i p a r ā d a Š ī p o s t u l ā t a a p l a m ī ­
b u un k a i t ī g u m u . K r ī z e r a d ā s , k a p i t ā l i s t i s k a j a i s a i m ­
n i e k o š a n a s s i s t ē m a i n o n ā k o t a s ā k o n f l i k t ā a r d a b u . T ā 
i z p a u ž a s k ā a p k ā r t ē j ā s v i d e s k v a l i t ā t e s s t r a u j i p a -
- p l a š ā k par a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z e a r d z ī b u P S R S un L a t v i j a s 
PSR s k a t . : B e r g h o l e s J . C i l v ē k s , a p k ā r t ē j ā v i d e un l i k u m s . 
Р . , L i e s m a , 1;77 , 103 l p p . 
4 Правда, J.S77, ь.окт . 
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z e m i n ā š a n ā s , k ā d a ž u n o z ī m ī g u d a b a s r e s u r s u a t r a ž o š a n a s a p ­
s t ā k ļ a p a s l i k t i n ā š a n ā s . ^ 
A S T , J a p ā n ā , VPR un c i t ā a i s i p e r i ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s p ē ­
d ē j o s t r i j o s t 6 e t r o s g a d u d e s n i t o a i e v ē r o j a m i i n t e n s i f i c ē j ā s 
d a b a s r s s u r s u i z m a n t o š a n a . P a r t o l i e c i n a t ā d a s i n t e z ē t a r ā ­
d ī t ā j a k ā i e k š ē j ā b r u t o p r o d u k t a d i n a m i k a u n s t r u k t ū r a s i z ­
a s i n ā s . 
1 . t a b u l a 
I e k š ē j ā b r u t o p r o d u k t a i z m a i ņ a s i m p e r i ā l i s t i s k a j ā s 
v a l s t i s l a i k ā n o 1 9 5 0 . l ī d z 1975. g a d a m 
( u z v i e n u i e d z ī v o t ā j u un v i e n u km t e r i t o r i j a s 
d o l ā r o s , 1970. g a d a c e n ā s ) 6 
I e k š ē j a i s b r u t o p r o d u k t s I e k š ē j a i s b r u t o p j o -
u z v i e n u i e d z ī v o t ā j u d ū k t s u z v i e n u km 
1 9 5 0 1975 1 9 7 5 . g . p r e t 1 9 5 0 1975 1 9 7 5 . g . 
1 9 5 0 . ( p r o - p r e t 
c e n t o s ) 1 9 5 0 . ( p r o -
c e n t o s ) 
ASV 3 2 0 6 4 8 6 0 1 5 9 , 7 5 2 1 3 7 1 1 6 8 0 6 2 2 4 , 0 
J a p ā n a 4 6 4 2 3 1 5 4 9 8 , 9 1 O 2 3 3 0 5 4 2 0 1 5 5 2 9 , 6 
VPR 1 1 2 4 3 3 0 9 2 9 4 ,4 2 2 9 8 0 0 8 2 3 0 7 5 3 5 8 , 2 
F r a n c i j a 1 0 6 3 3 2 0 0 3 0 1 , 0 8 1 7 4 6 3 1 0 2 9 4 3 7 9 , 6 
L i e l b r i t ā n i j a 1 3 8 6 2 3 7 3 1 7 1 , 2 2 2 7 2 7 0 5 1 5 1 8 4 1 8 5 , 8 
I t ā l i j a 7 8 2 1 8 3 5 2 3 4 , 6 1 2 3 6 3 2 3 4 0 5 0 5 2 7 5 , 4 
Kā l i e c i n a 1. t a b u l a s a a t i » r a ž o š a n a s a p j o m a , r ē ķ i n o t u z v i e -
n u i e d z ī v o t ā j u un v i e n u km t e r i t o r i j a s , v i s s t r a u j ā k p i e a u g a 
J a p ā n ā un VPR. P r o t a m a , i e k š ē j ā b r u t o p r o d u k t a a p j o m a , r ē ķ i -
n o t u z v i e n u km , n e ļ a u j p r e c ī z i n o v ē r t ē t d a b a s r e s u r s u i z -
a a n t o š a n a a i n t e n s i t ā t i , j o i z e j v i e l u un d e g v i e l u i m p o r t a a p ­
j o m i v i s ā s v a l s t ī s n a v v i e n ā d i , t ā p a t a t š ķ i r ī g a i r r u p n i e c ī -
b a e n o z a r u s t r u k t ū r a un r a ž o t ņ u r e ģ i o n ā l ā k o n c e n t r ā c i j a . T o -
5 Новиков Р. Экологические аспекты углубления противоречий 
капитализма. УЭ и МО, 1975, * 5, с .ч2 . 
6 R e c h t z i e g l e r В . , H e l r a b o l d М . , S c h i r m e i s t e r С . U n m e i t p r o b l e -
me u n d s t a a t s n o n o p o l i e t i s c h e r K a p i t a l i s m u s . - IPW - F o r -
a c h u n g a h e f t e , B e r l i n , 1 9 7 7 , H e f t 1 , S . 3 4 . 
m ē r , n e s k a t o t i e s u z m i n ē t a j ā m n e p i l n ī b ā m , n a c i o n ā l ā b r u t o 
p r o d u k t a i z m a i ņ a s v i s a i u z s k a t ā m i p a r ā d a t e h n o g ē n ā s s l o d z e s 
p a l i e l i n ā š a n o s u z a p k ā r t ē j o v i d i . 
A t t ī s t ī t o k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u r ū p n i e c i s k a j ā r a ž o š a n ā 
s t r a u j i p i e a u g t o n o z a r u ī p a t s v a r s , k u r a s s e v i š ķ i n e l a b ­
v ē l ī g i i e d a r b o j a s u z a p k ā r t ē j o v i d i . P i e t ā d ā m p i e d e r ķ ī ­
m i s k ā s , n a f t a s p ā r s t r ā d e s , e n e r ģ ē t i s k ā s , m e t a l u r ģ i s k ā s un 
p a p ī r a r ū p n i e c ī b a s n o z a r e s . L a i k a p o s m ā n o 1 9 3 8 . l ī d z 1 9 7 1 . 
g a d a m m i n ē t o n o z a r u p r o d u k c i j a s a p j o m s , r ē ķ i n o t u z v i e n u 
k v a d r ā t k i l o m e t r u t e r i t o r i j a s , J a p ā n ā p a l i e l i n ā j ā s 1 1 , 3 r e i ­
z e s , I t ā l i j ā - 7 , 6 r e i z e s , F r a n c i j ā - 5 , 9 , VPR - 3 , 6 , ASV -
5 , 5 r e i z e s . 7 
V i e l u m a i ņ a s p r o c e s a k v a n t i t a t ī v s p a p l a š i n ā š a n ā s p a c e ļ 
k v a l i t a t ī v i j a u n ā p a k ā p ē s a b i e d r ī b a s i e t e k m i u z b i o s f ē r u . 
* i s p r o c e s s i e z ī m ē j a s n e t i k a i a r t o , k a r a ž o š a n ā i z m a n t o 
a r v i e n j a u n u s un j a u n u s d a b a s r e s u r s u s , b e t a r ī a r t o , k a 
p a l i e l i n ā s r a ž o š a n a s un p e r s o n ī g ā p a t ē r i ņ a a t k r i t u m u a p j o m s 
I m p e r i ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s p i e s ā r ņ o j u m i s a s n i e d z m i l z ī g u s 
a p m ē r u s . ASV 7 0 . g a d u s ā k u m ā a t k r i t u m u i k g a d a m a s a B a s n i e -
d z a 4,4 m i l j a r d u s t o n n u , EEA v a l s t ī s a i s r ā d ī t ā j a l ī d z i n ā ­
j ā s 1 , S m i l j a r d i e m t o n n u , p i e kam t a s i k g a d u s p a l i e l i n ā s 
Q 
p a r 5 p r o c e n t i e m . 
Ka v - s t ' i s e n g r i e ķ u m ī t s , f r ī ģ i e š u v a l d n i e k s H i d a s s s p ē j a 
p ā r v ē r s t z e l t ā v i s u , kam p l e o k ā r ā B . Tā r e z u l t ā t ā v i ņ š g a n ­
d r ī z v a i a i z g ā j a b o j ā b a d a n ā v ē . K a p i t ā l i s t i l ī d z ī g i M i d a -
eam c e n š a s v i s u p ā r v ē r s t n a u d ā un p e ļ ņ ā . 
B u r ž u ā z i s k a j ā e k o n o m i s k a j ā l i t e r a t ū r ā v a r s a s t a p t v i s d a ­
ž ā d ā k o s e k o l o ģ i s k ā s k r ī z e s c ē l o ņ u a p k o p o j u m u s . I e v ē r o j a m a 
r i e t u m u z i n ā t n i e k u g r u p a v i s u n e l a i m j u c ē l o ņ u s s a s k a t a • 
" d e m o g r ā f i s k a j ā s p r ā d z i e n ā " . " A p k ā r t ē j ā s v i d e s p i e s ā r ņ o ­
š a n a i r i e d z ī v o t ā j u f u n k c i j a , " - t ā d s i r v i ņ u a p g a l v o j u m s . 
7 IPW - P o r s c h u n g a h e f t e , B e r l i n , 1977, H e f t 1 , S . 3 4 . 
8 I b i b . , 3 . 3 7 . 
9 B u l l e t i n d e r E u r o p ā i s c h e n G e m a i n s c h a f t e n . L u x e m b o u r g , 
B e l l a i 6 / 1 9 7 6 , S . 3 3 . . 
D a b i s k i , k a i e d z ī v o t ā j u e k a i t a p a l i e l i n ā š a n ā s n o s a k a p a ­
t ē r i ņ a un a t k r i t u m u a p j o m a p a l i e l i n ā š a n o s . T o m ē r š a j ā a s p e k ­
t ā mums i r d a r ī š a n a t i k a i a r p r o b l ē m a s k v a n t i t a t ī v o r a k s t u ­
r o j u m u , b e t n e a r k v a l i t a t ī v o i e z ī m i , k u r a a b ū t ī b a i r n e p i e ­
c i e š a m ī b a a a p r ā t ī g i p l ā n o t z i n ā t n i e k i t e h n i a k o p r o g r e s u . 
E k o l o ģ i s k ā k r ī z e n a v a r ī z i n ā t n e s u n t e h n i k a s p i e l i e t o š a ­
n a s j o m a a p a p l a š i n ā š a n ā s , a u g s t u a t t ī s t i " a s t e m p u s e k a s , n a v 
" d a b a e Š a u r i e i e t v a r i " , k u r i t a g a d i t k ā e a o t p a r š a u r i e m 
m ū s d i e n u i n d u s t r i ā l a j a i s a b i e d r ī b a i , k ā t o c e n š a s i e g a l v o t 
d a ž i b u r ž u ā z i s k i e e k o n a n i s t i . : ; ī c k r ī z e s c ē l o ņ i s a k ņ o j a s 
k a p i t ā l i s t i s k ā s e k o n o r a i k a a l i k u m u d a r b ī b ā , d a r b a s p ē k a e k a -
p l u a t ā c i j ā un d a b a e r e s u r s u i z š ķ ē r d ē š a n ā , p r a g m a t i s k a j ā u z ­
s k a t ā p a r c i l v ē k u k ā p r e c u r a ž o t ā j u u n p a t ē r ē t ā j u . D a b a s un 
k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s a t t i e c ī b a s c a u r a u ž š a u r i u t i l i ­
t ā r a , m e r k a n t i l i s k a a t t i e k s m e p r e t d a b a e a p s t ā k ļ i e m un r e ­
s u r s i e m . K a p i t ā l i s t a m d a b a i r n o d e r ī g a leti d a r b a p r i e k ā -
m e t u un d a r b a l ī d z e k ļ u a v o t s , j o g a i š o , ū d e n s , d e r ī g o 
i z r a k t e ņ u a t r a d n e s ! : a l p c v i s a m k a " b e z r a a k a a e d o b i a k a i u 
d a r b a r a ž ī g a i a s p ē k s " . K a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s p a a t e v v i s ­
c i e š ā k ā s f u n k c i c n ā l ā s s a k a r ī b a s s t a r p d a o a s d i n a m i s k ā 
l ī d z e v a r a I z j a u k š a n u un v i r s v ē r t ī b a s k a t e g o r i j u . 1 C 
L ī d z p a t XX g s . o c r a j a l p u s e i k a p i t ā l s n e i z j ū t a 
p i e t i e k o š i i e t e k m ī g u s p i e d i e n u , l a i v e i d o t u r a o i o n ā l u d e -
b a a a a i m n i e o ī b u - l i e t i š ķ i un t a u p ī g i i z m a n t o t u a t j a u n o j a m o s 
un n e a t j a u n o j a m o s d a b a s r e s u r s u s . T i k a i t a d , k a d š o r e s u r s u 
p a š a t j a u n o š a n ā s s p ē j a s i e v ē r o j a m i p a m a z i n ā j ā s un r a d ā a " b e z ­
m a k s a s d a r b a r a ž ī g ā s p ē k a " d e f i c ī t s , v a j a d z ī b a u z s ā k t r e s u r ­
s u t a u p ī š a n u un a t j a u n o š a n u k ļ u v a p a r i m p e r a t ī v u p r a s ī b u , 
j o d a b a n a v t i k a i s a b i e d r ī b a s e k s i s t e n c e s p a m a t a , b e t a r ī 
s a b i e d r i s k ā s b a g ā t ī b a s a v o t s . K . M a r k s s s a v ā d a r b ā " G o t a s 
p r o g r a m m a s k r i t i k a " n o r ā d a i " D a r b s n a v k a t r a s b a g ā t l -
b a a a v o t s . D a b a t i k p a t l i e l ā m ē r ā i r l i e t o š a n a s v ē r t ī ­
b a ( u n n o t ā m t a č u s a s t ā v l i e t i s k ā b a g ā t ī b a ! ) a v o t s k ā d a r b a , 
1 0 Баргов В.Ф. С.временный капитализм и природа. Экономичес­
кие еопекты экологического кризиса. 14..Мысль, 1976, с .19 . 
k a s p a t a i r t i k a i v i e n a no d a b a s s p ē k i e m - c i l v ē k a d a r b a s p ē ­
ku i z p a u s m e . " 
C i l v ē c e e v ē s t u r ē d a b a a s p ē k u i z m a n t o š a n a i b i j a l i e l a n e ­
z ī m e s a b i e d r i e k ā d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i n ā š a n ā . K a p i t ā l i s m ā d a ­
b a s r e s u r s u b e z m a k s a s " p a k a l p o j u m i " i r v i e n s n o v i s s v a r ī g ā ­
k a j i e m r e l a t ī v ā s v i r s v ē r t ī b a s r a ž o š a n a s f a k t o r i e m . P a s l i k ­
t i n o t i e s a p k ā r t ē j ā s v i d e e k v a l i t ā t e i , i z a ī k s t a r ī v i e n s n o 
v i r s v ē r t ī b a s r a ž o š a n a s n o s a c ī j u m i e m , p a s t i p r i n ā s p e ļ ņ a s n o r ­
m a s p a z e m i n ā š a n ā a t e n d e n c e . 
M ū s d i e n ā s a p s t i p r i n ā s K. M a r k e a d o m a , k a k a p i t ā l i s t i s k ā 
a t r a ž o š a n a " . . . i r n e t i k a i p r o g r e s s m ā k s l ā a p l a u p ī t s t r ā d ­
n i e k u , b e t a r ī m ā k s l ā a p l a u p ī t a u g s n i . . . T ā t a d k a p i t ā l i s t i s ­
k ā r a ž o š a n a a t t ī s t a t e h n i k u un s a b i e d r i e k ā r a ž o š a n a e k o m b i ­
n ā c i j u t i k a i t ā d ā c e ļ ā , k a l ī d z a r t o t ā i e d r a g ā j e b k u r a s 
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b a g ā t ī b a s a v o t u s : z e m i un s t r ā d n i e k u . " 
ASV a u g s n e a p i e s ā r ņ o š a n a a r p e s t i c ī d i e m , n a f t a s p r o d u k ­
t i e m un c i t i e m k o m p o n e n t i e m i r s a s n i e g u s i t ā d u s a p m ē r u s , k a 
v i e n a h e k t ā r a a r a m z e m e s a u g l ī b a s a t j a u n o š a n a i n e p i e c i e š a m s 
i z d o t v i s m a z 5 t ū k s t o š u s d o l ā r u . 1 ' 
Z a u d ē j u m i s a k a r ā a r g a i s a p i e s ā r ņ o š s n u A S V i k g a d u s s a ­
s n i e d z 6 m i l j a r d u s d o l ā r u . L i e l i i r z a u d ē j u m i , k u r u s a m e r i ­
k ā ņ u e k o n o m i k a i n o d a r a m a t e r i ā l u k o r o z i j a u n s a i r š a n a , a u g u 
b o j ā e j a un l a u k s a i m n i e c ī b a s k u l t ū r u ražas s a m a z i n ā š a n ā s . T i e 
i k g a d u s s a s n i e d z 4 , 9 m i l j a r d u s d o l ā r u . 1 * 
VPR a t m o s f ē r a s p i e s ā r ņ o š a n a s n o d a r ī t a i s p o s t s gada l a i k ā 
t i e k n o v ē r t ē t s 3 - 5 m i l j a r d u m a r k u a p m ē r ā . ^ 
' M a r k e s K. C o t a e p r o g r a m m a s k r i t i k a . - M a r k e e К . , n g e l s s 
D a r b u i r ' ­iBP d i v o s s ē j u m o s , 2 . s ē j . R . , 1 9 5 0 , 9 > l p p . 
1 2 M a r k e s К . K a p i t ā l s , l . s ē j . , R . , 1°" 3, 4 1 3 . l p p . 
1 ' B e h a r N. W i r t s c h a f t l i c h e s W a c h s t u m im K a p i t a l i s m u s und (Ja 
w e l t p r o b l e m e . ­ I P W ­ B e r l c h t e . B e r l i n . 1 9 7 5 . N 4. S . 2 8 . 
1 4 Новиков Р. ЭК логические аспекты углубления противоречий 
капитализма.­Ю и МО, 1975, * 5 , с . 4 5 . 
M a t e r i a l i e n zum ü m w e l t p r o g r ­ u n m d e r B u n d e s r e g i e r u n g 1 9 7 1 , 
i n D m w e l t p l a n u n g , S c h r l f t t e n r e l h e d e s b V I , B d . I , S t u t t ­
g a r t , 1 9 7 1 , S . 2 1 6 . 
R ū p n i e c i s k ā s un l a u k s a i m n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s a t t ī s t ī b a , u r ­
b a n i z ā c i j a , ū d e n s t r a n a p o r t a a t t ī s t ī b a k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s 
s a i s t ā s a r p i e a u g o š u ū d e n s k r ā t u v j u p i e s ā r ņ o š a n u . A r v i e n g r ū ­
t ā k I z d o d a s a p m i e r i n ā t r ū p n i e c ī b a s un l a u k s a i m n i e c ī b a s p i e ­
p r a s ī j u m u p ē c p i e t i e k o š i t ī r a ū d e n s . Kā a t z ī s t VFR v a l d ī b a , 
d a u d z a s u p e s , e z e r i u n c i t i ū d e n B b a s e i n i " i r t i k s t i p r i p i e -
B ā r ņ o t i , k a t o s v a i r s n e v a r u z ō k a t ī t p a r d a b a s d z ī v i n o š u e l e ­
m e n t u . » 1 6 
ASV z a u d ē j u m i , k a s r a d ā s s a k a r ā a r ū d e n s p i e s ā r ņ o š a n u , 
1 7 
1 9 7 5 - g . eaBniedza 10 m i l j a r d u s d o l ā r u . 
L ī d z ī g u p i e m ē r u k a p i t ā l i s t i s k a j ā p a s a u l ē n e t r ū k s t . T a s 
l i e c i n a p a r a u g o š ā m grūtībām p a s t ā v ī g ā k a p i t ā l a e l e m e n t u a t ­
r a ž o š a n ā . A p k ā r t ē j ā s vides kvalitāteB p a z e m i n ā š a n ā a n e l a b v ē ­
l ī g i i e t e k m ē d a r b a a p ē k a a t r a ž o š a n u . S a k a r ā a r b i o a f ē r a s p i e -
e ā r ņ o š a n u p a l i e l i n ā a d a ž ā d a r a k e t u r a s a s l i m š a n u s k a i t s . I t ā ­
l i j ā 1 9 7 3 . g a d ā a t m o s f ē r a s p i e s ā r ņ o š a n a p r a s ī j a 7 0 0 0 c i l v ē -
1 S 
ku d z ī v ī b a s . P ē c J a p ā n a s a p k ā r t ē j ā s v i d e s p ā r v a l d e s z i ņ ā m 
l ī d z 1974. g a d a sākumam b i j a r e ģ i s t r ē t i 1 5 , 4 tūkst, s a i n d ē ­
š a n ā s g a d ī j u m i , n o k u r i e m 5 4 5 b e i d z ā s a r n ā v i . No " k o g a j a " 
( t ā J a p ā n ā dēvē a p k ā r t ē j ā e v i d e s p i e s ā r ņ o š a n u a r i n d ī g a j i e m 
a t k r i t u m i e m ) c i e t u š o s k a i t s p a s t ā v ī g i p i e a u g : n o 1 9 7 0 . l ī d z 
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1 9 7 3 . g . tas p a l i e l i n ā j ā s 3,5 r e i z e s . J ASV v i d e s p i e s ā r ņ o š a ­
n a s n e l a b v ē l ī g ā e i e t e k m e s u z i e d z ī v o t ā j u v e s e l ī b u r a d ī t i e 
z a u d ē j u m i i k g a d u s l īdzinās a p m ē r a m 6 m i l j a r d i e m d o l ā r u . S a ­
k a r ā a r s l i m o š a n u r c d a s l i e l i d a r b a la ika z u d u m i , k a a s n m a -
1 6 U m w e l t g u t a c h t e n 1974 ( H r s g . D e r H a t v o n S a c h v e r s t ä n d i g e n ) , 
S t u t t g a r t - M a i n z , 1 9 7 4 , S . 4 3 . 
* ' J ä n i c k e M. U m w e l t s c h u t z im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h . V e r ­
s u c h e i n e r k r i t i s c h e n L e i s t u n g s b i l a n z . - F o r a c h u n g s b e r i c h t 
6 / 1 9 7 6 , P r o j e k t P o l i t i k u n d Ö k o l o g i e d e r e n t w i c k e l t e n I n -
duetriegeBellachaften ( H r s g . F r e i U n i v e r s i t ä t W e s t b e r l i n ) , 
W e s t b e r l i n , 1 9 7 6 , S . 1 0 . 
B e h a r H . W i r t s c h a f t l i c h e s W a c h s t u n im K a p i t a l i s m u s u n d 
U m w e l t p r o b l e m e . - IPf l - E e r i o h t e , BerTTn, 1 9 7 5 , i M , 3 . 2 9 . 
1 9 P a d o m j u L a t v i j a s K o m u n i s t s , 1975, H r . 6 , 9 2 . l p p . 
z i n a g a d a l a i k ā s a r a ž o t ā n a c i o n ā l ā i e n ā k u m a a p j o m u v ē r t ī b a s 
i z t e i k s m ē par 4 m i l j a r d i e m d o l ā r u . 2 0 V i s v a i r ā k n o a p k ā r t ē j ā s 
v i d e a p i e s ā r ņ o š a n a s c i e š s t r ā d n i e k i u n k a l p o t ā j i , kam n a v 
d z ī v e s v i e t a s i z v ē l e e , k u r i e m i r i e r o b e ž o t a i e e p ē j a o r g a n i ­
z ē t s a v u a t p ū t u u t t . 
E k o l o ģ i s k ā k r ī z e r a d ī j u s i j a u n u s o c i ā l u p a r ā d ī b u k a p i t ā ­
l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s i m a s v e i d a k u s t ī b u p a r d a b a s a i z s a r d z ī b u , 
k a s s a a s i n a p r e t r u n a s s t a r p d a r b u un k a p i t ā l u , p a s t i p r i n a 
p o l i t i s k o n e s t a b i l i t ā t i . Š a j ā J a u n a j ā a n t i m o n o p o l i s t i s k ā s 
c ī ņ a s f r o n t ē ī p a š i a k t ī v i p i e d a l ā s k o m u n i s t i s k ā s un s t r ā d ­
n i e k u p a r t i j a s . 
T a s , k a a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s p r o b l ē m a s k ļ u v u š a s 
p a r s k ū t u s o c i ā l u j a u t ā j u m u un v i d e s p i e s ā r ņ o š a n a a r v i e n 
s p ē c ī g ā k b r e - z ē k a p i t ā l a p a š p i e a u g š a n u , l i e k a t t ī s t ī t o k a ­
p i t ā l i s t i s k o valBtu v a l d o š a j ā m a p r i n d ā m , m o n o p o l i s t i s k a j a i 
b u r ž u ā z i j a i p ā r v ē r t ē t l ī d z š i n ē j ā s d a b a s s a l m n i e c ī b a s m e t o ­
d e s , uzBākt j a u n u v i r z i e n u b u r ž u ā z i s k ā s v a l ß t s e k o n o m i s k a ­
j ā p o l i t i k ā - e k o l o g i e k o p o l i t i k u . 
K a p i t ā l i s t i s k ā e k o l o ģ i s k ā p o l i t i k a i r v a l s t s ĪBtenotie 
s a i m n i e c i s k i e , a d m i n i s t r a t ī v i e un l i k u m d o š a n a s p a B ā k u m i , k u ­
r u o f i c i ā l i d e k l a r ē t a i s m ē r ķ i e i r ū d e n s , a t m o s f ē r a s g a i s a 
un a u g s n e s a i z s a r d z ī b a n o p i e s ā r ņ o š a n a s , d a b a s r e s u r s u i z ­
m a n t o š a n a s k a p i t ā l i s t i s k ā r a c i o n a l i z ā c i j a un t o a t j a u n o š a ­
n ā s s p ē j u s a g l a b ā š a n a . 
P a r d a b a s a i z s a r d z ī b a s v i r z o š o e p ē k u k ļ u f c a v a l s t s - " k o -
l s k t ī v a i B k a p i t ā l i s t s " , j o valdošāB a p r i n d a s s k a i d r i a p z i ­
n ā j ā s , k a p r i v ā t a i s k a p i t ā l s ( i n d i v i d u ā l i e k a p i t ā l i s t i un 
p r i v ā t i e m o n o p o l i ) b r ī v p r ā t ī g i , b e z e k o n o m i s k a s i e i n t e r e ­
s ē š a n a s un p i e s p i e š a n a s , t i k p a t kā n e k o n e d a r ī s l i e t o s l a ­
b ā . B i o a f ē r a a a i z s a r d z ī b a p ē c Bavaa b ū t ī b a s i r s v e š a k a p i t ā ­
l i s t i s k ā s t i r g u s s a i m n i e c ī b a s g a r a m un p a m a t l i k u m a m . T ā d ē ļ 
t r a d i c i o n ā l a i s t i r g u s m e h ā n i s m s t i e k p a p i l d i n ā t s a r v a l s t s 
e k o l o g i s k o p o l i t i k u . 
2 0 B e h a r H . W i r t B c b o f t l i c b s B W a c h s t u m im K a p i t a l i s m u s und 
U m w e l t p r o b l e m e . - I F T f - B e r i c h t e , B e r l i n , 1 9 7 5 , S . 2 9 -
I z v e i d o j a s J a u n e p o s m s e k o n o m i s k ā s p o l i t i k a s a p a r ā t ā -
v i d e s a i z s a r d z ī b a s i e s t ā d e s . ASV s v a r ī g ā k i e e k o l o ģ i s k ā s p o ­
l i t i k a s o r g ā n i i r A p k ā r t ē j ā s v i d e s p a d o m e - k o n s u l t a t ī v a i n ­
s t a n c e ASV p r e z i d e n t a a p a r ā t ā , k u r a i z s t r ā d ā i e t e i k u m u s e k o ­
l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s s t r a t ē ģ i j ā , un A p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī ­
b a s a ģ e n t ū r a ( E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y - E P A ) . EPA n o ­
d a r b i n ā t i v a i r ā k n e k ā 1 0 t ū k s t , l ī d z s t r ā d n i e k u , k u r i s t r ā d ā 
c e n t r ā l a j ā a p a r ā t ā un 1 0 r e ģ i o n ā l a j ā s n o d a ļ ā s . EPA k o m p e t e n ­
c ē i e t i l p s t v i d e s k v a l i t ā t e s s t a n d a r t u n o t e i k š a n a un k o n t r o ­
l e p ā r t o i z p i l d i , c i e t o a t k r i t u m u i z g ā z t u v j u i e r ī k o š a n a s un 
i z m a n t o š a n a s u z r a u d z ī b a , r a d i o a k t ī v o m a t e r i ā l u un p e s t i c ī d u 
i z m a n t o š a n a s k o n t r o l e v i s ā S a v i e n o t o V a l s t u t e r i t o r i j ā . Z i e -
a e ļ k a r o l ī n a e š t a t ā EPA i r s a v s z i n ā t n i s k a i s c e n t r s , k u r ā p ē ­
t a d a b a s s a i m n i e c ī b a s t e h n i s k ā s un s a i m n i e c i s k ā s p r o b l ē m a s 
2 1 
un i z s t r ā d ā r e k o m e n d ā c i j a s t o r i s i n ā š a n a i . 
A n g l i j ā j a u k o p š 1 8 6 3 . g a d a g a i s a t ī r ī b a i s e k o s p e c i ā l a 
i n s p e k c i j a s d i e n e s t s " A l k a l i " - v i s v e c ā k ā š ā d a t i p a o r g a n i ­
z ā c i j a p a a a u l ē . T e h n o g ē n ā s s l o d z e s d i n a m i k a s n o v ē r o š a n a s un 
c ī ņ e e p r e t p i e s ā r ņ o š a n u p i e n ā k u m i u z t i c ē t i A p k ā r t ē j ā s v i d e s 
m i n i s t r i j a i , k u r a s g a d a b u d ž e t s p ā r a n i e d z 3 m i l j a r d u a s t e r -
2 2 
l i n u mārciņu. P r a n c i j ā ā ī a funkcijaB u z t i c ē t a s D z ī v e s k v a ­
l i t ā t e s m i n i s t r i j a i , VPR - F e d e r ā l a j a m a p k ā r t ē j ā s v i d e s b i ­
r o j a m . 
B ū t i s k i j a u n a m ū a d i e n u k a p i t ā l i s m a I e z ī m e i r m o n o p o l u 
s p ē k a un v a l s t s s p ē k a s a p l ū š a n a e k o l o ģ i s k o p r o b l ē m u r i s i n ā ­
š a n ā . V e i d o j a s k o p ī g i v a l s t s u n m o n o p o l u i n s t i t ū t i , k u r i e m 
i r i z š ķ i r o š a l o m a e k o l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s d o k t r ī n u un p r o g r a m ­
mu i z s t r ā d ā š a n ā un ī s t e n o š a n ā . ASV k o p š 1 9 7 0 . g a d a f u n k c i o ­
n ē R ū p n i e c ī b a s p i e s ā r ņ o š a n a s k o n t r o l e s p a d o m e ( I n d u s t r i a l 
P o l l u t i o n C o n t r o l C o u n c i l ) . T a j ā p i e d a l ā s f i n a n s u g r u p u p ā r ­
s t ā v j i un p i e a i c i n ā t i e a u g s t u s t ā v o š i e v a l d ī b a s i e r ē d ņ i n o 
2 1 Куропятник Р. Загрязнение окружающей среды в США. (Эконо­
мические аспекты). ­ МЭ и МО, 1 9 7 4 , № 9, с . 1 2 4 . 
2 2 Тарасов К. Промышленное загрязнение в Великобритании и кон­
троль э е внм. ­ МЭ и МО, 1 9 7 * , И» 6 , с . 1 2 9 . 
e k o l o g i s k ā e p o l i t i k a s a p a r ā t a . Z l m ī g e i r f a k t a , k a š ī s p a d o ­
m e s s ē d e s p a r a s t i n o t i e k a i z s l ē g t ā m d u r v ī m . 
Arī VFR d a r b o j a s l ī d z ī g s o r g ā n s . 1971. g . B o n n ā n o d i b i n ā ­
j a A p k ā r t ē j ā s v i d e s p r o b l ē m u k o m i t e j u ( A r b e i t s g e m e l n s c h a f t 
fiir U m w e l t f r a g e n e . V . ) , k u r ā i e t i l p s t p r i v ā t u z ņ ē m ē j u o r g a n i ­
z ā c i j u , z i n ā t n i s k o i n s t i t ū t u , 30 l i e l ā k o k o n c e r n u un v a l d ī ­
b a s p ā r s t ā v j i . Šīs k o m i t e j a s u z d e v u m s , p i r m k ā r t , i r m a z i n ā t 
p r e t r u n a s s t a r p u a ž ā d ā m f i n a n s u k a p i t ā l a g r u p ā m , o t r k ā r t , 
r a d ī t i e s p a i d u , k a e k o l o ģ i s k o p r o b l ē m u r i s i n ā š a n ā i Lek i e ­
s a i s t ī t i k o m p e t e n t i ļ a u d i s n o da / .ādām s a b i e d r ī b a s g r u p ā m , 
t r e š k ā r t , i e t e k m ē t l i k u m d o š a n a s a k t u un a d m i n i s t r a t ī v o l ē m u ­
mu s a t u r u a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s j a u t ā j u m o s j a u t o s a ­
g a t a v o š a n a s p o s m ā ^ a t b i l s t o š i m o n o p o l u i n t e r e s ē m . 
. A S V , H i e t u m e i r o p a s z e m ē s un J a p ā n ā e k o l o g i a k ā e p o l i t i k a s 
s a t u r ā s a s k a t ā m i šādi g a l v e n i e v i r z i e n i » d a b a s r e s u r s u s a ­
g l a b ā š a n a s i e s p ē j u un l ī d z e k ļ u z i n ā t n i s k o p ē t ī j u m u f i n a n s ē ­
š a n a , d a b a s a i z s a r d z ī b a s l i k u m d o š a n a , ūdenB un g a i s a k v a l i ­
t ā t e s з ' ­ a n d a r t u u n normu i e v ē r o š a n a e k o n t r o l e , a t t i e c ī g o i n ­
f r a s t r u k t ū r a s s e k t o r u n o s t i p r i n ā š a n a , m o n o p o l u ī s t e n o t o v i ­
d e s a i z s a r d z ī b a s p a s ā k u m u s u b s i d ē š a n a . D a u d z ā s k a p i t ā l i s t i s ­
k a j ā s v a l s t ī s r e a l i z ē s p e c i ā l a s d a b a s a i z s a r d z ī b a s p r o g r a m ­
m a s , k u r u i e t v a r o s n o t i e k s a d a r b ī b a s t a r p v a l s t s e k o n o m i s k ā s 
p o l i t i k a s a p a r ā t u , p r i v ā t o s e k t o r u , z i n ā t n e s un f i n a n s u i e ­
s t ā d ē m . P a l i e l i n ā s a s i g n ē j u m i n o v a l s t s b u d ž e t a v i d e s a i z ­
s a r d z ī b a s un u z l a b o š a n a s v a j a d z ī b ā m . 
V a l s t s un p r i v ā t ā s e k t o r a i z d e v u m i a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z ­
s a r d z ī b a i ASV 1971. -1975.g. b i j a e k v i v a l e n t i 0,85i n a c i o n ā l ā 
b r u t o p r e d u k t a , J a p ā n ā ­ 3,0 -5,5, VFR ­ 0,8, I t ā l i j ā ­ 0 .4 , 
Z v i e d r i j ā ­ 0,9 p r o c e n t i e m n o n a c i o n ā l ā b r u t o p r o d u k t a . 
ASV p ē c A p k ā r t ē j ā s v i d e s p a d o m e s a p l ē s ē m n o 1973. l ī d z 
1983. gadam d a b a s a i z s a r d z ī b a s vajadzībām t i k s I z d o t i 217,7 
m i l j a r d i d o l ā r u . 1975. g a d ā ASV r ū p n i e c ī b ā š i e m m ē r ķ i e m i z - . . 
23 Суэтин А. Ососбенности и динаыикв рынке оборудования для 
борьбы с загрязнением окружающей среды Японии. ­ Бюлле­
тень иностранной коммерческой информации (БИКИ), 1977* 
.1» 1ч5, с . 5. 
l i e t o j a 5 , 0 p r o o e n t u s n o j a u n a j i e m k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m , t a i 
e k a i t ā a p e t r ā d ā j o a a j ā r ū p n i e c ī b ā - 9 , 3 ^ I n v e e t ī o i j u . 2 4 
VFR n o 1 9 7 5 T l ī d z 1 9 7 9 . g . a p k ā r t ē j ā s v i d e s k v a l i t ā t e s s a ­
g l a b ā š a n a s un u z l a b o š a n a s m ē r ķ i e m i z l i e t o s 1 1 1 , 2 m i l j a r d u s 
m a r k u , t a i s k a i t ā n o v a l s t s b u d ž e t a - 4 6 , 9 m i l j a r d u s . S a l ī ­
d z i n ā j u m a m m i n ē s i m , k a 1 9 7 0 . - 1 9 7 4 . g . a ō i g n ā j a a t t i e c ī g i 
2 5 
6 6 , 7 un 4 0 m i l j a r d u s m a r k u . 
B u r ž u ā z i s k i e e k o n o m i s t i S o e s t r a u j i p i e a u g o š o s i z d e v u m u s 
a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a i v i s u m ā v ē r t ē k ā n e r a ž ī g u s . S a ­
p r o t a m s , k a š ī s i n v e s t ī c i j a s , t ā p a t k ā k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i 
c i t i e m m ē r ķ i e m ( i z ņ e m o t i z d e v u m u s v i d a s a i z s a r d z ī b a i p r i v ā ­
t ā p a t ē r i ņ a j o m ā ) i r J ā f i n a n s ē n o v i r s v ē r t ī b a s . B e t p ē c tam 
a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s i e k ā r t u un i e r ī č u v ē r t ī b u 
s t r ā d n i e k i a r s a v u k o n k r ē t o d a r b u p ā r n e s u z s a r a ž o t ā s p r o ­
d u k c i j a s v ē r t ī b u t ā p a t k ā c i t u p a s t ā v ī g ā k a p i t ā l a e l e m e n t u 
v ē r t ī b u . T a s n o z ī m ē , k a s ā k o t n ē j i a v a n s ē t a i s k a p i t ā l s v i d e s 
a i z s a r d z ī b a s n o l ū k i e m t i e k a t r a ž o t s . V i r s v ē r t ī b a s k a p i t a l i -
s ē š a n a b ū s n e p i e c i e š a m a t i k a i t a d , k a d t i k s p a l i e l i n ā t s k a p i ­
t ā l s c ī ņ a i p r e t v i d e s p i e e ā r ņ o š a n u . T ā d ē j ā d i š a j ā s k a t ī j u ­
mā v i d a s a i z s a r d z ī b a s i e t e k m e u z n a c i o n ā l o i e n ā k u m u n e v a r 
t i k t v ē r t ē t a k ā "grūta na3ta" , k u r u j ā n e s o t p r i v ā t u z ņ ē ­
m ē j i e m un v i s a i t a u t E a i m n i o c l b a i . T e j ā p i e z ī m ē , ka n e j a u 
v i a i a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s p a s ā k u m i i r r a ž ī g ā d a r b a 
p a t ē r i ņ š . J a , p i e m ē r a m , a a d e d z i n o t a t k r i t u m u s , i e g ū a t e n e r ­
ģ i j u , v a i , a t t ī r o t ū d e n i n o s ā r ņ i e m , i e g ū s t vērtīgaB v i e l a s , 
t a d t ā d B d a r b a p a t ē r i ņ š i r r a ž ī g s d a r b s , k a s r a d a v ē r t ī b u u n 
a r ī v i r s v ē r t ī b u . T u r p r e t ī t a e d a r b s , k u r u j ā p a t ē r ē , l a i n o -
v ō r s t u d a b u p o s t o š ā s k a p i t ā l i s t i s k ā s s a i m n i e k o š a n a s s e k a s , 
i r n e r a ž ī g s . Ar t c s a i s t ī t ā s i e m a k s a s b ū t u j ā f i n a n s ē n o 
v i r a v ē r t ī b a a , n e v i s j ā u z v ē l d a r b a ļ a u d ī m , k ā t o m o n o p o l i 
H e l m b o l d H., B e c h t z i e g l e r E. U m w e l t p r o b l e m e und m a t e r i e l l e 
R e p r o d u k t i o n a b e d i n g u n g e n im s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e n K a p i ­
t a l i s m u s . - I P W - B e r i o h t e , 1 9 7 7 , Hr .7 , S . 2 4 . 
2 ' S c h ä t z u n g d e r m o n e t ä r e n A u f w e n d u n g e n f ü r U m w e l t s c h u t z m a p ­
nahmen b i s zum J a h r e 1 9 8 0 . - U m w e l t b r i e f , B o n n , 1 9 7 6 , 
He 1 4 , S . 3 - 6 . 
d a r a a r b u r ž u ā z i s k ā s v a l s t s a t b a l s t u . 
A t t i e c ī b ā u z d a b a s r e s u r s u p a p l a š i n ā t o a t r a ž o š a n u , kaB 
t a g a d i r v ē l a i z s ā k u n a s t a d i j a un k u r a i n ā k o t n ē b ū s s v a r ī ­
g a lon\a e k o n o m i k a s a t t ī s t ī b ā , i r J ā p a s v ī t r o , k a t ā i r d a r ­
b a s p ē k a r a ž ī g a i z l i e t o š a n a . J a u m ū s d i e n ā s v i e n l a i k u s a r i e ­
d e v u m u p a l i e l i - i ā š a n o s ū d e n s a t r a ž o š a n a i a u g a r ī p e ļ ņ a , k o 
gūat m o n o p o l i . 
A u g o š i e i z d e v u m i dabaB a i z s a r d z ī b a i n e a p š a u b ā m i i e t e k m ē 
p e ļ ņ a s noraaB d i n a m i k u . Uz n e a t g r i e š a n o s a i z g ā j u š i t i e " z e l ­
t a g a d i " , k a d dabas b e z m a k s a s p a k a l p o j u m i ļ ā v a s a m a z i n ā t 
r a ž o š a n a s i z m a k s a s un bi ja v i e n s n o c ē l o ņ i e m , k a s d a r — 
b o j ā s p r e t ī , v ā j i n ā j a v i s p ā r ē j ā s p e ļ ņ a s n o r m a s p a z e m i n ā š a ­
nās t e n d e n c e e l i k u m a i e d a r b ī b u . K a p i t ā l i s t i i z l i e t o j a d a b a s 
g p ē ķ u s , k u r i v i ņ i e m n e k o n e m a k s ā j a , b e t k u r i p a d a r ī j a d a r b u 
r a ž ī g ā k u . " . . .dabaB s p ē k u . . . m o n o p o l i z ā c i j a p i e m ī t k a t r a m 
k a p i t ā l a m . . . Tā v a r p a l i e l i n ā t t o d a r b a p r o d u k t a d a ļ u , k u ­
r a p ā r s t ā v v i r s v ē r t ī b u , s a l ī d z i n a j u m ā a r t o d a ļ u , kas p ā r -
v ē r ā a s p a r d a r b a a l g u . C i k t ā l t ā i e d a r b o j a s š ā d ā v e i d ā , t ā 
c e ļ v i s p ā r ē j o p e ļ ņ a s n o r m u , b e t n e r a d a p a p i l d u p e ļ ņ u , k u r a 
i r t i e š i i n d i v i d u ā l ā s p e ļ ņ a s p ā r s n i e g u m s p ā r v i d ē j o p e ļ ­
ņ u , r a k s t ī j a K . M a r k s s . 
M ā B d i e n ā s a p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s i z d e v u m i s e k m š 
r a ž o š a n a s k a p i t ā l i e t i l p ī b a s p a l i e l i n ā š a n o s , k a p i t ā l a o r g a n i s ­
k ā s s t r u k t ū r a s p a a u g s t i n ā š a n o s un l ī d z a r t o p a s t i p r i n a p e ļ ­
ņ a s n o r m a s p a z e m i n ā š a n ā s t e n d e n c i . T ā , s a v u k ā r t , s t i m u l ē k o n ­
k u r e n c e s c ī ņ u , v e i c i n a k a p i t ā l a k o n c e n t r ā c i j o a un c e n t r a l i ­
z ā c i j a s p r o c e s u . 
ASV a p s t r ā d ā j o š ā s r ū p n i e c ī b a s uzņēmumu j a u d u ī p a t s v a r s , 
k u r i b a n k r o t ē j a v a i t i k a B l S g t i 1 9 7 3 . - 1 9 7 5 . g . e k o l o ģ i s k ā s 
p o l i t i k a s r e z u l t ā t ā , s a s t ā d ī j a 0 , 3 $ n o n o z a r e a r a ž o š a n a s 
k o p j a u i ' a s . I e g ū s t o S a j ā r ū p n i e c ī b ā B i s r ā d ī t ā j s l ī d z i n ā j ā s 
8 , 7 * . 2 7 
P ē c M i n h e n e s I f o - i n s t i t i t a d a t i e m V7R l i s l u z ņ ē m u m o a a r 
1 0 0 0 un v a i r ā k n o d a r b i n ā t i e m v i d e s a i z s a r d z ī b a s i z m a k s a s , 
ļr — 1 
MarkBB K. K a p i t ā l s , 3 . s ē j . , R . , 1 9 7 5 , 5 6 4 . l p p . 
* 7 EHKH, 1976, H 77, C . 3 . 
rēķinot uz vienu nodarbināto, i r krietni mazākas nekī nelielos 
uzņēmumos (skat. 2. tabulu). 
2. tabula 
Apkārtējās vides aizsardzības izdevumi" 
VFR rūpniecībā 1971.-1973.g. 2 8 
Apkārtējās vide3 aizsardzības izdevumi 
rietumvācu markās, attiecībā pret 




no 50 līdz 199 233 0, 32 
no 200 līdz 999 257 o, 36 
1000 un vairāk 173 o, 23 
K Kapitālieguldījumi, nodokļi, soda naudas. 
Izņemot melno metalurģiju un ķīmisko rūpniecību. 
Tāpēc ekoloģiskās politikas pasākumi nereti vājina mazo 
ua vidusmēra uzņēmumu pozīcijas konkurences cīņā, kas dau­
dzos gadījumos noved tos līdz bankrotam. Rezultātā šajos 
uzņēmumos nodarbinātie strādnieki un kalpotāji zaudē darbu. 
Kā redzam, kapitālisma apstākļos pat dabas aizsardzībai i r 
negatīvas sociālas sekas - beeoarba apmēru palielināšanās. 
Tonēr mēs atļautos vienpusīgu vērtējumu, Ja nepiebilstu, 
ka ekoloģiskās politikas ietekmē rodas jaunas darba vietas. 
Tā, piemēram, ASV pēc vides aizsardzības likumu pieņemšanas 
70. gadu sairumā piecu gadu laikā slēdza 75 rūpnīcas un bez 
darba palika 15 710 strādnieku. Tai pašā laika poamā pēc 
2 9 
oficiāliem datiem radaa 1 ,1 miljona jaunu "darbavietu". 
Darbaapēka pieprasījuma palielināšanās notiek galvenokārt 
2 3 Ifo-Schnelldienat, München, 1975, Nr6, S. •). 
29 Helmbold ! . , Rechtziegler £. Umweltprobleme und materielle 
Reproduktionabedingungen im staatsmonopolistischen Kapi-
• talismus.- IP.V-Berich.te, 1977, m-f.t S. 26. 
j a u n a s r ū p n i e c ī b a s n o z a r e s i z v e i d o š a n ā s un a t t ī s t ī b a s i e t e k ­
m ē . Te t i e k r u n ā t o p a r t S Bauoarao e k o l o ģ i s k ā s i e k ā r t a s r a ž o ­
š a n a s k o m p l e k s u , k a s s p e c i a l i z ē j a s a p k ā r t ē j ā s v i d e s k o m p o ­
n e n t u l l e t o š a n a o v ē r t ī b a s s a g l a b ā š a n a i un a t j a u n o š a n a i n e ­
p i e c i e š a m o r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ u r a ž o š a n ā . 
V a l e t a un p r i v ā t ā k a p i t ā l a i n v e e t ī c i j a s b i o s f ē r a s a i z ­
s a r d z ī b a s m a t e r i ā l o n o s a c ī j u m u v e i d o š a n ā r a d a a r v i e n p i e a u ­
g o š u p i e p r a s ī j u m i , p ē c a t t i e c ī g a s t e h n i k a s un t e h n o l o ģ i j a s . 
Uz t o r e a ģ ē d a v d z a s ķ ī m i s k ā s r ū p n i e c ī b a s , m a š ī n b ū v i , e l e k ­
t r o t e h n i s k ā s m ē r a p a r ā t u r ū p n i e c ī b a s n o z a r u k o m p ā n i j a s , u z ­
s ā k o t e k o l o ģ i s k ā s i e k ā r t a s r a ž o š a n u . R a k s t u r ī g s p i e m ē r s š ā ­
d a i r a ž o š a n a s d i v e r o i f i k ā c i j a i i r r i e t u m v ā c u k o n c e r n u K e s -
8 e r s c h m i t t - B b l k o w - B l o h m GmbH un K r a u s - M a f f e i AG r ī c ī b a . S i e 
m o n o p o l i , k a a l ī d z š i m b i j a p a z ī s t a m i k ā l i e l ā k i e b r u ņ o j u m a 
r a ž o t ā j i V F R , t a g a d u z s ā k u š i p l a š u s p ē t n i e c ī b a s d a r b u s J a u ­
n u t r a n s p o r t a v e i d u i z s t r ā d ā š a n ā , k u r i n e p i e s ā r ņ o t u v i d i . 
J a u n a j ā ; d a u d z s o l o š a j ā b i z n e s ā a r v i e n a k t ī v ā k p i e d a l ā s a r ī 
ķīral6kāt. r ū p n i e c ī b a s m o n o p o l i H o e c h s t AG un BASF AG, v a d o š ā 
r i e t u m v ā c u e l e k t r o t e h n i s k ā s r ū p n i o c ī b a e f i r m a S i e m e n s AG. 
7 0 . g a d u s ā k u m ā ASV v a i r ā k n e k ā 1 5 0 0 k o m p ā n i j a s r a ž o j a 
i e k ā r t u v i d e s a i z s a r d z ī b a s v a j a d z ī b ā m . Apmēram 500 f i r m a s 
s p e c i a l i z ē j a s a t t ī r ī š a n a s i e k ā r t u p r o j e k t ē š a n ā , s n i e d z k o n ­
s u l t ā c i j a s t o e k a p l u a t ā c i j ā . ' 0 A S V , a t š ķ i r ī b ā n o R i e t u m e i r o ­
p a s v a l s t ī m , d a u d z v a i r ā k i r f i r m u , k u r u p r o d u k c i j a s k o p a p ­
j o m ā l i e l ā k ā d a ļ a i r d a ž ī d a s i e k ā r t a s c ī ņ a i p r e t v i d e s p i e ­
s ā r ņ o š a n u . S t a r p t ā m r e d z a m ā k ā s i r A m e r i c a n A l r f i l t e r , R e ­
s e a r c h - C o t t r e l l , M a r l e v C o , D r n v o C o r p . , W h e e l a b r a t o r . 
J a p ā n ā e k o l o ģ i s k o t e h n i k u r a ž o v a i r ā k n e k ā 1 0 0 0 k o m p ā n i ­
j a s , n o kurām d i v i s i m t i l i e l ā k o a p v i e n o j u š ā s R ū p n i e c i s k ā s 
i e k ā r t a s r a ž o t ā j u a s o c i ā c i j ā . T o v i d u i r t ā d i s t a r p t a u t i s ­
k i e m o n o p o l i k ā E b a r a i n f i l c o C o , J a p a n A l r f i l t e r C o , N l l g a -
t a Z i m p r o C o , S u m i t o m o d z j u k i k a s e n v i r o n m e n t a l t e c h n i o s I n o , 
k u r u s k o n t r o l ē j a p ā ņ u un a m e r i k ā ņ u k a p i t ā l s . J a p ā n ā j a u n ā 
m a š ī n b ū v e s n o z a r e a t t ī s t ā s ļ o t i s t r a u j i e m t e m p i e m , J a 1 9 7 0 . / 
' ° B e h a r N . I f l r t s c h a f t l i c h e s t a c h s t u n im K a p i t a l i a m u s und 
U m w e l t p r o b l e m e , - I F . V - 3 e ^ i c h t e , B e r l i n , l t 7 5 . Tic 4 . S . 3 1 . 
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1 9 7 1 . g . t š e p r o d u k c i j a s k o p v ē r t ī b a b i j a 1 4 9 m i l j a r d i J e n u , 
t a d 1 9 7 5 . / 1 9 7 6 . g . t e l ī d z i n ā j ā a 6 8 2 m i l j a r d i e m J ā n u , t . i . , 
8 a j ā l a i k a p o s m ā p i e a u g a v a i r ā k n e k ā 4 r e i z e s . 3 1 
P a r J a u n u r ū p n i e c ī b a s n o z a r i k ļ ū s t o i e t o a t k r i t u m u u t i l i -
s ā c i j a . P a r r a ž o š a n a s a t k r i t u m u i z m a n t o š a n u k ā v i e n u n o p a ­
s t ā v ī g ā k a p i t ā l a e k o n o m i j a s v i r z i e n i e m J a u r a k s t ī j a K . M a r k a s . 
V i n » n o r ā d ī j a , k a " o t r r e i z ē j ā s i z m a n t o š a n a i i o a a c ī j u m i i r 
š ā d i i i e v ē r o j a m u e k a k r e m e n t u m a s u u z k r ā ā a n a , к а з i e s p ē j a m a , 
t i k a i s t r ā d ā j o t l i e l ā m ē r o g ā j m a š ī n u u z l a b o š a n a , k u r a s r e ­
z u l t ā t ā v i e l a s , k a s a g r ā k n e b i j a i z l i e t o j a m a s s a v ā a g r ā k a ­
j ā f o r m ā , i e g ū s t v e i d u , k a a d e r ī g a j a u n a i r a ž o š a n a i ; z i n ā t ­
ņ u , i t s e v i š ķ i ķ ī m i j a a s a s n i e g u m i , k a s a t k l ā j š ā d u a t k r i t u -
mu d e r ī g ā s ī p a š ī b a e . " ' 
M ū a d i e n u m a š i n i z ē t ā l i e l r a ž o š a n a u n z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā 
r e v o l ū c i j a i r r a d ī j u š a s S o a p r i e k š n o s a c ī j u m u s . C i t s j a u t ā ­
j u m s - k ā š ī s i e s p ē j a s i z m a n t o m o n o p o l i s t i s k a i s k a p i t ā l s , 
c i k t a s i r i e i n t e r e s ē t a p a p l a š i n ā t r a ž o š a n a s un s a d z ī v e s 
a t k r i t u m u u t i l i z ā c i j u . 7 0 . g a d u i z e j v i e l u u n e n e r ģ ē t i s ­
k ā k r ī z e a t i p r i p a m u d i n ā j a k a p i t ā l i s t u s i z m a n t o t a t k r i ­
t u m u s . P ē o VFR J a u n o t e h n o l o ģ i s k o a t t ī s t ī b a s v i r z i e n u p ē t ­
n i e c ī b a s i n s t i t ū t a v ē r t ē j u m a 4556 n o r i e t u m v ā c u r ū p n i e c ī b a s 
p a t ē r ē t ā s v i n a i r o t r r e i z i z m a n t o t a i s s v i n s . V a r a p a t ē r i ņ ā 
š i s r ā d ī t ā j s l ī d z i n ā s 4 0 , a l v a s - 3 7 , a l u m ī n i j a - 2 7 un c i n ­
k a p a t ē r i ņ ā 2 2 p r o c e n t i e m . " 
A S V , V F R , Š v e i c ē , I t ā l i j ā i z v ē r š d a r b ī b u a t k r i t u m u b i r ­
ž a s , k u r a s i e v ā c z i ņ a s p a r a t k r i t u m i e m un i n f o r m ē i e s p ē j a ­
m o s p a t ē r ē t ā j u a . F r a n c i j ā a r v a l d ī b a s f i n a n e i ā l u a t b a l s t u 
u z b ū v ē t a s 5 a t k r i t u m u p ā r s t r ā d ā š a n a s r ū p n ī c a s . 1 9 8 0 . g . p ē c 
v ē l s e p t i ņ u uzņēmumu s t ā š a n ā a i e r i n d ā , a t k r i t u m u p ā r s t r ā d ā ­
š a n a s g a d a k o p j a u d a a a a n i e g e 300 t ū k s t , t o n n u . 
P r o t a m a , n e j a u v i s i e m m o n o p o l i e m i r p a p r ā t a m v a l s t s 
5 1 Суэтин Д. Ососбенности и динамика рынка оборудования для 
борьбы JJ загсязнением окружающей среды Японии.­*ШКИ, 
, 2 1977,» 145, 0 . 4 . 
* M a r t a s К. K a p i t ā l s , 3. s ē j . , 1 0 3 . l p p . 
3 3 D i s Z e i t , H a m b u r g , 1977, N 7 3 9 ­
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e k o l o ģ i s k ā p o l i t i k a , j o n e r e t i t ā s r e z u l t ā t ā p a l i e l i n ā s r a ­
ž o š a n a s i z m a k s a s , k a u t a r ī m o n o p o l i saņem n o v a l s t s b u d ž e t a 
s u b s ī d i j a s un i z m a n t o d a b a a a i z s a r d z ī b a s i e k ā r t a s , k a s p i e ­
d e r v a l s t s c e n t r ā l a j i e m un v i e t ē j i e m v a r a e o r g ā n i e m . ASV 
p r i v ā t u z ņ ē m ē j i p ā r t i k a s r ū p n i e c ī b ā s e d z a p 60# n o i z d e v u ­
m i e m , k a s r o d a s s a k a r ā a r n o t e k ū d e ņ u a t t ī r ī š a n u , m e t a l u r ­
ģ i s k a j ā - 35-40, c e l u l o z e s un p a p ī r a - 30-35, ķ ī m i s k a j ā r ū p -
n i e c ī b ā - 40-45 p r o c e n t u s . ^ 
D a b a s a i z s a r d z ī b a s v e i c i n ā š a n a s n o l ū k ā a t t ī s t ī t j ā s k a p i ­
t ā l i s t i s k a j ā s v a l a t ī s r a d ī t a a m o r t i z ā c i j a s p r i v i l ē ģ i j u s i s ­
t ē m a , k ā d a l ī d z t a m n e b i j a p i e r e d z ē t a k a p i t ā l i s m a e k o n o m i ­
k a s v ē s t u r ē . K a n ā d ā a t ļ a u t s j a u p i r m a j ā g a d ā a m o r t i z ē t a t ­
t ī r ī š a n a s i e k ā r t u v i s ā t ā s v ē r t ī b a s a p m ē r ā , J a p ā n ā , F r a n c i ­
j ā un I t ā l i j ā — 5 0 $ , VFR - 6 o £ no e k o l o ģ i s k ā s t e h n i k a s 
v ē r t ī b a s . 
S a s t o p a m a s a r ī c i t a s e k o n o m i s k ā s s t i m u l ē š a n a s f o r m a s : 
b e z p r o c e n t u k r e d ī t s , n o d o k ļ u a t v i e g l i n ā j u m i u t t . T o m ē r s a ­
m ē r ā d a u d z i m o n o p o l i , u z s k a t ī d a m i , k a e k o l o ģ i s k ā p o l i t i k a 
s a m a z i n a p e ļ ņ a s n o r m u un t o k o n k u r e n c e s s p ē j a s p a s a u l e s t i r ­
g ū , p ā r s v i e ž r a ž o š a n a s J a u d a s u z c i t ā m v a l s t ī m , k u r d a b a s 
a i z s a r d z ī b a s l i k u m d o š a n a i r l i b e r ā l ā k a . D a u d z ā s " t r e š ā s p a ­
s a u l e s " z e m ē s p a r ā d ā s e k o l o ģ i s k i b ī s t a m a s r a ž o t n e s . Tā r e ­
z u l t ā t ā j a u p i r m s i n d u s t r i a l i z ā c i j a s a i z s ā k u m a J a u n a t t ī s t ī ­
b a s v a l s t u d a b a i t i e k n o d a r ī t s m i l s ī g e p o s t s . Ā r z e m j u k a p i -
t ā i e a r v i e n p l a š ā k i z m a n t o j a u n a t t ī s t ī b a s v a l s t u d a b a s r e -
e u r e u s , t a i p a š ā l a i k ā s a m a z i n o t v a i p a t p ā r t r a u c o t d a b a s 
a t s e v i š ķ u b a g ā t ī b u i z m a n t o š a n u " s a v ā s m ā j ā s " . P i e m ē r a m , A S ? 
a l u m ī n i j a m o n o p o l i p ā r t r a u c a b o k s ī t u i e g u v i A r k a n z a s ā un 
A l a b a m ā , dodot p r i e k š r o k a b o k s ī t a a t r a d ņ u e k s p l u a t ā c i j a i J a ­
m a i k ā un G v a j a n ā . ' ^ Apmēram 3/4 n o ā n a e k a p i t ā l i e g u l d ī -
5* Мактчрскии Б. Борьба с загрязнением биосферы: экономичес­
кий и социальный аспект.­МЭ и МО, 1975, * 5, с.70. 
H e l m b o l d М. S t a a t s m o n o p o l i s t i s c h e O a e e l t p o l l t l k i t e s e n 
u n d B i l a n z . ­ I P W ­ B e r i c h t e , 1977, H r l l , S . 34. 
Нестеров С. Развивающиеся страны и проблемы окружающей 
среды.­МЭ и МО, 1977, « 7 , с. 61. 
j u m i e m j a u n a t t ī s t ī b a s v a l s t ī s i z l i e t o r a ž o t ņ u c e l t n i e c ī b a i , 
k u r a s i r s e v i š ķ i k a i t ī g a s a p k ā r t ē j a i v i d e i . L ī d z ī g i r ī k o j ā s 
a r ī c i t a s k a p i t ā l i s t i s k ā s z e m e s . T ā t a d m ē s e s a m a c u l i e c i n i e ­
k i " e k o l o ģ i s k ā s k r ī z e s e k s p o r t a m " u z Ā f r i k a s , Ā z i j a s un L a -
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t ī ņ a m e r i k a s z e m ē m . 
A p k ā r t ē j ā s v i d e s p i e s ā r ņ o š a n a s r a d ī t ā s p r o b l ē m a s r o s i n a 
n e t i k a i j a u n a e k o n o m i s k ā s polit ikaB v i r z i e n a a t t ī s t ī b u a t ­
s e v i š ķ ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s , tā s a k o t , n a c i o n ā l ā l ī ­
m e n ī , b e t a r ī s t a r p t a u t i s k ā m ē r o g ā . D a u d z i b i o s f ē r a s k o m p o ­
n e n t i v e i d o d i n a m i a k u v i d i . T ā , p i e m ē r a m , p i e s ā r ņ o j u m s , n o ­
k ļ ū s t o t a t m o s f ē r ā ^ n e p a l i e k u z v i e t a s , b e t p ā r v i e t o j a s l ī d z 
a r g a i s a maaām p ā r i v a l s t u r o b e ž ā m un l ī d z a r n o k r i š ņ i e m n o ­
n ā k o i t u z e m j u t e r i t o r i j ā v a i p a s a u l e s o k e ā n ā . N o r v ē ģ i j ā a p ­
v i d o s , k u r ' n a v n e k ā d u r ū p n i e c ī b a s u z ņ ē m u m u , s ā k a n o k a l s t k o ­
k i , b e t e z e r o s k a t a s t r o f ā l i s a m a z i n ā j ā s z i v j u d a u d z u m s . Z i ­
n ā t n i e k i n o s k a i d r o j a , k a š o s a t r a u c o š o p a r ā d ī b u c ē l o n i s m e k ­
l ē j a m s VFR u n A n g l i j ā , kur ķ ī c i s k o r ū p n ī c u a u g s t i e d ū m e ņ i 
a t d o d s ā r ņ u s v ē j i e m , k a s tos a i z n e s l ī d z p a t S k a n d i n ā v i j a i . 
M ū s d i e n ā s k a t r a a t s e v i š ķ i ņ e m t a n a c i o n ā l ā s a i m n i e c ī b a n e ­
i z m a n t o t i k a i " s a v u " v i d i v i e n , k ā t a s b i j a s e n ā k , b e t d a ­
ž ā s , ļ o t i s v a r ī g ā s a t t i e c ī b ā s un s a k a r ī b ā s , a r ī visas p l a ­
n ē t a s d a b u . A p k ā r t ē j ā s v i d e s p r o b l ē m u g l e j b ā l a i s r a k e t u r s i z ­
r i e t n o Š o d i e n a s c i v i l i z ā c i j a s o b j e k t ī v ā s r e a l i t ā t e s : d a b a s 
un c i l v ē k u a a r e ž g ī t o a t t i e o l b u s u b j e k t i i r Z e m e s d a b a , n o 
v i e n a s p u a e s , un v isa c i l v ē c e - n o o t r a s p u s e s . Šo j a u n o , 
I e v ē r o j a m i a u g s t ā k o c i l v ē k a un . d a b a s s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u 
l ī m e n i n o s a k a r a ž o t ā j s p ē k u a t t ī s t ī b a , s t a r p t a u t i s k ā s d a r b a 
d a l ī š a n a s p a d z i ļ i n ā š a n ā s un r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a . 
T ā p ē c r o d a s n e p i e c i e š a m ī b a s a d a r b o t i e s v i d a s a i z s a r d z ī b a . . 
KopS 1 9 7 3 . g a d a E i r o p a s E k o n o m i s k a j ā A s o c i ā c i j ā r e a l i z ē 
k o p ī g u p r o g r a m m u a p k ā r t ā J ā e v i d e s a i z s a r d z ī b ā . Tā a p t v e r 
gaisa un ū d e n s p i e s ā r ņ o š a n a s n o v ē r š a n u , v i d e s k v a l i t ā t e s nor­
mu n o t e i k ' n t n u , r ū p n i e c ī b a s un s a d z ī v e s a t k r i t u m u i z n ī c i n ā š u — 
n u . d a b a s a i z s a r d z ī b a s l i k u m d o š a n a s s a s k a ņ o š a n u , EEA l o c e k -
• ^ Проблема окружающей среды в ыировой экономике и международ­
ных отношениях. /Отв.ред. Р.А.Новиков. М..Мысль,1976,с.196. 
ļ u k o p ī g u r ī c ī b a s p l a t f o r m u s t a r p t a u t i s k a j ā a r ē n ā , v i d e s a i z ­
s a r d z ī b a s e k o n o m i s k o a s p e k t u p ē t n i e c ī b u u t t . V i s i m i n ē t i e 
j a u t ā j u m i i r p r e c i z ē t i un k o n k r e t i z ē t i J a u n a j ā EEA a p k ā r t ē ­
j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s p r o g r a m m ā 1 9 7 7 . - 1 9 8 1 . g . k o a p s t i p -
r i n a j a 1 9 7 6 . g . m a r t ā . A p k ā r t ē j ā s v i d e s a i z s a r d z ī b a s p r o g ­
r a m m a s ī s t e n o a r ī E i r o p a s p a d o m e s . Z i e m e ļ u p a d o m e s , E k o n o -
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m i s k ā s s a d a r b ī b a s un a t t ī s t ī b a s o r g a n i z ā c i j a s i e t v a r o s . 
K ā d a s i r s v a j I g ā k ā B e k o l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s s e k a s , k ā d a 
t ā s i e t e k m e u z s u b i e d r i s k ā k a p i t ā l a a t r a ž o š a n a s pr- ; e e u ? 
J ā a t z ī s t , ka d a ž o s v i r z i e n o s i r s a s n i e g t i z i n ā m i p o z i t ī ­
v i r e z u l t ā t i . S a m u s i n ā s p u t e k ļ u d a u d z u m s a t m o s f ē r a s g a i e ā 
l i e l a j o s r ū p n i e c ī b a s c e n t r o s ( P i t s b u r g ā , fiatanugā - A S V , 
L o n d o n ā un Š e f i l d ā - A n g l i j ā , F r a n c i j a s g a l v a s p i l s ē t ā u . o . ) . 
I z d e v i e s u z l a b o t ü d e n e k v a l i t ā t i T e m z a s l e j t e c ē un s a m ē r ā 
d a u d z ā s ASV un R i e t u m e i r o p a s ū d e n s k r ā t u v ē s . * 0 P a a u g s t i n ā s 
d a r b a r a ž ī g u m s t a j ā s n o z a r ē s , k u r u t e h n o l o ģ i s k o p r o c e s u i e ­
t e k m ē a t m o s f ē r a s g a i s a k v a l i t ā t e , p a l i e l i n ā s k a p i t ā l i e g u l ­
d ī j u m i , n o d a r b i n ā t ī b a un i e n ā k u m i J a u n a j ā s , a r dabaB a i z s a r ­
d z ī b u s a i s t ī t a j ā s n o z a r ē s . A i z l i e g t i * v a i i e r o b e ž o t a c i l v ē ­
k a v e s e l ī b a i B e v i š ķ i k a i t ī g u v i e l u p i e l i e t o S a n a . B e t t a i p a -
9 ā l a i k ā d a u d z ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s z e m ē s p a l i e l i n ā s d a ž ā d u 
ķ ī m i e k o a a v i e n o j u m u un c i e t u v i e l u d a ļ i ņ u k o n c e n t r ā c i j a a t ­
m o s f ē r ā , p a s t i p r i n ā s ū d e n s t i l p ņ u p i e s ā r ņ o š a n a . 
V i d e s a i z s a r d z ī b a s i z d e v u m u i e s k a i t ī š a n a r a ž o š a n a s i z m a k ­
s ā s p a s t i p r i n a i n f l ā c i j u . E k o l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s i e t e k m ē p a ­
l i e l i n ā s k a p i t ā l a o r g a n i s k ā s t r u k t ū r a , t ā d ē j ā d i r e l a t ī v i u n 
a b s o l ū t i s a m a z i n o t p i e p r a s ī j u m u p ē c d a r b a s p ē k a . 
Apkārtējās v i d e B k v a l i t ā t e s s a g l a b ā š a n a s un u z l a b o š a n a s 
p a s ā k u m u f i n a n s ē š a n a n o v a l s t s b u d ž e t i r e s u r s i e m s e k m ē v a l s t s 
3 8 U m w e l t p r o g r a m m 1 Э 7 7 ­ 1 9 8 1 . ­ B u l l e t i n d e r E u r o p ä i s c h e n G e ­
m e i n s c h a f t e n . B e i l a g e 6 / 1 9 7 6 . 
" Проблема окружающей среды в мировой экономике и международ­
ных отношениях. /Отв.оед. Р.А.Новиков.М.,Мысль,1976,с.237­249. 
4 0 Быстрова А. Кризис городской окружающей среды в капиталис­
тических странах.­МЭ и МО, 1976, * 6 , с.108­109. 
p a r a d a p u l i e l i n ā ā a n o s A S V , A n g l i j ā un c i t ā s k a p i t ā l i s t i s k a -
j ā a z e m ē s . N o v ē r t ā j o t p a š r e i z ē j o v i d e a s t ā v o k l i k a p i t ā l i s m a 
p a s a u l ē , i r J ā a t z ī s t , k a v a l d o š a j ā m a p r i n d ā m n a v i z d e v i e s 
u z l a b o t e k o l o ģ i s k o s i t u ā c i j u , š o a e o i n ā j u m u n e v a j a d z ē t u s a ­
p r a s t k ā a p s t i p r i n ā j u m u k a p i t ā l i s m a v u l g ā r ā » " k r i t i k a s " a t ­
z i n u m a m , k a k a p i t ā l i s t i s k a j ā s a b i e d r ī b ā p r i n c i p i ā l i n a v i e ­
s p ē j a m i n e k ā d i v o i r - ā k v a i m a z ā k a e k t i i - i j p a s ā k u m i v i d e s 
k v a l i t ā t e s a t j a u n o š a n ā , d a b a s r e s u r s u a t r a ž o š a n ā , 
H e a p i e v i e n o j a m i e s p a d o m j u e k o n o m i s t a m R . N o v i k o v a m , 
k u r ā n o r ā d a , k a v u l g ā r i e " k r i t i ķ i " b a l s t ā s u z a p l a m u p i e ņ ē ­
mumu, k a m ū s d i e n u k a p i t ā l i s m a i r j a u i z s m ē l i s v i s u s a t t ī s t i 
b a s a v o t u s un r e z e r v e s . B e z t a m , j a a t m e t š ā d a s " k r i t i k a s " 
v i r s p u s ē j o r a d i k ā l i s m u , i z r ā d ā s , k a t ā s ī s t e n a i s s a t u r s un 
j ē g a i r i s a m i e r i n ā š a n ā s a r p a s t ā v o ā o k ā r t ī b u s l u d i n ā š a n a , 
f a t ā l i s m s , a t t e i k š a n ā s n o p l a š u d a r b a ļ a u ž u m a s u i e s a i s t ī š a ­
n a s c ī ņ ā p a r J a u n u a t t i e k s m i p r e t d a b u . 
K a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u e k o l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s r e z u l t ā t i 
l i a o i n a , k a d a b a s a i z s a r d z ī b a s p r o g r a m m a s n a v t i k a i f o r m ā ­
l a s d e k l a r ā c i j a s b e z J e b k ā d a s p r a k t i s k a s n o z ī m e s . R e z u l t ā t i 
i r , b e t n e t u v u t i k s p o i i , k ā c e r ē j a f i n a n s u o l l g a r h l j a . D a 
ž ā d u m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l a g r u p ē j u m u i n t e r e š u p r e t i š ķ ī b a s 
n e s a s k a ņ a s s t a r p v a l s t i - b u r ž u ā z i j a s s t r a t ē ģ i s k o i n t e r e š u 
p a u d ē j u un a t s e v i š ķ i e m m o n o p o l i e m , t o k o n k r ē t a j ā m p e ļ ņ a s i e 
g ū š a n a s i n t e r e s ē m , - t a s v i s s n o s a k a k a p i t ā l i s t i s k ā s d a b a s 
s a i m n i e c ī b a s " r a c i o n a l i z ā c i j a s " , e k o l o ģ i s k ā s p o l i t i k a s p r e t 
runīgurnu un n e k o n s e k v e n o i . 
АННОТАЦИЙ 
на статью доцента А. Клауса и Дэ.Латвены 
"Экологический кризис и воспроизводство капитала'1 
/на латышском языке/. 
Статья позвящена новым явлениям концентрации " интеона­
ционализации капитала под воздействием Функционирования меха­
низма (стимулирующего и тжнудительных) государственно— мо­
нополистического регулирования соерой природопользования на 
национальном и межпунаоодном уровнях. 
Определено влиянпе экологического кризиса на механизм регули­
рования и на процесс воспроизводства общественного капитала. 
Анализируется противоречивость и оовпадение интереоов 
буржуазного государства и корпораций , объективность развития 
борьбы народных масс за более эффективные и демократические 
методы решения экологической проблемы. 
Б. A R A B E R E , 
Р . S t u č k a s LVu P o l i t i a k ā e 
e k o n o m i j a s k a t e d r a s d o c e n t e 
BARBA ALGAS NACIONĀLO A T Š Ķ I R Ī B U IZMANTOŠANA 
E K S P L U A T Ā C I J A S P A L I E L I N Ā Š A N Ā 
V i e n a n o k a p i t ā l i s m a s v a r ī g ā k a j ā m i e z ī m ē m m ū s d i e n ā s i r 
p i e a u g o š a r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a . A t s e v i š ķ a s k a p i t ā ­
l i s t i s k ā s v a l s t i s a r v i e n v a i r ā k s ā k s t a r p t a u t i s k ā m ē r o g ā 
s p e c i a l i z ē t i e s n o t e i k t u p r o d u k c i j a s v e i d u r a ž o š a n ā un i e ­
ņ e m t ī p a š u v i e t u s t a r p t a u t i s k a j ā k a p i t ā l i s t i s k a j ā d a r b a d a ­
l ī š a n ā . 
K a p i t ā l i s t i s k o r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j u r e a l i z ē mo­
n o p o l i . T a s n o z ī m ē , k a v ē l v a i r ā k p i e a u g j a u t ā a u g s t ā k a ­
p i t ā l a un r a ž o š a n a s k o n c e n t r ā c i j a , p i e tam n e t i k a i a t s e ­
v i š ķ a s v a l s t s , b e t a r ī s t a r p t a u t i s k ā m ē r o g ā . Š ī p r o c e s a s e ­
k a s i r j a u n a t i p a s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u i z v e i d o š a n ā s . M ū s ­
d i e n u s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u s v a r ī g a p a z ī m e i r m i l z ī g a m a ­
t e r i ā l o un f i n a n s u r e s u r s u , z i n ā t n e s u n t e h n i k a s a t t ī s t ī b a s 
s a s n i e g u m u k o n c e n t r ā c i j a . D a ž i s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i -
g i g a n t i p ē c s a v a e k o n o m i s k ā s p ē k a i r s p ē j ī g i m ē r o t i e s a r 
a t s e v i š ķ ā m v a l s t ī m . T ā , ASV s t a r p t a u t i s k ā m o n o p o l a " G e n e ­
r a l M o t o r s " r e a l i z ā c i j a s a p j o m s p ā r s n i e d z A u s t r ā l i j a s , D ā ­
n i j a s , N o r v ē ģ i j a s n a c i o n ā l o b r u t o p r o d u k t u . 1 
J a u n ā t i p a s t a r p t a u t i s k o s m o n o p o l u s e k o n o m i s k a j ā l i t e r a ­
t ū r ā p i e ņ e m t s d a l ī t t . s . t r a n s n a c i o n S l a j o s m o n o p o l o s un 
2 
d a u d z n a c i o n ā l a j o s m o n o p o l o s . P a r t r a n s n a o i o n l a j i e m s a u c 
m o n o p o l u s , k a s p ā r k ā p u š i n a c i o n ā l o s i e t v a r u s , b e t s a v ā d a r ­
b ī b ā j o p r o j ā m b a l s t ā s g a l v e n o k ā r t u z v i e n a s z e m e s k a p i t ā l a . 
D a u d z n a c i o n ā l a j o s m o n o p o l o s n o t e i c o š a l o m a i r v a i r ā k u z e m j u 
1 ¡3 И МО, 1976, I 3, С 14ч. 
2 s k a t . Ленивская теория империализма и современность. М., 
Мысль, 1977, с .1ч2 ; Еарков В.В.. Клуб 200 . Транснацио­
нальные монополии: структура и эволюция. М., Международные 
отношения, 1974, с .25 . 
n - ' » c i o n ā l a j i e m k a p i t ā l i e m . 
R a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a b ū t i s k i i z m a i n ī j u s i s t a r p ­
t a u t i s k o m o n o p o l u d a r b ī b a s s a t u r u . M ū s d i e n u s t a r p t a u t i s k o 
m o n o p o l u s v a r ī g a ī p a t n ī b a i r t o d a r b ī b a s s t a r p t a u t i s k a i s 
r a k s t u r s ne t i k a i a p g r o z ī b a s Bfērā, b e t g a l v e n o k ā r t t i e š i 
r a ž o š a n a s s f ē r ā . J a u a g r ā k ā t i p a s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i 
l z v ? r s a s a v u d a r b ī b u r a ž o š a n a s s f ē r ā , b e t t a d t ā a p r o b e ž o ­
j ā s g a l v e n o k ā r t \.r i e g ū s t o ā o r ū p n i e c ī b u . M ū s d i e n ā s s t a r p t a u ­
t i s k i e m o n o p o l i s ā k u š i ī p a ā u u z m a n ī b u p i e v ē r s t a p s : ā d f i j o š a -
j a i r ū p n i e c ī b a i , i t s e v i š ķ i tām n o z a r ē m , k u r u a t t ī s t ī b a s a i s ­
t ī t a a r z i n ā t n i s k i t e h n i s k o p r o g r e s u . T ā , 70. g a d u sākumā 
ā r z e m j u k a p i t ā l s k o n t r o l ē j a v a i r ā k n e k ā 75^ n o ESM ( A n g l i ­
j ā , V F R ) , e l e k t r o n i s k o i e k ā r t u ( A n g l i j ā , V F R , F r a n c i j ā ) , e l e k ­
t r o t e h n i s k o i e k ā r t u ( A n g l i j ā , F r a n c i j ā ) , n a f t a s p ā r s t r ā d e s 
p r o d u k t u ( V F R ) un ķ ī m i s k o p r e č u ( F r a n c i j ā ) r a ž o š a n a e a p j o ­
m a . 3 
M ū s d i e n ā s s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i s ā k s p e c i a l i z ē t i e s 
s t a r p t a u t i s k ā m ē r o g ā pat a t s e v i š ķ u d e t a ļ u r a ž o š a n ā . P a r t o , 
c i k t ā l u p a v i r z ī j u s i e s S ī s p e c i a l i z ā c i j a s t a r p t a u t i s k o m o -
noDolu i e t v a r o s , l i e c i n a ļ o t i d a u d z p i e m ē r u . T ā , A S V t r a k ­
t o r i s a m o n t ō š a n a i i z m a n t o F r a n c i j ā r a ž o t a s t r a n a m i s i j a s , 
A n g l i j ā r a ž o t u s d z i n ē j u s , M e k s i k ā r a ž o t a s a s i s . 4 
V i e n s n o k a p i t ā l i s t i s k ā s r a ž o š a n a s l n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a a 
a t t ī a t ī b a s s v a r ī g ā k a j i e m p r i e k š n o t e i k u m i e m i r z i n ā t n i s k i 
t e h n i s k ā p r o g r e a a r a d ī t ā s l e a p ā j a B un v a j a d z ī b a s . Z i n ā t n i s ­
k i t e h n i s k ā r e v o l ū c i j a i r ā r k ā r t ī g i p a p l a š i n ā j u s i r ū p n i e c ī ­
b ā r a ž o t o p r e č u d a u d z v e i d ī b u . T ā , p e r i o d ā n o 1 9 3 8 . - 1 9 4 0 . g a ­
diem l ī d z 70. g a d i e m k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u m a š ī n b ū v n i e c ī b a 
g a n d r ī z d i v k ā r š o j u s i p r o d u k c i j a s s o r t i m e n t u . 1 9 7 0 . g a d ā ma-
š ī n r ū p n i e c ī b a r a ž o j a v a i r ā k n e k ā 600 000 p r o d u k c i j a s v e i d u , 
t a i s k a i t ā ASV - 250 000 l ī d z 300 000, VFR un A n g l i j ā - k a t ­
r ā n e d a u d z Vairāk p a r 100 000, J a p ā n u un I t ā l i j ā - 80 000 
l ī d z 100 0 0 0 . 5 
i M3 H MO, 1 9 7 5 , * k, 0.104. 
4 TBM « e , 1978, M 2 , c . IOI . 
5 TOM se , IS77, fe 12, o .3I . 
R a ž o j o t p r e c e a t i k p l a š ā s o r t i m e n t ā , n a v I e s p ē j a m s n o d r o ­
š i n ā t p i e l i e t o t ā s t e h n i k a s u n z i n ā t n e s s a s n i e g u m u o p t i m ā l u 
e f e k t i v i t ā t i , e p e o i a l l z ē J o t i e e un k o o p e r ē j o t i e s t i k a i a t s e ­
v i š ķ a s v a l s t s i e t v a r o s . B e z tam n e v i s ā m v a l s t ī m i r p i e t i e ­
k o š a z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā b ā z e un f i n a n s u r e s u r s i , l a i r a ž o ­
t u p i l n u p r e č u s o r t i m e n t u . T ā p ē c m o n o p o l i p ā r k ā p j v a l s t u 
n a c i o n ā l ā s r o b e ž a s . A t t ī e t ā s a p e o i a l i z ā c l ¿ a un k o o p e r ā c i j a 
s t a r p t a u t i s k ā m ē r o g ā . 
R a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a s g a l v e n a i s s t i ­
m u l s k a p i t ā l i s m ā , b e z š a u b ā m , i r m o n o p o l u k a p i t ā l a p e ļ ņ a s 
p a a u g s t i n ā š a n a s I n t e r e s e s . T a s n o z ī m ē , k a mūsu d i e n ā s s t a r p ­
t a u t i s k i e m o n o p o l i , t ā p a t k ā a g r ā k , d a l a e a v ā s t a r p ā p a s a u ­
l i n e j a u a i z n i k n u m a , b e t t ā p ē c , k a s a s n i e g t ā r a ž o š a n a s k o n ­
c e n t r ā c i j a s p a k ā p e s p i e ž t o s s t ā t i e s u z 91 c e ļ a , l a i p a l i e ­
l i n ā t u p e ļ ņ u . 
M ū s d i e n u s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i i e v ō r S d a r b ī b u ā r p u s s a ­
v a s z e m e e r o b e ž ā m a r k a p i t ā l a e k s p o r t u g a l v e n o k ā r t r a ž ī g ā 
f o r m ā . T a s p ā r v ē r t i e s p a r s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u v a r e n u i e ­
r o c i k o n k u r e n c e s c ī ņ ā p a r t i r g u u n i e t e k m e s s f ē r u p ā r d a l ī ­
š a n u , n o t e i c o š ā l o m a š a j ā k o n k u r e n c e s c īņā i r ASV s t a r p t a u ­
t i s k a j i e m m o n o p o l i e m . ASV k a p i t ā l a e k s p o r t s pēc s a v a a p j o m a 
p ā r s n i e d z v i s u p ā r ē j o e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t o v a l s t u k a p i t ā l a 
e k s p o r t a a p j o m u k o p ā . 1976. g a d ā ASV m o n o p o l u a k t ī v u summa 
ā r p u s v a l s t s r o b e ž ā m s a s n i e d z a v a i r ā k n e k ā 13 m i l j r d . d o l ā ­
r u . P a p l a š i n ā s k a p i t ā l a e k s p o r t s t i e š o i n v e s t ī c i j u v e i d ā un 
i t ī p a š i u z e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t a j ā m k a p i t ā l i s t i s k a j ā m v a l ­
s t ī m . Но ASV u n R i e t u m e i r o p a s s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u ā r z e m ­
j u uzņēmumiem a t t i e c ī g i 68$ un 85$ a t r o d a s e k o n o m i s k i a t t ī s ­
t ī t a j ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s . 7 
K a p i t ā l a e k s p o r t s s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u r o k ā s k a l p o p a r 
l ī d z e k l i d a r b a ļ a u ž u e k s p l u a t ā c i j a s p a l i e l i n ā š a n a i un i n t e r ­
n a c i o n a l i z ē š a n a i . 
S t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i , i e ņ e m o t n o t e i k t u v i e t u s t s r p t a u -
6 Рабочий класс и современный мир, 1977, te 6, с . 6 2 . 
?МЭ и МО, 1977, fe I , с . 80 . 
T I A K A J Ā DARBA D A L Ī Š A N Ā , GŪST P A P I L D U P R I E K Š R O C Ī B A S V I S P I R M S 
JAU ar E K E P L U A T Ā C I J A Ō S F Ē R A S P A P L A Š I N Ā Š A N O S . O T R K Ā R T , T I E M 
rodas I E S P Ē J A S IZMANTOT SAVĀ L A B Ā A T Š Ķ I R Ī B A S A T S E V I Š Ķ U V A L ­
STU EKONOMISKAJĀ S I T U Ā C I J Ā . S T A R P T A U T I S K I E MONOPOLI C E N Š A S 
N O D R O Š I N Ā T S A V A S darbībaB OPTIMĀLO S F E K T I V I T Ā T I , MANEVRĒJOT 
AR M A T E R I Ā L A J I E M UN F I N A N S U REAURALEM NO V I E N A A valstB UZ 
OTRU A T K A R Ī B Ā NO D A R B A S P Ē K A P I E P R A S Ī J U M A UN PIEDĀVĀJUMA A A -
MĒRA, NO Š Ķ I R U C Ī Ņ A S ASUMA UN C I T I E M A P S T Ā K Ļ I E M , P I E M Ē R O J O T 
S A V A S RAŽOŠANA.} UN R E A L I Z Ā C I J A A PROGRAMMAS A T S E V I Š Ķ U N A C I O ­
NĀLO T I R G U K O N K R Ē T A I K O N J U N K T Ū R A I . Š O R Ū P N I E C Ī B A S B I Z N E S A 
MŪSDIENU " F I L O Z O F I J U " S P I L G T I RAKATURO JAPĀŅU F I R M A S " S O N Y " 
P R E Z I D E N T A A . M O R I T A V Ā R D I I " S A B I E D R Ī B A R Ā Š O S AAVU P R O D U K ­
C I J U TUR, KUR B Ū S O P T I M Ā L I A P S T Ā K Ļ I Š Ī S R A Ž O Š A N A S P I E A U G U ­
mam". 8 
V I E N A NO S T I M U L I E M , K A S V E I C I N A B T A R P T A U T I S K O MONOPOLU 
RAŽOŠANAA I N T E R N A C I O N A L I Z Ā C I J U , I R N A C I O N Ā L Ā S A T Š Ķ I R Ī B A S 
DARBA A L G Ā . 
K Ā D I F A K T O R I N O T E I C TĀ AAUCAMĀS N A C I O N Ā L Ā S A T Š Ķ I R Ī B A S 
S A R B A A L G Ā ? 
V I S P I R M S , TĀS N O T E I C D A R B A S P Ē K A V Ē R T Ī B A . DARBASPĒKA V Ē R ­
T Ī B A DAŽĀDĀS K A P I T Ā L I S T I S K Ā S V A L S T Ī S SAKARĀ AR BTRĀDNIEKU 
Š Ķ I R A A V E I D O Š A N Ā S UN A T T Ī S T Ī B A S N E V I E N Ā D I E M V Ē S T U R I S K I E M 
N O S A C Ī J U M I E M P Ē C SAVA LIELUMA I R D A Ž Ā D A . T A S N O Z Ī M Ē , KA 
F A K T O R I , K A S N O T E I C D A R B A S P Ē K A V Ē R T Ī B A S L I E L U M U , TĀTAD A R Ī 
DARBA A L G A S APMĒRU, D A Ž Ā D Ā S ZEMĒS I R D A Ž Ā D I P Ē C TO A T T Ī S T Ī B A S 
RAKSTURA UN P A K Ā P E A . D A R B A A P Ē K A V Ē R T Ī B A S L I E L U M U , NO V I E N A S 
P U S E S , N O T E I C D A B I S K O UN V Ē S T U R I S K I A T T Ī S T Ī J U Š O S D Z Ī V E S V A ­
J A D Z Ī B U A P J O M S , I Z D E V U M I S T R Ā D N I E K A UN TĀ BĒRNU E K S I S T Ē Š A ­
N A I , STRĀDNIEKA K V A L I F I K Ā C I J A S I E G Ū Š A N A I . Š O L I E L U M U , S A V U ­
K Ā R T , VAR K O R I Ģ Ē T P I E V I E Š U UN BĒRNU N O D A R B I N Ā T Ī B A S L Ī M E N I S , 
DARBA I N T E N O I T Ā T E E PIEAUGUMS U . C . F A K T O R I . DARBASPĒKA V Ē R -
tītaB L I E L U M U , NO OTRAS P U S E S , I E T E K M E S A B I E D R I S K Ā DARBA R A ­
Ž Ī G U M A L Ī M E N I S , I T Ī P A Š I N O Z A R Ē S , K A S RAŽO STRĀDNIEKAM UN 
TĀ Ģ I M E N E I N E P I E C I E Š A M O S E K S I S T E N C E S L Ī D Z E K Ļ U S . 
8 №! H HO, 1 9 7 ? , , E , c. 4 3 . 
Ļoti s v a r ī g a ietekme uz d a r b a a l g a s l i e l u m u i r p r o l e t a ­
r iāta c ī ņ a i p a r d a r b a a l g a s a p m ē r u . I z e j o t no š i e m f a k t o ­
r i e m , e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t a j ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s n o ­
m i n ā l ā d a r b s a l g a i r a u g s t ā k a n e k ā k a p i t ā l i s t i s k i m a z ā k a t ­
t ī s t ī t a j ā s zemēSjUn e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t a j ā s k a p i t ā l i s t i s k a ­
j ā s v a l s t ī s t ā a r ī n a v v i e n ā d a . 
N o m i n ā l ā s d a r i j. a l g a s z e m ā k s l ī m e n i s v a l s t ī , u z k u r u 
e k s p o r t ē k a p i t ā l u r a ž ī g ā f o r m ā , s a l ī d z i n o t a r a u g s t ā k u d a r ­
b a a l g a s l ī m e n i / a l e t i , n o k u r a a k a p i t ā l u e k s p o r t ē , n o d r o ­
š i n a s t a r p t a u t i s k a j i e m m o n o p o l i e m i e s p ē j u s a m a z i n ā t r a ž o š a ­
n a s i z m a k s a s un u z to r ē ķ i n a g ū t n o ā r z e m ē s i z v i e t o t a j i e m 
u z ņ ē m u m i e m l i e l ā k u p e ļ ņ u n e k ā n o t ā d a p a š a p r o f i l a u z ņ ē m u ­
m i e m s a v ā z e m ē . P a r " e k o n o m i j a s " a p m ē r i e m , k a s g ū t i , i z m a n ­
t o j o t nacionālās a t š ķ i r ī b a s d a r b a a l g ā , l i e c i n a š ā d i 
dati i 1 9 7 3 . g a d ā ASV m o n o p o l i i z m a k s ā j a t i e m p i e d e r o š o u z ­
ņēmumu s t r ā d n i e k i e m A n g l i j ā - 63$, F r a n c i j ā - 60$, I t ā l i -
jā - 4 4 $ no ASV s t r ā d n i e k u v i d ē j ā s d a r b a a l g a s l i k m e s . 
Darba algas n a c i o n ā l o a t š ķ i r ī b u d ē ļ a r ī b r u t o i z d e v u m i d a r ­
b a s a m a k s a i ASV s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s 
b i j a I e v ē r o j a m i m a z ā k i nekā šo s a b i e d r ī b u u z ņ ē m u m o s A S V . 
Kā l i e c ina 1 . t a b u l a s d a t i , 1 9 7 0 . g o d ā A S V s t a r p t a u t i s ­
k i e m o n o p o l i i z l i e t o j a v i e n a s t r ā d ā j o š ā d a r b a s a m a k s a i s a ­
v o s e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t a j ā s k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s i z ­
vietota jos uzņēmumos 1 , 8 re izes mazāku summu n e k ā uzņēmu­
mos ASV. 
3ī s i s t e m ā t i s k i u z ā r z e m ē s i z v i e t o t o uzņēmumu s t r ā d n i e ­
k u z e m ā k a s d a r b a s a m a k s a s r ē ķ i n a i e g ū t ā l ī d z e k ļ u e k o n o m i j a 
i r viens no s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u p a p i l d u p e ļ ņ a s a v o t i 
Рабочий клаоо и современный мир, 1977. lv в. о. 63. 
1 . t a b u l a 
A6V s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u b r u t o i e d e v u m i d a r b a 
a a m a k a a i ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s a t t i e c ī b ā p r e t b r u t o 
i z d e v u m i e m , d a r b a s a m a k s a i t o u i ņ ē m u m o s ASV 
( v i d ē j i u z v i e n u n o d a r b i n ā t * , f C - t o e ) 
R ū p n i e c ī b a s n o z a r e s V i s ā s v a l s t ī s E k o n o m i s k i a t t ī s ­
t ī t a j ā s v a ļ s t ī a 
1 9 6 6 . 1 9 7 0 . 1 9 6 6 . 1 9 7 0 . 
V i s a p r i v ā t ā r ū p n i e c ī b a 5 0 , 6 
A p s t r ā d ā j o š ā 4 6 , 1 
H a f t a a 5 8 , 2 
5 0 , 9 
4 6 , 8 
6 0 , 6 
6 1 , 5 , 
5 4 , 6 
4 9 , 7 
5 9 , 2 
7 B . 7 
5 5 , 6 
6 6 , 1 
6 8 , 4 P ā r ē j a s 6 3 , 3 
K a s p 3 c s a v a s e k o n o m i s k a s b ū t ī b a s l r 6 1 p a p i l d u p e ļ ņ a ? 
V a i t ā l r a b s o l ū t ā s v a i r e l a t ī v ā s , v a i v a r b ū t p ē d ē j ā s p a ­
v e i d a - o z v i j a s v i r s v ē r t ī b a s i z p a u s m e ? 
P ē c a u t o r a d o n a m , 8 1 p a p i l d u p e ļ ņ a i r u z v i j a s v i r s v ē r t ī ­
b a s i z p a u s a e m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s . 
U z v i j a s v i r s v ē r t ī b a s r a ž o š a n a i r a k s t u r ī g a d a r b a d i e n a s 
d i v u s a s t ā v d a ļ u - n e p i e c i e š a m ā d a r b a l a i k a un v i r s d a r b a l a i ­
k a a t t i e c ī b a s i z m a i ņ a v i r s d a r b a l a i k a l a b ā , n e a t k a r ī g i n o 
t ā , v a i d a r b a r a ž ī g u m a s a b i e d r i s k a i s l ī m e n i s un a t t i e c ī g i 
d a r b a s p ē k a s a b i e d r i s k ā v ē r t ī b a i r v a i n a v s a m a z i n ā j u s i e s . 
n e p i e c i e š a m ā d a r b a l a i k a ī p a t n ē j a i s s v a r s n e m a i n ī g ā d a r b a 
d i e n ā v a r s a m a z i n ā t i e s , p i e m ē r a m , t ā d ā g a d ī j u m ā , j a d a r b a ­
s p ē k a a r l i e l ā k u v ā r t ī t u v i e t ā n o d a r b i n a d a r b a s p ē k u a r m a ­
z ā k u v ē r t ī b u , š ā d a s i t u ā c i j a v e i d o j a s , s t a r p t a u t i s k a j i e m m o ­
n o p o l i e m p ā r v i e t o j o t r a ž o š a n u u z v a l s t ī m a r z e m ā k u t ā s p a - -
S a s p r o f e s i j a s un k v a l i f i k ā c i j a s s t r ā d n i e k a d a r b a a l g u . T ā 
k ā š ā d a s i e s p ē j a e - k o n c e n t r ē t l ē t ā k u d a r b a s p ē k u - s t a r p ­
t a u t i s k a j i e m m o n o p o l i e m r o d a s t ā p ē c , k a v i ņ a r o k ā s J a u l r 
k o n c e n t r ē t i m i l z ī g i m a t e r i ā l i e un f i n a n s u r e s u r s i , 9 1 p a p i l ­
d u p e ļ ņ a p ē c s a v a s b ū t ī b a s i r n e v i s s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u 
1 0 Международные монополии и рабочий класс. М., Наука, 1976, 
с . 1 6 1 . 
p a r a s t ā u z v i j a s p e ļ ņ a j e b v i r e p e ļ ņ s , k u r u g ū s t и г t e h n i s k o 
j a u n i n ā j u m i un d a r b a o r g a n i z ā c i j a s p ā r k ā r t o j u m u r ē ķ i n a , b e t 
g a n m o n o p o l l s t i e k ā v l r e p e ļ ņ a , t . i . , v i r e p e ļ ņ a , k u r a S ā j ā g a ­
d ī j u m a n o d r o B i n a в t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u m o n o p o l s t ā v o k l i s 
d a r b a s p ē k a t i r g u . 
T e J ā p a e v l t r o , k a a a n o p o l l s t 1 ч к а v i r e p e ļ ņ a k ā s t a r p t a u ­
t i s k o m o n o p o l u d a r b ī b a s m ē r ķ i s i r o b j e k t ī v a n e p i e c i e š a m ī b a . 
J a s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i n e v a r ā t u t o * a i r s n o d r o š i n ā t , t a d 
v i ņ u a t t ī s t ī b a i n o k a p i t ā l i s t i s k o r a S « 9 e n a s a t t i e c ī b u v i e ­
d o k ļ a n e b ū t u e k o n o m i s k a s j ē g a s . 
S t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i i z m a n t o j a n a c i o n ā l ā s a t š ķ i r ī b a s 
d a r b a a l g ā m o n o p o l i e t l e k ā e v i r e p e ļ ņ a e l e g ū S a n a l a r ī a g r ā k , 
b e t t a d B i e p r o c e s s , k S j a u l e p r t e k B n o s k a i d r o j ā m , a p t v ē r a 
g a l v e n o k ā r t i e g ū o t o B o r ū p n i e c ī b u . M ū s d i e n ā s m o n o p o l i s t i s k ā s 
v i r e p e ļ ņ a s i e g ū ā a n a e s f ē r a r a ž o B a n ā p a p l a ā i n ā e . A t š ķ i r ī g a s 
l r a r ī m o n o p o l i s t i e k ā B v i r e p e ļ ņ a s i e g ū š a n a s un i z l i e t o S a n a e 
s o c i ā l ā s e e k a e . A g r ā k s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u v i r s p e ļ ņ a z i ­
n ā m ā m ē r ā k a l p o j a a t s e v i S ķ u d a r b a ļ a u ž u s l ā ņ u a u g s t ā k a i a t ­
a l g o š a n a i - t . s . s t r ā d n i e k u a r i s t o k r ā t i j a s i z v e i d o š a n a i . 
M ū s d i e n u k a p i t ā l i s m a r a z o B a n a s p ā r o r i e n t ē š a n a u z v a l s t ī m a r 
z e m ā k u a t t i e c ī g ā s p r o f e s l j a e s t r ā d n i e k u d a r b a a l g u n e k ā n a ­
c i o n ā l ā b i e ž i , l t ī p a š i s ā k o t a r 60. g a d i e m , p a s l i k t i n a s a ­
v a s z e m e s d a r b a ļ a u ž u d z ī v e s l ī m e n i . 
S a š a u r i n o t a t s e v i š ķ u p r o d u k t u r a ž o ā a n u s a v ā z e m ē , p ā r ­
v i e t o j o t t o u z k a p i t ā l a m i z d e v ī g ā k u e k s p l u a t ā c i j a s z o n u , p a ­
l i e l i n ā s b e z d a r b s . A t t i e c ī g o p r o d u k t u r a ž o š a n a s a v ā z e m ē v a r 
a r ī n e s a m a z i n ā t i e s , b e t , j a k a p i t ā l i s t r a u j i p l ū s t u z c i t ā m 
z e a ē a , l a i t u r p a p l a š i n ā t u r a ž o š a n u , t a d r e i z ē a r t i e m n o 
n a v a s s ē n e s p z c i t u p ā r v i e t o j a s a r ī d a r b a v i p t a n . T ā , ASV 
s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i " e k s p o r t ē ' • g a d ā a p 4 0 0 0 0 l ī d z 
- 6 0 0 0 0 d a r b a v i e t u . 1 I z v ē r s t a s r a ž o š a n a s I n t e r n a c i o n a l i ­
z ā c i j a s r e z u l t ā t ā ASV d a r b a ļ a u d i s l a i k ā n o 1 9 6 6 . g a d a l ī d z 
1 9 7 1 . g a d a m z a u d ē j a 9 0 0 0 0 0 d a r b a v i e t u . 1 2 
1 1 Рабочий класс и современный мир, 1977, № f, с .94 . 
1 2 Нежаднародные монополии и рабочий класс. М., Неуке, 1974, 
с . 2 I 0 - 2 I I . 
D a u d z i e m m ū s d i e n u s t a r p t a u t i s k a j i e m m o n o p o l i e m r a k s t u ­
r ī g s , k a n o d a r b i n ā t ī b a v i ņ u ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s a u g s t r a u j ā k 
n s k ā n a c i o n ā l a j o s u z ņ ē m u m o s . T ā } p e r i o d ā n o 1 9 6 6 . g a d a l ī d z 
1 9 7 0 . g a d a m n o d a r b i n ā t o B k a l t a a t a r p t a u t l s k o m o n o p o l u ā r ­
z e m j u u z ņ ē m u m o s a p s t r ā d ā j o š ā r ū p n i e c ī b ā a u g a v i d ē j i g a d ā 
A n g l i j ā p a r 4 , 9 ? » ; B e ļ ģ i j ā - p a r 1 0 , 1 # ; H o l a n d ē - p a r 1 6 , 6 ^ , ' 
VFR - p a r 8 , 5 ? » . T a n ī p a š ā l a i k ā v i a p ā r ē j ā a n o d a r b i n ā t ī b a s 
l ī m e n i s v a l ō t ī v i d ē j i g a d ā A n g l i j ā s a m a z i n ā j ā s p a r 0,65i, 
H o l a n d ē - p e r 0,2jC, B e ļ ģ i j ā - p i e a u g a p a r 0 , 1 # , VFR - p a r 
R e z u l t ā t ā n o d a r b i n ā t o s k a i t s s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u ā r ­
z e m j u u z ņ ē m u m o s i e v ē r o j a m i p ā r s n i e d z n o d a r b i n ā t o s k a i t u t o 
n a c i o n ā l a j o s u z ņ ē m u m o s . T ā , h o l a n d i e š u s a b i e d r ī b a s " A K Z O " 
ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s s t r ā d ā apmēram 7 1 0 0 0 c i l v ē k u , n a c i o n ā ­
l a j o s u z ņ ē m u m o s - 3 0 0 0 0 ; " P h i l i p s ' n o d a r b i n a a t t i e c ī g i 
274 0 0 0 un 9 7 ООО', a n g ļ u - h o l a n d i e š u k o n c e r n s « U n i l s v e r - -
3 3 7 0 0 0 un 8 5 ООО,' a n g ļ u " B r i t l a h A m e r i c a n t o b á c e o " ­
92 ООО un 1 8 ООО. 
B e z d a r b a p i e a u g u m s s a a s i n a k o n k u r e n c i d a r b a s p ē k a t i r g ū , 
p a l i e l i n o t k a p i t ā l i s t u i e s p ē j u p a z e m i n ā t s a v ā z e m ē v i s p ā r ē ­
j o d a r b a a l g a s l ī m e n i . T ā d s p a t a r e z u l t ā t a i r s t a r p t a u t i s ­
k o m o n o p o l u p a s t ā v ī g i e m d r a u d i e m s l ē g t s a v u s n a c i o n ā l o s u z ­
ņ ē m u m u s , k u r o s d a r b a s a m a k a a u z v i e n u p r o d u k c i j a a v i e n ī b u 
i r I e v ē r o j a m i a u g s t ā k a n e k ā š o e t a r p t a u t i a k o m o n o p o l u ā r ­
z e m j u u z ņ ē m u m o s . T a e v i e s p a s t i p r i n a s t r ā d ā j o š o n e d r o š ī b u 
p a r r ī t d i e n u . T ā p ē c a r v i e n b i e z ā k v ē r o j a m i g a d ī j u m i , k a d 
s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u n a c i o n ā l o uzņēmumu s t r ā d n i e k i s o l i ­
d a r i z ē j a s a r ā r z e m j u f i l i ā ļ u s t r ā d n i e k i e m c ī ņ ā p a r d a r b a 
a l g a e p a a u g s t i n ā š a n u , j o t ā d ā v e i d ā v a r a i z k a v ē t a r ī s a v a 
s t ā v o k ļ a p a s l i k t i n ā š a n o s . 
T ā t a d m ū s d i e n u r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a s a p s t ā k ­
ļ o s n a c i o n ā l ā s a t š ķ i r ī b a s d a r b a a l g ā p a v e r s t a r p t a u t i s k a -
1 3 Международные монополии и рабочий класс. М., Наука. 1976 
0 , 8 * . 
Рабочий класс и оовременны.! мир, 1977, К 6, с . 93. 
j i e m m o n o p o l i e m v ē l p l a š ā k a s i e s p ē j a s n e k ā a g r ā k s a v a s z e m e a 
d a r b a ļ a u ž u e k s p l u a t ā c i j a s p a l i e l i n ā š a n ā . S t a r p t a u t i s k o m o ­
n o p o l u e k s p l u a t ā c i j a s p o l i t i k a ī p a š i v ē r s t a p r e t t o z e m j u 
d a r b a ļ a u d ī m , k u r ā s v ē s t u r i s k i I z v e i d o j u s i e s a u g s t ā k a d a r b a 
a l g a , v a i a r ī i r s p ē c ī g ā k a s t r ā d n i e k u š ķ i r a s p r e t o š a n ā s ka­
p i t ā l a m . 
T ā l ā k m ū s i n t e r e s ē / , k ā d ā v e i d ā e t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i 
p a a t i p r i n a t o z e m j u d a r b a ļ a u ž u e k s p l u a t ā c i j u , u z k u r ā m t i e 
p a s t i p r i n ā t i e k s p o r t ē s a v u k a p i t ā l u r a ž ī g ā f o r m ā . 
I e e p i e ž o t i e s c i t u v a l s t u e k o n o m i k ā , s t a r p t a u t i s k i e m o n o ­
p o l i n e i z b ē g a m i p a a u g s t i n a š a j ā s v a l s t i s v i d ē j o e k s p l u a t ā ­
c i j a s p a k ā p i . 
T ā d a s s e k a s b i j a r a k s t u r ī g a s j a u v e c ā t i p a s t a r p t a u t i s ­
k o m o n o p o l u d a r b ī b a i , Jo k o n k u r ē t a r v i e t š j i e m m o n o p o l i e m 
i r i e s p ē j a m s u z ņ ē m u m i e m , k u r i i z m a n t o p r o g r e s ī v ā k u tehniku, 
t e h n o l o ģ i j u un r a ž o š a n a s o r g a n i z ā c i j u , k u r o s e k s p l u a t ā c i j a s 
p a k ā p e i r a u g s t ā k a n e k ā t ā s v i d ē j ā p a k ā p e a t t i e c ī g ā v a l s t ī . 
V i e t ē j i e u z ņ ē m u m i , l a i t u r ē t o s p r e t ī ā r z e m j u uzņēmumu k o n ­
k u r e n c e i , c e n t ā s s a m a z i n ā t r a ž o š a n a s i z m a k e a s . I z š ķ i r o š ā 
l o m a t e b i j a e k s p l u a t ā c i j a s p a a u g s t i n ā š a n a i , Sākumā t ā p a ­
a u g s t i n ā j ā s a t s e v i š ķ o s u z ņ ē m u m o s , p ē c t a m - v i s ā a t t i e c ī g ā s 
v a l s t s t a u t s a i m n i e c ī b ā . 
Šādā v e i d ā , t . i . , n e t i e š i , s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i pa­
a u g s t i n a c i t u v a l s t u o t r ā d n i e k u v idējo e k s p l u a t ā c i j a s p a k ā ­
p i a r ī mūsu d i e n ā s , b e t a r v i e n n o t e i c o š ā k u nozīmi iegūst 
t i e š ā e k s p l u a t ā c i j a s p a k ā p e s p a a u g s t i n ā š a n a starptautisko 
m o n o p o l u ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s , sa l īdz inot ar e k s p l u a t ā c i j a s 
p a k ā p i v i e t ē j o s u z ņ ē m u m o s . Tas nozīmē, ka v i e t ē j i e s t r ā d ­
n i e k i s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u u z ņ ē m u m o s t i e k p a k ļ a u t i p a a u g ­
s t i n ā t a i , j e b , k ā e k o n o m i s k a j ā l iterHtūrā pieņemts apzī­
m ē t - " v i r s e k e p l u a t ā c i j a i " 1 5 . 
S t a r p t a u t i s k i e monopoli v i e t ē j o strādnieku virseksplua-
t ā o i j u s a v o s ā r z e m j u uzņēmumos nodrošina, pirmkārt, radot 
l ī d e ā s p a s t ā v o š a j ā m v ē s t u r i s k i izveidejušaoiies nacionālām a t ­
š ķ i r ī b ā m darba algā jaunās, p ro t i - atšķir ības starp savās 
у Skat. Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернацио­
нализм пролетариата. М., Международные отношения, 1974, 
с. 97. 
ārzemju f i l i ā l ē e un v ietē jos uzņēmumos nodarbināto darba 
algu. 
Šādas atšķirības tiek izveidotas un uzturētas, noeakot 
augstākas nekā v ietē jos uzņēmumos darba apmaksas likmes v i s ­
pirms kvali f icētaj iem speciālistiem. Salīdzinot ar starptau­
tisko monopolu nacionālajos uzņēmumos nodarbināto spec iā l i s ­
tu darba algas likmēm, jaunās likmes, bez šaubām, i r i e v ē ­
rojami zemākas, oāda pol i t ika dod iespēju starptautiskajlem 
monopoliem, īpaši ASV izcelsmes, gūt divējādu labumu - p i e ­
v i l i n ā t aev augstas kval i f ikāci jas v ie tē jos speciāl istus , 
kuri Eiropas ekonomiski a t t ī s t ī t a j ā s kapitā l is t iskajās v a l ­
s t ī s pēc savām zināšanām un darba iemaņām neatpaliek no sa -
viem ASV kolēģiem, un uz darba algaa atšķirību pamata p i e ­
savināties monopolistisko virspeļņu. 
Starptautiskie monopoli savās ārzemju f i l i ā l ē e plaši i z ­
manto vietējo sieviešu un nekvalificēto jauniešu darbaspēku. 
Arī šīm strādājošo kategorijām darba samaksa tiek noteikta 
pēc likmēm, kuras i r augstākas nekā vietē jos uzņēmumos s trā ­
dājošajiem, bet Ievērojam-* zemākas nekā starptautisko mono­
polu nacionālajos uzņēmumos nodarbināto elevlešu un Jaunie­
šu darba algas likmes. 
Rezultātā starptautieko monopolu ārzemju uzņēmumu strād­
nieki saņem ievērojami l ielāku darba algu nekā atrādnieki 
v ietē jos uzņēmumoa. Tā 1970. gadā ASV starptautiskajiem mo-
mopoliem piederošajos apstrādājošās rūpniecības uzņēmumos 
strādājošo gada vidējā darba alga pārsniedza vietējos uz­
ņēmumos strādājošo gada vidējo darba algu Anglijā par 700 
dolāriem, Kanādā - par 1200, VER - par 1000, Francijā -
par B00, I t ā l i j ā - par 1300, Japānā - par 1700 d o l ā r i e m . 1 6 
Otrkārt, starptautiskie monopoli nodrošina vietējo strādnie­
ku virsekspluatāclju, padziļinot savu un v ietē jo uzņēmumu 
atšķirības darba apstākļu jomā. 
Raksturīga īpatnība mūsdienu starptautieko monopolu ka-
1 6 Международные монополии и рабочий класс. M., Наука, 1976, 
с .162. 
p i t ā l e a t r a ž o š a n a s p r o c e s a m i r r a ž o š a n ā n o j a u n a i e g u l d ī t ā 
p a p i l d u s k a p i t ā l a p a s t i p r i n ā t a i z l i e t o š a n a r a ž o š a n a s p r o c e ­
s a r a c l o n a l i z ē š a n a i , t . i . , m o d e r n a s t e h n i k a s un t e h n o l o ģ i ­
j a s i e v i e š a n a i , d a r b a o r g a n i z ā c i j a s p i l n v e i d o š a n a i . T ā , 
ASV s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i s a v ā s f i l i ā l ē s R i e t u m e i r o p ā r a ­
ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n a i p a r e d z t i k a i 1 / 3 k a p i t ā l a , d i v a s 
t r e š d a ļ a s n o v i r z a r a ž o š a n a s r a c i o n a l i z ā c i j a i , m o d e r n a s t e h ­
n i k a s i e g ā d e i u n j a u n a s t e h n o l o ģ i j a s i e v i e š a n a i . 1 7 
T ā k ā s t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i n a v i e i n t e r e s ē t i , l a i 
š o s r a ž o š a n a s j a u n i n ā j u m u s p ā r ņ e m t u v i e t ē j ā r ū p n i e c ī b a , a t ­
š ķ i r ī b a s d a r b a a p s t ā k ļ u Jomā s t a r p s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u 
u z ņ ē m u m i e m u n v i e t ē j i e m u z ņ ē m u m i e m , j a a r ī i z l ī a z i n ā s , t a d 
s a m ē r ā g a u s i . 
S t a r p t a u t i s k i e m o n o p o l i p i e s p i e ž n o l ī g t o s v i e t ē j o s s t r ā d ­
n i e k u s p i e m ē r o t i e s a t š ķ i r ī g a j i e m r a ž o š a n a s a p s t ā k ļ i e m a r 
s p e c i ā l u d a r b a a l g a s s i s t ē m u u n d a r b a o r g a n i z ā c i j a s m e t o ž u 
p a l ī d z ī b u , p i e tam r a k s t u r ī g a s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u d a r b ī -
b a a t e n d e n c e m ū s d i e n ā s i r š o s i s t ē m u u n m e t o ž u u n i f i c ē š a n a 
un i e v i e š a n a v i s o s s t a r p t a u t i s k a j ā m o n o p o l ā i e t i l p s t o š a j o s 
u z ņ ē m u m o s . 
N o n ā k o t š ā d u s t a r p t a u t i s k a m o n o p o l u d a r b i n i e k u r i n d ā s , 
s t r ā d n i e k i i r s p i e s t i s t r ā d ā t d a u d z r i t m i s k ā k , i n t e n s ī v ā k , 
v e i k t d a r b u a r a u g s t ā k u s a r e ž ģ ī t ī b a s p a k ā p i n e k ā t o t a u t i e ­
š i v i e t ē j o s u z ņ ē m u m o s . 
Š ā d u k r a s u d a r b a a p a t ā k ļ u a t š ķ i r ī b u i z v e i d o š a n ā s ī p a š i 
r a k s t u r ī g a ASV s t a r p t a u t i s k a j i e m m o n o p o l i e m , j o ASV i r a u g ­
s t ā k a d a r b a i n t e n s i t ā t e n e k ā l i e l ā k a j ā d a ļ ā c i t u e k o n o m i s ­
k i a t t ī s t ī t o k a p i t ā l i s t i s k o v a l s t u . F a r t o l i e c i n a t ā d s 
f a k t s , k a p i e v i e n ā d ā m r a ž o š a n a s Jaudām un r a ž o j a m ā e p r o ­
d u k c i j a s a p j o m a ASV u z ņ ē m u m o s i z m a n t o i e v ē r o j a m i m a z ā k 
s t r ā d n i e k u n e k ā c i t ā s e k o n o m i s k i a t t ī s t ī t a j ā s k a p i t ā l i s -
t i s k a j ā s v a l s t ī s . 
1 7Плетнев Э.П. Космополитизм капитала и интернационализм про­
летариата. М..Мелдународнне отношения.1974, с . 9 6 . 
1 8 s k a t . Колтунов В.М. Современный капитализм: положение ра­
бочего клессв. М., М ы с л ь , 1977, с . 4 2 . 
T ā t a d s t r ā d n i e k i , k u r i n o d a r b i n ā t i s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u 
u z ņ ē m u m o s , s a l ī d z i n o t a r s t r ā d n i e k i e m v i e t ē j o s u z ņ ē m u m o s , i r 
s p i e s t i p a t ē r ē t d a r b a d i e n ā v a i r ā k e n e r ģ i j a s , b e t t ā p ē c v i ­
ņ i s e ļ a m a r ī l i e l ā k u d a r b a a l g u . 
K u r 9 ā d ā g a d ī j u m ā s l ē p j a s v i r a e k a p l u a t ā c i j a e e k o n o m i s k ā 
b ū t ī b a ? 
I n d i v i d u ā l ā e d a r b a i n t e n e i t ā t e s p i e a u g u m s , p ā r ē j i e m a p ­
s t ā k ļ i e m n e m a i n o t i e e , t i e š i p a l i e l i n a v i r s d a r b u . Tā i r t . s . 
a b s o l ū t ā s v i r s v ē r t ī b a e r a ž o š a n a . J a d a r b a i n t e n s i t ā t e s p i e ­
augumam p a r a l ē l i t ā d ā p a š ā p r o p o r o i j ā n e p i e a u g d a r b a s a m a k s a , 
t a d p a l i e l i n ā s g a n v i r e v ē r t ī b a a n o r m a , g a n v i r e v e r t ī b a e m a ­
s a . J a d a r b a s a m a k s a a u g p r o p o r c i o n ā l i d a r b a i n t e n s i t ā t e s 
p i e a u g u m a m , e k s p l u a t ā c i j a e p a k ā p e n e p i e a u g , b e t k a p i t ā l a i e -
g ū a t l i e l ā k u v i r s v ē r t ī b a e m a s u . 
I e s p ē j a m a a r ī š ā d s v a r i a n t s : d a r b a s a m a k s a a u g , b e t n e 
t i k 8 t r a u j i k ā d a r b a i n t e n s i t ā t e . T ā d ā g a d ī j u m ā p a l i e l i n ā e 
g a n v i r e v ē r t ī b a a n o r m a , g a n . v i r e v ē r t ī b a e m a s a , l a i a r ī m a ­
z ā k ā m ē r ā n e k ā p i r m a j ā g a d ī j u m ā . 
• P ē d ē j a l a v a r i a n t a , l i e k a a , v i e v a i r ā k a t b i l s t m ū s d i e n u 
s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u t a k t i k a i . 
T ā k ā d a t i p a r d a r b a i n t e n s i t ā t e s p i e a u g u m u k a p i t ā l i s t i s ­
ko v a l s t u r ū p n i e c ī b ā , u n , i t ī p a š i , s t a r p t a u t i s k o m o n o p o l u u z ­
ņ ē m u m o s , i r g r ū t i p i e e j a m i , v a r a m n e t i e š a i d o m a s i l u s t r ā c i j a i 
i z m a n t o t d a r b a r a ž ī g u m a d i n a m i k u . D a r b a r a ž ī g u m s s t a r p t a u t i e » 
k o m o n o p o l u ā r z e m j u u z ņ ē m u m o s a u g e t r a u j ā k n e k ā n a o i o n ā l a j o s 
u z ņ ē m u m o s . T ā , j a 1 9 6 6 . g a d ā ASV s t a r p t a u t i s k a j o s m o n o p o l o s 
( a p s t r ā d ā j o š ā r ū p n i e c ī b ā ) a t š ķ i r ī b a s t a r p ā r z e m j u uzņēmumiem 
un n a c i o n ā l a j i e m uzņēmumiem d a r b a r a ž ī g u m a l ī m e ņ u z i ņ ā b i j a 
g a n d r ī z 30* p a r l a b u ASV u z ņ ē m u m i e m , t a d 7 0 . g a d u sākumā t ā 
a a a n i e d z a v a i r a t i k a i 2 1 * . 1 " 
I z m a n t o j o t a a v u m o n o p o l e t ā v o k l i a t š ķ i r ī g o d a r b a a p s t ā k ­
ļ u j o m ā un v i e t ē j o s t r ā d n i e k u p a p i l d u e k s p l u a t ā c i j ā , s t a r p ­
t a u t i s k i e m o n o p o l i š o a b s o l ū t o v i r s v ē r t ī b u p i e s a v i n ā s m o n o ­
p o l i s t i s k ā s v i r s p e ļ ņ a s v e i d ā . . . 
И Международные монополии и рабочий класс. М., Науке, 
1976, с .162. 
T ā t a d e k s p l u a t ā c i j a s e f ē r a a p a p l a š i n ā š a n a s un e k s p l u a t ā ­
c i j a » p a k ā p e s p a a u g s t i n ā š a n a s i n t e r e s ē s s t a r p t a u t i s k i e m o n o ­
p o l i j o p r o j ā m i z m a n t o v ē s t u r i s k i i z v e i d o j o š ā s n a c i o n ā l ā s a t - ' 
š ķ i r ī b a e d a r b a a l g ē . T o m ē r r a ž o š a n a s i n t e r n a c i o n a l i z ā c i j a 
m ū s d i e n u k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ļ o s p a v e r s t a r p t a u t i s k a j i e m m o n o ­
p o l i e m p a p i l d u i e s p ē j a s s a v a s un c i t u z e m j a d a r b a ļ a u ž u e k s ­
p l u a t ā c i j ā , j o r a d a l ī d z ā s a g r ā k a j ā m n a c i o n ā l a j ā m a t š ķ i r ī ­
bām d a r b a a l g ā v ē l j a u n a s a t š ķ i r ī b a s . 
АННОТАЦИЯ 
на статью доц. Б. Арабер 
"Использование национальных различии в 
оплате труда в условиях усиления эксплуатации" 
Все большее вовлечение отдельных национальных хозяйств в сис ­
тему международного разделения труда накладывает большой отпе­
чаток на деятельность международных монополистических объединений 
и в сфере эксплуатации наемного труда. 
Механизм капиталистической эксплуатации в международном мас­
штабе всегда сводился к использовании капиталом в своих интере­
сах национальных различий в условиях труда и его оплаты. В статье 
исследуется механизм использования национальных различий в опла­
те тоуда в самках поедприятий международных монополий современно­
го типа. ABTODOM выясняется, как на базе национальных различий 
в заработной плате наемных оэбочих международные монополии на 
своих предпоиятиях обеспечивают сзерхэкслуатацию местной рабочей 
силы с целью повышения общей степени эксплуатации всей совокуп­
ности наемного труда. В статье дана политэкономовекая характе­
ристика способов повышения свеохэксплуатаиии. 
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